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1. INNLEDNING 
Trykk 802 inneholder fortegnelse over ekspedisjonssteder og sidespor ved NSB ordnet alfabetisk og banevis (distrikts-
vis). I punkt 3 er tatt inn ekspedisjonsbestemmelser for godstrafikk. 
Gods til og fra utlandet ekspederes etter Trykk 8902 og etter samtrafikktariffene. 




















Ekspedisjonssted med person- og godstrafikk i full utstrekning. 
Ekspedisjonssted med begrenset person- og/eller godstrafikk. 
Ekspedisjonssted med begrenset person- og/eller godstrafikk. Stedet har ikke lastespor. 




Enderampe for Ls-vogner (trailervogner). 
Løftekran (løfteevne i tonn). 
Løftekran utstyrt med løfteutstyr for containere (løfteevne i tonn). 
sidespor. 




Frakt betalt t i I ekspedisjonsstedet for ekspressgods. Ikke etterkrav. 
3. EKSPEDISJONSBESTEMMELSER FOR GODSTRAFIKK 
3.1 Trafikk til og fra ekspedisjonssteder. 
Til og fra ekspedisjonssteder uten begrensning i trafikken kan ekspederes ekspressgods og vognlastgods. 
Til og fra ekspedisjonssteder som bare delvis er åpne for trafikk, viser kolonne 4 i hvilken utstrekning gods kan 
ekspederes. 
Hvis det er ført «Frakt betalt», jfr. punkt 2, i kolonne 6, er ekspedisjonsstedet ubetjent. Kunder som ønsker å sende 
ekspressgods fra slike steder, må møte fram til toget og levere gods og fraktbrev til konduktøren. Frakten for sendinger 
fra stedet føres å betale. 
3.2 Trafikk til og fra sidespor. 
3.2.1 Generelt. 
Til og fra sidespor kan ekspederes vognlastgods. 
Hvis det i kolonne 3 står merknad om at sidesporet ligger mellom to ekspedisjonssteder, regnes samme frakt som for 
det ekspedisjonssted som ligger bortenfor sidesporet. Ellers regnes samme frakt som for sendinger til eller fra det 
ekspedisjonssted som sidesporet er underlagt. Eventuelle unntak er ført i kolonne 6. 
For sendinger som skal lastes eller losses ved et sidespor innleveres/utkvitteres vognlastfraktbrevet, og frakt m.v. 
betales, ved det ekspedisjonssted sidesporet er underlagt. 
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3.2.2 Lokal trafikk. 
,For lokal trafikk mellom to sidespor underlagt samme ekspedisjonssted eller mellom et sidespor og det ekspedisjons-
sted sidesporet er underlagt, regnes ordinær frakt. Mellom kaispor eller sidespor uncterlagt Oslo 0 eller V, nyttes en 
fast fraktberegningsavstand på 10 km. I titlegg til frakten kommer eventuelle skifteavgifter. 
3.2.3 Omdirigering av vogner. 
For omdirigering av vogner innenfor et ekspedisjonssteds område, regnes en skifteavgift av kr 50,00 pr. lastet vogn . 
' . 
For omdirigering av vogner til/fra frilasteplass el ler sidespor innenfor ekspedisjonsstedets områdefra/til frilasteplass 
eller sidespor utenfor ekspedisjonsstedets område, regnes en skifteavgift av kr 200,00 pr. l_astet vogn. Den samme 
skifteavgift nyttes ved omdjrigering av vogner mellorn lasteplasser ved Qslo 0 , Alnabru eller Oslo V. 
4. SKIFTEAVGIFTER 
Skifteavgiftene er delt inn i følgende grupper: 
Skiftegruppe 0: Ingen avgift 
1: Kr 15,00 pr. lastet vogn 
2: » 30,00 ,, · » 
3: » 60,00 » » 
» 4 : » 90 ,00 » 
Kolonne 5 viser hvilken skiftegruppe som skal nyttes ved det enkelte sidespor. Hvis det er tilføyd x etter gruppe-
tallet, skal skifteavgiften beregnes og oppkreves av det ekspedisjonssted som sidesporet er underlagt. 
Beskyttelsesvogn og tomme _private tankvogner regnes i dette tilfelle som lastet vogn. 
l i 
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5. ALFABETISK FORTEGNELSE OVER EKSPEDISJONSSTEDER OG SIDESPOR 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
1126 23 Adresseavisen A/S ss, ul. Trondheim. Lp 1 
1126 35 Adresseavisen A/S ss, ul. Trondheim. Lp 0 Heimdals avstand. 
Agdermaskln A/S ss, se Nodeland grus-
taks ss, ul. Kristiansand. 
1322 Agle E 
0305 03 Akershus elektr.verks ss, Lp 1 Rånåsfoss' avstand. 
ul. Sørumsand. 
2000 Akkerhaugen, ul. Nordagutu. Eb Frakt betalt. 
0201 07 Allers ss, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 Alnabru, Er, Er (Ls), Kr 5 t, Eb Vognlastgods. 
Kr (cont.) 30 t. Vv 100 t. Sendt ekspress-
gods. 
0926 Alvdal, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
0926 01 Alvdal Meieri A/L ss, ul. Alvdal. Lp 1 
0926 03 Alvdal Skurlag A/L's ss, ul. Alvdal. Lp 1 
0526 01 Alvim ss, ·u1. Sandesund. Lp 1 
0213 03 Ammunisjonssporet, ul. Hauerseter. L 1 
1519 05 Andersens Alfr. ss, ul. Larvik. Lp 1 For lokaltrafikk, ingen 
skifteavgift. 
0201 18 Arbor A/S Ltd. ss, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
2146 Arendal, Er, Kr 3 t , 5 t , Kr (cont.) E 
15 t , Vv 30 t. 
2146 01 Arendal havnespor, ul. Arendal. L 0 For vakthold kr. 2,- pr 
vogn. 
2342 Arna, Er (Ls) , Kr 50 t') E 
2342 04 Arna gamle stasjon ss, ul. Arna. L 2 
0407 Arneberg, ul. Flisa Eb Vognlastgods. 
0211 02 Arstad & Konglevoll Thorstvedts 
Maskinforretning A/S ss, ul. Lp 1 
Kløfta. 
1616 Ask, ul. Hønefoss. Eb Frakt betalt. 
1413 Asker, Er E 
0533 Askim, Er, Kr 3 t. E 
0548 Aspedammen, ul. Halden. Eb Vognlastgods. 
Ingen person-
trafikk. 
0315 09 Atekco A/S' ss, ul. Skarnes. Lp 1 
0922 Atna, Kr 15 t. E 
0922 01 Atna grustaks ss, ul. Atna. G 1 




Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
2180 Audnedal, ul. Marnardal. Eb Frakt betalt. 
0927 Auma, ul. Tynset'. Eb Vognlastgods. 
0646 Aurdal, ul. Fagernes. E 
2308 Austvoll, ul. Flå. Eb Vognlastgods. 
I 2351 41 Banan-Matthlessen A/S ss, uf. Bergen Lp 4 
li 
1388 04 Banan-Matthlessen A/S ss, ul. Bodø. Lp 0 11 
2130 11 Banan-Matthiessen A/S ss, 
ul. Kristiansand. Lp 
1400 01 Bp~ansporene (Brannskjærutstlkker), 
ul. Oslo V. 
L 
0924 Barkald, ul. Alvdal. E 
1509 Barkåker, ul. Tønsberg. Eb Vognlastgods. I 
11 
7617 08 Begna ss, ul. Hønefoss. Lp Hønefoss' avstand + 2 km 
li resp. Hens avstand + 5 km 
0100 16 Bekkelagskaia, ul. Oslo Ø. L il 
:, 
0925 Bellingmo, ul. Alvdal. Eb Vognlastgods. 
2359 Berekvam, ul. Myrdal. Eb Frakt betalt. I 
2351 Bergen, Er, Er (Ls), Kr 12 t, Kr (cont.) 18 tog E I 
30 t. Vv 100 t. 
2335 02 Bergenshalvøens komm. Kraftselskaps ss, Lp Skifteavgift etter avtale. 
ul. Dale. 
2333 04 Bergenshalvøens komm. Kraftselskaps ss, Lp Skifteavgift etter avtale. 
ul. Evanger. 
Bergens Tidende: se Solheim ss. 11 
0716 01 Berger Langmoens ss, ul. Brumunddal. Lp 0 11 It 
2310 Berghelm, ul. Bromma. Eb Frakt betalt. li 
0644 01 Bergs G. ss, ul. Tonsåsen. Lp 
11 
0723 Bergseng, ul. Lillehammer. Eb Ingen godstrafikk. 
1110 Berkåk E 
1110 01 Berkåk Industrispor, ul. Berkåk. Lp 
1110 05 Berkåk Industrispor - Søndre tllsving Lp 
ul. Berkåk. 
0654 02 Bilitt, ul. Skreia. L 0 Ekspressgods med bil oÆina, 
jfr. Trykk 821 . 
1410 BIiiingstad Ebi Ekspressgods. li 
1120 03 Bilpresenning A/S ss, ul. Melhus. Lp 2 Søbergs avstand. li 
I 
1126 37 Birkeland, Gunnar A/S ss, Lp Heimdals avstand. 
adr. Heimdal industrispor, ul. Trondheim. 
0201 03 Bjerckes Alf ss, ul. Alnabru. Lp 
1361 Bjerka, ul. Finneidfjord. Eb Vognlastgods. 
0805 Bjorli E 
2109 Bjorvatn, ul. Vegårshei. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
_, 
1018 Bjørgen, ul. Singsås. Eb Ekspressgods. Frakt betalt. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
0611 Bjørgeseter, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
0645 Bjørgo, ul. Fagernes. Eb Vognlastgods. 
:!185 Bjørkev611, ul. Gyland . Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
:!406 Bjørnfjell, Er, ul. Narvik. Eb 
0720 01 Bjørnruds Edv. ss, ul. Moelv. Lp 0 
1342 Bjørnstad, ul. Namsskogan. Eb Frakt betalt. 
0921 Bjørånes, ul. Koppang. Eb Vognlastgods. 
0307 Blaker, ul. Sørumsand. Eb Vognlastgods. 
2141 Blakstad, ul. Rise. Eb Frakt betalt. 
0617 Bleiken -E 
0522 03 Block Watne Bygg A/5 ss, ul .' Fredrikstad. Lp 1 
1114 02 Block Watne Hus A/5 ss, ul. Støren. Lp 1 
:!224 04 Block Watne, G. ss, ul. Klepp. Lp 1 
1407 Blommenholm, ul. Sandvika. Ebi Ingen godstrafikk. 
1388 Bodø, Er, Kr 6 t, 15 t, Vv 60 t. E 
1388 07 Bodø Engrossenter i/s, ss, ul. Bodø. Lp 0 
1373 Bolna. Ebi Ekspressgods Frakt betalt. 
:!334 Bolstadøyri. E 
0532 01 Borg Trelast A/5 ss, ul. Spydeberg. Lp 1 
1819 Borgestad, Er. E 
0527 01 Borregaards A/5 ss, ul. Sarpsborg. Lp 0 
0800 Bottheim, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. 
1419 Brakerøya, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
0402 Brandval, ul. Roverud. Eb Vognlastgods. 
0401 02 Brandval Sags ss, ul. Roverud. Lp 0 Brandvals avstand. 
1400 01 Brannskjærutstikker (Banansporene) L 1 
ul. Oslo V. 
0411 Braskereidfoss, Kr 15 t. E 
1126 13 Brattørkaiene, ul. Trondheim. Lp 1 
0405 02 Bredesen Opsets ss, ul. Kirkenær. Lp 1 
0623 Breiskallen, ul. Raufoss. Eb Vognlastgods. 
1339 Brekkvasselv E 
:!176 Breland, ul. Marnardal. Eb Frakt betalt. 
0745 Brennhaug, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. Ingen 
persontrafikk. 
1530 Brevik, Er. Eb Ingen persontrafikk. 
2311 Bromma E 
1510 04 Briosporene, ul. Tønsberg. Lp 0 




Sta- Side- Begrensning i Skifte- I sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. l i 
2 3 4 5 6 'i 
:!218 Brusand, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
0207 05 Brygge- og kaisporet, ul. Lillestrøm. Lp 
1364 05 Bryggerienes Fellesagentur ss, ul. Mo i Lp 0 
Rana. 
0200 Bryn, ul. Alnabru. Eb Vognlastgods. 
2330 02 Brynavollen ss, ul. Voss Lp I 
mel. Voss og Palmafoss. 
2223 Bryne, Er, Kr 3 t. E 
0516 05 Brynildsen ss, ul. Moss. Lp l i 
0536 01 Brødremoen grustaks ss, ul. Mysen. LogG 11 
0315 08 Brødrene Hetland A/S ss, ul. Skarnes. Lp l i 
2106 Brøsjø, ul. Neslandsvatn. Eb Frakt betalt. 
0722 Brøttum, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
:!144 Bråstad, ul. Arendal. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
0320 01 Bråten ss, ul. Åbogen. L 
:!331 Bulken, Er (Ls). E 
·1507 Burud, ul. Hokksund. 
) 
Eb Frakt betalt. 
·1315 Byafossen, ul. Steinkjer. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
I 
:mo2 Bø, Kr 3 t, Kr (cont.) 25 t. E 
0215 Bøn, Kr 15 t. E 
I 
0215 01 Bønsdalens ss, ul. Bøn. Lp 0 
0649 Bøverbru Eb Ingen persontrafikk. 
0805 01 Bøvermoen ss, ul. Bjorli. G 
:!138 Bøylefossbru, ul. Nelaug. Eb Frakt betalt. 
2113 02 Bøylefossbru ss, ul. Nelaug. Lp 0 
I 2139 Bøylestad, ul. Nelaug. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
1)324 Charlottenberg gr. I 
·1202 Charlottenlund, ul. Ranheim. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
0201 11 Christensen, Carl & Brødres A/S ss, Lp Hvis ekstra kipp , 
ul. Alnabru. skiftegruppe 2. 
1413 01 Collett A/S ss, ul. Asker. Lp 0 
1)601 04 Christiania Splgerverks ss, ul. Grefsen. Lp Forvakthold, veiing, heft m.v. 
kr. 5,00 pr. vogn i tillegg. 
1)201 12 Dahl, Jørgensen & Co ss, ul. Alnabru. Lp Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 35 Dahl, S. G. ss, ul. Alnabru. Lp 
1126 20 Dahls, E.C. Bryggeris ss, ul. Trondheim. Lp 
()214 Dal, Er. E 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
2130 03 Dalane lasteplass, Er (Ls) Kr 12 t , Vv 60 t, L 1 
ul. Kristiansand, mel. Kristiansand og Mosby. 
2335 Dale, Er. E 
2335 01 Dale Fabrikkers ss, ul. Dale. Lp 1 
2335 03 Dalegården stamspor, ul. Dale. Lp 2 
1530 02 Dalen Portland-Cementfabriks A/S ss, Lp 1 
ul. Brevik, mel. Heistad og Brevik. 
2334b Dalseid, ul. Dale. Ebl Ekspressgods. 
1363 Dalselv, ul. Finneidfjord. Ebi Ingen godstrafikk. 
1628 Darbu, ul. Vestfossen. Eb Frakt betalt. 
0201 08 DE-NO-FA og Lilleborg A/S ss, ul. Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
Alnabru. skiftegruppe 2. 
0517 Dilling, ul. Moss. Eb Vognlastgods. 
1126 18 Dillner & Co. A/S, ss, adr. Lade industrispor Lp 1 
ul. Trondheim. 
1617 11 Dine-Follum ss, ul. Hønefoss. Lp 1 Hønefoss' avstand + 2 km 
resp. Hens avstand + 5 km. 
0314 Disenå, ul. Skarnes. Eb Vognlastgods. 
1207 01 Djupvasskala ss, ul. Hommelvik. Lp 1x 
0641 Dokka, Er, Kr 1,5 t , 3 t , 12 t, 15 t. E 
2351 40 Dokkeskjærskaien ss, ul. Bergen. L 2 
0747 Dombås, Er. E 
0746 Dovre, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. 
0747 03 Dovre Steinindustri A/S' ss, ul. Dombås. Lp 1 
1421 Drammen, Er, Kr 6 t, 15 t , Kr (cont.) 30 t , E 
Vv 20 t , 50 t. 
1611 03 Drammenselvens Papirfabrikkers ss, Lp 0 
ul. Geithus. 
2103 Drangedal, Er. E 
1355 Drevja E 
1357 Drevvatn, ul. Elsfjord. Eb Frakt betalt. 
1104 Drivstua, ul. Oppdal. Eb Frakt betalt. 
1370 Dunderland, Er. E 
0207 10 Dyno Industrier A/S, ul. Lillestrøm. Lp 1 
Dyno Industrier A/S, Ski, 
se Gullaug Kjemiske Fabrikker A/S ss. 
0202 11 Eeg - Henriksen A/S ss, ul. Grorud. Lp 1 
Een Brødr., se Roverud ss. 
2212 Egersund, Er, Kr 15 t. E 
1623 09 Eggemoen ss, ul. Hen. Lp 1 Hens avstand + 7 km. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppE Merknad 
l i 
nr. nr. l i 
2 3 4 5 6 Il 
. 11 
2104 Eggevåg, ul. Drangedal. Eb Frakt betalt. l i 11 
1524 Eidanger, Er. E 
1524 01 Eidanger grustaks ss, ul. Eidanger. G 
Eidanger Salpeterfabrikker, 
Se Havnebanen Porsgrunn-Roligheten. 
0537 Eidsberg E 
1421 09 Eldsfos Verks ss, ul. Drammen. Lp 
0321 04 Eidskog Tre A/S ss, ul. Matrand. Lp 
1714 Eldssstryken, ul. Rødberg . Eb Frakt b~talt. 
:1 0216 Eidsvoll, Er, Kr 3 t. E 
1209 Eldum, ul. Hell. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. I 
1208 02 Eidum tranformatorstasjons ss, Lp Hvis kipp, skiftegruppe 2. • I ul. Hell , mel. Eidum og Hegra. Sporveksel midlertidig tatt 
11 ,opp. 
il ~234 09 Eikmaskln A/S ss, ul. Stavanger. Lp 
0620 Eina, Vv 36 t , Kr 3 t. E I 
I 
1350 Elterstraum, ul. Mosjøen. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0100 01 Ekebergkaia, ul. Oslo 0 . L 
0207 14 Ekornes Fabrikker A/S ss, ul. Lille~trøm. Lp 
1416 01 Elopak A/S ss, ul. Spikkestad. Lp 0 
1358 Elsfjord E 
0909 Elverum, Er, Er (Ls), Kr 3 t , 18 t. E 
0909 04 Elverum Dampsag & Høvlerls ss, Lp 0 
ul. Elverum. 
0909 02 Elverum kommunes ss, ul. Elverum. Lp 
0909 03 Elverum Trelast A/S ss 1, ul. Elverum. Lp 0 
li 
I 
0909 07 Elverum Trelast A/S ss 2, ul. Elverum. Lp 0 
1105 Engan, ul. Oppdal. Eb Vognlastgods. li 
Ingen persontrafikk. 
I 0705 Espa, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
2111 Espelandsmyr, ul. Vegårshei. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. ' li 
0643 Etna, ul. Dokka. Eb Frakt betalt. li 
11 
11 
0909 06 Etna fabrikkers ss, ul. Elverum. Lp 0 
2333 Evanger, Er. E 
0918 Evenstad, ul. Stai. Eb Vognlastgods. 
0648 Fagernes, Er, Kr 1,5 t, 10 t. E 
Falconbridge Nikkelverk A/S, Kolsdalen, 
se Kolsdalssporet. 
0636 Fall, ul. Hov. Eb Vognlastgods. 
1519 08 Farris ss, ul. Larvik. Lp For lokal trafikk, ingen 
skifteavgift. 
2132 Farsjø, ul. Neslandsvatn. Eb Frakt betalt. 
Il 
i 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 , 4 5 6 
1385 Fauske, Er, Er (Ls) , Kr 3 t, Kr (cont.) 15 t, E 
1385 04 Fauske kommunes stamspor - Søbbesva, 
ul. Fauske. 
Lp 1 
1385 03 Fauske Industrispor, ul. Fauske. Lp 0 
1421 10 Felleskjøpets ss, ul. Drammen. Lp 1 
0202 04 Felleskjøpets ss, ul. Grorud. Lp 1 
1617 12 Felleskjøpets ss, ul. Hønefoss. Lp 1 
0211 01 Felleskjøpets ss, ul. Kløfta. Lp 1 
0318 02 Felleskjøpets ss, ul. Kongsvinger. Lp 1 
0920 01 Felleskjøpets ss, ul. Koppang. Lp 0 
0651 01 Felleskjøpets ss, ul. Lena. Lp 1 
0725 05 Felleskjøpets ss, ul. Lillehammer. Lp 1 
0516 01 Felleskjøpets s.s, ul. Moss. Lp 1 
, 
0508 03 Felleskjøpets ss, ul. Ski. Lp 1 Holstads avstand. 
0708 01 Felleskjøpets ·ss, ul. Stange. Lp 0 
1314 06 Felleskjøpets ss, ul. Steinkjer Lp 1 
adr. Steinkjer Kommunes sidespor. 
1126 01 Felleskjøpets ss, ul. Trondheim. Lp 1 
0928 06 Felleskjøpets ss, ul. Tynset. Lp 1 
0201 22 Fellesslakteriets ss, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstrakipp, skiftegruppe 
2. Skifteavgift for dyretrans-
porter oppkreves av Alnabru. 
0546 04 Femsjøen ss, ul. Halden. L 1 Tistedals avstand. 
0100 08 Festnlngskaia, ul. Oslo Ø: L 1 
0303 Fetsund, Er. E 
2118 Fidjetun, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
2238 01 Figgjo ss, ul. Ålgård. L 1 
1400 03 Filipstadkala, ul. Oslo V. L 1 
1400 02 Filipstadutstikker, ul. Oslo V. L 1 
1385 02 Finneid, ul. Fauske, mel. Rognan og Fauske. L 2 
1362 Finneidfjord, Er, Kr 3 t. E 
2322 Finse E 
0206 02 Fjeldhammer Brugs ss, ul. Strømmen. Lp ' 1 
1126 38 Fjeldhammer Brug A/S ss, Lp \ 1 Heimdals avstand. 
adr. Heimdal Industrispor, ul. Trondheim. 
0315 04 Fjelds, Emil ss, ul. Skarnes. Lp 1 
0205 Fjellhamar Ebi Ekspressgods. 
0747 01 Fjellveien ss, ul. Dombås. Lp 1 . 
2226 07 Fjogstad Brødrene A.s ss, ul. Sandnes. Lp 1 
2136 Flaten, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor . Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
I 
2 3 4 5 6 
I 
2354 Flatlandsmo, ul. Voss. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. l 
I 
2200 Flekkefjord, Er, Kr 10 t. E : 
1627 03 Flesaker Transformatorstasjons ss, Lp 
ul. Vestfossen, mel. Darbu og Vestfossen. 
1705 Flesberg E 
0408 Flisa, Er, Kr 5 t, 12 t, 18 t. E 
1212 Flornes, ul. Hell. Eb Frakt betalt. .! 
2351 09 Florvaag Bruks A/S ss, ul. Bergen. Lp 2 I 
·1 
0639 Fluberg, ul. Dokka. Eb Frakt betalt. I 
2307 Flå E 
2361 Flåm, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
1338 Flåtådal, ul. Lassemoen. Eb Frakt betalt. 
1100 Fokstua, ul. Hjerkinn. Eb Frakt betalt. 
1102 01 Folldal Verk A/S ss, Tverrfjellet, Lp 0 
ul. Hjerkinn. • I 
1617 06 Follum ss, Lp 1x Hønefoss' avstand + 2 km 
ul. Hønefoss, mel. Hønefoss og Hen. resp. Hens avstand + 5 km. i I 
1400 06 Follumsporet, ul. Oslo V. L 
1114 01 Folstad stelnbrudds ss, L Hvis kipp, skiftegruppe 2. 
ul. Støren, mel. Rognes og Støren. 
1324 Formofoss E 
1385 04 Forsvarets ss, Finneid, ul. Fauske, Lp 2 Sporveksel midlertidig tatt 
mel. Rognan og Fauske. opp. 
0201 14 Frang, Bjarne ss, ul. Alnabru. Lp Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 13 Frang, Jens ss, ul. Alnabru . - Lp Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. I 
I 
1126 26 Freia A/S ss, Lp 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
0522 Fredrikstad, Er, Kr 3 t, 12 t, 18 t, Kr (cont.) E 
30 t, Vv 30 t. 
0209 Frogner, ul. Kløfta. Eb Vognlastgods. 
2140 Froland, ul. Rise. Eb Frakt betalt. I 
0734 05 Frya stamspor, ul. Ringebu. L 
0728 Fåberg, Er, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
0725 11 Fåberg Omformerstasjon ss, Lp 0 
ul. Lillehammer. 
0733 Fåvang, ul. Ringebu. Eb Frakt betalt. Agent. 
0317 Galterud, ul. Kongsvinger. Eb Vognlastgods. 
2225 Ganddal, ul. Sandnes. Eb Ingen godstrafikk. • 
I 
2226 01 Gann Graveren ss, ul. Sandnes. Lp 
I 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 . 3 4 5 6 
0213 02 Gardermoen ss, ul. Hauerseter. Lp 2 Hauersetersavstand + 10 km. 
2342 01 Garnes, ul. Arna. L 2 
1334 Gartland, ul. Grong. Eb Frakt betalt. 
2116 Gauslå, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0540 Gautestad, ul. Rakkestad . Eb Vognlastgods. 
2319 Geilo, Kr 3 t. E 
0207 12 General Motors AiS ss, ul. Lillestrøm . Lp 1 
1611 Geithus, Kr 3 t. E 
1611 04 Geithus Bruks ss, ul. Geithus. Lp 1x Amots avstand + 5 km resp. 
Geithus' avstand + 1 km. 
2330 01 Gjerde Bruks ss, ul. Voss. Lp 1 
2107 Gjerstad, Er, Kr 3 t. E 
1006 02 Gjøsviken Sagbruks ss, ul. Røros. Lp 1 
0626 Gjøvik, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
' 
0626 07 Gjøvik Bruks ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
0533 02 Glassvatts A/S ss, ul. Askim. Lp 1 
1300 04 Glassvatt A/S ss, adr. Stjørdal Lp 1 
Kommunes ss, ul. Stjørdal. 
0716 03 Globus Maskinfabrikk A/S ss, Lp 0 
ul. Brumunddal. 
0909 08 Glommen Skogeierforening ss, ul. Elverum. Lp 1 
0915 01 Glommen Skogeierforenings tømmerterminal, Lp 1 
ul. Steinvik, mel. Steinvik og Opphus. 
0928 05 Glommen Skogeierforenings tømmer- Lp 1 
terminal, Auma, ul. Tynset. 
1008 Glåmos E 
2315 Gol, Er, Kr 3 t. E 
2315 01 Gol Trelast A/S ss, ul. Gol. Lp 1 
1617 10 Gomanbakeriets ss, ul. Hønefoss. Lp 1 
0525 01 Gomanbakeriets ss, ul. Greåker. Lp 1 
0615 Gran, Kr 15 t. E 
0616 02 Gran Tre's ss, ul. Jaren. Lp 2 
1348 01 Grane -Samvirkelags ss, ul. Trofors. Lp 0 
1404 02 Granfos ss, ul. Lysaker. Lp 1 
0319 Granli, ul. Kongsvinger. Eb Vognlastgods. 
1802 Gransherad, ul. Tinnoset. Eb Frakt betalt. 
2357 Granvin, Er, Kr 3 t. E 
2357 01 Granvin Kaispor, ul. Granvin. L 1 
0321 01 Grasmo ss, ul. Matrand. Log G 1 
0601 Grefsen, Er, Vv 36 t , Kr 6 t. E 
0533 03 Gresvig A/S ss, ul. Askim. Lp 1 
2 - Ekspedisjonssteder 
I! 
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sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken k:)ruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
0525 Greåker E 
1612 02 Grina ss, L . ul. Vikersund, mel. Snarum og Morud. 
0404 Grinder E 
0627 Grindvoll, ul. Roa. Eb Ekspedisjon av ekspressgods 
I 
utføres av Postverket. 
i 1325 Grong, Er, Vv 60 t. E 
0318 07 Gropa grustaks ss, ul. Kongsvinger. G : 
0202 Grorud, Er, Kr 3 t. E 
li 
0202 05 Grorud Industrieiendommer, 
Bratz & Co. ss, ul. Grorud. Lp 
0202 08 Grorud steinbrudds ss, ul. Grorud. G 
0202 03 Grorud Trelast A/S ss, ul. Grorud. Lp 
2121 Grovane, Er, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
0612 Grua, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
0405 05 Gruespon A/S ss, ul. Kirkenær. Lp 
0910 Grundset, ul. Elverum. Eb Frakt betalt. 
2108 Grytinggrend, ul. Gjerstad. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
Ingen persontrafikk. 
0100 02 Grønlikaia, ul. Oslo 0. L 
1213 Gudå E I 
0508 04 Gullaug Kjemiske Fabrikker A/S' ss, Lp I 
ul. Ski. 
1364 06 Gullsmedvik ss, ul. Mo i Rana. Lp 2 Mo i Ranas avstand + 3 km. 
For malmtransporter fra Stor-
forshei ss regnes ingen skifte-
avgift. 
1600 Gulskogen, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
2306 Gulsvik E 
1716 Gvammen, ul. Rødberg . Eb Frakt betalt. 
2001 Gvarv E 
2001 01 Gvarv Fruktlager ss, ul. Gvarv. Lp 0 
2184 Gyland, Er, Kr 15 t. E 
0201 32 Haak L. & Co. A/S ss, ul. Alnabru . Lp 
0628 02 Hadelands Glassverks ss, ul. Jevnaker. Lp 
0527 04 Hafslund Smelteverkets A/S ss, Lp 
ul. Sarpsborg. 
0309 Haga, ul. Årnes. Eb Vognlastgods. 
I 
0608 Hakadal E I 
0608 01 Hakadal Grustaks ss, ul. Hakadal. G I 
: 
0546 Halden, Kr 3 t, Vv 20 t. E I 
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nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
2323 Hallingskeid E 
1014 Haltdalen E 
2203 03 Halvorsen, Peder A/S ss, ul. Sira. Lp 1 
1408 01 Hamang Transformatorstasjon ss, Lp 2 
ul. Sandvika, mel. Sandvika og Billingstad. 
0711 Hamar, Er, Vv 36 t, Kr 3 t, 10 t. E 
0711 10 Hamar Betongfabrikks ss, ul. Hamar. Lp 1 
0711 03 Hamjern A/S ss, ul. Hamar. Lp 1 
0923 Hanestad E 
2319 01 Hansa Bryggeri A/S ss, ul. Geilo. Lp 1 
0610 Harestua, ul. Roa. E 
1335 Harran E 
0408 02 Haslemo ss, ul. Flisa. L 1 
0213 Hauerseter E 
0213 01 Hauerseter grustaks ss, ul. Hauerseter. G 1 
0213 05 Hauerseter grustaks nye ss, ul. Hauerseter. G 1 
2330 05 Haugamo ss, ul. Voss. Lp 1 
2321 Haugastøl, Er. E 
2137 Haugsjå, ul. Nelaug. Eb Frakt betalt. 
0503 Hauketo E 
0201 19 Hauland & Co. A'/S ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
0720 04 Havik ss, ul. Moelv. Lp 1 
1821 03 Havnebanen Porsgrunn-Roligheten L 1 Sendingene karteres til /fra 
(Herøya), ul. Porsgrunn. Borgestad. Borgestads av-
stand + 3 km. 
1505 01 Havnesporet, ul. Holmestrand. L 1 
2178 02 Heddeland ss, ul. Marnardal. Lp 1 
0904 02 Hedmark Treimpregnering A/S' ss, Lp 1 
ul. Ilseng. 
1414 Heggedal E 
Heggen Sigurd: se Roverud ss. 
1210 Hegra, ul. Hell. 'Eb Frakt betalt. 
0533 01 Heiers A/S ss, ul. Askim. Lp 1 
1122 Heimdal, Er. Eb Ekspressgods. 
1126 34 Heimdal st., Lastesporene ul. Trondheim. L Heimdals avstand. 
1126 Heimdal Industrispor, ul. Trondheim. Lp 2 Heimdals avstand. 
1208 Hell, Er, Kr 3 t, Vv 40 t. E 
2342 06 Hellaa1 ss, ul. Arna. L Skifteavgift etter avtale. 
2114 Helldaismo, ul. Nelaug . Eb I Frakt betalt. 
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sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
nr. nr. 
2 3 4 
2178 01 Helle ss, Audnedal , ul. Marnardal. Lp 
2209 Helleland, ul. Egersund. Eb 
2214 Hellvik, ul. Egersund. Eb 
1623 Hen Eb Ingen persontrafikk. 
1623 03 Hen Dampsags ss, ul. Hen. Lp 
1623 06 Hen Grustaks ss, ul. Hen. G 
0413 Heradsbygd, ul. Braskereidfoss. Eb Vognlastgods. 
2117 Herefoss, ul. Nelaug, Kr 3 t. Eb 
0322 01 Hesbøls ss, ul. Skotterud. Lp 
2205 Heskestad, ul. Egersund. Eb 
2223 01 Hetlands, Brd. ss, ul. Bryne. Lp 
2234 04 Hinna Trelastforretnings A/S ss, Lp 
ul. Stavanger. 
1371 Hjartåsen, ul. Dunderland. Eb Ekspressgods. 
0903 Hjellum E 
1102 Hjerkinn, Kr 18 t. E 
1808 Hjuksebø E 
2223 04 Hognestad ss, ul. Bryne. L 
1605 Hokksund, Er, Vv 40 t, Kr 3 t. E 
2318 Hol Eb Ingen persontrafikk. 
1354 Holandsvika, ul. Drevja. Eb 
2335 04 Hole Vaksdal A/S, Jon ss, ul. Dale. Lp 
1421 11 Holmen ss, ul. Drammen. L 
1605 03 Holmen-Hellefos A/S ss, Lp 
ul. Hokksund, mel. Hokksund og Burud. 
1505 Holmestrand, Er, Kr 2 t. E 
1505 02 Holmestrand Havnestyres ss, Lp 
ul. Holmestrand. 
1344 02 Holmvassås, L 
ul. Majavatn, mel. Sefrivatn og Svenningdal. 
0509 Holstad, ul. Ski . Eb Vognlastgods. 
1809 Holtås, ul. Nordagutu. Eb 
1207 Hommelvik, Vv 60 t. E 
1207 04 Hommelvik impregneringsverks ss, L 
ul. Hommelvik, mel. Hommelvik og Hell. 
2351 11 Hop ss, ul. Bergen. L 
1526 Horten, Er, Kr 15 t. E 
1526 01 Horten Havnespor ss, ul. Horten. Lp 














1x Hokksunds avstand + 3 km 
resp. Buruds avstand + 2 km. 
Sporveksel midlertidig tatt 
opp. 
Frakt betalt. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
0914 03 Hovdmoen stamspor, ul. Rena. L 1 
1115 Hovin, ul. Støren. Eb Frakt betalt. 
0736 Hundorp E 
2124 01 Hunsfoss Fabrikker ss, ul. Vennesla. Lp 1 
0626 06 Hunton Bruk A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
0631 Hval, Er. E 
1411 Hvalstad, Er. E 
2115 Hynnekleiv, ul. Nelaug. Eb Frakt betalt. 
0601 08 Hærens kornmagasins ss, ul. Grefsen. Lp 1 
1617 Hønefoss, Kr 3 t , 15 t , Vv 50 t. E 
1617 03 Hønen ss, ul. Hønefoss. Lp 1 
0905 Hørsand, ul. Løten. Eb Vognlastgods . 
1005 Høsøien, ul. Røros. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1202 07 Høvellast A/5 ss, ul. Grorud. Lp 1 
1406 Høvik, Er. Eb Vognlastgods. 
0203 Høybråten, ul. Lørenskog. Ebi Ingen godstrafikk. 
2177 Høye, ul. Marnardal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0201 32 Haak L. & Co. A/5 ss, ul. Alnabru. Lp 1 
1006 04 Håg A/5 ss, ul. Røros. Lp 0 
2360 Håreina, ul. Flåm. Eb Frakt betalt. 
0725 10 Håve ss, ul. Lillehammer. L 2 
0711 01 Ideal A/5 Flatbrødfabrikks ss, ul. Hamar. Lp 2 
1126 03 lia Pir, kaiene (26-30 og 32), ul. Trondheim. Lp 1 
0904 Ilseng E 
0544 lngedal, ul. Halden. Eb Vognlastgods. 
1126 10 Indre Kanal, St. Olavskaiens ss, Lp 1 
ul. Trondheim. 
0201 10 Intendantursporet, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstraskift, skifte-
gruppe 2. 
0541 Ise E 
1524 02 lsola Fabrikkers ss, ul. Eidanger. Lp 0 
1126 31 Iversen, B og Co. A/S ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
1514 03 Iversen, Bernt & Søn A/5 ss, ul. Sandefjord. Lp 1 Råstads avstand + 3 km resp. 
Sandefjord avstand + 2 km. 
0616 Jaren E 
1388 01 Jernbanekaia ss, ul. Bodø. L 0 




Sta- Side- Begrensn ing i Skifte:-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
.... 
0202 02 Jernbanens Maskinverksteds ss, Lp 
Nyland, ul. Grorud. 
1421 08 Jernbanens ss, L 
på Tangen og Tollbodøen, ul. Drammen. 
0201 04 Jernbanens skinnesmies ss, ul. Alnabru . Lp 
0212 Jessheim, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
I 
I 
0715 Jessnes, ul. Hamar. Eb Vognlastgods. I I 
I 
0628 Jevnaker, Er. E 
0201 06 Johansen, Alfr. & Sønns ss, ul. Alnabru . Lp Hvis ekstraskift, skifte- l i 
gruppe 2. 
2130 04 Johansen, Bjarne, Skraphandel ss, Lp 
Dalane, ul. Kristiansand. 
0207 06 Johansen Henry, Ltd. ss, Lp 
ul. Lillestrøm (2 spor) 
0747 02 Jora ss, Lp 2 
ul. Dombås mel. Dombås og Bottheim. 
1388 03 Jotun A/S ss, ul. Bodø. Lp 0 
0412 Jømna, Er, ul. Brakskereidfoss. E 
0711 07 Jønsrudløkkens (Kornsiloen) ss, Lp 
ul. Hamar. 
1320 Jørstad E 
1126 15 Kaispor, opp- og avlastningsspor, L I 
ul. Trondheim i havneområdet ved Lade-
moen nord for Meråkerbanens hovedspor. 
0513 Kambo, ul. Moss, Kr 20 t. Eb Vognlastgods. I 
I 
1519 02 Kanalkaia ss, ul. Larvik. Lp For lokal t rafikk, ingen skifte- I 
avgift. Il 
1611 01 Katfos Fabriker A/S ss, ul. Geithus Lp 1x Amots avstand + 5 km resp. 11 
mel. Åmot og Geithus. Geithus' avstand + 1 km . 
2405 Katterat, ul. Narvik. Eb Frakt betalt. 
I 
2303 02 Kirkemoen Sag 1/S bakhunspor ss, Lp 
ul. Sokna. 
1314 04 Kirkenesvaag Sagbruk & Høvleri A/S ss, Lp 
ul. Steinkjer. 
0405 Kirkenær, Er, Kr 18 t. E 
0522 01 Kiær And. H. & Co. Ltd. ss, ul. Fredrikstad. Lp 
' 
0603 Kjelsås, ul. Grefsen. Eb Vognlastgods. I 
2226 16 Kjosavik, Karl ss, ul. Sandnes. Lp 0 
1520 Kjose, ul. Larvik. Eb Frakt betal t. 
2102 Kjosen, ul. Drangedal. Eb Frakt betal t. 
2224 Klepp, Kr 5 t. E 
I 
2210 Klungland, ul. Egersund. Eb Vognlastgods. 
I 
I 
0928 02 Klæt Møbelfabrikk A/S ss, ul. Tynset. Lp 
11 
0211 Kløfta , Kr 3 t. E 11 
1639 Kløftefoss, ul. Vikersund . Eb Ingen persontrafikk. Frakt betal t. 
I 
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1612 05 Kløftefoss grustaks ss, L 1 
ul. Vikersund, mel. Morud og Kløftefoss. 
2330 04 Kløve ss, ul. Voss. L 1 Ygres avstand + 3 km resp. 
Urdlands avstand + 4 km . 
2351 31 Koengen Vognlastterminal, ul. Bergen. L 0 
0504 Kolbotn E 
0650 Kolbu Eb Vognlastgods Ekspressgods med bil o/Eina, 
jfr. Trykk 821 . 
2130 08 Kolsdalssporet, ul. Kristiansand . L 1 
2309 Kolsrud, ul. Bromma. Eb Frakt betalt. 
1631 Kongsberg, Er, Kr 2 t, 15 t. E 
1631 02 Kongsberg Dampsags ss, ul. Kongsberg . Lp 1 
1631 04 Kongsberg Våpenfabriks ss, Lp 2 
ul. Kongsberg . 
0743 01 Kongsparten ss, L 1 
ul. Otta. 
0318 Kongsvinger, Er, Kr 3 t , 15 t, Vv 50 t. E 
0318 01 Kongsvinger Omformerstasjons ss, Lp 1 
ul. Kongsvinger. i 
1103 Kongsvoll, ul. Hjerkinn. Ebi Ekspressgods. I Frakt betalt. 
0920 Koppang, Er, Kr 3 t , 15 t, Vv 36 t. E 
I 1215 Kopperå E 
2226 10 Kornmagasinet Forus' ss, ul. Sandnes. Lp 1 
0551 Kornsjø, Vv 50 t. E 
0552 Kornsjø gr. -
1019 Kotsøy, ul. Singsås. Eb Ekspressgods. Frakt betatt. Agent. 
0654 01 Kraby, ul. Skreia. L 0 
2135 Kragerø, Er, Kr 3 t. E 
1821 04 Krankaisporet Roligheten, ul. Porsgrunn. Lp 2 
1629 Krekling, ul. Vestfossen. Eb Frakt betalt. 
1627 04 Krekling Sags ss, ul. Vestfossen. Lp 0 
2130 Kristiansand, Er (Ls), Kr (cont.) 20 t , E 
Kr (mobil) 30 t. 
2130 06 Kristiansand bys havnespor, L 1 
ul. Kristiansand . 
2130 10 Kristiansand Jernstøperis ss, Lp 1 
ul. Kristiansand . 
2130 07 Kristiansand stasjons bryggespor, L 1 
ul. Kristiansand. 
2351 03 Kronstad ss, ul. Bergen. L 1 
2351 04 Kronstad verksteds ss, ul. Bergen. Lp 2 
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2130 09 Krossen omformerstasjons ss. Lp 
ul. Kristiansand , mel. Kristiansand og 
Nodeland. 
1640 Krøderen, ul. Vikersund. Eb Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
Ingen persontrafikk. 
0528 Kråkstad E 
0201 23 Kure A/S, Per ss, Lp Hvis ekstrakipp, skifte- I 
(Norsk Motor- og Dynamofabriks ss), gruppe 2. 
ul. Alnabru . 
0620 02 Kutjern ss, ul. Eina. L 
1351 Kvalfors, ul. Mosjøen. Ebi Ekspressgods. Frakt betal t. 
0740 Kvam E 
0740 02 Kvam Industrispor, (Smestad & Sætre A/S) Lp 0 I 
I 
ul. Kvam. 
2224 03 Kvernelands Fabrikk A/S ss, ul. Klepp. Lp 
0408 01 Kveset ss, ul. Flisa. Lp 
' 2322 02 Kvinå ss, ul. Finse. Lp Skifteavgift etter avtale. 
0100 14 Kværner Bruks ss, ul. Oslo Ø. Lp 2 
1118 Kvål, ul. Melhus. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
I 
1107 01 Kåsa ss, ul. Oppdal. Lp 0 
1126 22 Lade Fabrikker A/S ss, ul. Trondheim. Lp I 
Lade Industrispor, ul. Trondheim. Lp 2 
1349 Laksfors, ul. Trofors. Eb Frakt betalt. 
0720 02 Laminator A/S ss, ul. Moelv. Lp 0 
1703 Lampeland, ul. Flesberg. Eb Frakt betalt. 
I 
0641 01 Lands Sag & Høvleris A/S ss, ul. Dokka. Lp I 
0100 06 Langkaia, ul. Oslo 0 . L 
0507 Langhus Ebi Ekspressgods. 
1015 Langlete, ul. Haltdalen. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0716 01 Langmoens, .Berger ss, ul. Brumunddal. Lp 0 
1302 Langstein, ul. Stjørdal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1519 Larvik, Er, Kr 2 t , 15 t. E 
1519 09 Larvik Kommune Revet ss, ul. Larvik. Lp 
1337 Lassemoen E 
1710 Laugi , ul. Veggli. Eb Frakt betalt. 
1516 Lauve, ul. Larvik. Eb Vognlastgods. 
1201 Leangen, ul. Trondheim, Er. Eb E ksp res sg ods. 
I 
1126 41 Leangen Fabrikkers ss, ul. Trondheim. Lp 0 Leangens avstand. 
1126 40 Leangen st. lastesporene, ul. Trondheim. L 0 Leangens avstand. 
0647 Leira, ul. Fagernes, Er. Eb Vognlastgods. 
I I 
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0648 02 Leira grustaks ss, ul. Fagernes. G 1 Leiras avstand. 
0208 Leirsund, ul. Lillestrøm . Eb Vogn lastgods. 
2179 Leirvoll, ul. Marnardal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0651 Lena, Er. Eb Vogn lastgods. Ekspressgods med bil o/Eina, 
Ingen persontrafikk. jfr. trykk 821 . 
1117 Ler, ul. Melhus. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0801 Lesja E 
0804 Lesjaskog, ul. Bjorli. Eb Vognlastgods. 
0803 Lesjaverk, ul. Bjorli. Eb Vognlastgods. 
1306 Levanger, Er, Kr 6 t. E 
1306 01 Levanger havnespor, ul. Levanger. L 1 
1612 04 Uens, Ole ss, Lp 1 
ul. Vikersund , mel. Morud og Kløftefoss. 
0725 Lillehammer, Er, Kr 3 t , 15 t, Vv 36 .t. E 
0725 02 Lillehamme~ Dampsag og Høvleri A/S ss, Lp 2 
ul. Lillehammer. 
0207 Lillestrøm, Er, Er (Ls) , Vv 30 t, Kr 30 t. E 
0207 01 Lillestrøm Omformerstasjons ss, Lp 2 
ul. Lillestrøm. 
0210 Lindeberg, ul. Kløfta. Eb Vognlastgods. 
0321 03 Lindkjølsporet, ul. Matrand. Lp 1 
1126 39 Linjegods A/S ss, Heimdal, Lp 0 
adr. Heimdal Industrispor, ul. Trondheim. 
2312 Liodden, ul. Bromma. Eb Frakt betalt. 
0524 Lisleby Ebi Ingen godstrafikk. 
0502 Ljan E 
0503 01 Ljanskollen ss, ul. Hauketo. Lp Bare for jernbanens egne 
transporter og transporter til 
eller fra A/S Betonmast. 
Skifteavgiftene for trans-
porter til eller fra A/S Beton-
mast beregnes av Hauketo. 
1603 07 Loe, Kristoffer & Sønner A/S ss, Lp 1 Steinbergs avstand. 
ul. Mjøndalen. 
0802 Lora, ul. Lesja. Eb Vogn lastgods. 
0732 Losna, ul. Tretten . Eb Vognlastgods. 
0518 01 Luftkommando Østlandet ss, ul. Rygge. Lp .1 
1116 Lundamo, ul. Støren. Eb Frakt betalt. 
2005 Lunde, Kr 3 t , 15 t. E 
0641 02 Lundesporet, ul. Dokka. Lp 1 
0321 02 Lunderby Sags ss, ul. Matrand. Lp 1 
2351 07 Lunds ss, ul. Bergen. Lp 2 
0614 Lunner E 
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0613 01 Lunner Almennings ss, ul. Roa. Lp Harestuas avstand. 
1323 Lurudal, ul. Agle. Eb Frakt betalt. 
1404 Lysaker, Er, Kr 15 t. E 
1404 01 Lysaker Kem. Fabriks ss, ul. Lysaker. Lp 
1376 Lønsdal, Er. E 
0204 Lørenskog E 
0907 Løten, Kr 2 t , 15 t. E 
0315 06 Løvenskiold-Vækerøs ss, ul. Skarnes. Lp Disenås avstand. 
0315 01 Magasinsporet, ul. Skarnes. Lp 
1612 03 Magnesitverkets ss, ul. Vikersund . Lp 0 
0323 Magnor, Kr 15 t. E 
0323 01 Magnor Glassverks ss, ul. Magnor. Lp 
1344 Majavatn E 
1205 Malvik, ul. Ranheim. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0315 03 Mangå ss, ul. Skarnes. Lp 
1110 04 Markøya pukkverks ss, G Hvis kipp, skiftegruppe 2. 
ul. Berkåk, mel. Oppdal og Ulsberg. 
2178 Marnardal, Er, Kr 20 t. E 
0808 Marstein, ul. Åndalsnes. Eb Vognlastgods. 
•, 
0539 02 Maskin A/S K. Lund & Co. ss, · Lp 
ul. Rakkestad . 
0321 Matrand E 
1634 Mehela, ul. Kongsberg. Eb Ekspressgods. Frakt betalt. 
1120 Melhus E 
1120 02 Melhus Kornsilo A/L ss, _ul. Melhus. Lp 
1207 03 Meraker Brugs A/S fabrikk- og kaispor, Lp 
ul. Hommelvik. 
1215 01 Meraker Smelteverks A/S ss, ul. Kopperå. Lp 1x For Meraker Smelteverks A /S ' 
egen trafikk regnes skifteavgift 
kr. 5,00 pr. to-akslet vogn, 
minst kr. 15,00 pr. gang og 
bare for i nnskifting av vogner. 
2131 Merkebekk, ul. Neslandsvatn. Eb Frakt betal t. 
1214 Meråker E 
0725 04 Mesna Kartongfabrikk A/S ss, Lp 2 
ul. Lillehammer. 
2142 01 Messel ss, ul. Rise, mel. Blakstad og Rise. Lp 3 Sporveksel midlertidig tatt 
opp. 
1364 03 Meyersporene, ul. Mo i Rana. Lp 0 
1206 Midtsandan, ul. Hommelvik. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
1717 03 Midtstigen ss, L 
ul. Rødberg, mel. Norefjord og Gvammen. 
i 
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0711 14 Midtstranda ss, ul. Hamar. Lp 1 
2342 07 Midttun ss, ul. Arna. L Skifteavgift etter avtale. 
1306 03 Militærsporet, Rinnan , ul. Levanger. Lp 1 
2351 10 Minde ss, ul. Bergen. L 1 
070i Minnesund, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
2326 Mjølfjell. E 
Mjølner A/S: se Solheim ss. 
1603 Mjøndalen, Kr. 15 t. E 
1603 03 Mjøndalens Cellulosefabriks ss, Lp 1x • 
ul. Mjøndalen. 
1364 Mo i Rana, Er, Er (Ls) , Kr 3 t, 15 t, Vv 60 t. E 
1364 02 Mo i Rana havnespor, ul. Mo i Rana. L 1 
0720 Moelv, Kr 2 t, 3 t , 12 t. E 
0720 05 Moelven Brugs ss, ul. Moelv. Lp 0 
0404 02 Moens, Tore ss, ul. Grinder. Lp 1 
2342 05 Mohn, Frank A/S ss, ul. Arna. Lp Skifteavgift etter avtale. 
2204 Moi, Er, Kr 3 t. E 
0703 Morskogen, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
1638 Morud, ul. Vikersund. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt. 
2126 Mosby, ul. Kristiansand. Eb Frakt betalt. 
1352 Mosjøen, Er, Kr 3 t, 15 t, Vv 60 t. E 
1352 02 Mosjøen Aluminium A/S ss, ul. Mosjøen. Lp 1 
1352 04 Mosjøen havnespor, ul. Mosjøen. L 1 
0516 Moss, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
0516 02 Moss Cellulosefabriks ss, ul. Moss. Lp 1 
0516 10 Moss Glassverks ss, ul. Moss. Lp 1 
0315 05 Moss, Ole ss, ul. Skarnes. Lp 1 Disenås avstand. 
0516 03 Mosseverket ss, ul. Moss. Lp 1 
0605 Movatn, ul. Grefsen. Eb Vognlastgods. 
2351 01 Muncks, Sverre ss, ul. Bergen. Lp 2 
1207 05 Muruvik ss, Lp 1 
ul. Hommelvik, mel. Hommelvik og Hell. 
2324 Myrdal E 
0536 Mysen, Er, Kr 3 t. E 
0207 11 Møller, Harald A. A/S, ss, ul. Li llestrøm. Lp 1 
2353 Mønshaug, ul. Voss. Eb Frakt betalt. 
1614 Nakkerud, ul. Tyristrand. Eb Frakt betalt. 
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0406 Namnå E 
0406 01 Namnå Sag & Høvleris ss, ul. Namnå. Lp 0 
1333 Namsos, Er. Eb Ingen persontrafikk. 
1341 Namsskogan E 
2402 Narvik, Er. E 
2401 Narvik D, ul. Narvik ' ). Eb 
2402 01 Narvik Havn, Er, Er (Ls), Kr 7,5 t L 
15 t, Vv 50 t , ul. Narvik'). 
1314 05 National Industri A/S ss, ul. Steinkjer, Lp 
adr. Steinkjer Kommunes sidespor. 
1421 12 National Industris ss, ul. Drammen. Lp Brakerøyas avstand. 
2113 Nelaug, Er. E 
2313 02 Nes Komm. Industrispor, ul. Nesbyen. Lp 
0311 03 Nes Sag & Høvleris A/S ss, ul. Årnes. Lp 
2313 01 Nes Dampsag og Høvleris ss, ul. Nesbyen. Lp 
1352 03 Nes Trelastbruks ss, Lp 
ul. Mosjøen, mel. Mosjøen og Holandsvika. 
2313 Nesbyen, Kr 15 t. E 
2356 Nesheim, ul. Granvin. Eb Frakt betalt. 
2105 Neslandsvatn, Kr 2,5 t. E 
2105 01 Neslandsvatn Omformerstasjons ss, Lp 
I ul. Neslandsvatn. 
0711 04 Nestle A/S ss, ul. Hamar. Lp 
I 
2351 12 Nesttun ss, ul. Bergen. L 2 
li 
I 
2113 03 Nidarå Trelast A/S ss, ul. Nelaug. Lp Skiftegruppe 1 med tillegg av 
kr. 40,- pr. 2-akslet vogn for 
strekningen Nelaug- 1, 
Simonstad lasteplass. l i 
-
1519 11 Nilsens, Johs. & Co. ss, ul. Larvik. Lp 0 
1126 42 Nilssons, A. J. A/S ss, ul. Trondheim. Lp 0 Leangens avstand. 
0606 Nittedal E l i 
1207 02 Nobø Fabrikker A/S ss, ul. Hommelvik. Lp 
1126 28 Nobø Fabrikker A/S ss, adr. Lade Lp 
Industrispor, ul. Trondheim. 
1300 06 Nobø Fabrikker A/S ss, Lp 
adr. Stjørdal kommunes ss, ul. Stjørdal. 
2175 Nodeland, ul. Kristiansand. Eb Frakt betalt. 
2130 05 Nodelands grustaks ss, ul. Kristiansand. G 
0404 01 Nor ss, ul. Grinder. L 
') For skifting mellom lasteplassene innen Narvik stasjons område (Narvik stasjon, Narvik H, Fagerneskaien, Narvik D) regnes 
. avgift etter skiftegruppe 4. 
I I 
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1421 14 Norcem Paper Mill. A/S ss, ul. Drammen. Lp 0 
1810 Nordagutu E 
1126 02 Nordenfjeldske Destilasjonsverk A/S ss, Lp 1 
ul. Trondheim. 
1308 04 Nordenfjeldske Spennbetong A/S ss, Lp 1 
ul. Verdal , adr. Verdal Industrispor. 
1305 01 Nordenfjeldske Treforedling A/S ss, Lp 1 For tømmer, Skogns avstand 
ul. Skogn. + 3 km uten skifteavgift. 
1388 02 Nordia A/S ss, ul. Bodø. Lp 0 
1306 02 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 1 Sporveksel midlertidig tatt 
ul. Levanger. opp. 
1314 03 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 1 
ul. Steinkjer. 
0928 04 Nord-Østerdal Pelsdyrforlags ss, ul. Tynset. Lp 1 
I 
0928 01 Nord Østerdal Samvirkelags ss, ul. Tynset. Lp 1 
1715 Norefjord, ul. Rødberg . Eb Frakt betalt. 
1717 02 Nore I Kraftanleggs ss, ul. Rødberg. Lp 0 
1717 01 Nore li Kraftanleggs ss, ul. Rødberg. Lp 1 
1623 10 Norema A/S ss, ul. Hen. Lp 1 Hens avstand + 9 km. 
0201 30 Norgas A/S ss, ul. Alnabru. Lp 1 
1126 32 Norgas A/S ss, adr. Lade Industrispor, Lp 1 
ul. Trondheim. 
0201 24 Norges Kjøtt- og Fleskecentrals ss, Lp 1 Hvis ekstra kipp, skifte-
ul. Alnabru . gruppe 2. 
0903 01 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 1 
ul Hjellum. 
1126 06 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 1 
ul. Trondheim. 
1126 29 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
2130 02 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 1 
Dalane, ul. Kristiansand. 
2234 06 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 1 
ul. Stavanger. 
1400 04 Norges Kooperative Landsforenings spor, L 1· 
ul. Oslo V. 
0533 07 Norlett A/S ss, ul. Askim. Lp 1 
1623 04 Norpapp Industri A/S ss, ul. Hen. Lp 1 Hens avstand + 3 km. 
2342 03 Norpapp Industri A/S ss, ul. Arna. Lp 2 
1300 05 Norplasta A/S ss, adr. Stjørdal kommunes ss, Lp 1 
ul. Stjørdal. 
Norsk Boligindustri: se Elverum 
Trelastforretnings ss. 
1402 03 Norsk Elektrisk & Brown Boveris ss, Lp 1 
ul. Skøyen. 
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2226 09 Norsk Frø A/S ss, ul. Sandnes. Lp • 
0516 04 Norsk Gulf A/S ss, ul. Moss. Lp 
1819 01 Norsk Hydro A/S ss I, ul. Borgestad. Lp 0 
1819 02 Norsk Hydro A/S ss li, ul. Borgestad. Lp 0 I 
I 
0202 12 Norsk Hydro A/S ss, ul. Grorud. Lp I 
1800 01 Norsk ~ydro A/S ss, ul. Tinnoset. Lp 0 I 





1519 03 Norsk lmpregnerlngskompani A/S ss, Lp For lokal trafikk, I 
ul. Larvik. ingen skifteavgift. 
I 
1364 01 Norsk Jernverks ss, ul. Mo i Rana. Lp - I I 1421 03 Norsk Kabelfabrlks A/S ss, ul. Drammen. Lp i 
1519 10 Norsk Labrador- & Granittindustris ss, Lp 0 
ul. Larvik. 
0207 02 Norsk Leca A/S ss, ul. Lillestrøm. Lp 
0725 08 Norsk Olje A/S ss, ul. Lillehammer. Lp 
1421 04 Norsk Olje A/S ss, Lp ,, 
ul. Drammen, mel. Brakerøya og Drammen. 
0626 04 Norsk Olje A/S ss, ul. Gjøvik. · Lp 
0711 08 Norsk Olje A/S ss, Lp 
ul. Hamar. 
0318 05 Norsk Olje A/S ss, Lp 
ul. Kongsvinger. 
0536 02 Norsk Olje A/S ss, ul. Mysen. Lp 
1126 43 A/S Norsk Staaltaugfabriks ss, Lp 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
2226 13 Norsk Spennbetong ss, ul. Sandnes. Lp 
0207 09 Norsk Trelast Industri A/S ss, Lp 
ul. Lillestrøm. 
0201 31 Norsk Viftefabrikk ss, ul. Alnabru. Lp 
2124 03 Norsk Wallboardfabrlkks ss, ul. Vennesla. Lp 
1605 04 Norsk Ytongs A/S ss, Lp 
ul. Hokksund, mel. Hokksund og Vestfossen. 
0904 03 Norske Anebyhus A/S ss, ul. Ilseng. Lp 0 
0626 05 Norske Esso A/S ss, ul. Gjøvik. Lp \ 
0536 03 Norske Esso A/S ss, ul. Mysen. Lp 
0601 01 Norske Godslinjer - Sundbye A/S Lp 
ul. Grefsen 
0201 09 Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp Hvis ekstra kipp, 
ul. Alnabru. skiftegruppe 2. t 
2224 01 Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp I 
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1126 21 Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp 1 
ul. Trondheim. 
0810 03 Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp 0 
ul. Åndalsnes. 
0909 05 Norske Shell A/S ss, ul. Elverum. Lp 0 
0626 03 Norske Shell A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
0711 09 Norske Shell A/S ss, ul. Hamar. Lp 1 
0519 04 Norske Shell A/S ss, ul. Larvik. Lp 1 
0725 03 Norske Shell A/S ss, ul. Lillehammer. Lp 2 
0411 02 Norske Skogindustrier A/S ss, Lp 1 
u l. Braskereidfoss. 
1333 01 Norske Skogindustrier A/S ss, ul. Namsos. Lp 1 
1006 03 Norske Skogindustrier A/S ss, ul. Røros Lp 1 
0810 06 Norwegian Contractor Øran Vest's ss, 
ul. Åndalsnes. · 
Lp 1 
1806 Notodden, Er, _Kr 3 t, 15 t, Vv 30 t. E 
1815 02 N V E, Rød ss, ul. Skien N. Lp 2x 
' 
1126 07 Nye Kisanleggs ss, ul. Trondheim. Lp 1 
0625 Nygard E 
0202 02 Nyland, Jernbanens maskinverksteds ss, Lp 1 
ul. Grorud. 
1121 Nypan, ul. Heimdal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt 
2221 Nærbø, Er, Kr 6 t. E 
2221 04 Nærbø Meieris ss, ul. Nærbø. Lp 0 
1705 01 Numedal Bruk A/L ss I, ul. Flesberg . Lp 0 
1705 02 Numedal Bruk A/L ss li , ul. Flesberg . Lp 0 
0315 07 Odals Innkjøpslags ss, ul. Skarnes. Lp 1 
0640 Odnes, ul. Dokka. Eb Vognlastgods. 
2119 Oggevatn, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
2217 Ogna, ul. Egersund. Eb Frakt betal t. 
1522 Oklungen, ul. Eidanger. Eb Frakt betalt. 
0318 03 Oljesporet, Norsenga, ul. Kongsvinger. Lp 1 
1108 01 Oljetransit A/B ss, ul. Hell. Lp 1 
0521 Onsøy, ul. Fredrikstad . Eb Vognlastgods. 
0202 10 Opdahl, Niels C. ss, ul. Grorud. Lp 1 
1107 Oppdal, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
1107 03 Oppdal Kommunes Industrispor, Lp 0 
ul. Oppdal. 
0506 Oppegård E 
0916 Opphus E 
li 
11 
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0740 01 Orkla Skogindustri A/L ss, ul. Kvam. Lp 0 
l i 
1007 Orvos, ul. Røros. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 11 
. 1004 Os E 
1004 01 Os grustaks ss, ul. Os. G 
1004 02 Os Meieri ss, ul. Os. Lp 0 
11 
0100 05 Oslo postdistrikts ss, ul. Oslo 0. Lp 0 
0201 21 Oslo Samvirkelags ss, ul. Alnabru . Lp Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
0201 16 Oslo Trelastkompanls A/S ss, ul. Alnabru . Lp Hvis ekstra kipp, 
skifegruppe 2. 
1400 Oslo V, Er, Er (Ls), Kr 13 t, Kr (cont.) 30 t, E 
0100 Oslo Ø, Vv 30 t , 50 t. E 
0201 34 Osterhaugsgadens Høvleri A/S ss Lp - 1 ul. Alnabru . 
0743 Otta, Er, Kr 3 t, 5 t, 18 t, Vv 100 t. E 
0709 Ottestad, ul. Hamar. Eb Vognlastgods. 
1330 Overhalla, ul. Namsos. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt 
2352 Palmafoss, ul. Voss. Eb Frakt betalt 
1126 33 Papirinnsamlingen i Trondheim ss, adr. Lp 
Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
1421 07 Paus & Paus A/S ss, ul. Drammen. Lp 
0201 05 Pay & Brlnck A/S ss, ul. Alnabru . Lp 
1700 Pikerfoss, ul. Kongsberg Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1126 14 Pir 2, ul. Trondheim. Lp 
1806 02 Platon A/S ss, ul. Notodden, mel. Gransherad Lp 
og Notodden. 
2212 02 Porsgrunds Porselænsfabrik og Egersund . Lp 
Fayancefabriks ss, ul. Egersund. 
1821 Porsgrunn, Er, Kr 2 t, 15 t. E 
l i 
0207 07 Precon A/S, ul. Lillestrøm. Lp 
0909 01 Prestfoss Fabrikker A/S ss, ul. Elverum, Lp 
Propan A/S, Bergen: se Solheim ss. 
0202 06 Proviantsporet, ul. Grorud. Lp 
0539 Rakkestad, Er, Kr 3 t. E 
2304 Rallerud, ul. Sokna. Eb Frakt betalt 
0321 05 Rambøls, Arnold ss, ul. Matrand. Lp 
1364 08 Rana Samvirkelags ss, ul. Mo i Rana. Lp 0 
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1203 Ranheim E 
1203 01 Ranheim Papirfabrikks A/S, gamle ss, Lp 1 
ul. Ranheim. 
1203 02 Ranheim Papirfabrikks A/S, nye ss, Lp 1 
ul. Ranheim. 
2204 01 Rasmussen, Johs. A/S ss, ul. Moi. Lp 0 
0743 04 Rasmussen, Johs. A/S ss, ul. Otta Lp 1 
0917 Rasta E 
0622 Raufoss, Kr 3 t. E 
0622 01 Raufoss Ammunisjonsfabrikkers ss, Lp 1 
ul. Raufoss. 
0810 04 Rauma Industribygg A/S ss, ul. Åndalsnes. Lp 1 
0311 01 Raumnes Bruk A/S' og Aarnes Fiber A/S' ss, Lp 
ul. Årnes. 
1 
2221 06 Reime & Co. ss, ul. Nærbø. Lp 1 
2327 Reimegrend E 
0621 Reinsvoll E 
1011 Reitan, Kr (privat) 75 t. E 
1016 Reitstøa, ul. Singsås. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt 
0914 Rena, Er, Kr 2 t, 12 t. E 
0914 01 Rena Kartongfabrik A/S ss, ul. Rena. Lp 0 
1110 03 Rennebu Meieris ss, ul. Berkåk Lp 1 
0100 07 Revierkaia, ul. Oslo 0 . L 1 
0546 05 Rieber & Søns ss, ul. Halden. Lp 2 
1364 08 Riis, Andr. L. ss, ul. Mo i Rana. Lp 0 
0914 04 Ring Mekanikk A/S industrispor, ul. Rena. Lp 1 
0734 Ringebu, Kr 2 t. E 
0734 . 02 Ringebu Dampysteris ss, ul. Ringebu. Lp 0 
0734 01 Ringebu Pukkverk ss, ul. Ringebu. G 2 
0734 03 Ringebu Sag & Høvleris ss, ul. Ringebu. Lp 0 
1617 01 Ringerike Kornsilos ss, ul. Hønefoss. Lp 1 
1617 04 Ringerikes Meieri ss, ul. Hønefoss. Lp 1 
0720 3 Ringsakerhus A/S ss, ul. Moelv. Lp 0 
1307 Rinnan, ul. Levanger. Eb Frakt betalt. 
2142 Rise E 
0613 Roa, Er. E 
1519 07 Rockwool A/S ss, ul. Larvik. Lp 1 
0201 
I 
33 Rodeløkkens Maskinverksted & Jern- Lp 1 
støperis ss, ul. Alnabru. 
2226 I 05 Rogaland Egglags ss, ul. Sandnes. Lp 0 
3 • Ekspedisjonssteder 
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2234 01 Rogaland Felleskjøps ss, ul. Stavanger. Lp 
2226 14 Rogaland Fellessalg Forus ss, Lp 
ul. Sandnes. 
2212 01 Rogaland Fellessalgs ss, ul. Egersund. Lp 
2224 02 Rogaland Tørrmjølk og Kaseinfabrikk A/L 
ss, ul. Klepp. Lp 
1382 Rognan, Er. E 
1382 01 Rognan Kai ss, ul. Rognan. L 
1020 Rognes, ul. Støren. Ebi Ekspressgods. 
1708 Rollag, ul. Veggli. Eb 
2404 Rombak, ul. Narvik. Eb 
0809 Romsdalshorn, ul. Åndalsnes. Eb Vognlastgods. 
0213 06 Romerike Trelast A/S ss, ul. Hauerseter. Lp 
1304 Ronglan , ul. Skogn Ebi Ekspressgods. 
0401 Roverud, Kr 15 t. E 
Roverud Celluloseflis: se Roverud ss. 
0401 01 Roverud ss, ul. Roverud . L 
0718 Rudshøgda, ul. Moelv. Eb Vogn lastgods. 
0912 Rudstad E 
0213 04 Rudstad Ole ss, ul. Hauerseter. Lp 
1010 Rugldalen, ul. Glåmos. Ebi Ekspressgods. 
1400 05 Russesporet, Oslo V, ul. Oslo V. L 
1379 Rusåga, ul. Rognan. Ebi Ekspressgods. 
0601 06 Ruuds, Erik ss, ul. Grefsen. Lp 
0518 Rygge E 
1603 01 Rygkollen grustaks ss, G 
ul. Mjøndalen, mel. Pukerud og Mjøndalen. 
Rød ss: se NVE, Rød ss. 
1717 Rødberg , Er. E 
1380 Røkland, ul. Rognan. Ebi Ekspressgods. 
1382 04 Røkland Industrier A/S ss, ul. Rognan, Lp 
mel. Lønsdal og Rognan. 
1310 Røra E 
1006 Røros, Er, Kr 10 t. E 
1006 01 Røros Mineralvannfabrikk ss, ul. Røros. Lp 
1360 Røsså , ul. Finneidfjord. Eb 
1415 Røyken E 






For hver lastet 2-akslet vogn 
betales i skifteavgift kr. 60,-
Minst kr. 100,- pr. gang. 
Frakt betalt 
2 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
0308 Rånåsfoss, ul. Sørumsand. Eb Vognlastgods. 
1633 Saggrenda, ul. Kongsberg . Eb Ekspressgods. Frakt betalt. 
1382 02 Saltdal Kommunes ss, ul. Rognan. Lp 0 
1502 Sande, Er, Kr 12 t. E 
1110 02 Sande, Erling ss, ul. Berkåk. Lp 1 
1514 Sandefjord, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
0316 Sander, ul. Skarnes. Eb Vognlastgods. 
0604 Sandermosen, ul. Grefsen. Eb Vognlastgods. 
0526 Sandesund E 
0526 02 Sandesund Industrispor, ul. Sandesund. Lp - 1 
2226 Sandnes, Er, Kr 3 t. Kr (cont.) 32 t. E 
2226 02 Sandnes bys havnespor, ul. Sandnes. Lp 1 
2182 Sandvatn, ul. Storekvina. Eb Frakt betalt 
1408 Sandvika, Kr 2 t. E 
2317 01 Sangerlia ss, ul. Ål , mel. Ål og Hol. Lp Skifteavgift etter avtale. 
2351 08 Sannem ss, ul. Bergen. Lp 2 
2133 Sannidal, ul. Kragerø, Kr 15 t. Eb Frakt betalt. 
0527 Sarpsborg, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
0527 03 Sarpsborg Omformerstasjons ss, Lp 1 
ul. Sarpsborg. 
0527 05 Sarpsborg Papp A/S' ss, ul. Sarpsborg. Lp 1 
0546 02 Saugbruksforeningens elvespor, ul. Halden. Lp 0 
0546 01 Saugbruksforeningens ss, ul. Halden. Lp 1 
1421 13 Schreiner og Co A/S ss, ul. Drammen. Lp 1 Brakerøyas avstand. 
1345 Sefrivatn , ul. Majavatn. Eb Frakt betalt. 
1344 01 Sefrivatn pukkverks ss, ul. Majavatn. G 1 
2332 Seimsgrend, ul. Bulken. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2342 02 Seimsmark ss, ul. Arna. Lp 2 
0744 Sel, ul. Otta, Kr 3 t. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
1123 Seisbakk, ul. Heimdal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2200 01 Selura ss, Lp 1 
ul. Flekkefjord , mel. Flikkeid og Flekkefjord. 
21 12 Selåsvatn, ul. Nelaug. Eb Frakt betalt. 
1511 Sem, Kr 3 t. E 
2223 02 Serigstad Maskinverksteds ss, ul. Bryne. Lp 0 
2223 
I 
05 I Serigstad Maskinverksteds ss, Lp 1 
Varheia, ul. Bryne. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
0313 Seterstøa, ul. Arnes. Eb Vognlastgods. 
0405 01 Silosporet, ul. Kirkenær Lp 1 
2113 01 Simonstad lasteplass, ul. Nelaug. L Skifteavgift kr. 40,00 
pr. 2-akslet vogn. 
1017 Singsås, Kr 15 t. E 
2203 Sira, Er. E 
2216 Sirevåg, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
2212 04 Sirevåg Pukkverks ss, G 1 
ul. Egersund, mel. Sirevåg og Ogna. 
0928 02 SIVA's ss (Klæt Møbelfabrikk A/S) Lp 1 
ul. Tynset. 
0741 Sjoa, ul. Otta. Eb Vognlastgods. 
0100 13 Sjursøya, ul. Oslo 0 . L 1 
1402 02 Skabo ss, ul. Skøyen. Lp 1 
0315 Skarnes, Er, Kr 15 t. E 
0315 02 Skarnes Trelast A/S ss, ul. Skarnes. Lp 1 
1301 Skatval, ul. Stjørdal Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
0508 Ski, Er, Kr 1,5 t. E 
0508 · 01 Ski Omformerstasjons ss, ul. Ski. Lp 1 
1815 03 Skien G, ul. Skien N. L 2 
1815 Skien N, Er, Kr 15 t. E 
1806 01 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 2 
ul. Notodden. 
1800 03 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 1 
ul. Tinnoset. 
0543 Skjeberg, Er; ul. Sarpsborg. Eb Frakt betalt . Agent. 
1528 Skjelsvik, ul. Brevik. Ebi Ekspressgods Frakt betalt. 
2355 Skjervet, ul. Granvin. Eb Frakt betal t. 
1615 01 Skjærdalen Bruks ss, ul. Tyristrand. Lp 0 
1623 02 Skogeiernes lmpregneringsverks A/L ss, Lp 1 
ul. Hen. 
1500 Skoger, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
1329 Skogmo, ul. Namsos. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
1305 Skogn E 
1630 Skollenborg E 
2351 30 Skoltegrunnskaien ss, ul. Bergen. L 2 
1366 Skonseng, ul. Mo i Rana. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt. 
1507 Skoppum E 
0529 Skotbu, ul. Kråkstad . Eb Vognlastgods. • 
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Sta- Side- Begrens_ning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
1608 Skotselv E 
1608 01 Skotselv Cellulosefabriks ss, Lp 1x 
ul. Skotselv. 
0322 Skotterud E 
0654 Skreia Eb Vognlastgods. Ingen Ekspressgods med bil oÆina, 
persontrafikk. jfr. Trykk 821 . 
0635 Skrukli, ul. Hov. Eb Vognlastgods. 
1402 Skøyen, Kr 3 t. E 
0534 Slitu, ul. Mysen, Er. Eb Vognlastgods. 
1343 Smålåsen, ul. Majavatn. Ebi Frakt betalt. 
1126 05 Smith E. A. A/S ss, ul. Trondheim. Lp 1 
2181 Snartemo, Er, Kr 15 t. E 
1637 Snarum, ul. Vikersund. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt. 
1321 Snåsa E 
2303 Sokna, Kr 15 t. E 
2303 03 Soknabruket ss, ul. Sokna. Lp 1 
1112 Soknedal, ul. Støren. Eb Vognlastgods . 
0522 04 Solberg Industrier A/S ss, ul. Fredrikstad. Lp 1 
2351 06 Solheim ss, ul. Bergen. L Vognlaster til A /S 2 
Mjølner, A/S Propan 
og Bergens Tidende. 
0405 04 Solør Treimpregnering A/S ss, ul. Kirkenær. Lp 1 
1211 Sona, ul. Hell. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0914 02 Sorknes grustaks ss, ul. Rena. G 1 
1311 Sparbu Ebi Ekspressgods. 
1416 Spikkestad E 
0532 Spydeberg, Kr 5 t. E 
1348 02 Spølrem grustaks ss, G 1 Sporveksel 
ul. Trofors, mel. Laksfors og Eiterstraum. midlertidig tatt opp. 
1126 10 St. Olavskaiens ss, Lp 1 
Indre Kanal , ul. Trondheim. 
1405 Stabekk, Er. E 
0919 Stai E 
0201 15 Standard Telefon og Kabelfabrikks A/S ss, Lp 1 Hvis ekstra kipp , 
ul. Alnabru (2 spor). skiftegruppe 2. 
1333 02 Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S ss, Lp 0 
ul. Namsos. 
1382 03 Standard Telefon og Kabelfabrik A/S ss, Lp - 0 
ul. Rognan. 
1815 01 Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S ss, Lp 0 
ul. Skien N. (2 spor) . 
0708 Stange, Kr 3 t. E 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
1320 02 Starrgrasmyra Torvfabrikks ss, Lp 
ul. Jørstad, mel. Valøy og Jørstad. 
I 
2336 Stanghelle E l 
1308 01 Statens Kornforretnings ss, ul. Verdal. Lp 0 
2234 Stavanger, Er, Er (Ls) , E 
I 
Kr 6 t, Kr (cont.) 15 t , Vv 60 t. 
I 2234 03 Stavanger bys havnespor, ul. Stavanger. L ., 
2234 10 Stavanger Elektrisitetsverks ss, Lp ,, 
ul. Stavanger. li 
2234 05 Stavanger Spennbetong A/S ss, Lp Il 
ul. Stavanger. l i 
I l 
1604 Steinberg, ul. Mjøndalen. Eb Frakt betalt. 
I 1314 Steinkjer, Er, Kr 3 t , 10 t , Vv 60 t. E I 
li 1314 01 Steinkjer Kommunes ss, ul. Steinkjer. Lp 
1, 
1314 02 Steinkjer Havnespor, Eggebogens kai , L 
ul. Steinkjer. 
1107 02 Steinsporet, L 2 Hvis kipp, 
I ul. Oppdal , mel. Drivstua og Engan. skiftegruppe 2. 
0707 Steinsrud, ul. Stange. Eb Vogn lastgods. 
0516 07 Steinullfabrikkens ss, ul. Moss. Lp 
0915 Steinvik E 
1013 Steinsli, ul. Reitan . Eb Frakt betalt. Agent. 
1300 Stjørdal, Er, Kr 15 t E 
1300 02 Stjørdal Snekkerifabrikk A/S ss, Lp 
adr. Stjørdal Kommunes ss, ul. Stjørdal. \ 
1300 03 Stjørdal Kommunes ss, ul. Stjørdal. Lp 
1318 Stod, ul. Valøy. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1512 Stokke, Kr 2 t. E 
2183 Storekvina, Er E 
1364 07 Storforshei ss, ul. Mo i Rana, Lp Ekspedisjon bare fra side-
mel. Skonseng og Grønfjelldal. sporet. For malmtransporter 
til Gullsmedvik ss. regnes 
ingen skifteavgift. 
1218 Storlien gr. 
1011 01 Storvollen ss, ul. Reitan . Lp 
0704 Strandlykkja, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
2403 Straumsnes, ul. Narvik. Eb Frakt betal t. 
0609 Stryken, ul. Hakadal. Eb Vognlastgods. 
I 
1126 30 Strøm, Gunnar T. A/S ss, Lp 
I adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim . 
0207 13 Strømberg, Svein & Co. A/S ss, Lp I 
ul. Lillestrøm. 
I 0206 Strømmen, Er. E • 0206 03 I Strømmen sidebane, ul. Strømmen. Lp 
1! 
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/ Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
1114 Støren, Er, Kr. 15 t. E 
1810 01 Sunde grustaks ss, G 1 
ul. Nordagutu , mel. Holtsås og Nordagutu . 
1317 Sunnan, ul. Steinkjer. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1314 07 Sunnan ss, ul. Steinkjer. L 2 
1702 Svene, ul. Flesberg. Eb Frakt betalt. 
1631 06 Svene pukkspor, ul. Kongsberg , L 1 
mel. Gleda og Svene. 
2314 Svenkerud, ul. Gol. Eb Frakt betalt. 
1347 Svenningdal E 
1352 01 Svenningsdal Trevarefabrikk A/S ss, Lp 1 
ul. Mosjøen. 
2004 Svenseid, ul. Lunde. Eb Frakt betalt. 
1636 Sysle, ul. Vikersund . Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt. 
1119 Søberg, ul. Melhus. Eb Frakt betal t. 
1120 01 Søberg grustaks ss, ul. Melhus. G 1 
1352 05 Søfting, L 1 
ul. Mosjøen, mel. Mosjøen og Holandsvika. 
0522 05 Sønnichsen A/S, Rørvalseverkets ss, Lp 1 
ul. Fredrikstad. 
0601 05 Sønnichsen A/S, Rørvalseverkets ss, Lp 1 For vakthold m.v. 
ul. Grefsen. kr. 5.00 p r. vogn i t illegg. 
2226 ' 11 Sønnichsens Rørvalseverk A/S ss, Lp 1 
ul. Sandnes. 
2234 08 Sørbø Kassefabrikk og Trelastforretnings Lp 1 
ss, ul. Stavanger. 
0100 04 Sørengkaia, ul. Oslo Ø. L 1 
0737 Sør-Fron, ul. Hundorp. Eb Vognlastgods. 
Ingen person-
trafikk. 
0305 Sørumsand, Kr 3 t, 12 t. E 
0305 02 Sørumsand Verksteds ss, ul. Sørumsand. Lp 1 
0512 Såner, ul. Vestby. Eb Vognlastgods. 
0706 Tangen, Kr. 15 t. E 
1421 08 Tangen ss, L 1 
(Jernbanens sidespor på Tangen og Tollbod-
øen) ul. Drammen, Kr. 15 t. 
0318 04 Tarven grustaks ss, G 1 
ul. Kongsvinger. 
"1605 02 Teigen, Ring ss, ul. Hokksund, Lp 1 
mel. Steinberg og Hokksund. 
1126 25 Telegrafverkets ss, adr. Lade Industrispor, Lp 1 
ul. Trondheim. 
0207 04 Televerket - lmpregneringsverkets ss, Lp 1 
ul. Lill estrøm 
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sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
1000 Telneset, ul. Tynset. Eb Frakt betalt. 
1402 05 Tetrapak A/S ss, ul. Skøyen. Lp 0 
0601 07 Thaugland H. C. Trælastforretning A/S ss, Lp 
ul. Grefsen. 
0716 04 Thiis & Co. A/S ss, ul. Brumunddal. Lp 
1402 01 Thunes ss, ul. Skøyen. Lp 
1400 09 Tingvallakaia, (Akers Verft) , ul. Oslo V. Lp 
1806 03 Tinfos Fabrikkers ss, ul. Notodden. Lp 
1800 Tinnoset E 
0547 Tistedal, ul. Halden. Eb Vognlastgods. 
Ingen person-
trafikk. 
i 1400 07 Tjuvholmutstikker, Nylands Verksted , L ul. Oslo V. 
1388 05 Tjønndalen Transformatorstasjons ss, Lp 4 Sporveksel tatt opp. 
ul. Bodø, mel. Fauske og Bodø. 
I 
1002 Tolga, Kr 15 t. E 
0530 Tomter E I 
I 
0644 Tonsåsen E I 
2145 Torbjørnsbu, ul. Arendal. Eb Frakt betalt. 
0522 02 Torp ss, ul. Fredrikstad. L 
2316 Torpo E 
0625 01 Toten Cellulosefabriks A/S ss, ul. Nygard. Lp 
1356 Toven, ul. Drevja. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2226 12 Trelastkompaniet A/S ss, ul. Sandnes. Lp 
1800 02 Trelastsporet, ul. Tinnoset. Lp 
2339 Trengereid, Er. E 
1519 01 Treschow-Fritzøe ss, Lågen, ul. Larvik. Lp 
1519 06 Treschows ss, ul. Larvik. Lp For lokal trafikk, 
ingen skifteavgift. 
0731 Tretten E 
0731 01 Tretten Innkjøpslag ss, ul. Tretten . Lp 0 
0634 Trevatn, ul. Eina. Eb Vognlastgods. 
1348 Trofors, Er, Kr 15 t. E 
1126 Trondheim, E 
Er, Er (Ls), Kr 15 t. Kr (cont.) 26 t, Vv 100 t. 
1126 36 Trondheim Containerterminal, L Container- 0 Heimdals 
Kr (cont.) 35 t , ul. Trondheim. transporter. avstand. 
1126 04 Trondheim Kornsilo A/S ss, Lp 
ul. Trondheim ,, 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
1114 03 Trøndelag lmpregnerings A/S ss, Lp 1 Lundamos avstand. 
ul. Støren. 
1709 Tråen, ul. Veggli. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2322 01 Tunga ss, ul. Finse Lp Skifteavgift etter avtale. 
0928 Tynset, Er, Kr 3 t, 12 t. E 
0928 07 Tynset Kommunes stamspor, ul. Tynset. Lp 1 
0928 08 Tynset Maskinforretnings ss, ul. Tynset. Lp 1 
0928 03 Tynset Meieris ss, ul. Tynset. Lp 0 
2100 Tyri, ul. Drangedal. Eb Frakt betalt. 
1615 Tyristrand E 
1623 05 Tømmerkransporet, ul. Hen. Lp 1x Hens avstand + 11 km. 
1510 Tønsberg, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
1510 02 Tønsberg Havnestyres ss, ul. Tønsberg . Lp 1 
1512 02 Tønsberg Jernindustri A/S ss, ul. Stokke. Lp 1 
1510 01 Tønsberg Papirindustri A/S ss, Lp 1 
ul. Tønsberg. 
0601 03 Tøyen transformatorstasjons ss, Lp 1 
ul Grefsen. 
2206 Ualand, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
0202 09 Uddeholm Stål A/S ss, ul Grorud. Lp 1 
1109 Ulsberg, ul. Berkåk. Eb Frakt betalt. 
2221 05 Underhaugs Fabriks A/S ss, ul. Nærbø. Lp 0 
1421 16 Unionsporet, ul. Drammen. Lp 1 




2328 Urdland E 
2320 Ustaoset E 
0100 09 Utstikker I, ul. Oslo 0. L 1 
0100 10 Utstikker li, ul. Oslo 0 . L 1 
0100 11 Utstikker 111, ul. Oslo 0 . L 1 
2134 Vadfoss, ul. Kragerø. Eb Frakt betalt. 
2337 Vaksdal, Er. E 
1812 Valebø, ul. Nordagutu. Eb ingen godstrafikk. 
1319 Valøy E 
2220 Varhaug, Er. E 
2407 Vassijaure gr. 
2358 Vatnahalsen , ul. Myrdal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
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sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
2120 Vatnstraum, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
1711 Veggli , Kr 15 t. E 
2110 Vegårshei, Er, Kr 15 t. E 
2303 04 Verne ss, ul. Sokna. L 1 
2124 Vennesla, Kr. 3 t. E 
2308 Verdal, Er, Kr 15 t. E 
1308 03 Verdal industrispor, ul. Verdal. Lp 1 
1308 02 Verdal Samvirkelags ss, ul. Verdal. Lp 0 
0806 Verma, ul. Åndalsnes. Eb Vognlastgods. 
0511 Vestby E 
1510 03 Vestfold Flatbrødsfabriks ss, Lp 1 
ul. Barkåker. 
1627 Vestfossen, Kr 2 t. E 
1821 01 Vidars gt. ss, Lp 1 
ul. Porsgrunn, mel. Porsgrunn og Osebakken. 
2124 02 Vigeland Metal Rafinery A/S ss, Lp 1 
ul. Vennesla. 
2219 Vigrestad -E 
1612 Vikersund, Kr. 3 t. E 
1612 01 Vikersund Sag & Høvleri ss, Lp 1 
ul. Vikersund. 
1204 Vikhamar, ul. Ranheim. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt.Agent. 
0533 04 Viking-Askim A/S' ss, ul. Askim. Lp 1 
0743 02 Viking-Otta A/S' ss, ul. Otta. Lp 1 
0318 06 Vinger Torvstrøfabriks A/S ss, Lp 1 
ul. Kongsvinger. 
0201 20 Vinmonopolets A/S ss, ul. Alnabru (2 spor). Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
0711 06 Vinmonopolets A/S ss, ul. Hamar. Lp 1 
1126 17 Vinmonopolets A/S ss, ul. Trondheim. Lp 1 
0739 Vinstra, Er, Kr 2 t, 10 t. E 
0739 02 Vinstra Ysteris ss, ul. Vinstra. Lp 0 
0739 04 Vinstra Industrispor, Lp 1 
(Krongenæs Møbelfabrikker) ul. Vinstra. 
0739 01 Vinstra Samvirkelags ss, ul. Vinstra. Lp 0 
0739 03 Vinstra Kraftselskaps ss, ul. Vinstra. Lp 2 
0100 12 Vippetangkaia, ul. Oslo 0 . L 1 
1627 02 Vittingfoss A/S ss, ul. Vestfossen. Lp 0 
0630 Viul, ul. Hval. Eb Vognlastgods. 
0631 01 Viul Træsllberis ss, ul. Hval. Lp 1 Viuls avstand. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 ' 2 3 4 5 6 
2330 Voss, Er, Kr 3 t. E 
2330 03 Voss Cementvarefabrikk L/L ss, Lp 1 Palmafoss' avstand. 
ul. Voss. 
0516 06 Værlebryggen ss, ul. Moss. Lp 1 
1300 01 Værnes ss, Lp 2 
ul. Stjørdal , mel. Hell og Stjørdal. 
0410 Våler, Er. E 
0411 01 Våler Skurlags ss, ul. Braskereidfoss. Lp 1 
1101 Vålåsjø, ul. Hjerkinn. Eb Frakt betalt. 
0405 03 Wolls, Sig. ss, ul. Kirkenær. Lp 1 
2329 Ygre, ul. Voss. Eb Frakt betalt. 
2226 15 Øglænd, Jonas A/S ss, Kvål, ul. Sandnes. Lp 1 
2305 Ørgenvika , Er. E 
0539 01 Østfold og Rakkestad Møbelfabrikkers ss, Lp 0 
ul. Rakkestad . 
0716 02 Østlandets Melkesentrals S/L ss, Lp 0 
ul. Brumunddal. 
1623 07 Østlandske Spennbetongindustri A/S ss, Lp 1 Hens avstand + 3 km. For 
(2 spor) ul. Hen. sendinger fra Randsfjord 
nyttes en avstand av 8 km. 
0410 02 Østlandske Torv A/S ss, ul. Våler. Lp 1 
n21 02 Østrem & Gya ss, ul. Nærbø. Lp 1 
, 
0920 02 Øvergaard Bruk A/S' ss, ul. Koppang . Lp 0 
0626 02 Øveraasens Motorfabrikk ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
1341 01 Øvre Namdal Skogindustri A/S ss, Lp 1 
ul. Namsskogan. 
0730 Øyer, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
1635 Øysteinstul, ul. Hjuksebø Ekspressgods. Frakt betalt. 
0647 01 Åbjøra ss, ul. Fagernes. L 1 Leiras avstand. 
0626 01 Åbjøra Transformatorstasjons ss, Lp 2 
ul. Gjøvik. 
0320 Åbogen E 
0320 02 Åbogen Høvleris ss, ul. Åbogen. Lp 1 
0906 Ådalsbruk, ul. Løten. Eb Vognlastgods. 
2317 Ål , Er, Kr 3 t, 15 t, Vv 50 t. E 
1012 Ålen, ul. Reitan . Ebi Ekspressgods Frakt betalt. 
2238 Ålgård, Er. Eb Ingen persontrafikk. 
1609 Åmot, Kr 3 t. E 
0810 Åndalsnes, Er, Kr 4,7 t , 15 t, Kr (cont.) 30 t , E 
Vv 50 t. 
Aarnes Fiber A/S: Se Raumnes Bruk A/S' og 
Aarnes Fiber A/S ' ss. 
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nr. nr. 
2 3 
0311 Årnes, Kr 3 t, 15 t. E 
0510 Ås, Kr 3 t. E 
1303 Åsen E 
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6. FORTEGNELSE OVER EKSPEDISJONSSTEDER OG SIDESPOR ORDNET 
BANEVIS (DISTRIKTSVIS) 
De avstander som er tatt inn i fortegnelsen svarer til de avstander som er tatt in'n i Trykk 819. 
Baneinndeling. 
De enkelte ekspedisjonssteder er tildelt stasjonsnummer i følgende orden: 
Bane- Eksp,steder ved to,m. t.o.m. Bane- Eksp,steder ved f.o.m. t.o.m. 
nr. nr, nr, nr, nr. nr. 
Oslo Ø, , , .. . .. .... .... . . ... .. . . . . . . .. . 0100 0100 13 Nordlandsbanen m/sidelinje . . . . . . . . . . . 1300 1388 
02 Hovedbanen .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. 0200 0216 14 Drammenbanen ... . . ..... . . . . .. , .. . ... 1400 1421 
03 Kongsvingerbanen m /sidelil'lje . . . . . ... . 0300 0325 15 Vestfoldbanen m /sidelinjer . . . ······ · .. 1500 1530 
04 Solørbanen . . . .. . ... . .. . .. . . .. . . . . .. .. 0400 0413 16 Randsfjordbanen m/sidelinjer . . . . .. . . . . 1600 1640 
05 Østfoldbanen . .. . . ... .... . .. . . .. ...... 0500 0552 17 Numeda~banen . . .. .. . . , . ...... . ... . . . 1700 1717 
06 Gjøvikbanen m/sidelinjer . ....... . . .. . . 0600 0654 18 Bratsbergbanen . . . . . . . ... , ... . .. . . . ... 1800 1821 
07 Eidsvoll-Dombåsbanen .......... . .. ... 0700 0747 20 Sørlandsbanen (Nordagutu-Lunde) .. . . 2000 2005 
08 Raumabanen .. ... . . . ......... . . . . .... 0800 0810 21 Sørlandsbanen m /sidelinjer (Kr.sand 
09 Rørosbanen (Hamar-Tynset) . . .. .. . . . . . 0900 0928 distrikt) . . . ...... . .. .... ..... . . .. . .. . 2100 2185 
10 Rørosbanen (Tynset-Støren) ..... . . . ... 1000 1020 22 Sørlandsbanen m /sidelinjer (Stavanger 
11 Dovrebanen .. . . ... . ... . . ... .... .. .... . 1100 1126 distrikt) . ..... . . . . . .. . . . . . .. . .... . . .. 2203 2238 
12 Meråkerbanen . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 1200 1219 23 Bergensbanen m /sidelinjer .. . . .. . .... . 2300 2361 
24 Ofotbanen ..... . . . ............ . . . .. .. . 2400 2407 
-46-
' 
-47- Trykk 802 
Banenettets inndeling i oppdelte banestrekninger 
Nedenstående oppdeling av banenettet nyttes av administrasjonen til analyser og statistikk. Det er en oppdeling 
i kortere strekninger av den baneinndeling som er oppført på foregående side. De to første siffer i nummer-
rubrikken er de samme banenummer som er nyttet under baneinndelingen. 





Oslo S - Bryn . . . . . . . . . . . . 020 
Bryn - Alnabru (Alna) . . 021 
Alnabru (Alna) - Lillestrøm . . . . . . . 022 
Lillestrøm - Eidsvoll . . . . . . . . . 023 
Alnabru - Grefsen .... ·. . . . . 024 
03 Kongsvingerbanen 
Lillestrøm - Kongsvinger . . . . 030 
Kongsvinger - Ch.berg gr. . . . . . 031 
04 Solørbanen 
Kongsvinger - Elverum . . . . . . . . 040 
05 Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga . . . . . . . . . 050 
Alnabru - Bryn') .... . .. . . .. 051 
Bryn - Kværner ' ) . . . . . . . 052 
Kværner - Loenga ') . . . . . . . . 053 
Loenga - Ski .. .. .. .. . .. .. 054 
Ski - Moss . . . . . . . . . . . 055 
Moss - Sarpsborg . . . . . . 056 
Sarpsborg - Kornsjø gr. . . . . . 057 
Ski - Sarpsborg 0 . linje 058 
06 Gjøvikbanen m/sidelinjer 
Oslo S - Kværner . . . . . . . . 060 
Kværner - Grefsen . . . . . . . . . 061 
Grefsen - Roa . . . . . . . . . . . . 062 
Roa - Eina . . . . . . . . . . . . 063 
Eina - Reinsvoll . . . . . . . 064 
Reinsvoll - Gjøvik . . . . . . . . . . 065 
Kværner - Loenga . . . . . . . . . 066 
Roa - Hønefoss . . . . . . . 067 
Eina - Fagernes . . . . . . . 068 
Reinsvoll - Skreia . . . . . . . . . . 069 
HAMAR DISTRIKT 
07 Eidsvoll-Dombåsbanen 
Eidsvoll - Hamar . . . . . . . . . . 070 
Hamar - Lillehammer . . . . 071 
Lillehammer - Dombås . . . . . . . . 072 
08 Raumabanen 
Dombås - Åndalsnes 080 
09 Rørosbanen (Hamar-Tynset) 
Hamar - Elverum . . . . . . . . 090 
Elverum - Koppang . . . . . . . 091 
Koppang - Tynset . . . . . . . . . . 092 
TRONDHEIM DISTRIKT 
10 Rørosbanen (Tynset-Støren) 
Tynset - Støren . . . . . . . . . . 100 
11 Dovrebanen 
Dombås - Hjerkinn . . . . . . . . 110 
Hjerkinn - Støren . . . . . . . . . . 111 
Støren - Trondheim ...... 112 
' ) Godstogsporet Alnabru-Loenga. 
Bane /strekning Nr. 
12 Meråkerbanen 
Trondheim - Hell .. . .. . .. .. .. 120 
Hell - Storlien gr. . . . . . 121 
13 Nordlandbanen m/sidelinje 
Hell - Steinkjer .. . . ... . 130 
Steinkjer - Grong . . . . . . . . . . 131 
Grong - Mosjøen . . . . . . . . 132 
Mosjøen - Mo i Rana . . . . . . 133 
Mo i Rana - Fauske .. .. .. .. . 134 
Fauske - Bodø . . . . . . . . . . . 135 
Grong - Namsos . ... . . . . . 136 
DRAMMEN DISTRIKT 
14 Drammensbanen m/sidelinjer 
Oslo S - Skøyen2) • • • • • • • . 140 
Skøyen - Asker .. .. : . ..... 141 
Asker - Drammen . . . . . . . 142 
Skøyen - Oslo V .......... 145 
Asker - Spikkestad . . .... 146 
15 Vestfoldbanen m/sidelinjer 
Drammen - Skoppum .. . . . . . 
Skoppum - Eidanger .. .... . 
Skoppum 
Eidanger 
- Horten . .. .. .. .. . 
- Brevik ..... . . .. . 
16 Randsfjorden m/sidelinjer 
Drammen - Hokksund . .... . 
Hokksund - Vikersund . .... . 
Vikersund - Hønefoss .. . ... . 












- Krøderen . . . . . . . 164 
- Kongsberg . . . . . . 165 
- Hjuksebø . .. .. .. 166 
17 Nummedalsbanen 
Kongsberg - Rødberg . . . . . . . . 170 
18 Bratsbergbanen 
Tinnoset - Hjuksebø . . . . . . . 180 
Hjuksebø - Nordagutu . . . . . . 181 
Nordagutu - Eidanger . . . . . . . 182 
20 Sørlandsbanen 
(Nordagutu-Lunde) 
Nordagutu - Lunde . . . ... ... . 
KRISTIANSAND DISTRIKT 
21 Sørlandsbanen m/sidelinjer 
200 
Lunde - Neslandsvatn . . . 210 
Neslandsvatn - Nelaug . . . . . . . . . 211 
Nelaug - Kristiansand . . . . 212 
Kristiansand - Sira . . . . . . . . . . . . 213 
Neslandsvatn - Kragerø . . . . . . . . 215 
Nelaug - Arendal ... . . . . . . 216 
Bane/strekning 
STAVANGER DISTRIKT 
22 Sørlandsbanen m/sidelinjer 
Nr. 
Sira - Egersund . . . . . . . 220 
Egersund - Ganddal . . . . . . . . 222 
Ganddal - Stavanger . . . . . . 223 
Sira - Flekkefjord 225 
Ganddal - Ålgård . . . . . . . . . . 226 
BERGEN DISTRIKT 
23 Bergensbanen m/sidelinjer 
Hønefoss - Ål . . . . . . . . . . . . . . 230 
Ål - Myrdal . . . . . . . . . . 231 
Myrdal - Voss .. . . . .. .. . . 232 
Voss - Dale ........ .... · 233 
Dale - Bergen . . . . . . . . . 234 
Myrdal - Flåm . . . . . . . . . . . 235 
Voss - Granvin . . . . ..... 236 
NARVIK DISTRIKT 
24 Ofotbanen 
Narvik - Vassijaure gr.. . .. 240 
PRIVATBANE 
Rjukanbanen .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
UTENLANDSKE BANER 
Ch.berg gr. - Ch.berg st. . . . . . . 032 
Storlien gr. - Storlien st. . . . . . . 122 
Kornsjø gr. - Utlandet . . . . . . . . 321 
Ch.berg st. - » . . . . . . . . 322 
Storlien st. - » . . . . . . . . 323 
Vassijaure gr. - » • . . . . . . . 324 
Kristiansand - » . . . . • • . . 325 
2
) Midlertidig distriktsgrense er fastsatt til km 3.880 mellom Oslo S. og Skøyen. Denne del av bane 140, som bl.a. omfatter hele 













































Kaier ved Oslo Ø. og forbindelses-
linjen til Oslo V. (Havnebanen). 













Alle underlagt Oslo 0 . 
HOVEDBANEN 
Godssporet Loenga-Alnabru. 
Akseltrykk 18 tonn 
Norgas AIS sidespor (ul. Alnabru) 
Norsk Viftefabrikks sidespor (ul. 
Alnabru) . .... . .............. . 
L. Haak & Co. A/S sidespor (ul. 
Alnabru) . . .. .. ..... ... . . . ... . 
Rodeløkkens Maskinverksted & 
Jernstøperis sidespor (ul. 
Alnabru) . ................... . 
Osterhaugsgadens Høvleri AIS 
sidespor (ul. Alnabru) 
S. G. Dahls sidespor (ul. Alnab ru) 
Oslo Ø.-Eldsvoll. 
Akseltrykk 18 tonn 
Oslo ø . . . . .... .. ..... . ... . .... . 
Godsekspedisjonen 
Jernbanens Tollgods- og Spedi-
sjonskontor 
Oslo postdistrikts sidespor (ul. 
Oslo 0 .) . ...... . . .. . . ...... . . 
Kværner Bruks sidespor (ul. 
Oslo 0 .) .. . .. . .. . .. . .. .. .... . 
Bryn (ul. Alnabru) .... . ........ . 
Alnabru . . .... . ... ....... .... . . 
Alf Bjerckes sidespor (ul. Alna-
bru) .. . . . . .. . . .. . . . ... .... . . . 
Jernbanens skinnesmies side-
spor (ul. Alnabru) .... . . . .... . 
Pay & Brinck AIS 
sidespor (ul. Alnabru) . . .. . . . . 
Forbindelseslinjen Alnabru-
Grefsen. 
Akseltrykk 18 tonn 
(Alnabru) ... . ............... . 
Alfr. Johansen & Sønns side-
spor (ul. Alnabru) ... . .... ... . 
Allers sidespor (ul.Alnabru) . . . 
A/S DE-NO-FA og Lilleborg 

































































































Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Alnabru) ....... . 
Intendantursporet (ul. Alnabru) 
A/S Carl Christensen og Brødres 
sidespor (u l. Alnabru) ....... . 
Dahl , Jørgensen & Co. side-
spor (ul. Alnabru) ... . ... . . .. . 
Jens Frang sidespor (ul. 
Alnabru) ... .. . . . . . .. . . ...... . 
Bjarne Frang sidespor (ul. 
Alnabru) .... . ....... . ....... . 
AIS Standard Telefon og Kabel- -
fabrikks sidespor (ul. Alnabru) 
A/S Oslo Trelastkompanis side-
sp<;>r (ul. Alnabru) ... . ... . . . . . 
A IS Standard Telefon og Kabel- · 
fabrikks sidespor (ul. Alnabru) 
Arbor AIS Ltd. sidespor (ul. 
Alnabru) ... . .. . . . ..... . .... . . 
Hauland & Co. AIS sidespor 
(ul. Alnabru) .. . .. .. .. . .. . ... . 
AIS Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) ... . ..... . ...... . 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) .. . ........ . ... . . 
Oslo Samvirkelags sidespor (ul. 
Alnabru) . ...... . ............ . 
Fellesslakteriets sidespor (ul. 
Alnabru) .... . . .. .... ........ . 
AIS Per Kure, Norsk Motor- og 
Dynamofabriks sidespor (ul. 
Alnabru) ........ . ........... . 
Norges Kjøtt- og Fleskecentrals 
sidespor (ul. Alnabru) ...... . . 
Norske Godslinjer-SundbyeAÆ 
(ul. Grefsen) . .. .... . ........ . 
Åsenveien sidespor(ul. Grefsen) 
HOVEDBANEN forts. 
Nyland, Jernbanens maskin-
verksteds sidespor (ul. Grorud) 
Grorud Trelast AIS sidespor 
(ul. Grorud) . .. .............. . 
Grorud . . ... ... . . . . . . . . ... . . . . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Gro-
rud) . ......... . ......... . .. . . 
Grorud Industrieiendommer 
Bratz & Co. sidespor (ul.Grorud) 
Proviantsporet (ul. Grorud) .. . 
A/S Høvellast sidespor (ul. 
Grorud) . .. ............ . .. .. . 
Grorud steinbrudds sidespor 
(ul. Grorud) . . ........ . ... . . . . 
Uddeholm Stål AIS sidespor 
(ul. Grorud) . .. : ... . ... . ..... . 
Niels C. Op_dahl sidespor (ul. 
Grorud) . ... ....... . .. .. .... . 
Eeg-Henriksen A IS sidespor (ul. 
Grorud) ..... . ....... . .. . .. . . 
Norsk Hydro A/S sidespor (ul. 
Grorud) ............... . .... . 
Høybråten (ul. Lørenskog) ..... . 
Lørenskog ....... .... . ... . .... . 
Fjellhamar . .... .. .. . . ... . ... .. . 
A/S Fjelhammer Bruks sidespor 
(ul. Strømmen) ... . .. . .... .. . . 
Strømmen ........... . .... ... . . 
Strømmen Sidebane (ul. Strøm-
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Sta- Side-
Kilometer 

















































01 Lillestrøm Omformerstasjons 
sidespor (ul. Lillestrøm) . . . . . . 20 
Lillestrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
04 Televerket - Impregnerings-
verket sidespor (ul. Lillestrøm) 21 
02 Norsk Leca A /S sidespor (ul. 
Lillestrøm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
06 Henry Johansen Ltd . A/S side-
spor (2) (ul. Lillestrøm) . . . . . . . 21 
07 Precon A/S sidespor (ul. Lille-
strøm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
09 Norsk Trelast Industri A/S 
sidespor (ul. Lillestrøm) . . . . . . 21 
10 Dyno Industrier A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) . . . . . . . . . . . . . . . 21 
11 Harald A. Møller A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) . . . . . . . . . . . . . . . 22 
12 General Motors A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) . . . . . . . . . . . . . . . 22 
13 Svein Strømberg & Co. A/S 
sidespor (ul. Lillestrøm) . . . . . . 22 
Leirsund (ul. Lillestrøm) . . . . . . . . 27 
Frogner (ul. Kløfta) . . . . . . . . . . . . . 30 
Lindeberg (ul. Kløfta) . . . . . . . . . . 33 
Kløfta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
02 Arstad & Konglevoll Thorstvedts 
Maskinforretning A/S sidespor 
(ul. Kløfta) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 
01 Felleskjøpets sidespor (ul. 
Kløfta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Jessheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Hauerseter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
01 Hauerseter grustaks sidespor 
(ul. Hauerseter) . . . . . . . . . . . . . . 50 
02 Gardermoen sidespor (ul. Hauer-
seter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
03 Ammunisjonssporet (ul. Hauer-
seter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
04 Ole Rudstads sidespor (ul. 
Hauerseter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
05 Hauerseter grustaks nye side-
spor (ul.Hauerseter) . . . . . . . . . . 50 
06 Romerike Trelast A/S sidespor 
(ul. Hauerseter) . . . . . . . . . . . . . . 50 
Dal .. .. .... .. . . .. . .. . .......... ~ 
~n .. . . . . . .................... ~ 










Akseltrykk 18 tonn 
(Lillestrøm) . ........... .. .. . 
Ekornes Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) ..... . . .. .. ... . 
Fetsund .... . ............. . . .. . 
Sørumsand . .. . ........... .. .. . 
Sørumsand Verksteds sidespor 
(ul. Sørumsand) .... . . . .. .. .. . 
Blaker (ul. Sørumsand} . ..... . . . 
Rånåsfoss (ul. Sørumsand) .. . . . 
Akershus elektrisitetsverks 
sidespor (ul. Sørumsand) .. . . . 
Haga (ul. Arnes) . . .. . ......... . 
Raumnes Bruk A/S og Arnes 
Fiber A /S sidespor (ul. Arnes). 
Årnes . ... .. ... . .... . . . ...... . . 
Nes Sag & Høvleri A/S sidespor 
(ul. Arnes) . . . ..... . . ... .. ... . 




















































































nr. Fra Char-Lille- lotten-
strøm berg gr. 
Disenå (ul. Skarnes) . . . . . . . . . . . 52 
05 Ole Moss' sidespor(ul. Skarnes) 52 
06 Løvenskiold-Vækerøs sidespor 
(ul. Skarnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
08 Brødrene Hetland A/S sidespor 
(ul. Skarnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
09 Atekco A/S ' sidespor (ul. 
S~rn~) . ... . .......... . . . .. . ~ 
Skarnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
07 Odals Innkjøpslags sidespor 
(ul. Skarnes) .. .. .. . .. .. .. . .. . 58 
01 Magasinsporet (ul. Skarnes) . . 58 
02 Skarnes Trelast A/S sidespor 
(ul. Skarnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
03 Mangå sidespor (ul. Skarnes) . 62 
04 Emil Fjelds sidespor (ul. Skar-
nes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Sander (ul. Skarnes) . . . . . . . . . . . 66 
Galterud (ul. Kongsvinger) ...... 71 
01 Kongsvinger Omformerstasjons 
sidespor (ul. Kongsvinger) . . . . 78 
Kongsvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
03 Oljesporet, Norsenga (ul. 
Kongsvinger) . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
04 Tarven grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Granli (ul. Kongsvinger) . . . . . . . . . 86 
07 Gropa grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
01 Bråten sidespor (ul. Åbogen) . 90 
Åbogen ....... . ... . .. . ........ 91 
02 Åbogen Høvleris sidespor (ul. 
Åbogen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
01 Grasmo sidespor (ul. Matrand) 98 
04 Eidskog Tri) A/S sidespor (ul. 
Matrand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
05 Arnold Rambøls sidespor (ul. 
Matrand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Matrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
02 Lunderby Sags sidespor (ul. Ma-
trand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
03 Lindkjølsporet (ul. Matrand) . . 101 
01 Hesbølssidespor(ul. Skotterud) 104 
Skotterud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Magnor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 








Magnor) .. . ............ . ..... 112 
(Charlottenberg gr . ) .. . . .. . 115 
Charlottenberg , (svensk stasjon) . 
SOLØRBANEN 
Kongsvinger-Elverum. 
Akseltrykk 18 tonn 
(Kongsvinger) .. . ..... . .... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Kongsvinger) ......... . ..... . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Kongsvinger) .. .......... . .. . 
A/S Vinger Torvstrøfabriks 
sidespor (ul. Kongsvinger) .... 
Roverud sidespor (ul. Roverud) 
Roverud .... . . . .. .. .... . .... .. . 
Brandval (ul. Roverud) . ... .... . 
Brandval Sags sidespor 
(ul. Roverud) .. ...... . ....... . 
_Nor sidespor (ul. Grinder) ... . 
Tore Moens sidespor (ul. Grin-























































































































Grinder . . ..................... . 
Solør Treimpregnering A/S 
sidespor (ul. Kirkenær) ... ... . 
Gruespon A/S sidespor 
(ul. Kirkenær) ... . ... . .. . . . .. . 
Silosporet (ul. Kirkenær) ..... . 
Kirkenær .. . ... . . .... .. . ...... . 
Bredesen Opsets sidespor (ul. 
Kirkenær) . . . ... . ...... . ..... . 
Sig. Wolls sidespor (ul. Kirke-. 
nær) ........... . ...... . .... . 
Namnå ... . ........ .. .. . ...... . 
Namnå Sag & Høvleris sidespor 
(ul. Namnå) ... ... ...... .. .. . . 
Arneberg (ul. Flisa) ......... .. . 
Kveset sidespor (ul. Flisa) ... . 
Flisa ... . ........ . .. . ....... . . . 
Haslemo sidespor (ul. Flisa) .. 
Våler ..... . ... . ..... . ...... .. . . 
Østlandske Torv A/S sidespor 
(ul. Våler) ..... . . ... ... . ..... . 
Våler skurlags sidespor (ul. 
Braskereidfoss) .. . . . ...... . . . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Braskereidfoss) .. 
Braskereidfoss . .............. . 
Jømna (ul. Braskereidfoss) .... . 
Heradsbygd (ul. Braskereidfoss) 
Glommen Skogeierforenings 
sidespor (ul. Elverum) ..... . . . 
Prestfoss Fabrikker A /S side-
spor (ul. Elverum) . ....... ... . 
Elverum Trelast A/S' sidespor 1 
(ul. Elverum) ..... . .. ... ..... . 
Elverum Trelast A/S sidespor 2 
(ul. Elverum) ........... .. ... . 








Akseltrykk 18 tonn 
(Oslo Ø) ....... . ...... . . . .. .. 
Ljan ........... . .......... . ... . 
Hauketo ......... . ..... . .. . ... . 
Ljanskollen sidespor (ul. Hau-
keto) . . ... .. ..... ... ....... . . 
Kolbotn ........... . .. . .. ... .. . 
Oppegård ..... . .. .. .......... . 
Langhus . . .. . .......... ..... . . . 
s~ .. .. ... . . ............. ..... . 
Ski Omformerstasjons sidespor 
(ul. Ski) ..... . . . .......... . .. . 
Vestre linje. 
(Ski) .... .. . .... . . .......... .. 
Hostad (ul. Ski) ........... . ... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Ski) 
As ................. . ......... . 
Vestby . ........ . ........ . .... . 
Såner (ul. Vestby) .. . . .. .. . ... . . 
Norsk Gulf A/S sidespor (ul. 




Fra Fra sjon spor 






























































































































Kambo (ul. Moss) ..... . .. . . .. . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Moss) 
Moss Cellulosefabriks sidespor 
(ul. Moss) ................. . . . 
Mosseverket sidespor (ul. Moss) 
Brynildsens sidespor (ul. Moss) 
Værlebryggen sidespor (ul. 
Moss) .. .. . .. . ............ .. . 
M~s .. ...................... . . 
Steinullfabrikkens sidespor (ul. 
Moss) .......... . ... . .... .. . . 
Moss Glassverks sidespor (ul. 
Moss) ...... . . ... . ... . . .. . .. . 
Dilling (ul. Moss) ... . . ..... . ... . 
Rygge ... . .................... . 
Luftkommando Østlandets side-
spor (ul. Rygge) .......... . .. . 
Råde (ul. Moss) ...... . . ..... . . . 
Onsøy (ul. Fredrikstad) ...... . . . 
Fredrikstad ..... . .. .. .. . . . .... . 
And . H. Kiær & Co. Ltd.s side-
spor (ul. Fredrikstad) . ..... .. . 
Torp sidespor (ul. Fredrikstad) 
Block Watne Bygg A /S sidespor 
(ul. Fredrikstad) . . . . ......... . 
Solberg Industrier A/S' sidespor 
(ul. Fredrikstad) ... . . ... .. ... . 
A/S Sønnichsen, Rørvalse-
verkets sidespor (ul. Fredrik-
stad) ............. . .. .. . ... . . 
Lisleby ...... . ... . . . ... ..... .. . 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Greå~0 .............. . .. . . . . 
Greåker ....... . ..... . .... . . . , . 
Alvim sidespor (ul. Sandesund) 
Sandesund .. .............. . .. . 
Sandesund- Industrispor (ul. 
Sandesund) .......... . .. . . . . . 
Sarpsborg Papp A/S' sidespor 
(ul. Sarpsborg) ... . ... . . ..... . 
Sarpsborg . . . ... . . .. . . . .. . . ... . 
A/S Borregaards sidespor (ul. 
Sarpsborg) ... . . . .. .. .. . . . .. . 
Østre linje. 
(Ski) . .. .. ..... . ............. . 
04 Gullaug Kjemiske Fabrikker 
A/S' sidespor (ul. Ski) .. : .... . 
Kråkstad . .. .. ............... . . 
Skotbu (ul. Kråkstad) . . ..... . .. . 
Tomter ...... . ..... . . . .. . ..... . 
01 Borg Trelast A/S sidespor (ul. 
Spydeberg) .. . ...... . . ... ... . 
Spydeberg ..... . ........... .. . 
02 A/S Glassvatts sidespor (ul. 
Askim) .. . ...... . .. . ..... . . . . 
Askim .......... . .. .. ........ . . 
04 Viking-Askim A/S ' sidespor (ul. 
Askim) ........ . ... . ........ . 
07 A/S Norlett sidespor (ul. Askim) 
01 Heiers A/S sidespor (ul. Askim) 
03 Gresvig A/S sidespor (ul. Askim) 
Slitu (ul. Mysen) .............. . 
01 Brødremoen grustaks sidespor 
(ul. Mysen) . .. . .......... . . . . 
Mysen ... . ... . ............ . .. . 
02 Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Mysen) . ... . .... . .......... . . 
T rykk 802 
Kilometer 
Fra Fra 




































































































































































...._ ___ __, Sta- Side-
Fra sjon spor 
Fra Sarps- nr. nr. 
Ski borg 
A/S Norske Esso sidespor (ul. 0613 
Mysen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 0614 
Eidsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 36 0615 
Rakkestad. ... . ....... . ........ 55 26 0616 
Østfold og Rakkestad Møbel- 0616 
fabrikkers sidespor (ul. Rakke- 0617 
stad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 26 0620 
Maskin A/S K. Lund & Co. 0620 
sidespor (ul. Rakkestad) . . . . . . 55 26 0621 
Gautestad (ul. Rakkestad) . . . . . . 61 20 0622 
Ise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8 0622 
( Sa rp s b o r g ) . .. . . . . . .. . . . . . .. ....___,8'--'1__,__-=0C.J 
Fra Fra 0623 
Oslo 0 . Kornsjø 0625 
(Sarpsborg). .... .. ... . .. . ... 105 
Sarpsborg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Sarpsborg) . . . . . . 108 
Hafslund-Smelteverkets A/S 
sidespor (ul. Sarpsborg) . . . . . . 112 
Skjeberg (ul. Sarpsborg) . . . . . . . 115 
lngedal (ul. Halden) . . . . . . . . . . . . 122 
Rieber & Søns sidespor 
(ul. Halden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Saugbruksforeningens sidespor 
(u I. Halden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Saugbruksforeningens elvespor 
(ul. Halden) . . .. . . .. . . . . .. . . . . 133 
Halden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Halden bys sidespor (ul. Halden) 133 
Tistedal (ul. Halden) . . . . . . . . . . . 137 
Femsjøen sidespor (ul. Halden) 137 
Aspedammen (ul. Halden) . . . . . . 146 






Oslo 0.-Bleiken 18 t. 
Bleiken-Gjøvik 16 t. 
(Oslo 0.) .. . . . .... . .. .. . .. . . . 
Tøyen transformatorst.s side-
spor (ul. Grefsen) . .. . .. . .. .. . 
Grefsen ..... . . . . .. .. . .. . . .. .. . 
Christiania Spigerverks side-
spor (ul. Grefsen) ......... . . . 
A/S Sønnichsen, Rørvalsever-
kets sidespor (ul. Grefsen) . .. . 
Erik Ruuds sidespor (ul. 
Grefsen) . .. . ... . . .. .. . . .. ... . 
H. C. Thauglands Trælastfor-
retning A/S sidespor (ul. 
Grefsen) ... ... ... . . . . ..... . . . 
Hærens kornmagasins sidespor 
(ul. Grefsen) ....... . .... .. .. . 
Kjelsås (ul. Grefsen) ... . ..... . . 
Sandermosen (ul. Grefsen) . ... . 
Movatn (ul. Grefsen) .... , . . . .. . 
Nittedal . . ..... . ..... ... .. .. . . . 
Hakadal . .... ... . ..... .... . ... . 
Hakad_al grustaks sidespor (ul. 
Hakadal) . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . 
Stryken (ul. Hakadal) .. . .. . . .. . . 
Harestua (ul. Roa) .. . .. . .. . ... . 
Lunner Almennings sidespor 
(ul. Roa) .. . .. . ... ... .... .. . . . 
Bjørgeseter, (ul. Roa) .. . . . . . . . . 
Grua (ul. Roa) . . . . ....... . .... . 
Fra 





















































































Roa . . .. ...... .. . . .. .. . ... . ... . 
Lunner .. .. .... . . . . . . . . . . . .. . . . 
Gran . ...... .. . .. ... ... .. . ... . . 
Jaren .... . . . .. . . . . .... .. . . . . . . 
Gran Tre 's sidespor (ul. Jaren) 
Bleiken . .. ..... .. ......... .... . 
Kutjern sidespor (ul. Eina) ... . 
Eina ...... . .. ..... . ......... . . . 
Reinsvoll .. . . ................. . 
Raufoss . . ...... . . ...... .... .. . 
Raufoss Ammunisjonsfabrik-
kers sidespor (ul. Raufoss) .. . 
Breiskallen (ul. Raufoss) . .... . . 
A/S Toten Cellulosefabriks side-
spor (ul. Nygard) . .. . . ....... . 
N~a~ . . .... . .. . ......... . ... . 
Åbjøra Transformatorstasjons 
sidespor (ul. Gjøvik) . .. .. ... . . 
Øveraasen Motorfabrik side-
spor (ul. Gjøvik) ...... . . .... . . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) . ....... . . ... . . . ... . . . 
Norsk Olje A /S sidespor (ul. 
Gjøvik) ....... . . .. .. . . . ..... . 
A/S Norske Esso sidespor (ul. 
Gjøvik) . .......... . ......... . 
Hunton Bruk A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) . .... . ... .. .. . . . . . .. . . 
Gjøvik ......... .. . . ... . . . . .... . 
A/S Gjøvik Bruks sidespor (ul. 
Gjøvik) . . . .... .. .. .. . . . .. ... . 
Roa-Hønefoss. 
Akseltrykk 18 tonn . 
(Roa) ... .. ....... ..... ... .. .. 
Grindvoll (ul. Roa) ..... . ...... . 
Jevnaker . . ... . .. ....... ...... . 
Hadelands Glasverks sidespor 
(ul. Jevnaker) . . .. .... ... .. . . . 
Viul Træsliberis sidespor (ul. 
Hval) .... . .... .. .. .. . ... . .. . . 
Viul (ul. Hval) .. . . . ..... .. . . ... . 
Hval ..... . . .. . . .. . ... . ........ . 
Ringerike Kornsilos sidespor 
(ul. Hønefoss) .... ... . . . . . . .. . 
Hønen sidespor (ul. Hønefoss) 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Hønefoss) .. . .. . .. . .. . ...... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Hønefoss) . . ............... . . 
(Hønefoss) . . . .. ... ... .. .. .. . 
Eina-Fagernes. 
Akseltrykk 16 tonn. 
(Eina) . . . ... .. .. ..... . . . .. .. . . 
Trevatn (ul. Eina) .. . . . . ....... . 
Skrukli (ul. Hov) .... . . . .... .. .. . 
Fall (ul. Hov) .. . .. .. .. .. . . . . ... . 
H~ . . . . .. ... . . .. .. .... . .. ... . . 
Fluberg (ul. Dokka) ........... . 
Odnes (ul. Dokka) .. . . .. . . .. . .. . 
A/S Lands Sag & Høvleris side-
spor (ul. Dokka) . .. . . . . . ..... . 
Dokka . . .......... . ........... . 
Etna (ul. Dokka) .. . . .... . .. . .. . 
Lundesporet (ul. Dokka) .. . .. . 







































































































































































G. Bergssidespor(ul. Tonsåsen) 
Bjørgo (ul. Fagernes) ...... .... . 
Aurdal (ul. Fagernes) . ..... . . .. . 
Leira (ul. Fagernes) ... .. . . .... . 
Åsbjøra sidespor (ul. Fagernes) 
Leira grustaks sidespor (ul. 
Fagernes) ... ... ...... . ..... . 
Fagernes ..... . ... . .... .. . . ... . 
Reinsvoll--Skreia. 
Akseltrykk 14 tonn. 
(Reinsvoll) 
Bøverbru .... . .... . . . . . .. .. . . . . 
Kolbu .. . . ..... . ... . ...... . . . . . 
Lena ... ... ... ... . ............ . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
~naj ...... . . . ............ . . . 
Kraby (ul. Skreia) . ...... . . .. . 
Bilitt (ul. Skreia) ....... . .... . 




Akseltrykk 18 tonn. 
(Eidsvoll) .... .. . .. . .. . . . . .. . 
Minnesund (ul. Tangen) .... . .. . 
Morskogen (ul. Tangen) . . . .... . 
Strandlykkja (ul. Tangen) .. .... . 
Espa (ul. Tangen) . .... . ....... . 
Tangen .... . .... .. ............ . 
Steinsrud (ul. Stange) ......... . 
Stange ........... . .. .. .. . . . . . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Stange) .. . .. . ............... . 
Ottestad (ul. Hamar) .. . ... .... . 
Ideal A/S Flatbrødfabrikks side-
spor (ul. Hamar) ....... .. . .. . 
A/S Hamjern sidespor (ul. 
Hamar) ..... .. ........ .. . . .. . 
Hamar ... . ........ .. .. .. ..... . 
A/S Nestle's sidespor (ul. 
Hama0 ........ .. . .. ...... . . . 
A/S Vinmonopolets sidespor (ul. 
Hama0 .. . ........... ...... . . 
Jønsrudløkkens (Kornsiloen) 
sidespor (ul. Hamar) ..... . . .. . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Hama0 . .... . .. . . . ....... . .. . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Hama0 ..... . ........... .. . . . 
Hamar Betongfabrikks side-
spor (ul. Hamar) ... .. ... .... . 
Jessnes (ul. Hamar) . . ......... . 
Brumunddal .. . .. . .... . .. . .... . 
Berger Lang moens sidespor (ul. 
Brumunddal) . .. . . . ....... . . . 
SIL Østlandske Melkesentrals 
sidespor (ul. Brumunddal) . . . . 
Globus Maskinfabrikk A/S side-
spor (ul. Brumunddal) ....... . 
Thiis & Co. A/S ' sidespor 
(ul. Brumunddal) .. • ........ .. . 




Fra sjon spor 










































1--F- ra-+-F_r_a ..... 0731 

























46 229 0736 
















62 213 0743 
65 210 0743 
72 203 0743 
73 202 0743 
73 202 0744 
0745 
73 202 0746 
0747 
73 202 




























Moelv ... ... .. .. .... .. . ... . .. . . 
Laminater A/S ' sidespor (ul. 
Moelv) ...................... . 
Ringsakerhus A/S ' sidespor (ul. 
Moelv) ... . ... . .... .. .. . ..... . 
Edv. Bjørnruds sidespor (ul. 
Moelv) .. .. ................ .. . 
Moelven Brugs sidespor (ul. 
Moelv) ..... .. ............... . 
Havik sidespor (ul. Moelv) ... . 
Brøttum (ul. Lillehammer) . .. .. . 
Bergseng (ul. Lillehammer) .... . 
A/S Lillehammer Dampsag og 
Høvleris sidespor (ul. Lilleham-
me0 .. . ......... . ........ . . . . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Lillehammer) . . ..... . ..... .. . 
A/S Mesna Kartongfabrikks 
sidespor (ul. Lillehammer) . . . . 
Lillehammer ............... .. . . 
Norsk Olje A/S' sidespor (ul. 
Lillehammer) ............ . .. . 
Felleskjøpets sidespor 
(ul. Lillehammer) ... ... . .. .. . . 
Håve sidespor (ul. Lilleham-
mer) ... . . .. ... .. . .. . . ... .... . 
Fåberg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Lillehammer) ... . 
Fåberg (ul. Lillehammer) .... . . . 
Øyer (ul. Lillehammer) .. . . . .. . . 
Tretten .. . . .. ... .............. . 
Tretten Innkjøpslag sidespor 
(ul. Tretten) . ................ . 
Losna (ul. Tretten) . .. . ........ . 
Fåvang (ul. Ringebu) . . . ...... . . 
Ringebu Pukkverks sidespor 
(ul. Ringebu) ... .... . . . . . .... . 
Ringebu Dampysteris sidespor 
(ul. Ringebu) .... .. . ... .... . . . 
Ringebu .... .. ........ ...... .. . 
Ringebu Sag og Høvleris side-
spor (ul. Ringebu) .... . ...... . 
Frya stamspor (ul. Ringebu) . . 
Hundorp ... . ........... . .. . ... . 
Sør-Fron (ul. Hundorp) .... . ... . 
Vinstra Kraftselskaps sidespor 
(ul. Vinstra) . . ............... . 
Vinstra . .... .. .. . . . . . . . . ... . .. . 
Vinstra Samvirkelags sidespor 
(ul. Vinstra) .... .. . .... .. . . .. . 
Vinstra Ysteris sidespor (ul. 
Vinstra) . ...... . . . . .. ... ...... . 
Vinstra Industrispor (Krogenæs 
Møbelfabrikker A /S) 
(ul. Vinstra) 
K~m .......... .. .. . ........ . . 
A/L Orkla Skogindustri side-
spor (ul. Kvam) ..... . ....... . 
Kvam Industrispor (Smestad & 
Sætre A/S) (ul. Kvam) .... . .. . 
Sjoa (ul. Otta) ............ .. ... . 
Kongsparten sidespor (ul. Otta) 
Otta ... . ........... . ....... .. . . 
Viking-Otta A/S sidespor (ul. 
Ottaj ........... .. .... ... ... . 
Johs. Rasmussen A/S' sidespor 
(ul. Otta) .. .... .. .... . .... . .. . 
Sel (ul Otta) . .. ... . .. ... ... ... . 
Brennhaug (ul. Dombås) . . . . . . . 
Dovre (ul. Dombås) ...... . .... . 
Dovre Steinindustri A/S side-
spor (ul. Dombås) . .... ... . .. . 



























































































































































































Akseltrykk 16 tonn. 
(Dombås) ................. .. . 
Fjellveien sidespor (ul. 
Dombås) ........... . .. ..... . 
Jora sidespor (ul. Dombås) . . . 
Bottheim (ul. Dombås) ..... .. . . 
Lesja ...... . ........ . .. .. ..... . 
Lora (ul. Lesja) .............. . . 
Lesjaverk (ul. Bjorli ) .... . .... . . 
Lesjaskog (ul. Bjorli) .. . ... . . . . . 
Bøvermoen sidespor (ul. Bjorli) 
Bjorli .. ......... . ....... . ..... . 
Verma (ul. Åndalsnes) .. . .... . . . 
Marstein (ul. Åndalsnes) . ...... . 
Romsdalshorn (ul. Åndalsnes) . . 
Åndalsnes .. ... . .. . . ... .... . .. . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Åndalsnes) ..... . 
Rauma Industribygg A/S side-
spor (ul. Åndalsnes) . . ...... . . 
Norweg ian Contractor Øran 
Vest's sidespor (u l. Åndalsnes) 
RØROSBANEN 
Hamar-Tynset. 
Akseltrykk 16 tonn . 
(Hamar) . . . . . .. .... . ..... . .. . 
Midtstranda sidespor 
(u l. Hamar) . . . . .. . .. . . .. . . . . . 
Hjellum ......... . ... . .... . .. . . . 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor (ul. Hjellum) 
Ilseng . . . .. . ......... . .. . .. . .. . 
Norske Anebyhus A/S sidespor 
(ul. Ilseng) .. . ............ ... . 
A/S Hedmark Treimpregn. 
sidespor (ul. Ilseng) . .. . .. . . . . 
Hørsand (ul. Løten) . . ..... . . . . . 
Ådalsbruk (ul. Løten) .. .. .. .... . 
Løten· .... .. ...... . . .. ..... ... . 
Elverum ............. . ........ . 
Elverum kommunes sidespor 
(ul. Elverum) .... . .. . . .. .... . . 
Elverum Dampsag & Høverlis 
sidespor (ul. Elverum) . . . . . .. . 
Etna fabrikkers sidespor (ul. 
Elverum) . . ......... . . ...... . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Elverum) ...... . . . .. . ....... . 
Grundset (ul. Elverum) ........ . 
Rudstad ............. . ........ . 
A /S Rena Kartongfabriks side-
spor (ul. Rena) ........ . .. ... . 
Rena ..... . ... .. . . . .. .. .. . . .. . . 
Hovdmoen stamspor (ul. Rena) 
Ring Mekanikk A /S industri-
spor (ul. Rena) . . ............ . 
Sorknes grustaks sidespor (ul. 
Rena) ..... . ... .... .... . .. . . . 
Steinvik . .... . ......... . .. . ... . 
Glommen Skogeierforenings 
tømmerterminal (ul. Steinvik) 
Owh~ . . .. . ... ..... ...... .. . . 


















































































































































Evenstad (ul. Stai) . . .. .. ... ... . 
Stai ..... . .... . ..... . .. . ...... . 
Koppang . ........ . ...... .. . . . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Kop-
pang) ...................... . 
Øvergaard Bruk A/S' sidespor 
(ul. Koppang) . . .. . . .... . . . . . . 
Bjørånes (ul. Koppang) . . . .. .. . . 
Atna grustaks sidespor (ul. 
Afnaj . . . . .. . . .. . ............ . 
Atna ... . .. . . ..... .. ... .. . .. .. . 
Hanestad ...... . .... .. .. . .. . .. . 
Barkald (ul. Alvdal) .......... .. . 
Bellingmo (ul. Alvdal) . . . . ..... . 
Alvdal Skurlag A /L's sidespor 
(ul. Alvdal) ..... . .. . ......... . 
A/L Alvdal Meieris sidespor 
(ul. Alvdal) .. . .. . ... . .... . ... . 
Alvdal .. . ...... , .............. . 
Auma (ul. Tynset) ............. . 
Glommen Skogeierforenings 
tømmerterminal , Auma (ul. 
Tynset) . .. ...... .. .. . . .... . . . 
~ns~ . . .... .... .. . .... .. . . .. . 
Nord-Østerdal Samvirkelags 
sidespor (ul. Tynset) . .... . ... . 
Klæt Møbelfabrikk A/S sidespor 
(ul. Tynset) . ...... . ..... .. .. . 
Tynset Meieris sidespor (ul. 
Tynset) ...... . . . .... . ....... . 
Nord-Østerdal Pelsdyrforlags 
sidespor (ul. Tynset) . . . . .. ... . 
Tynset kommunes stamspor 
(ul. Tynset) .... . . . .... . . . .. . . 
Tynset Maskinforretnings side-
spor (ul. Tynset) .. . . . ....... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 




Akseltrykk 16 tonn. 
(Tynset) ... .. ........ . ..... .. 
Telneset (ul. Tynset) . . .. ... .. . . 
Tolga . . .. . ... . .......... . .. .. . 
Os . .. . . .... . . . ...... . .. .. . . .. . 
Os grustaks sidespor (ul. Os) 
Os Meieris sidespor (ul. Os) . . 
Høsøien (u l. Røros) .. ........ . . 
Gjøsviken Sagbruks sidespor 
(ul. Røros) .......... . ... . .. . . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Røros) . . . ...... . 
Røros .. . . . .. .......... . . ... .. . 
Røros Mineralvannfabrikk side-
spor (ul. Røros) .. . . . .... .. .. . 
Håg A/S' sidespor (ul. Røros) . 
Orvos (ul. Røros) ......... . ... . 
Glåmos . ........ . . . ...... . ... . 
Rugldalen (u l. Glåmos) .. .. .. . . . 
Storvollen sidespor (ul. Reitan) 
Reitan . . ... . . . . ............ . . . . 
Ålen (ul. Reitan) ... .. . ..... . .. . 
Stensli (ul. Reitan) ......... ... . 
Haltdalen ... . . . . ........... ... . 
Langlete (ul. Haltdalen) .. . . ... . 
Reitstøa (ul. Singsås) .... . ... . . 
Singsås . . ............... . . .. . . 

















































































































































































Kotsøy (ul. Singsås) . .... . ..... . 
Rognes (ul. Støren) . .. .. .. ... . . 
Folstad steinbrudds sidespor 
(ul. Støren) ... . .. . ... . . .. . .. . 
Block Watne Hus A/S sidespor 
(ul. Støren) . .. .. . ... .. . . .. .. . 
(Støren) .. . . .. . .. . ... .. . . . .. . 
DOVREBANEN 
Dombås-Trondheim. 
Akseltrykk 18 tonn . 
(Dombås) .............. .. ... . 
Fokstua (ul. Hjerkinn) .. .. .. .. . . 
Vålåsjø (ul. Hjerkinn) .......... . 
Hjerkinn . . ................... . . 
Folldal Verk A/S sidespor, 
Tverrfjellet (ul. Hjerkinn) . .... . 
Kongsvoll (ul. Hjerkinn) . ... . .. . 
Drivstua (ul. Oppdal) .... . . .... . 
Steinsporet (ul. Oppdal) ..... . 
Engan (ul. Oppdal) .... .. ...... . 
Oppdal ............... . .... . .. . 
Kåsa sidespor (ul. Oppdal) .. . . 
Oppdal Kommunes Industri-
spor (ul. Oppdal) . .. ... . .. . . . . 
Markøya pukkverks sidespor 
(ul. Berkåk) . . .. . ............ . 
Ulsberg (ul. Berkåk) .......... . . 
Berkåk . .. . .. . . .. .. . . ...... . .. . 
Berkåk Industrispor (ul. 
Berkåk) ........ . . .. . . . . .. .. . . 
Berkåk Industrispor - Søndre 
t ilsving (ul. Berkåk) ........ . 
Erling Sande sidespor 
(ul. Berkåk) ... . . .. .......... . 
Rennebu Meieris sidespor 
(ul. Berkåk) .. .. ....... . ..... . 
Soknedal (ul. Støren) . . .. .... . . 
Støren ....... . . . ............. . 
Hovin (ul. Støren) .... . .. . ..... . 
Lundamo (ul. Støren) . . ... . . . . . 
A /S Trøndelag lmpregnerings 
sidespor (ul. Støren) ...... . . . 
Ler (ul. Melhus) . .. . .... . . ..... . 
Kvål (ul. Melhus) ......... . .... . 
Søbergs grustaks sidespor (ul. 
Melhus) ... .. . ..... . . .. . . . .. . 
Søberg (ul. Melhus) . .. ... . . . . . . 
Bilpresenning A /S sidespor 
(ul. Melhus) .. .. .. ......... . . . 
A/L Melhus Kornsilos sidespor 
(ul. Melhus) ....... . .... . . . .. . 
Melhus . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . 
Nypan (ul. Heimdal) . ..... .. ... . 
Heimdal ............ . ......... . 
Lastesporene Heimdal st. 
(ul. Trondheim) ...... . . . .... . 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) . . . . . . .. . . .. . . 
Heimdal industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til: 
Trondheim Containerterminal . 
A/S Gunnar Birkelands sidespor 
Fjellhammer Brug A /S sidespor 
Linjegods A /S sidespor, 
Heimdal . . . . .. .. . ... . ....... . 


















































































































































Akseltrykk 16 t. 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Trondheim) . ...... . ......... . 
Nordenfjeldske Destilasjons-
verk A/S sidespor (ul. Trond-
heim) .. .................... . . 
lia pir, kaiene 26-30 og 32 
(ul. Trondheim) ............ . . 
A/S Trondheim Kornsilos side-
spor (ul. Trondheim) . ...... . . 
A/S E. A. Smith sidespor (ul. 
Trondheim) ... .. . .... .. ... . . . . 
Norges Koop. Landsforenings 
sidespor (ul. Trondheim) . . . . . 
Nye Kisanleggs sidespor (ul. 
Trondheim) . .. .... .. . . ... ... . 
Trondhjems Nagle- & Spiger-
fabrik A/S sidespor (ul. Trond-
heim) . . .. .. .. . . ............ . . 
Jernbanens Kullosseanleggs 
sidespor (ul. Trondheim) .. ... 
Indre kanal , St. Olavskaiens 
spor (ul. Trondheim) ........ . 





Akseltrykk 18 tonn . 
(Trondheim) .............. . . 
Brattørkaiene kai 12, (ul. 
Trondheim) . .. . ............. . 
Pir 2 (ul. Trondheim) ....... . . 
Kaispor, opp- og avlastnings-
spor (ul. Trondheim) . ....... . 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Trondheim) .. . .. . . . . . . .. . 
E. C. Dahl bryggeris sidespor 
(ul. Trondheim) .... . . . .. . ... . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Trondheim) . . . .. 
Lade Industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrensing til : 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) . . ..... . .. ... . 
Lade Industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til: 
Dillner & Co. A/S sidespor . . . . 
Telegrafverkets sidespor ..... . 
Gunnar T. Strøm A/S sidespor 
Norgas A /S sidespor .... . . . . . 
8. Iversen & Co. A/S sidespor 
A/S Freias sidespor .. . . ..... . 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor .......... . 
Papirinnsamlingen i Trond-
heim sidespor . . .. . ......... . 
Nobø Fabrikker A/S sidespor . 
A/S Norsk Staaltaugfabrik 
sidespor . ...... . .... .. .. . . . . . 
Leangen (ul. Trondheim) ... . . . . 
Lastesporene Leangen st. (ul. 













































































































































(ul. Trondheim) .. . . . .. . .. .. .. 3 
A/S A. J. Nilssons sidespor 
(ul. Trondheim) .. .. . .. .. .. .. . 3 
Charlottenlund (ul. Ranheim) . . . 5 
Ranheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
gamle sidespor (ul. Ranheim) . 7 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
nye sidespor (ul. Ranheim) . . . 7 
Vikhamar (ul. Ranheim) . . . . . . . . 13 
Malvik (ul. Ranheim) . . . . . . . . . . . 15 
Midtsandan (ul. Hommelvik) . . . . 19 
Hommelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Djupvasskaia sidespor 
(ul. Hommelvik) . . . . . . . . . . . . . . 24 
Nobø Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Hommelvik) . . . . . . . . . . . . . . 24 
A/S Meraker Brugs fabrikk-
og kaispor (ul. Hommelvik) . . . 23 
Hommelvik impregnerings-
verks sidespor (ul. Hommelvik) 25 
Muruvik sidespor (ul. Hommel-
~~ · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · æ 
Hell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
A/8 Oljetransit sidespor (ul. 
Hell) .. . . . .. . . -... . .... . . . .. . . . 32 
Eidum (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Eidum Transformatorstasjons 
sidespor (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . 37 
Hegra (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Sona (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Flornes (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Gudå .... . .. . . . . . ....... . ...... 72 
Meråker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
A/S Meraker Smelteverks side-
. spor (_ul. Kopperå) . . . . . . . . . . . . 88 
Koppera ........ . . . ... . ........ 88 
(Storlien gr . ) , norsk ..... .. . 102 























































1335 Akseltrykk : 
Hell-Grong 18 t >-----+----t 1337 
Grong-Mo i Rana 16 t Fra 
Mo i Rana- Hell 
Skonseng 20 t 
Skonseng-
Dunderland 18 t 
Dunderland-Bodø 16 t 
(Hell) .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. 0 
Værnes sidespor (ul. Stjørdal) 1 
Stjørdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Stjørdal kommunes sidespor } 
(ul. Stjørdal) med avgrening 
til : 
~i~:~~~r .Sne_k.~er_i ~~~~i·k·k·. ~~S 3 
Norplasta A/S sidespor . . . . . . . 
A/S Glassvatt sidespor . ..... . 
Nobø Fabrikker A /S sidespor 
(ul. Stjørdal) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Skatval (ul. Stjørdal) . . . . . . . . . . . 10 
Langstein (ul. Stjørdal ) . . . . . . . . . 19 
Asen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 



















































Skogn . . . . . ... .. . ..... . .. . . ... . 
Nordenfjeldske Treforedling 
A/S sidespor (ul. Skogn) .... . 
Levanger .. ......... . ......... . 
Levanger havnespor (ul. 
Levange~ ...... . ...... . .. .. . 
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Levanger) 
Rinnan (ul. Levanger) ......... . 
Militærsporet ved Rinnan 
(ul. Levanger) . ..... . ... . .... . 
Verdal ........................ . 
Statens Kornforretn ings side-
spor (ul. Verdal) .. . . . . ....... . 
Verdal Samvirkelags sidespor 
(ul. Verdal) . . ... . . . .. .. . . . . . . 
Verdal Industrispor (ul. Ver-
dal) med avgrening til: . . ... . . 
Nordenfjeldske Spennbetong 
A/S sidespor ........... . .... . 
Røra .. ........... . ... . . ...... . 
Sparbu .. .. .. . ......... . ...... . 
Steinkjer . ... .. . . . . . . .. .. . . .. . . 
Steinkjer Kommunes sidespor 
(ul. Steinkjer,) med avgrening 
til : A/S National Industris. 
sidespor .................. . . . 
Felleskjøpets sidespor . . . .. .. . 
Steinkjer Havnespor, Egge-
bogens kai (ul. Steinkjer) . . . . . 
Kirkenesvaag Sagbruk & Høv-
leri A/S sidespor (ul. Steinkjer). 
Byafossen (ul. Steinkjer) .. .... . 
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Steinkjer) . . 
Sunnan (ul. Steinkjer) . . ....... . 
Sunnan sidespor (ul. Steinkjer) 
Stod (ul. Valøy) .... .. . .. . .. ... . 
Valøy . . . ........ .. . . . .. ... . .. . 
Starrgrasmyra Torvfabrikks 
sidespor (ul. Jørstad) .... ... . . 
Jørstad .. .. .. ... .. ..... . . . . .. . . 
Snåsa . . . . .. . ......... ... . . . . . . 
Agle . . . . ... ....... .. . ........ . 
Lurudal (ul. Agle) ....... . . . ... . 
Formofoss . ... . ......... . .. ... . 
Gro~ . ................. . .... . . 
Gartland (ul. Grong) . .. . . .. . .. . 
Harran .. .... . . .... . ... . . . ... . . 
Lassemoen . .... . ...... . . . . . .. . 
Flåtådal (ul. Lassemoen) . ..... . 
Brekkvasselv .. ... . .. . . ... .... . 
Øvre Namdal Skogindustri A/S 
sidespor (ul. Namsskogan) ... . 
Namsskogan ... . . .. . . . . . . . . .. . 
Bjørnstad (ul. Namsskogan) . . . . 
Smalåsen (ul. Majavatn) ..... . . . 
Majavatn .. . .. . ........ . .... . . . 
Sefrivatn pukkverks sidespor 
(ul. Majavatn) ....... . . . . .... . 
Sefrivatn (ul. Majavatn) ........ . 
Holmvassås (ul. Majavatn) ... . 
Svenningdal .. ....... .... ..... . 
Trofors ... ...... . . . .... . . . .. .. . 
Grane Samvirkelags sidespor 
(ul. Trofors) . .. .............. . 
Laksfors (ul. Trofors) .... ... . . . . 
Spøl rems grustaks sidespor (ul. 
Trofors) . . .. . ... .. .......... . 
Eiterstraum (ul. Mosjøen) . . . . . . 
Kvalfors (ul. Mosjøen) . . , . ..... . 
Svenningdal Trevarefabrikk 














































































































































































































Mosjøen . ....... . ..... . .. . .... . 
A/S Mosjøen Aluminium side-
spor (ul. Mosjøen) . .. . . .... . .. 
Nes Trelastbruks sidespor (ul. 
Mosjøen) . ..... . . ... ....... .. 
Mosjøen havnesp. (ul. Mosjøen) 
Søfring (u l. Mosjøen) .. . .... . . 
Holandsvika (ul. Drevja) ... . . .. . 
Drevja . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . 
Toven (ul. Drevja) .. . . . .. . . . . . . . 
Drevvatn (ul. Elsfjord) . . . .. ... .. 
Elsfjord . . .. . .. . . ...... .. .. ... . 
Røsså (ul. Finneidfjord) . .. . . . .. 
Bjerka (ul. Finneidfjord) . . ... . . . 
Finneidfjord . . . ... . .. . . . .. ... .. 
Dalselv (ul. Finneidfjord) . . . .. . . 
Norsk Jernverks spor (ul. Mo i 
Rana) ... ... . . .. . . . . . . ..... . . 
Mo i Rana .... . .. . . . . .. . . .. . . .. 
Mo i Rana havnespor (ul. Mo i 
Rana) .. .. .. . ............ . .. . 
Meyersporene (ul. Mo i Rana) 
Rana Samvirkelags sidespor 
(u l. Mo i Rana) .. . . .. . .. . .. . .. 
Bryggerienes Fellesagentur 
sidespor (ul. Mo i Rana) . . . ... 
Gullsmedvik sidespor (ul. Mo 
i Rana) . .. . .... ... . . . . .. . . ... 
Skonseng (ul. Mo i Rana) 
Andr. L. Ri is sidespor (ul. Mo 
i Rana) . .. .. .... .. . .. ..... . .. 
Storforshei sidespor (ul. Mo i 
Rana) . . ... ....... . . . .. . . .. . . 
Dunderland . .. .... . . . .. . . .. . .. . 
Hjartåsen (ul. Dunderland) . .. .. 
Bolna . . . . . .. . . .... . . . . . . .. . .. . 
Lønsdal . ... . . .. .. . .. . . .. . . .. . . 
Rusåga (ul. Rognan) .. . . : . ... . . 
Røkland (ul. Rognan) . . . . .. .. . . 
Røkland Industrier A/S side-
spor (ul. Rognan) .. . .. .... . .. 
Rognan kai sidespor (ul. Rog-
nan) . . . . . ..... . . . . . .. . . .. . . . . 
Rognan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Saltdal kommunes sidespor 
(ul. Rognan) .. . ... . . . . . . ... .. 
Standard Telefon og Kabel-
fabrik A/S sidespor 
(u l. Rognan) . . . .. .... . .. . . .. . 
Finneid (ul. Fauske) ... .. .... . 
Forsvarets sidespor, Finneid 
(ul. Fauske) . . .. .. ... . . .. .... . 
Fauske . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . 
Fauske industrispor 
(u l. Fauske) .. . . .. . . ..... . . ... 
Fauske kommunes stamspor -
Søbbesva (ul. Fauske) . ... ... . 
Tjønndalen Transformator-
stasjons sidespor (ul. Bodø) 
Bodø . . .. . . . . . .... . . . ... . .. . . .. 
Jernbanekaia sidespor 
(ul. Bodø) . . . .. . .. .. .... ... . . 
Nordia A/S sidespor (ul. Bodø) 
Jotun A/S sidespor (ul. Bodø) 
Banan-Matthiessen A /S side-
spor (ul. Bodø) .... .. . .. ... . . . 
Bodø Engrossenter I /S sidespor 
(ul. Bodø) .. . . . .. . . . . .. ..... . 
Grong-Namsos. 
Akseltrykk 18 tonn . 
( Gr o ng) . ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. 






Fra Fra nr. nr. Fra Fra 
Hell Bodø Grong Namsos 
374 323 1330 Overhalla (ul. Namsos) . ... . .. .. .:!5 26 
1333 Namsos .. ... . .. . .. . ... ... ..... 51 0 
374 323 1333 01 Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Namsos) . ....... 51 0 
376 321 1333 02 Standard Telefon og Kabel-
374 323 fabrikk A/S sidespor (ul. 







437 260 DRAMMEN DISTRIKT 
441 256 
454 243 Kaier ved Oslo V. og forbindelses-linjer til Oslo Ø. 
465 232 (Havnebanen): 
466 231 Akseltrykk 18 tonn 
466 231 1400 01 Brannskjærutstikker 466 231 
(Banansporene) 
466 231 1400 02 Filipstadutstikker 1400 03 Filipstad kaia 
469 228 1400 04 herunder: NKL sporet 1400 05 Russesporet 
469 228 1400 06 Follumsporet 
481 216 1400 07 Tjuvholmutstikker (Nylands 
Verksted) 
481 ~16 1400 09 Tingvallakaia (Akers Verft) Alle underlagt Oslo V. 
491 206 
511 186 
520 177 DRAMMENBANEN 
539 158 
571 126 Oslo V.-Drammen. Fra 
595 102 
Fra Dram• 
602 95 Akseltrykk 18 tonn . 
Oslo V. men 
602 95 1400 Oslo V . .... .... . . . . .. . . . .. . ..... 0 51 1400.1 Ekspressgodsekspedisjonen 
616 81 1400.2 Godsekspedisjonen 
616 81 1402 01 Thunes sidespor (ul. Skøyen). 3 48 1402 02 Skabo sidespor (ul. Skøyen) . . 3 48 
616 81 1402 03 Norsk Elektrisk & Brown Bo-
veris sidespor (ul. Skøyen) ... . 3 48 
1402 Skøyen . . . . . ... .. . . .. ... . . . . . . . 3 48 
616 81 1402 05 Tetrapak A/S sidespor (ul. 
639 58 Skøyen) . . . .. . . . . . .... . .. . .. . 3 48 1404 Lysaker ... . . ... . . .. . . . .. . . . .. . 6 45 
639 58 
1404 01 Lysaker kem. Fabriks sidespor 
642 55 (ul. Lysaker) .. . .. . . . .. . . . ... . 6 45 1404 02 Granfos sidespor (ul. Lysaker) 6 45 
642 55 ·•"5 Stabekk . . . . ...... . . . . .. .... . .. 8 43 
6 Høvik 10 41 
642 55 7 Blomm~~.h~i~· i~i'. ·s~~d~ik~) . : : : 11 40 ,~v8 Sandvika ... . . ... . ...... .... . . . 13 38 
693 4 1408 01 Hamang Transformator-
697 0 stasjons sidespor (ul. Sandvika) 15 36 
1410 Billingstad . . . . . .. ... . .... . .. .. . 17 34 
697 0 1411 Hvalstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 32 
697 0 1413 Asker 23 28 
697 0 1413 01 Collett Ais ~-id~~~;~; i~i. ·Å;k~~i 23 28 
1414 Heggedal . . .. . ... . . . ... . . .. . . .. 29 28 
697 0 1415 Røyken . . . . ..... . .... . . . . .. . . . . 34 28 
1416 Spikkestad . . . .... . . . . . . . . .. .. . 37 28 
697 0 1416 01 A/S Elopak sidespor (ul. 
Spikkestad) . . . .. . . .. . . . . . . . . . 37 28 
Fra Fra 1419 Brakerøya (ul. Drammen) .... . . . 49 2 
Grong Namsos 1 421 12 A/S National Industris side-
spor (ul. Drammen) . .. . . ..... 49 2 
0 51 1421 13 Schreiner & Co. A/S sidespor 






































































På Holmen : 
Holmen sidespor (ul. 
Drammen) . . .. . ..... . .. . . . . .. 
A/S Norsk kabelfabriks side-
spor (ul. Drammen) .......... 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Drammen) .... . ... ... ...... .. 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Drammen) . . ...... . . . . . ...... 
Drammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ekspressgodsekspedisjonen .... 
Godsekspedisjonen . 
Norcem Paper Mill A/S ' side-




Akseltrykk 18 tonn. 
(Drammen) ... .. . .... .. . . . . . . 
Skoger (ul. Drammen) ......... . 
Sande ... ....... ... ......... .. . 
Holmestrand .... . ............ . 
Havnesporet (ul. Holmestrand) 
Holmestrand Havnestyres side-
spor (ul. Holmestrand) . ...... . 
Skoppum ....... . ............. . 
Barkåker (ul. Tønsberg) ....... . 
Vestfold Flatbrødfabriks side-
spor (ul. Tønsberg) .......... . 
A IS Tønsberg Papirindustris 
sidespor (ul. Tønsberg) ..... . . 
Tønsberg . .. ... . .......... . ... . 
Tønsberg havnestyres sidespor 
(ul. Tønsberg) .............. . . 
Briosporene (ul. Tønsberg) .. . 
Sem . . ......... .. .. . .. . . .. . . .. . 
Stokke ..... ... .. .. ... . ....... . 
A/S Tønsberg Jernindustris 
sidespor (ul. Stokke) ........ . 
Bernt Iversen & Søn A/S side-
spor (ul. Sandefjord) ... . .... . 
Sandefjord ................... . 
Lauve (ul. Larvik) ... ... . ...... . 
A/S Norsk Labrador og Granitt-
industris sidespor (ul. Larvik) 
Johs. Nilsen & Co.s sidespor 
(ul. Larvik) .. . ........ . .. .. .. . 
Treschow-Fritzøe sidespor (ul. 
Larvik) ..... . . . ............. . 
Kanalkaia sidespor (ul. Larvik) 
Norsk lmpregneringskom-
pani A/S sidespor (ul. Larvik) 
A/S Norske Shells sidespor (ul. 
Larvik) ... . .. . ... . . ... ...... . 
Alfr. Andersens sidespor (ul. 
Larvik) .... .. . .... .. .... . .. . . 
Larvik kommune Revet side-
spor (ul. Larvik) ........... .. . 
Larvik . .. . .. . .... . ............ . 
Treschows sidespor (ul. Larvik) 
A/S Rockwool sidespor (ul. 
Larvik) .............. . . ..... . 





























































































































Kjose (ul. Larvik) . ......... . .. .. 
Oklungen (ul. Eidanger) . .... .. . 
Eidanger .. . ...... . ...... ... .. . 
Eidanger grustaks sidespor (ul. 
Eidanger) .................... 
lsola Fabrikkers sidespor (ul. 
Eidanger) . ... . .. ........... . . 
Skoppum-Horten. 
Akseltrykk 16 tonn . 
(Skoppum) ...... .... ........ 
Horten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horten havnespor (ul. Horten) 
Eidanger-Brevik. 
Akseltrykk 16 tonn 
(Eidanger) .. ............... . 
A/S Dalen Portland-Cementfa-
briks sidespor (ul. Brevik) ... . 





Drammen-Hønefoss 18 t. 
Hønefoss-Randsfjord 16 t. 
(Drammen) .... . ........ . ... . 
Jernbanens sidespor på Tangen 
og Tollbodøen (ul. Drammen) . 
Paus & Paus A/S sidespor (ul. 
Drammeaj ..... . ............ . 
Eidsfoss Verks sidespor (ul. 
Drammen) .. ......... . ...... . 
Gulskogen (ul. D,rammen) . .... . 
Unionsporet (ul. Drammen) .. . 
Rygkollen grustaks sidespor 
(ul. Mjøndalen) .. . ........... . 
Mjøndalen Cellulosefabriks 
sidespor (ul. Mjøndalen) . .... . 
Mjøndalen ... . ............. . .. . 
Kristoffer Loe & Sønner 
A/S sidespor (ul. Mjøndalen) .. 
Steinberg (ul. Mjøndalen) . .... . 
Ring Teigen sidespor (ul. 
Hokksund) ............ .. . .. . . 
Hokksund .. .. .... .. .......... . 
A/S Holmen-Hellefos sidespor 
(ul. Hokksund) .............. . 
Burud (ul. Hokksund) . . ... . ... . 
Skotselv ...................... . 
Skotselv Cellulosefabriks side-
spor (ul. Skotselv) .. . ... . .. . . . 
Am~ ....... . .. . ......... . .... . 
Katfos Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Geithus) . .............. . . 
Geithus Bruks sidespor 
(ul. Geithus) . . .. . .. .. . ...... . 
Drammenselvens Papirfabrik-





































































































































Geithus . ... ... ..... . ........ . . 
Vikersund . . .. . ....... . . . . . . .. . 
Vikersund Sag og Høvleris side-
spor (ul. Vikersund) ......... . 
Nakkerud (ul. Tyristrand) .. . . .. . 
Tyristrand ................ . . .. . 
Skjærdalen Bruks sidespor (ul. 
Tyristrand) .................. . 
Ask (ul. Hønefoss) ......... . .. . 
Hønefoss . ... . . .. .. ... .. . . .. . . . 
Ekspressgodsekspedisjonen 
Godsekspedisjonen 
Ringerikes Meieris sidespor (ul. 
Hønefoss) ................ . . . 
Follum sidespor (ul. Hønefoss) 
Dina-Follum sidespor 
(ul. Hønefoss) . . ... .... .... . . . 
Begna sidespor (ul. Hønefoss) 
Hen .... . ........ .... . . ....... . 
A/L Skogeiernes lmpregner-
ingsverks sidespor (ul. Hen) .. 
Hen Dampsags sidespor (ul. 
Hen) . . . .. ... . . .... .. . . ..... . 
Hen grustaks sidespor (ul. 
Hen) .... . ................ . . . 
Norpapp Industri A/S sidespor 
(ul. Hen) .. .. . .. . . ... . . .. .. . . . 
Østlandske Spennbetongindu-
stri A/S sidespor (ul. Hen) . .. . 
Østlandske Spennbetong-
industri A/S sidespor (ul. Hen) 
Eggemoen sidespor (ul. Hen) . 
Norema A /S sidespor (ul. Hen) 
Tømmerkransporet (ul. Hen) .. 
Randsfjord (ul. Hen) . .. . ..... . . 
Hokksund-Hjuksebø. 
Akseltrykk 18 tonn 
(Hokksund) ...... ......... . . 
A/S Norsk Ytongs sidespor (ul. 
• Hokksund) .. . .. .. . ...... . . .. . 
Vestfossen ........ . ......... . . 
Vittingfoss A/S sidespor 
(ul. Vestfossen) .... . .... . ... . 
Flesaker Transformator-
stasjons sidespor (ul. Vest-
fossen) . ........ . ........... . 
Darbu (ul. Vestfossen) .. .. . . . . . . 
Krekling (ul. Vestfossen) 
Krekling Sags sidespor (ul. 
Vestfossen) .. . .. . . . .. . ... ... . 
Skollenborg .. .. .. . . ..... . . . .. . 
Kongsberg . . ... .... . . . ... . . .. . 
Kongsberg Dampsags sidespor 
(ul. Kongsberg) ............. . 
Kongsberg Våpenfabrikks side-
spor (ul. Kongsberg) ........ . 
Saggrenda (ul. Kongsberg) .. .- . . 
Meheia (ul. Kongsberg) ....... . 
Øysteinstul (ul. Hjuksebø) . ... . . 
























































































































Akseltrykk 11 tonn. 
(Vikersund) .. . . ........... . . 
Sysle (ul. Vikersund) ......... . . 
Snarum (ul. Vikersund) .... . ... . 
Grina sidespor (ul. Vikersund). 
Magnesitverkets sidespor (ul. 
Vikersund) .. . . . .... .. ....... . 
Morud (ul. Vikersund) . . ...... . . 
Ole Liens sidespor (ul. Viker-
sund) ......... . .. : ..... ..... . 
Kløftefoss grustaks sidespor 
(ul. Vikersund) .. . .. .. . . .... . . 
Kløftefoss (ul. Vikersund) .. . . . . 
Krøderen (ul. Vikersund) .. . . . . . 
NUMEDALSBANEN 
Kongsberg--Rødberg. 
Akseltrykk 11 tonn (12) 1) 
(Kongsberg) ............ .. . . 
Pikerfoss (ul. Kongsberg) ..... . 
Svene pukkspor (ul: 
Kongsberg) .. .... ........... . 
Svene (ul. Flesberg) .. ......... . 
Lampeland (ul. Flesberg) .. .. .. . 
Numedal Bruk All sidespor I, 
(ul. Flesberg) ......... . .... . . 
Numedal Bruk A/L sidespor li 
(ul. Flesberg) . ... . ... . . .. ... . 
Flesberg . ... ... .... ... ... .... . 
Rollag (ul. Veggli) ....... . ..... . 
Tråen (ul. Veggli) . . .. .. ....... . 
Laugi (ul. Veggli) ............. . 
Veggli ... . .. . ......... . . .. . .. . . 
Eidsstyrken (ul. Rødberg) .. . .. . 
Norefjord (ul .- Rødberg) ....... . 
Midtstigen sidespor (ul. Rød-
berg) ........... ..... . . .. . .. . 
Nore li Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) ... . . ..... . ... . . 
Gvammen (ul. Rødberg) ...... . . 
Nore I Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) . .............. . 
Rødberg ..... ... . . .. ....... . .. . 
BRATSBERGBANEN 
Tinnoset-Eidanger. 
Akseltrykk 18 tonn. 
Tinnoset ..... .... ............ . 
Norsk Hydros sidespor (ul. 
Tinnoset) . . . .. ... . .......... . 
Rjukan banen 
Gransherad (ul. Tinnoset) .....• 
Trelastsporet (ul. Tinnoset) . . . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (ul. 
Tinnoset) .. ............ . .... . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (ul. Not-






















































































































































Platon A/S sidespor (ul. Not-
odden) ..... . . ..... . ....... . . 
Tinfos Fabrikkers sidespor (ul. 
Notodden) .. .. . . . ......... .. . 
Notodden Fabrikkers sidespor 
(ul. Notodden) .. . ..... . ..... . 
Notodden . . . ...... . .. . .. . . .. . . 
Hjuksebø . . . . ........ .. . .... .. . 
Holtås (ul. Nordagutu) .. .... . .. . 
Sunde grustaks sidespor (ul. 
Nordagutu) .. . .. . . . .... .. . . . . 
Nordagutu . .. ... .......... .... . 
Valebø (ul. Nordagutu) .. . . . . .. . 
NVE, Rød sidespor (ul. 
Skien N.) . . .... . . . .. . .... . .. . 
Skien N . . . . ........ . .......... . 
Standard Telefon og Kabel-
fabrikk A/S sidespor (ul. 
Skien N.) (2 spor) . ....... . .. . 
Skien G (ul. Skien N.) ..... . . . 
Norsk Nydros sidespor I (ul. 
Borgestad) ....... . .. . . . .. . . . 
Norsk Hydros sidespor li (ul. 
Borgestad) .. . ..... . . .. . .... . 
Borgestad . . ... . ........ . .... . . 
Vidars gt. sidespor (ul. Pors-
grunn) ... ... .. ... . . . ... · . . . . . . 
Porsgrunn .. . · . . .... . .. .. . . . . .. . 
Havnebanen Porsgrunn-
Roligheten (Herøya) (ul. Pors-
- grunn) .. ..... . .. . ........... . 
Krankaisporet, Roligheten (ul. 
Porsgrunn) ............ . .. .. . 
(Eidanger) ...... . ..... . . . . . . 
SØRLANDSBANEN 
Nordagutu-Lunde. 
Akseltrykk 18 tonn 
(Nordagutu) ... . ....... .... . 
Akkerhaugen (ul. Nordagutu) .. . 
Gvarv . . .. ... .............. . . . . 
Gvarv Fruktlager sidespor 
(ul. Gvarv) .... .. ........... . . 
Bø .. . . .. ..... ... ..... .. ..... . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Bø) 
Svenseid (ul. Lunde) . ... . . . ... . 





Akseltrykk 18 tonn 
(Lunde) . . . . .. .. ....... . .. . . . . 
Tyri (ul. Drangedal) .. . . . ... . . . . 
Nakksjø (ul. Drangedal) . ... ... . 
Kjosen (ul. Drangedal) .... ... . . 
Drangedal ... . ........... . .... . 
Eggevåg (ul. Drangedal) .. . . ... . 
Neslandsvatn omformer-
stasjons sidespor (ul. Neslands-
vatn) .. . .. .. ... ........... . . . 
Neslandsvatn ............... . . 
Brøsjø (ul. Neslandsvatn) .. . . .. . 
-59-
Kilometer 















































































































































Gjerstad . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . 
Grytinggrend (ul. Gjerstad) .... . 
Bjorvatn (ul. Vegårshei) .... .. . . 
Vegårshei . . ............ .... . . . 
Espelandsmyr (ul. Vegårshei) .. . 
Selåsvatn (ul. Nelaug) ..... . .. . . 
Simonstad lasteplass (ul. 
Nelaug) . . .. ..... . . . .. . . ..... . 
Nidarå Trelast A/S sidespor 
(ul. Nelaug) .. . ... . . . .... . ... . 
Nelaug . ......... .. . . ....... . . 
Helldalsmo (ul. Nelaug) ... .... . 
Hynnekleiv (ul. Nelaug) . . . .. . . . 
Gauslå (ul. Nelaug) . . . . .. . .... . 
Herefoss (ul. Nelaug) . . . . . .. . . . 
Fidjetun (ul. Vennesla) ...... . . . 
Oggevatn (ul. Vennesla) . . . . ... . 
Vatnstraum (ul. Vennesla) • . .. . . . 
Grovarie (ul. Vennesla) .. . . .. .. . 
Hunsfos Fabrikkers sidespor 
(ul. Vennesla) .... . ...... . . .. . 
Vigeland Metal Refinery A/S 
sidespor (ul. Vennesla) .. . . . . . 
Norsk Wallboardfabrikks side-
spor (ul. Vennesla) ....... . . . . 
Vennesla . : ...... . . . . .. . . .. .. . . 
Mosby (ul. Kristiansand) . . . .... . 
Kristiansands Jernstøperis 
sidespor (ul. Kristiansand) . . . . 
Banan-Matthiessen A /S side-
spor (ul. Kristiansand) ....... . 
Norges Kooperative Landsfor-
enings sidespor, Dalane (ul. 
Kristiansand . . ............ . . . 
Bjarne Johansen, Skraphandel, 
sidespor (ul. Kristiansand) . . .. 
Dalane lasteplass (ul. Kristian-
sand) . . . . . . .. . ..... ... . .. . . . . 
Kristiansand bys havnespor 
(ul. Kristiansand) .. .. ..... . . . . 
Kristiansand stasjons brygge-
spor (ul. Kristiansand) . . . .... . 
Kristiansand ... . . . ........ . . . . . 
Kristiansand-Sira. 
Akseltrykk 18 tonn 
(Kristiansand) .......... . .. . 
Kolsdalssporet (ul. Kristian-
san~ .... .. .. .... ....... . ... . 
Krossen omformerstasjons 
sidespor (ul. Kristiansand) ... . 
Nodeland (ul. Kristiansand) . . . . . 
Nodeland grustaks sidespor (ul. 
Kristiansand) ...... . ..... . .. . 
Breland (ul. Marnardal) .. : .. . . . . 
Høye (ul. Marnardal) ...... .. .. . 
Heddeland sidespor 
(ul. Marnardal) . . ... . ....... . . 
Marnardal . . . .. . ...... . .... . . . . 
Leivoll (ul. Marnardal) ... . . .... . 
Audnedal (ul. Marnardal) .. . . . . . 
Helle sidespor Audnedal 
(ul. Marnardal) ........ .. .... . 
Snartemo ......... . . . ... . .. . . . 
Sandvatn (ul. Storekvina) . . ~ . . . . 
Storekvina .. . . ..... . ... .. .... . 
Gyland . ... . ... .... .... . . . . . . . . 
Bjørkevoll (ul. Gyland) . . . . . . . . . 








































































































































































Akseltrykk 18 tonn 
( Neslandsvatn) ............ . 
Merkebekk (ul. Neslandsvatn) .. 
Farsjø (ul. Neslandsvatn) ... . .. . 
Sannidal (ul. Kragerø) . . . . . .... . 
Vadfoss (ul. Kragerø) ... . . .. . . . 
Kragerø ........ . .... ... .. . ... . 
Nelaug-Arendal. 
Akseltrykk 18 tonn 
(Nelaug) ................... . . 
Flaten (ul. Nelaug) ............ . 
Haugsjå (ul. Nelaug) ......... . . 
Bøylefossbru sidespor (ul. 
Nelaug) . .... . ..... . ......... . 
Bøylefossbru (ul. Nelaug) . .. . . . 
Bøylestad (ul. Nelaug) ........ . 
Froland (ul. Rise) .. . ... ....... . 
Blakstad (ul. Rise) . ... ... . .... . 
Messe! sidespor (ul. Rise) ... . 
Rise . . . .. ... . ...... .. ......... . 
Bråstad (ul. Arendal) ..... ..... . 
Torbjørnsbu (ul. Arendal) ...... . 
Arendal .... . . . . . ...... . ...... . 
Arendal havnespor (ul. 
Arendal) ..... ... . ........... . 
STAVANGER DISTRIKT 
Sira-Stavanger 
Akseltrykk 18 tonn 
Sira .... ... .. ................ . • 
Moi .. .. . ................ . .... . 
Johs. Rasmussen A/S sidespor 
(ul. Moi) . . ...... . ........... . 
Heskestad (ul. Egersund) ... .. . 
Ualand (ul. Egersund) ......... . 
Helleland (ul. Egersund) ...... . . 
Klungland (ul. Egersund) .. .... . 
Rogaland Fellessalgs sidespor 
(ul. Egersund) . ............. . 
Egersund .......... .... . ... ... . 
Porsgrunds Porselænsfabrik og 
A/S Egersunds Fayancefabriks 
Co. sidespor (ul. Egersund) .. . 
Hellvik (ul. Egersund) _. ... . ... . . 
Sirevåg (ul. Egersund) ....... . . 
Sirevåg pukkverks sidespor (ul. 
Egersund) ... . ........ . ..... . 
Ogna (ul. Egersund) ......... . . . 
Brusand (ul. Egersund) .... . ... . 
Vigrestad .. ................ . . . . 
Varhaug . .. ....... . .. ... .. . ... . 
Nærbø .. .... .............. . .. . 
Østrem & Gya sidespor (ul. 
Nærbø) ..... . ... . . .. . . ...... . 
Nærbø Meieris sidespor (ul. 
Nærbø) ... .. ... . .... . . . . . ... . 
Underhaugs Fabrik A/S side-
spor (ul. Nærbø) . ... .. .. . . .. . 
Reime & Co. sidespor (ul. 
Nærbø) ...... .............. . . 




Fra sjon spor 














































































































































Brødr. Hetlands sidespor (ul. 
Brynaj . . .. ........ . .... . .... . 
Serigstad Maskinverksteds 
spor (ul. Bryne) ........ .... . . 
Bryne . ...... . ................ . 
Serigstad Maskinverksteds. 
spor, Varheia (ul. Bryne) ..... . 
Klepp .......... . ............ . . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Klepp) ......... . 
Rogaland Tørrmjølk-og Kasein-
fabrikk A/L sidespor(ul. Klepp) 
Kvernelands Fabrikk A/S 
sidespor (ul. Klepp) ......... . 
G. Block Watne sidespor (ul. 
Klepp) .......... ········ · ···· 
Ganddal (ul. Sandnes) ....... . . 
Jonas Øglænd A/S sidespor, 
Kvål. (ul. Sandnes) . . ... . .... . 
Gann Graveren sidespor 
(ul. Sandnes) ......... . . . . . . . 
Sandnes . ... . ... . ........ . . . . . 
Sandnes bys havnespor (ul. 
Sandnes) ......... . ......... . 
Rogaland Egglags sidespor (ul. 
Sandnes) ................... . 
Brødrene Fjogstad sidespor 
(ul. Sandnes) .. . . ... ........ . 
Norsk Frø A/S sidespor (ul. 
Sandnes) ................. : .. 
Karl Kjosavik sidespor 
(ul. Sandnes) ............ . .. . 
Kornmagasinet Forus sidespor 
(ul. Sandnes) . ... . . . . . ..... . . 
A/S Sønnichsens Rørvalseverk 
sidespor (ul. Sandnes) . . ..... . 
Trelastkompaniet A /S sidespor 
(ul. Sandnes) ............... . 
Rogaland Fellessalg , Forus 
sidespor (ul. Sandnes) . . ..... . 
Eikmaskin A/S sidespor (ul. 
Stavanger) .. . ............... . 
Hinna Trelastforretning side-
spor (ul. Stavanger) . . . ..... . . 
Stavanger Spennbetong A /S 
sidespor (ul. Stavanger) ..... . 
Norges Kooperative Landsfor-
enings sidespor (ul. Stavanger) 
Sørbø Kassefabrikk og Trelast-
forretnings sidespor (ul. Sta-
vanger) ......... .. .......... . 
Stavanger Elektrisitetsverks 
sidespor(ul. Stavanger) .... . . . 
Rogaland Felleskjøps sidespor 
(ul. Stavanger) ....... . . . .... . 
Stavanger ... . ......... . ...... . 
Stavanger bys havnespor (ul. 
Stavan-ger) ................ .. . 
Sira-Flekkefjord. 
Akseltrykk: 
Sira-Sirnes 16 t. 
Sirnes-Flekkefjord 11 t. 
(Sira) ....................... . 
Peder Halvorsen A/S sidespor 
(ul. Sira) .. . ............ . .... . 
Selura sidespor (ul. Flekke-
fjord) .. ..... ... .... . . . . .. .. . . 
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Ganddal-Ålgård. 
Akseltrykk 16 tonn 
(Ganddal) .... .. . . . .. . . ... . . . 
Norsk Spennbetong sidespor 
(ul. Sandnes) . . .......... . .. . 
Figgjo sidespor (ul. Ålgård) . . . 




Akseltrykk 18 tonn 
(Hønefoss) . ...... . . . . ...... . 
Verne sidespor (u l. Sokna) ... . 
Soknabruket sidespor (ul. 
Sokna) . ..... . ........ . . . ... . 
SokM .... . . ...... . . . . . ...... . . 
Kirkemoen Sag I /S sidespor 
(ul. Sokna) .. .. .... . .. . . .. . . . . 
Rallerud (ul. Sokna) ... . . . .. ... . 
Ørgenvika ... .. .. . . . .. ... ... . . . 
Gulsvik .. . ... ... . . . . .... . . . . .. . 
F~ .. . . . .. . .. .. .. .... . ... . . . .. . 
Austvoll (ul. Flå) ............ .. . 
Kolsrud (ul. Bromma) ... .. . . . . . 
Bergheim (ul. Bromma) 
Bromma .. . . .. .. . .. ........... . 
Liodden (ul. Bromma) ..... . . .. . 
Nesbyen .. . . ... . . .. . ....... . . . 
Nes Dampsag og Høvleris side-
spor (ul. Nesbyen) . . ......... . 
Nes Komm. Industrispor (ul. 
Nesbyen) .. ........ . . ..... . . . 
Svenkerud (ul. Gol) ........... . 
Gol Trelast A /S sidespor 
(ul. Gol) . . . ..... . . .. ... . . . . . . 
Gol ........ . ... .. . . .. ......... . 
Torpo .... . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . 
Ål . . .. . . ... . . .. . ... . ....... . .. . 
Sangerlia sidespor (ul. Ål) 
H~ . .. ......... . ........ . . . ... . 
A/S Hansa Bryggeri sidespor 
(ul. Geilo) . . .. . ... . . . . . .. ... . . 
Geilo . . ....... . . . . . ..... . ..... . 
Ustaoset ............... . .... . . 
Haugastøl .................. . . . 
Tunga sidespor (ul. Finse) . .. . 
Finse .. . ... ........... . . . . .. .. . 
Kvi nå sidespor (u l. Finse) . . .. . 
Hallingskeid . ........... ..... . . 
Myrdal . ........ . .. . . . .. . .. . . . . 
Upsete (ul. Myrdal) ..... .... . . . . 
Mjølfjell ........... . . . . .. . . ... . 
Reimegrend ....... . .......... . 
Urdland ... ... .... . . . ... . . .... . 
Kløve sidespor (ul. Voss) 
Ygre (ul. Voss) ......... . .. . . . . . 
Voss ..... . .. .. .. . . . . . ........ . 
Gjerde bruks sidespor (u l. 
Voss) .... ............ . ...... . 
Bulken .... .......... . . . . . ... .. . 
Seimsgrend (ul. Bulken) ....... . 



































































































































































Bergenshalvøens komm. Kraft- , · 




Dalseid (ul. Dale) .... . ... . .. . . . 
Dale Fabrikkers sidespor (ul. 
Dale) ... .. . .... .' . . .. . ...... . . 
Bergenshalvøens komm. Kraft-
selskaps sidespor (ul. Dale) 
D~e .. .. .. . . .... ..... .... ... . . 
Dalegården stamspor (ul. Dale) 
Jon Hole Vaksdal A/S sidespor 
(ul. Dale) . .................. . 
Stanghelle . . ..... ... .. . . .. ... . 
Vaksdal . . ............ . . .. .... . 
Trengereid . . . ....... . . . ...... . 
Garnes sidespor (u l. Arna) . .. . 
Seimsmark sidespor (ul. Arna) 
Norpapp Industri sidespor (ul. 
Arna) . .... . .. . .. .... . ... . . . . . 
Arna gamle stasjons sidespor 
(ul. Arna) .. . . . .. ...... . .. .. . . 
Frank Mohn A/S sidespor 
(ul. Arna) . . ...... ... ... .. ... . 
Helldal sidespor (ul. Arna) . .. . 
Midttun sidespor (ul. Arna) .. . 
Arna ........ . .. ..... .... .... . . 
Bergen . . .. ..... .. . .. ... .. .... . 
Sidespor ved Bergen st. 
Akseltrykk 18 t. 
Sverre Muncks sidecpor 
Kronstad sidespor 














Akseltrykk 18 tonn. 
(Myrdal) .......... . . . ....... . 
Vatnahalsen (ul. Myrdal) 
Berekvam (ul. Myrdal) .... .... . . 
Håreina (ul. Flåm) ..... ... ... . . . 






























































sjon spor Fra sjon spor Fra 
nr. nr. Fra Gran- nr. nr. Fra Vassi-
Voss vin 
Narvik jaure 
li havn grense 
It 




Akseltrykk 12 tonn 
Akseltrykk 25 tonn. 
(2330) (Voss) ..... ... ...... . . ...... . 0 27 
2330 05 Haugamo sidespor (ul. Voss) 1 26 2402 01 Narvik Havn (ul. Narvik) 0 42 
2330 02 Brynavollens sidespor (ul. Voss) 2 25 2401 Narvik D (ul. Narvik) . . . . . . . . . . . 2 42 
2352 Palmafoss (ul. Voss) ... .. ...... 3 24 2402 Narvik . ... ..... ... ..... . . .. . .. . 4 38 
2330 03 Voss Cementvarefabrikk L/L 2403 Straumsnes (ul. Narvik) . . . . ... . 14 28 
(ul. Voss) . . . ..... .. .. ........ 3 24 2404 Rombak (ul. Narvik) . . ......... . 21 21 
2353 Mønshaug (ul. Voss) . .. . .. . . . .. 7 20 2405 Katterat (ul. Narvik) . .. .... .. . . . 30 12 
2354 Flatlandsmo (ul. Voss) ..... . ... 12 15 2406 Bjørnfjell (ul. Narvik) .. . .... . • . . 41 1 
·2355 Skjervet (ul. Granvin) . ... .. . . .. 15 12 2407 (Vassijaure grense) .... . • . . 42 0 
1, 
2356 Nesheim (ul. Granvin) ... .. . .. .. 20 7 
2357 Granvin .. ... . . . . . ......... ... . 27 0 
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Følgende rettelser foretas: 
I pkt. 3.2.2 og 3.2.3 endres Oslo 0 til Oslo S. 
Banansporene {Brannskjærutstlkker). I kol. 4 tilføyes: Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Bekkelagskaia. Kol. 3: Oslo 0 endres til Oslo S. 
BIiiingstad. Kol. 4: Ekspressgods strykes. Ingen godstrafikk tilføyes. 
Dale Fabrikkers ss. Kol. 5: Skiftegruppe 1 endres til 0. 
Ekebergkaia. Kol. 3: Oslo 0 endres til Oslo S. 
Espa. Kol. 4: Ingen persontrafikk tilføyes. 
Grønllkaia. Kol. 3: Oslo 0 endres til Oslo S. 
Halden. I kol. 3 tilføyes: Er. 
Hvalstad. Kol. 3: E endres til Eb. Kol. 4: Vognlastgods tilføyes. 
Kotsøy. Kol. 4: Ekspressgods strykes. 
Kværner Bruks ss. Kol. 3: Oslo 0 endres til Oslo S. 
Langkaia. Kol. 3: Oslo 0 endres til Oslo S. 
Leirvoll endres til Leivoll. 
Minde ss endres til Minde Containerterminal. 
Minnesund. Kol. 4: Ingen persontrafikk tilføyes. 
Morskogen. Kol. 4: Ingen persontrafikk tilføyes. 
Nesttun ss strykes. 
Revierkaia. Kol. 3: Oslo 0 endres ti l Oslo S. 
Rognes. I kol. 3 tilføyes : Frakt betalt. 
Russesporet, Oslo V. I kol. 4 tilføyes: Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Sørengkaia. Kol. 3: Oslo 0 endres til Oslo S. 
Tingvallakaia og Tjuvholmutstikker. I kol. 4 tilføyes Filistad (Oslo V)'s avstand. 
Trengereid. Kol. 3: Arna tilføyes og E endres til Eb. I kol. 6 tilføyes: Frakt betalt. 
Side 45: I Baneinndelingen endres Oslo 0 til Oslo S. 
Sidene 59/60: Ordet Akseltrykk endres til Aksellast (7 steder). 














































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Bjørgeseter, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
Bjørgo, ul. Fagernes. Eb Vognlastgods. 
Bjørkevoll, ul. Gyland. Ebi Ekspressgods. 
Bjørnfjell, Er, ul. Narvik. Eb 
Bjørnruds Edv. ss, ul. Moelv. Lp 
Bjørnstad, ul. Namsskogan. Eb 
Bjørånes, ul. Koppang. Eb Vognlastgods. 
Blaker, ul. Sørumsand. Eb Vognlastgods. 
Blakstad, ul. Rise. Eb 
Bleiken E 
Block Watne Bygg A/5 ss, ul. Fredrikstad. Lp 
Block Watne Hus A/5 ss, ul. Støren. Lp 
Block Watne, G. ss, ul. Klepp . Lp 
Blommenholm, ul. Sandvika. Ebi Ingen godstrafikk. 
Bodø, Er, Kr 6 t , 15 t , Vv 60 t. E 
Bodø Engrossenter i/s, ss, ul. Bodø. Lp 
Bolna. Ebi Ekspressgods 
Bolstadøyri. E 
Borg Trelast A/5 ss, ul. Spydeberg. Lp 
Borgestad, Er. E 
Borregaards A/S ss, ul. Sarpsborg. Lp 
Bottheim, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. 
Brakerøya, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
Brandval, ul. Roverud. Eb Vognlastgods. 
Brandval Sags ss, ul. Roverud . Lp 
Brannskjærutstikker (Banansporene) L 
ul. Oslo V. 
Braskereidfoss, Kr 15 t. E 
Brattørkaiene, ul. Trondheim. Lp 
Bredesen Opsets ss, ul. Kirkenær. Lp 
Breiskallen, ul. Raufoss. Eb Vognlastgods. 
Brekkvasselv E 
Breland, ul. Marnardal. Eb 
Brennhaug, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. Ingen 
persontrafikk. 
Brevik, Er. Eb Ingen persontrafikk. 
Bromma E 
Briosporene, ul. Tønsberg . Lp 
























Fi lipstad (Oslo V)'s avstand. 
Frakt betalt. 
Sems avstand. 
Rettelsesblad nr. 1 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. --
1 2 3 4 5 6 
2218 Brusand, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
0207 05 Brygge- og kaisporet, ul. Lillestrøm. Lp 1 
1364 05 Bryggerienes Fellesagentur ss, ul. Mo i Lp 0 
Rana. 
0200 Bryn, ul. Alnabru . Eb Vognlastgods. 
2330 02 Brynavollen ss, ul. Voss Lp 1 
mel. Voss og Palmafoss. 
2223 Bryne, Er, Kr 3 t. E 
0516 05 Brynildsen ss, ul. Moss. Lp 1 
0536 01 Brødremoen grustaks ss, ul. Mysen. Log G 1 
0315 08 Brødrene Hetland A/S ss, ul. Skarnes. Lp 1 
2106 Brøsjø, ul. Neslandsvatn. Eb Frakt betalt. 
0722 Brøttum, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
2144 Bråstad, ul. Arendal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0320 01 Bråten ss, ul. Åbogen . L 1 
2331 Bulken, Er (Ls). E 
1607 Burud, ul. Hokksund. Eb Frakt betalt. 
1315 Byafossen, ul. Steinkjer. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2002 Bø, Er Kr (Cont) 15 t. E 
0215 Bøn, Kr 15 t. E 
0215 01 Bønsdalens ss, ul. Bøn. Lp 0 
0649 Bøverbru Eb Ingen persontrafikk. 
0805 01 Bøvermoen ss, ul. Bjorli. G 1 
2138 Bøylefossbru, ul. Nelaug. Eb Frakt betalt. 
2113 02 Bøylefossbru ss, ul. Nelaug. Lp 0 
2139 Bøylestad, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0324 Charlottenberg gr. 
1202 Charlottenlund, ul. Ranheim. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0201 11 Christensen, Carl & Brødres A/S ss, Lp 1 Hvis ekstra kipp , 
ul. Alnabru . skiftegruppe 2. 
1413 01 Collett A/S ss, ul. Asker. Lp 0 
0601 04 Christiania Spigerverks ss, ul. Grefsen. Lp 1 Forvakthold, veiing, heft m.v. 
kr. 5,00 pr. vogn i tillegg. 
0201 12 Dahl, Jørgensen & Co ss, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 35 Dahl, S. G. ss, ul. Alnabru. Lp 1 
1126 20 Dahls, E.C. Bryggeris ss, ul. Trondheim. Lp 1 











































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Fauske, Er, Er (Ls), Kr 3 t, Kr (cont.) 15 t. E 
Fauske kommunes stamspor - Søbbesva, 
ul. Fauske. 
Lp 
Fauske Industrispor, ul. Fauske. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Bø Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Drammen. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Grorud. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Hønefoss. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Kløfta. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Kongsvinger. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Koppang. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Lena. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Lillehammer. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Moss. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Ski. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Stange. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Steinkjer Lp 
adr. Steinkjer Kommunes sidespor. 
Felleskjøpets ss, ul. Trondheim. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Tynset. Lp 
Fellesslakteriets ss, ul. Alnabru. Lp 
Femsjøen ss, ul. Halden. L 
Festningskala, ul. Oslo S. L 
Fetsund, Er. E 
Fidjetun, ul. Vennesla. Eb 
Figgjo ss, ul. Ålgård . L 
FIiipstad (Oslo V), Er, Er (Ls), Kr 13 t, Kr Eb Vognlastgods. 
(cont.) 30 t, ul. Oslo V. 
Flllpstadkala, ul. Oslo V. L 
Flllpstadutstlkker, ul. Oslo V. L 
Finneid, ul. Fauske, mel. Rognan og Fauske. L 
Finneidfjord, Er, Kr 3 t. E 
Finse E 
Fjeldhammer Brugs ss, ul. Strømmen. Lp 
Fjeldhammer Brug A/S ss, Lp 
adr. Heimdal Industrispor, ul. Trondheim. 
Fjelds, Emil ss, ul. Skarnes. Lp 
Fjellhamar Ebl Ekspressgods. 
Fjellveien ss, ul. Dombås. Lp 





































Hvis ekstrakipp, skiftegruppe 
2. Skifteavgift for dyretrans-
porter oppkreves av Alnabru . 
Tistedals avstand. 
Frakt betalt. 
Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Heimdals avstand. 



























































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
3 4 5 6 
Flaten, ul. Nelaug. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
Flatlandsmo, ul. Voss. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
Flekkefjord, Er, Kr 10 t. E 
Flesaker Transformatorstasjons ss, Lp 1 
ul. Vestfossen, mel. Darbu og Vestfossen. 
Flesberg E 
Flisa, Er, Kr 5 t, 12 t, 18 t. E 
Flornes, ul. Hell. Eb Frakt betalt. 
Florvaag Bruks A/S ss, ul. Bergen. Lp 2 
Fluberg, ul. Dokka. Eb Frakt betalt. 
Flå E 
Flåm, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
Flåtådal, ul. Lassemoen. Eb Frakt betalt. 
Fokstua, ul. Hjerkinn. Eb Frakt betalt. 
Folldal Verk A/S ss, Tverrfjellet, Lp 0 
ul. Hjerkinn. 
Follum ss, Lp 1x Hønefoss' avstand + 2 km 
ul. Hønefoss, mel. Hønefoss og Hen. resp. Hens avstand + 5 km. 
Follumsporet, ul. Oslo V. L 1 Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Folstad steinbrudds ss, L 1 Hvis kipp, skiftegruppe 2. 
ul. Støren, mel. Rognes og Støren. 
Formofoss E 
Forsvarets ss, Finneid, ul. Fauske, Lp I 2 Sporveksel midlertidig tatt 
mel. Rognan og Fauske. opp. 
Frang, Bjarne ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
Frang, Jens ss, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
Freia A/S ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
Fredrikstad, Er, Kr 3 t , 12 t, 18 t, Kr (cont.) E 
30 t, Vv 30 t. 
Frogner, ul. Kløfta. Eb Vognlastgods. 
Froland, ul. Rise. Eb Frakt betalt. 
Frya stamspor, ul. Ringebu. L 1 
Fåberg, Er, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
Fåberg Omformerstasjon ss, Lp 0 
ul. Lillehammer. 
Fåvang, ul. Ringebu. Eb Frakt betalt. Agent. 
Galterud, ul. Kongsvinger. Eb Vognlastgods. 
Ganddal, ul. Sandnes. Eb Ingen godstrafikk. 
Gann Graveren ss, ul. Sandnes. Lp 1 
-19-
Sta- Side- Begrensning i 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
nr. nr. 
1 2 3 4 
2323 Hallingskeid E 
1014 Haltdalen E 
2203 03 Halvorsen, Peder A/S ss, ul. Sira. Lp 
1408 01 Hamang Transformatorstasjon ss, Lp 
ul. Sandvika, mel. Sandvika og Billingstad. 
0711 Hamar, Er, Vv 36 t , Kr 3 t, 10 t. E 
0711 10 Hamar Betongfabrikks ss, ul. Hamar. Lp 
0711 03 Hamjern A/S ss, ul. Hamar. Lp 
0923 Hanestad E 
2319 01 Hansa Bryggeri A/S ss, ul. Geilo. Lp 
0610 Harestua, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
1335 Harran E 
0408 02 Haslemo ss, ul. Flisa. L 
0213 Hauerseter E 
0213 01 Hauerseter grustaks ss, ul. Hauerseter. G 
0213 05 Hauerseter grustaks nye ss, ul. Hauerseter. G 
2330 05 Haugamo ss, ul. Voss. Lp 
2321 Haugastøl, Er. E 
2137 Haugsjå, ul. Nelaug. Eb 
0503 Hauketo E 
0201 19 Hauland & Co. A/S ss, ul. Alnabru . Lp 
0720 04 Havik ss, ul. Moelv. Lp 
1821 03 Havnebanen Porsgrunn-Roligheten L 
(Herøya), ul. Porsgrunn. 
1505 01 Havnesporet, ul. Holmestrand. L 
2178 02 Heddeland ss, ul. Marnardal. Lp 
0904 02 Hedmark Treimpregnering A/S' ss, Lp 
ul. Ilseng. 
1414 Heggedal E 
Heggen Sigurd: se Roverud ss. 
1210 Hegra, ul. Hel l. Eb 
0533 01 Heiers A/S ss, ul. Askim. Lp 
1122 Heimdal , Er. Eb Ekspressgods. 
, 
1126 34 Heimdal st. , Lastesporene ul. Trondheim. L 
1126 Heimdal Industrispor, ul. Trondheim. Lp 
1208 Hell, Er, Kr 3 t, Vv 40 t. E 
2342 06 Helldal ss, ul. Arna. L 




























Sendingene karteres til /fra 
Borgestad. Borgestads av-




Skifteavgift etter avtale. 
Frakt betalt. 
Rettelsesblad nr. 1 
Jun i 1980 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
, 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 19ruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
2178 01 Helle ss, Audnedal, ul. Marnardal. Lp Audnedals avstand. 
2209 Helleland, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
2214 Hellvik, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
1623 Hen Eb Ingen persontrafikk. 
1623 03 Hen Dampsags ss, ul. Hen. Lp 
1623 06 Hen Grustaks ss, ul. Hen. G Hens avstand + 1 km. 
0413 Heradsbygd, ul. Braskereidfoss. Eb Vognlastgods. 
2117 Herefoss, ul. Nelaug, Kr 3 t. Eb Frakt betalt. 
0322 01 Hesbøls ss, ul. Skotterud. Lp 
2205 Heskestad, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
0201 17 Hesselberg A/S, Sigurd ss, ul. Alnabru . Lp Hvis ekstra skift, skiftegruppe li 
2. 
2223 01 Hetlands, Brd. ss, ul. Bryne. Lp 0 
2234 04 Hinna Trelastforretnings A/S ss, Lp 
ul. Stavanger. 
1371 Hjartåsen, ul. Dunderland. Eb Ekspressgods. Frakt betalt. 
0903 Hjellum E 
1102 Hjerkinn, Kr 18 t. E 
1808 Hjuksebø E 1, 
2223 04 Hognestad ss, ul. Bryne. L 
1605 Hokksund, Er, Vv 40 t, Kr 3 t. E 
2318 Hol Eb Ingen persontrafikk. 
1354 Holandsvika, ul. Drevja. Eb Frakt betalt. 
2335 04 Hole Vaksdal A/S, Jon ss, ul. Dale. Lp 2 
1421 11 Holmen ss, ul. Drammen. L 
1605 03 Holmen-Hellefos A/S ss, Lp 1x Hokksunds avstand + 3 km 
ul. Hokksund, mel. Hokksund og Burud. resp . Buruds avstand + 2 km. 
1505 Holmestrand, Er, Kr 2 t. E 
1505 02 Holmestrand Havnestyres ss, Lp 
ul. Holmestrand. 
1344 02 Holmvassås, L Sporveksel midlertidig tatt 
ul. Majavatn, mel. Sefrivatn og Svenningdal. opp. 
0509 Holstad, ul. Ski. Eb Vognlastgods. 
1809 Holtås, ul. Nordagutu. Eb Frakt betalt. 
1207 Hommelvik, Vv 60 t. E 
1207 04 Hommelvik impregneringsverks ss, 
ul. Hommelvik, mel. Hommelvik og Hell . 
L Hvis kipp , skiftegruppe 2. 
1526 Horten, Er, Kr 15 t. E 
1526 01 Horten Havnespor ss, ul. Horten. Lp 


































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn 
3 
Norcem Paper Mill. A/S ss, ul. Drammen. Lp 
Nordagutu E 
Nordenfjeldske Destilasjonsverk A/S ss, Lp 
ul. Trondheim. 
Nordenfjeldske Spennbetong A/S ss, Lp 
ul. Verdal , adr. Verdal Industrispor. 
Nordenfjeldske Treforedling A/S ss, Lp 
ul. Skogn. 
Nordia A/S ss, ul. Bodø. Lp 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 
ul. Levanger. 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 
ul. Steinkjer. 
Nord-Østerdal Pelsdyrforlags ss, ul. Tynset. Lp 
Nord Østerdal Samvirkelags ss, ul. Tynset. Lp 
Norefjord, ul. Rødberg . Eb 
Nore I Kraftanleggs ss, ul. Rødberg. Lp 
Nore li Kraftanleggs ss, ul. Rødberg. Lp 
Norema A/S ss, ul. Hen . Lp 
Norgas A/S ss, ul. Alnabru. Lp 
Norgas A/S ss, adr. Lade Industrispor, Lp 
ul. Trondheim. 
Norges Kjøtt- og Fleskecentrals ss, Lp 
ul. Alnabru . 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Hjellum. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Trondheim. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
Dalane, ul. Kristiansand . 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Stavanger. 
Norges Kooperative Landsforenings spor, L 
ul. Oslo V. 
Norlett A/S ss, ul. Askim. Lp 
Norpapp Industri A/S ss, ul. Hen. Lp 
Norpapp Industri A/S ss, ul. Arna. Lp 
Norplasta A/S ss , adr. Stjørdal kommunes ss, Lp 
ul. Stjørdal. 
Norsk Boligindustri: se Elverum 
Trelastforretnings ss. 


































For tømmer, Skogns avstand 
+ 3 km uten skifteavgift. 
Sporveksel midlertidig tatt 
opp. 
Frakt betalt. 
Hens avstand + 9 km. 
Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Hens avstand + 3 km . 
Rettelsesblad nr. 1 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
2226 09 Norsk Frø A/S ss, ul. Sandnes. Lp 1 
0516 04 Norsk Gulf A/S ss, ul. Moss. Lp 1 
1819 01 Norsk Hydro A/S ss I, ul. Borgestad. Lp 0 
1819 02 Norsk Hydro A/S ss li, ul. Borgestad. Lp 0 
0202 12 Norsk Hydro A/S ss, ul. Grorud. Lp 1 
1800 01 Norsk Hydro A/S ss, ul. Tinnoset. Lp 0 
1806 04 Norsk Hydro A/S, Notodden Fabrikker ss, Lp 1 
ul. Notodden. 
1519 03 Norsk lmpregneringskompani A/S ss, Lp 1 For lokal trafikk, 
ul. Larvik. ingen skifteavg ift. 
1364 01 Norsk Jernverks ss, ul. Mo i Rana. Lp 1 
1421 03 Norsk Kabelfabriks A/S ss, ul. Drammen. Lp 1 
1519 10 Norsk Labrador- & Granittindustris ss, Lp 0 
ul. Larvik. 
0207 02 Norsk Leca A/S ss, ul. Lillestrøm. Lp 1 
0725 08 Norsk Olje A/S ss, ul. Lillehammer. Lp 1 
1421 04 Norsk Olje A/S ss, Lp 1 
ul. Drammen, mel. Brakerøya og Drammen. 
0626 04 Norsk Olje A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
0711 08 Norsk Olje A/S ss, Lp 1 
ul. Hamar. 
0318 05 Norsk Olje A/S ss, Lp 1 
ul. Kongsvinger. 
0536 02 Norsk Olje A/S ss, ul. Mysen. Lp 1 
0914 05 Norsk Olje A/S ss, ul. Rena. Lp 1 
1126 43, A/S Norsk Staaltaugfabriks ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
2226 13 Norsk Spennbetong ss, ul. Sandnes. Lp 1 
0207 09 Norsk Trelast Industri A/S ss, Lp 1 
ul. Lillestrøm. 
0201 31 Norsk Viftefabrikk ss, ul. Alnabru . Lp 1 
2124 03 Norsk Wallboardfabrikks ss, ul. Vennesla. Lp 1 
1605 04 Norsk Ytongs A/S ss, Lp 1 
ul. Hokksund, mel. Hokksund og Vestfossen. 
0904 03 Norske Anebyhus A/S ss, ul. Ilseng. Lp 0 
0626 05 Norske Esso A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
0536 03 Norske Esso A/S ss, ul. Mysen. Lp 1 
0601 01 Norske Godslinjer - Sundbye A/S Lp 1 
ul. Grefsen 
0201 09 Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp_ 1 Hvis ekstra kipp, 
ul. Alnabru. skiftegruppe 2. 










































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Norske Meieriers ·Salgssentrals ss, Lp 
ul. Trondheim. 
Norske Meieriers Salgssentrals ss, 
ul. Åndalsnes. 
Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Elverum. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Hamar. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Larvik. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Lillehammer. Lp 
Norske Skogindustrier A/S ss, Lp 
ul. Braskereidfoss. 
Norske Skogindustrier A/S ss, ul. Namsos. Lp 
Norske Skogindustrier A/S ss, ul. Røros Lp 
Norwegian Contractor Øran Vest's ss, Lp 
ul. Åndalsnes. 
Notodden, Er, Kr 3 t, 15 t , Vv 30 t. E 
N V E, Rød ss, ul. Skien N. Lp 
Nye Kisanleggs ss, ul. Trondheim. Lp 
Nygard E 
, 
Nyland, Jernbanens maskinverksteds ss, Lp 
ul. Grorud. 
Nypan, ul. Heimdal. Ebl Ekspressgods. 
Nærbø, Er, Kr 6 t. E 
Nærbø Meieris ss, ul. Nærbø. Lp 
Numedal Bruk A/L ss I, ul. Flesberg. Lp 
Numedal Bruk A/L ss li , ul. Flesberg. Lp 
Odals Innkjøpslags ss, ul. Skarnes. Lp 
Odnes, ul. Dokka. Eb Vognlastgods. 
Oggevatn, ul. Vennesla. Eb 
Ogna, ul. Egersund. Eb 
Oklungen, ul. Eidanger. Eb 
Oljesporet, Norsenga, ul. Kongsvinger. Lp 
Oljetransit A/B ss, ul. Hell. Lp 
Onsøy, ul. Fredrikstad. Eb Vognlastgods. 
Opdahl, Niels C. ss, ul. Grorud. Lp 
Oppdal, Er, Kr 3 t, 15 t. E 




































Rettelsesblad nr. 1 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
0740 01 Orkla Skogindustri A/L ss, ul. Kvam. Lp 0 
1007 Orvos, ul. Røros. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1004 Os E 
1004 01 Os grustaks ss, ul. Os. G 1 
1004 02 Os Meieri ss, ul. Os. Lp 0 
0100 05 Oslo postdistrikts ss, ul. Oslo S. Lp 0 
0201 21 Oslo Samvirkelags ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
0201 16 Oslo Trelastkompanis A/S ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
skifegruppe 2. 
1400 Oslo V. Eb Ekspressgods. 
0100 Oslo S, Vv 30 t, 50 t. E 
0201 34 Osterhaugsgadens Høvleri A/S ss Lp 1 
ul. Alnabru. 
0743 Otta, Er, Kr 3 t, 5 t , 18 t, Vv 100 t. E 
0709 Ottestad, ul. Hamar. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
1330 Overhalla, ul. Namsos. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt 
2352 Palmafoss, ul. Voss. Eb Frakt betalt 
1126 33 Papirinnsamlingen i Trondheim ss, adr. Lp 1 
Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
1421 07 Paus & Paus A/S ss, ul. Drammen. Lp 1 
0201 05 Pay & Brinck A/S ss, ul. Alnabru. Lp 1 
1700 Pikerfoss, ul. Kongsberg Ebi Ekspressgods. 1 Frakt betalt. 
1126 14 Pir 2, ul. Trondheim. Lp 1 
1806 02 Platon A/S ss, ul. Notodden, mel. Gransherad Lp 1 
og Notodden. 
2212 02 Porsgrunds Porselænsfabrik og Egersund Lp 1 
Fayancefabriks ss, ul. Egersund. 
1821 Porsgrunn, Er, Kr 2 t, 15 t. E 
0207 07 Precon A/S, ul. Lillestrøm. Lp 1 
0909 01 Prestfoss Fabrikker A/S ss, ul. Elverum, Lp 1 
Propan A/S, Bergen: se Solheim ss. 
0202 06 Proviantsporet, ul. Grorud. Lp 1 
0539 Rakkestad, Er, Kr 3 t. E 
2304 Rallerud, ul. Sokna. Eb Frakt betalt 
0321 05 Rambøls, Arnold ss, ul. Matrand. Lp 1 
1364 08 Rana Samvirkelags ss, ul. Mo i Rana. Lp 0 











































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Rånåsfoss, ul. Sørumsand. Eb Vognlastgods. 
Saggrenda, ul. Kongsberg . Eb Ekspressgods. 
Saltdal Kommunes ss, ul. Rognan. Lp 
Sande, Er, Kr 12 t. E 
Sande, Erling ss, ul. Berkåk. Lp 
Sandefjord, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
Sander, ul. Skarnes. Eb Vognlastgods. 
Sandermosen, ul. Grefsen. Eb Vognlastgods. 
Sandesund E 
Sandesund Industrispor, ul. Sandesund. Lp 
Sandnes, Er, Kr 3 t. Kr (cont.) 32 t. E 
Sandnes bys havnespor, ul. Sandnes. Lp 
Sandvatn, ul. Storekvina. Eb 
Sandvika, Kr 2 t. E 
Sangerlia ss, ul. Ål , mel. Ål og Hol. Lp 
Sannem ss, ul. Bergen. Lp 
Sannidal, ul. Kragerø, Kr 15 t. Eb 
Sarpsborg, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
Sarpsborg Omformerstasjons ss, Lp 
ul. Sarpsborg. 
Sarpsborg Papp A/S' ss, ul. Sarpsborg. Lp 
Saugbruksforeningens elvespor, ul. Halden. Lp 
Saugbruksforeningens Kasa ss, ul. Halden. Lp 
Saugbruksforeningens ss, ul. Halden. Lp 
Schreiner og Co A/S ss, ul. Drammen. Lp 
Sefrivatn, ul. Majavatn. Eb 
Sefrivatn pukkverks ss, ul. Majavatn. G 
Seimsgrend, ul. Bulken. Ebi Ekspressgods. 
Seimsmark ss, ul. Arna. Lp 
Sel, ul. Otta, Kr 3 t. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
Seisbakk, ul. Heimdal. Ebi Ekspressgods. 
Selura ss, Lp 
ul. Flekkefjord , mel. Flikkeid og Flekkefjord. 
Selåsvatn, ul. Nelaug. Eb 
Sem, Kr 3 t. E 
Serigstad Maskinverksteds ss, ul. Bryne. Lp 
Serigstad Maskinverksteds ss, Lp 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
--
1 2 3 4 5 6 
0313 Seterstøa, ul. Arnes. Eb Vognlastgods. 
0405 01 Silosporet, ul. Kirkenær Lp 1 
2113 01 Simonstad lasteplass, ui. Nelaug. L Skifteavgift kr. 40,00 
pr. 2-akslet vogn. 
1017 Singsås, Kr 15 t. E 
2203 Sira, Er. E 
2216 Sirevåg, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
I 
2212 04 Sirevåg Pukkverks ss, G 1 
ul. Egersund, mel. Sirevåg og Ogna. 
0928 02 SIVA's ss (Klæt Møbelfabrikk A/S) Lp 1 
ul. Tynset. 
0741 Sjoa, ul. Otta. Eb Vognlastgods. 
0100 13 Sjursøya, ul. Oslo S. L 1 
1402 02 Skabo ss, ul. Skøyen. Lp 1 
0315 Skarnes, Er, Kr 15 t. E 
0315 02 Skarnes Trelast A/S ss, ul. Skarnes. Lp 1 
1301 Skatval, ul. Stjørdal Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
0508 Ski, Er, Kr 1,5 I. E 
0508 01 Ski Omformerstasjons ss, ul. Ski. Lp 1 
1815 03 Skien G, ul. Skien N. L 2 
1815 Skien N, Er, Kr 15 t. E 
1806 01 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 2 
ul. Notodden. 
1800 03 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 1 
ul. Tinnoset. 
0543 Skjeberg, Er, ul. Sarpsborg. Eb Frakt betalt . Agent. 
1528 Skjelsvik, ul. Brevik. Ebi Ekspressgods Frakt betalt. 
2355 Skjervet, ul. Granvin. Eb Frakt betalt. 
1615 01 Skjærdalen Bruks ss, ul. Tyristrand. Lp 0 
1623 02 Skogeiernes lmpregneringsverks A/L ss, Lp 1 
ul. Hen. 
1500 Skoger, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
1329 Skogmo, ul. Namsos. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
1305 Skogn E 
1630 Skollenborg E 
2351 30 Skoltegrunnskaien ss, ul. Bergen. L 2 
1366 Skonseng, ul. Mo i Rana. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt. 
1507 Skoppum E 
0529 Skotbu, ul. Kråkstad. Eb Vognlastgods. 
-37-
Sta- Side- Begrensning i 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
nr. nr. 
1 2 3 4 
1608 Skotselv E 
1608 01 Skotselv Cellulosefabriks ss, Lp 
ul. Skotselv. 
0322 Skotterud E 
0654 Skreia Eb Vognlastgods. Ingen 
persontrafikk. 
0635 Skrukli, ul. Hov. Eb Vognlastgods. 
1402 Skøyen, Kr 3 t. E 
0534 Slitu, ul. Mysen, Er. Eb Vognlastgods. 
1343 Smålåsen, ul. Majavatn. Ebi 
1126 05 Smith E. A. A/S ss, ul. Trondheim. Lp 
2181 Snartemo, Er, Kr 15 t. E 
1637 Snarum, ul. Vikersund. Eb Ingen persontrafikk. 
1321 Snåsa E 
2303 Sokna, Kr 15 t. E 
2303 03 Soknabruket ss, ul. Sokna. Lp 
1112 Soknedal, ul. Støren. Eb Vognlastgods. 
0522 04 Solberg Industrier A/S ss, ul. Fredrikstad. Lp 
2351 06 Solheim ss, ul. Bergen. L Vognlaster til A/S 
Mjølner, A/S Propan 
og Bergens Tidende. 
0405 04 Solør Treimpregnering A/S ss, ul. Kirkenær. Lp 
1211 Sona, ul. Hell. Ebi Ekspressgods. 
0914 02 Sorknes grustaks ss, ul. Rena. G 
1311 Sparbu Ebi Ekspressgods. 
1416 Spikkestad E 
0532 Spydeberg, Kr 5 t. E 
1348 02 Spølrem grustaks ss, G 
ul. Trofors , mel. Laksfors og Eiterstraum. 
1126 10 St. Olavskaiens ss, Lp 
Indre Kanal , ul. Trondheim. 
1405 Stabekk, Er. E 
0919 Stai E 
0201 15 Standard Telefon og Kabelfabrikks A/S ss, Lp 
ul. Alnabru (2 spor). 
1333 02 Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S ss, Lp 
ul. Namsos. 
1382 03 Standard Telefon og Kabelfabrik A/S ss, Lp 
ul. Rognan. 
1815 01 Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S ss, Lp 
ul. Skien N. (2 spor). 




















Ekspressgods med bil o Æina, 





midlertidig tatt opp. 
Hvis ekstra kipp , 
skiftegruppe 2. 
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1320 02 Starrgrasmyra Torvfabrikks ss, Lp 1 
ul. Jørstad, mel. Val,øy og Jørstad. 
2336 Stanghelle, ul. Dale. Eb Frakt betalt. Agent. 
1308 01 Statens Kornforretnings ss, ul. Verdal. Lp 0 
2234 Stavanger, Er, Er (Ls), E 
Kr 6 t, Kr (cont.) 15 t , Vv 60 t. 
2234 03 Stavanger bys havnespor, ul. Stavanger. L 1 
2234 10 Stavanger Elektrisitetsverks ss, Lp 1 
ul. Stavanger. 
2234 05 Stavanger Spennbetong A/S ss, Lp 1 
ul. Stavanger. 
1604 Steinberg, ul. Mjøndalen. Eb Frakt betalt. 
1314 Steinkjer, Er, Kr 3 t, 10 t, Vv 60 t. E 
1314 01 Steinkjer Kommunes ss, ul. Steinkjer. Lp 1 
1314 02 Steinkjer Havnespor, Eggebogens kal, . L 1 
ul. Steinkjer. 
1107 02 Steinsporet, L 2 Hvis kipp, 
ul. Oppdal, _mel. Drivstua og Engan. skiftegruppe 2. 
0707 Steinsrud, ul. Stange. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
0516 07 Steinullfabrikkens ss, ul. Moss. Lp 1 
0915 Steinvik E 
1013 Stensll, ul. Reitan. Eb Frakt betalt. Agent. 
1300 Stjørdal, Er, Kr 15 t E 
1300 02 Stjørdal Snekkerifabrikk A/S ss, Lp 1 
adr. Stjørdal Kommunes ss, ul. Stjørdal. 
1300 03 Stjørdal Kommunes ss, ul. Stjørdal. Lp 1 
1318 Stod, ul. Valøy. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1512 Stokke, Kr 2 t. E 
2183 Storekvina, Er E 
1364 07 Storforshei ss, ul. Mo i Rana, Lp Ekspedisjon bare fra side-
mel. Skonseng og Grønfjelldal. sporet. For malmtransporter 
til Gullsmedvik ss. regnes 
ingen skifteavgift. 
1218 Storlien gr. 
1011 01 Storvollen ss, ul. Reitan. Lp 1 
0704 Strandlykkja, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
2403 Straumsnes, ul. Narvik. Eb 
Ingen persontrafikk. 
Frakt betalt. 
0609 Stryken, ul. Hakadal. Eb Vognlastgods. 
1126 30 Strøm, Gunnar T. A/S ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor. ul. Trondheim. 
0207 13 Strømberg, Svein & Co. A/S ss, Lp 1 
ul. Lillestrøm. 
0206 Strømmen. Er. E 







































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Trøndelag lmpregnerings A/5 ss, Lp 
ul. Støren. 
Tråen, ul. Veggli . Ebi Ekspressgods. 
Tunga ss, ul. Finse Lp 
Tynset, Er, Kr 3 t, 12 t. E 
Tynset Kommunes stamspor, ul. Tynset. Lp 
Tynset Maskinforretnings ss, ul. Tynset. Lp 
Tynset Meieris ss, ul. Tynset. Lp 
Tyri, ul. Drangedal. Eb 
Tyristrand E 
Tømmerkransporet, ul. Hen. Lp 
Tønsberg, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
Tønsberg Havnestyres ss, ul. Tønsberg . Lp 
Tønsberg Jernindustri A/5 ss, ul. Stokke. Lp 
Tønsberg Papirindustri A/5 ss, Lp 
ul. Tønsberg . 
Ualand, ul. Egersund. Eb 
Uddeholm Stål A/5 ss, ul Grorud. Lp 
Ulsberg, ul. Berkåk. Eb 
Underhaugs Fabriks A/5 ss, ul. Nærbø. Lp 
Unionsporet, ul. Drammen. Lp 






Utstikker I, ul. Oslo S. L 
Utstikker li , ul. Oslo S. L 
Utstikker Ill , ul. Oslo S. L 
Vadfoss, ul. Kragerø . Eb 
Vaksdal, Er. E 
Valebø, ul. Nordagutu. Eb Ingen godstrafikk. 
Valøy E 
Varhaug , Er. E 
Vassijaure gr. 





















Lundamos avstand . 
Frakt betalt. 
Skifteavgift etter avtale. 
Frakt betalt. 
Hens avstand + 11 km. 
Frakt betalt. 
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2120 Vatnstraum, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
1711 Veggli, Kr 15 t. E 
2110 Vegårshei, Er, Kr 15 t. E 
2303 04 Verne ss, ul. Sokna. L 1 
2124 Vennesla, Kr. 3 t. E 
2308 Verdal, Er, Kr 15 t. E 
1308 03 Verdal industrispor, ul. Verdal. Lp 1 
1308 02 Verctal Samvirkelags ss, ul. Verdal. Lp 0 
0806 Verma, ul. Åndalsnes. Eb Vognlastgods .. 
0511 Vestby E 
1510 03 Vestfold Flatbrødfabrlks ss, Lp 1 Barkåkers avstand. 
ul. Barkåker. 
1627 Vestfossen, Kr 2 t. E 
1821 01 Vidars gt. ss, Lp 1 
ul. Porsgrunn, mel. Porsgrunn og Osebakken. 
2124 02 Vigeland Metai Rafinery A/S ss, Lp 1 
ul. Vennesla. 
2219 Vigrestad E 
161 ? Vikersund, Kr. 3 t. E 
1612 01 Vikersund Sag & Høvleri ss, Lp 1 
ul. Vikersund. 
1204 Vikhamar, ul. Ranheim. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
0533 04 Viking-Askim A/S' SS, ul. Askim. Lp 1 
0743 02 Viking-Otta A/S' ss, ul. Otta. Lp 1 
0318 06 Vinger Torvstrøfabriks A/S ss, Lp 1 
ul. Kongsvinger. 
0201 20 Vinmonopolets A/S ss, ul. Alnabru (2 spor). Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
0711 06 Vinmonopolets A/S ss, ul. Hamar. Lp 1 
1126 17 Vinmonopolets A/S ss, ul. Trondheim. Lp 1 
0739 Vinstra, Er, Kr 2 t, 10 t. E 
0739 02 Vinstra Ysteris ss, ul. Vinstra. Lp 0 
0739 04 Vinstra Industrispor, Lp 1 
(Krongenæs Møbelfabrikker) ul. Vinstra. 
0739 01 Vinstra Samvirkelags ss, ul. Vinstra. Lp 0 
0739 03 Vinstra Kraftselskaps ss, ul. Vinstra. Lp 2 
0100 12 Vippetangkaia, ul. Oslo S. L 1 
1627 02 Vittingfoss A/S ss, ul. Vestfossen. Lp 0 
0630 Vlul, ul. Hval. Eb Vognlastgods. 
0631 01 Viul Træsliberis ss, ul. Hval. Lp 1 Viuls avstand. 
-47- Trykk 802 
Banenettets inndeling i oppdelte banestrekninger 
Nedenstående oppdeling av banenettet nyttes av administrasjonen til analyser og statistikk. Det er en oppdeling 
i kortere strekninger av den baneinndeling som er oppført på foregående side. De to første siffer i nummer• 
rubrikken er de samme banenummer som er nyttet under baneinndelingen. 





Oslo S - Bryn . . . . . . . . . . . . 020 
Bryn - Alnabru (Alna) . . 021 
Alnabru (Alna) - Lillestrøm . . . . . . . 022 
Lillestrøm - Eidsvoll . . . . . . . . . 023 
Alnabru - Grefsen . . .. ... . . 024 
03 Kongsvingerbanen 
Lillestrøm - Kongsvinger . . . . 030 
Kongsvinger - Ch.berg gr. . . . . . 031 
04 Solørbanen 
Kongsvinger - Elverum . . . . . . . . 040 
05 Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga . . . . . . . . . 050 
Alnabru - Bryn ' ) ....... . . .. 051 
Bryn - Kværner ' ) . . . . . . . 052 
Kværner - Loenga ') ... .. ... 053 
Loenga - Ski . . .. . . . . .. . . . 054 
Ski - Moss . . . . . . . . . . . 055 
Moss - Sarpsborg . . . . . . 056 
Sarpsborg - Kornsjø gr. . . . . . 057 
Ski - Sarpsborg Ø. linje 058 
06 Gjøvikbanen m/sidelinjer 
Oslo S - Kværner . . . . . . . . 060 
Kværner - Grefsen . . . . . . . . . 061 
Grefsen - Roa . .. . . . . .. .. . 062 
Roa - Eina . . . . . . . . . . . . 063 
Eina - Reinsvoll . . . . . . . 064 
Reinsvoll - Gjøvik . . . . . . . . . . 065 
Kværner - Loenga . . . . . . . . . 066 
Roa - Hønefoss . . . . . . . 067 
Eina - Fagernes . . . . . . . 068 
Reinsvoll - Skreia . . . . . . . . . . 069 
HAMAR DISTRIKT 
07 Eidsvoll-Dombåsbanen 
Eidsvoll - Hamar . . . . . . . . . . 070 
Hamar - Lillehammer . . . . 071 
Lillehammer - Dombås . . . . . . . . 072 
08 Raumabanen 
Dombås - Åndalsnes 080 
09 Rørosbanen (Hamar-Tynset) 
Hamar - Elverum . . . . . . . . 090 
Elverum - Koppang . . . . . . . 091 
Koppang - Tynset . . . . . . . . . . 092 
TRONDHEIM DISTRIKT 
10 Rørosbanen (Tynset-Støren) 
Tynset - Støren . . . . . . . . . . 100 
11 Dovrebanen 
Dombås - Hjerkinn . . . . . . . . 110 
Hjerkinn - Støren . . . . . . . . . . 111 
Støren - Trondheim ...... 112 
' ) Godstogsporet Alnabru-Loenga. 
Bane/strekning Nr. 
12 Meråkerbanen 
Trondheim - Hell . . . . . . . . . . . . 120 
Hell - Storlien gr. . . . . . 121 
13 Nordlandbanen m/sidelinje 
Hell - Steinkjer ... ..... 130 
Steinkjer - Grong . . . . . . . . . . 131 
Grong - Mosjøen . . . . . . . . 132 
Mosjøen - Mo i Rana . . . . . . 133 
Mo i Rana - Fauske . . . . . . . . . 134 
Fauske - Bodø . . .. .. . . . . . 135 
Grong - Namsos . . . . . . . . 136 
DRAMMEN DISTRIKT 
14 Drammensbanen m/sidelinjer 
Oslo S - Skøyen 2) ........ 140 
Skøyen - Asker . . . . . . . . . . . 141 
Asker - Drammen . . . . . . . 142 
Skøyen 
Asker 
- Oslo V . . ...... . . 145 
- Spikkestad . .. .. . 146 
15 Vestfoldbanen m/sidelinjer 
Drammen - Skoppum . . . . . . . 151 
Skoppum - Eidanger . . . . . . . 152 
Skoppum 
Eidanger 
- Horten . . . . . . . . . . 155 
- Brevik . . . . . . . . . . 156 
16 Randsfjorden m/sideiinjer 
Drammen - Hokksund . . . . . . 160 
Hokksund - Vikersund . . . . . . 161 
Vikersund - Hønefoss . . . . . . . 162 




- Krøderen . . . . . . . 164 
- Kongsberg . . . . . . 165 
- Hjuksebø .. .. . . . 166 
17 Nummedalsbanen 
Kongsberg - Rødberg . . . . . . . . 170 
18 Bratsbergbanen 
Tinnoset - Hjuksebø . . . . . . . 180 
Hjuksebø - Nordagutu . . . . . . 181 
Nordagutu - Eidanger . . . . . . . 182 
20 Sørlandsbanen 
(Nordagutu-Lunde) 
Nordagutu - Lunde .... .... . . 
KRISTIANSAND DISTRIKT 
21 Sørlandsbanen m/sidelinjer 
200 
Lunde - Neslandsvatn . . . 210 
Neslandsvatn - Nelaug . . . . . . . . . 211 
Nelaug - Kristiansand . . . . 212 
Kristiansand - Sira . . . . . . . . . . . . 213 
Neslandsvatn - Kragerø . . . . . . . . 215 
Nelaug - Arendal . . . . . . . . . 216 
Bane /strekning 
STAVANGER DISTRIKT 
22 Sørlandsbanen m/sldelinjer 
Nr. 
Sira - Egersund . . . . . . . 220 
Egersund - Ganddal . . . . . . . . 222 
Ganddal - Stavanger . . . . . . 223 
Sira - Flekkefjord . . . . . 225 
Ganddal - Ålgård . . .. .. .. .. 226 
BERGEN DISTRIKT 
23 Bergensbanen m/sidelinjer 
Hønefoss - Ål . . . . . . . . . . . . . . 230 
Ål - Myrdal .. . . . .. .. . 231 
Myrdal - Voss . . . . . . . . . . . 232 
Voss - Dale . . . . . . . . . . . . 233 
Dale - Bergen . . . . . . . . . 234 
Myrdal - Flåm . . . . . . . . . . . 235 
Voss - Granvin .. ..... .. 236 
NARVIK DISTRIKT 
24 Ofotbanen 
Narvik - Vassijaure gr. .. . . 240 
PRIVATBANE 
Rjukanbanen ...... . ..... ... . . . . . 300 
UTENLANOSKEBANER 
Ch.berg gr. - Ch.berg st. ...... 032 
Storlien gr. - Storlien st. . .. .. . 122 
Kornsjø gr. - Utlandet ........ 321 
Ch.berg st. - » . . . . . . . . 322 
Storlien st. - » . ... . ... 323 
Vassijaure gr. - » . . . . . . . . 324 
Kristiansand - » . . . .. ... 325 
2
) Midlertidig distriktsgrense er fastsatt til km 3.880 mellom Oslo S. og Skøyen. Denne del av bane 140, som bl.a. omfatter hele 
tunnelen, er administrativt underlagt Oslo distrikt. 
























































Kaier ved Oslo S 













Alle underlagt Oslo S. 
HOVEDBANEN 
Godssporet Loenga-Alnabru. 
Aksellast 18 tonn 
Norgas A /S sidespor (ul. Alnabru) 
Norsk Viftefabrikks sidespor (ul. 
Alnabru) ....... . ............ . 
L. Haak & Co. A /S sidespor (ul. 
Alnabru) ... . ...... . ... . .. . .. . 
Rodeløkkens Maskinverksted & 
Jernstøperis sidespor (ul. 
Alnabru) .... . ............ . . . . 
Osterhaugsgadens Høvleri A/S 
sidespor (ul. Alnabru) 
S. G. Dahls sidespor (ul. Alnabru) 
Oslo S.-Eidsvoll. 
Aksellast 18 tonn 
Os~a ............... . ... .... . 
Godsekspedisjonen 
Jernbanens Tollgods- og Spedi-
sjonskontor 
Oslo postdistrikts sidespor (ul. 
Oslo 0 .) ... . ........... .. . . . . 
Kværner Bruks sidespor (ul. 
Oslo 0 .) . .. . . . ... . .......... . 
Bryn (ul. Alnabru) ... . . .. . ..... . 
Alnabru ... . ....... . . .... ... . . . 
Alf Bjerckes sidespor (ul. Alna-
bru) ... . ...... ..... . ........ . 
Jernbanens skinnesmies side-
spor (ul. Alnabru) .... . . . . .. . . 
Pay & Brinck A /S 
sidespor (ul. Alnabru) . . . . . . . . 
Forbindelseslinjen Alnabru-
Grefsen. 
Aksellast 18 tonn 
(Alnabru) . ..... .. ... .. . . ... . . 
Alfr. Johansen & Sønns side-
spor (ul. Alnabru) . . .. .. . .... . 
Allers sidespor (ul.Alnabru) .. . 
A /S DE-NO-FA og Lilleborg 










































































































Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Alnabru) ....... . 
Intendantursporet (ul. Alnabnr) 
A /S Carl Christensen og Brødres 
sidespor (ul. Alnabru ) . . ..... . 
Dahl , Jørgensen & Co. side-
spor (ul. Alnabru) ..... .. .. .. . 
Jens Frang sidespor (ul. 
Alnabru) ..... . ...... . . . ..... . 
Bjarne Frang sidespor (ul. 
Alnabru) ..... .... .. ... . . . .. . . 
A/S Standard Telefon og Kabel-. 
fabrikks sidespor (ul. Alnabru) 
A/S Oslo Trelastkompanis side-
spor (ul. Alnabru) . . ......... . 
A/S Standard Telefon og Kabel- · 
fabrikks sidespor (ul. Alnabru) 
A/S Sigurd Hesselbergs side~ 
spor (ul. Alnabru) . . ... . . ... . . 
Arbor A/S Ltd . sidespor (ul. 
Arbor A /S Ltd . sidespor (ul. 
Alnabru) ...... . ............. . 
Hauland & Co. A/S sidespor 
(ul. Alnabru) . .. . . . .... . ... . . . 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) ... . .. ... .... .. . . 
A /S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) . ... . . .... . . . .. . . 
Oslo Samvirkelags sidespor (ul. 
Alnabru) . . .................. . 
Fellesslakteriets sidespor (ul. 
Alnabru) .. . ... ...... . . . . . . . . . 
A /S Per Kure, Norsk Motor- og 



















Alnabru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,92 
Norges Kjøtt- og Fleskecentrals 
sidespor (ul. Alnabru ) . . . . . . . . 3,94 
Norske Godslinjer-SundbyeAÆ 
(ul. Grefsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,61 




verksteds sidespor (ul. Grorud) 
Grorud Trelast A/S sidespor 
(ul. Grorud) ................. . 
Grorud . . ................ . .... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Gro-
rud) ....... . .... . . . . ... ... .. . 
Grorud Industrieiendommer 
Bratz & Co. sidespor (ul. Grorud) 
Proviantsporet (ul. Grorud) ... 
A/S Høvellast sidespor (ul. 
Grorud) ... ..... . .... . . . . . . . . 
Grorud steinbrudds sidespor 
(ul. Grorud) .. ........ . .. . . .. . 
Uddeholm Stål A/S sidespor 
(ul. Grorud) ............. . .. . . 
Niels C. Opdahl sidespor (ul. 
Grorud) ............. . . . ... . . 
Eeg-Henriksen A /S sidespor (ul. 
Grorud) . ... . .. . .. . . . ....... . 
Norsk Hydro A /S sidespor (ul. 
Grorud) .... . . . . . . .. ... . .. . . . 
Høybråten (ul. Lørenskog) .. . .. . 
Lørenskog .... . . . . . ...... .. ... . 
Fjellhamar . . . . ... .. . .... . . ... . . 
A /S Fjel hammer Bruks sidespor 
(ul. Strømmen) . . .. . ......... . 
Strømmen ..... . . .... . .. . . . ... . 
Strømmen Sidebane (ul. Strøm-
men) . .. ... ........ . . .... .. . . 
Fra 
Fra Eids-











































































































sidespor (ul. Lillestrøm) . .... . 
Lillestrøm .................. . . . 
Televerket - Impregnerings-
verket sidespor (ul. Lillestrøm) 
Norsk Leca A/S sidespor (ul. 
Lillestrøm) . ...... . .. . ....... . 
Henry Johansen Ltd. A/S side-
spor (2) (ul. Lillestrøm) . . ... . . 
Precon A/S sidespor (ul. Lille-
strøm) ........ . . . ..... ...... . 
Norsk Trelast Industri A/S 
sidespor (ul. Lillestrøm) ..... . 
Dyno Industrier A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) . .. ........... . 
Harald A. Møller A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) ....... . ... . .. . 
General Motors A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) .. . . . ... . . .... . 
Svein Strømberg & Co. A/S 
sidespor (ul. Lillestrøm) ..... . 
Leirsund (ul. Lillestrøm) ....... . 
Frogner (ul. Kløfta) . .. . ........ . 
Lindeberg (ul. Kløfta) . ........ . 
Kløfta ....................... . . 
Arstad & Konglevoll Thorstvedts 
Maskinforretning A/S sidespor 
(ul. Kløfta) .................. . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Kløfta) ... . ............ . ..... . 
Jessheim ...... . ... . ......... . . 
Hauerseter ........ . .......... . 
Hauerseter grustaks sidespor 
(ul. Hauerseter) .. ... . . ..... . . 
Gardermoen sidespor (ul. Hauer-
seter) ..... .. ... ............. . 
Ammunisjonssporet (ul. Hauer-
seter) ........ . ..... ... ...... . 
Ole Rudstads sidespor (ul. 
Hauerseter) . ........... . .... . 
Hauerseter grustaks nye side-
spor (ul.Hauerseter) .. . .. .. .. . 
Romerike Trelast A/S sidespor 
(ul. Hauerseter) .. . .. . ..... . . . 
Dal ............. . .. ... .... . .. . . 
~n ...... . .. .... .. . .. . .... .. . . 
Bønsdalen sidespor (ul. Bøn) . 




Aksellast 18 tonn 
(Lillestrøm) .... . . . .. . ...... . 
Ekornes Fabrikker A /S sidespor 
(ul. Lillestrøm) .. .......... . . . 
Fetsund ..... .. .. . . . .......... . 
Sørumsand ... . . . ........... . . . 
Sørumsand Verksteds sidespor 
(ul. Sørumsand) . .... . .. . . . .. . 
Blaker (ul. Sørumsand) . .. . ... . . 
Rånåsfoss (ul. Sørumsand) .... . 
Akershus elektrisitetsverks 
sidespor (ul. Sørumsand) ... . . 
Haga (ul. Årnes) ......... . ... . . 
Raumnes Bruk A/S og Arnes 
Fiber A/S sidespor (ul. Arnes) . 
Årnes .. . . . .. . ... . .... . .. . . . .. . 
Nes Sag & Høvleri A/S sidespor 
(ul. Årnes) .. . .......... .. . .. . 
Seterstøa (ul. Arnes) ....... . .. . 
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Disenå (ul. Skarnes) . ... ...... . 
Ole Moss' sidespor (ul. Skarnes) 
Løvenskiold-Vækerøs sidespor 
(ul. Skarnes) .... . ..... . ..... . 
Brødrene Hetland A/S sidespor 
(ul. Skarnes) ................ . 
Atekco A/S' sidespor (ul. 
Skarnes) . .. ... .. . . . ......... . 
Skarnes . . . . . . ... . ...... . .... . . 
Odals Innkjøpslags sidespor 
(ul. Skarnes) ... . . . . ......... . 
Magasinsporet (ul. Skarnes) .. 
Skarnes Trelast A/S sidespor 
(ul. Skarnes) ............ . . . . . 
Mangå sidespor (ul. Skarnes) . 
Emil Fjelds sidespor (ul. Skar-
nes) . ................. . . . •.•• 
Sander (ul. Skarnes) ........ . . . 
Galterud (ul. Kongsvinger) ..... . 
Kongsvinger Omformerstasjons 
sidespor (ul. Kongsvinger) ... . 
Kongsvinger ........... . ....... . 
Oljesporet, Norsenga (ul. 
Kongsvinger) ............ . .. . 
Tarven grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) .. . . . .. . . .... . . . 
Granli (ul. Kongsvinger) ...... . . . 
Gropa grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) .... . . . ....... . . 
Bråten sidespor (u l. Åbogen) . 
Åbogen .... ... .. .. . .... . . .... . 
Åbogen Høvleris sidespor (ul. 
Åbogen) ........ . ........... . 
Grasmo sidespor (ul. Matrand) 
Eidskog Tre A/S sidespor (ul. 
Matrand) ...... . ....... . . . .. . 
Arnold Rambøls sidespor (ul. 
Matrand) .... . ..... . . . ...... . 
Matrand . ............. .. ... . .. . 
Lunderby Sags sidespor (ul. Ma-
trand) . . ... . ...... . ....... . . . 
Lindkjølsporet (ul. Matrand) .. 
Hesbøls sidespor (ul. Skotterud) 
Skotterud .. . .... . .. . . .. .. . .. . . 
Magnor .. . .. ... . .. ... . .. .... . . 
Magnor Glassverks sidespor (ul. 
Magno0 . .. . . ... .. ..... . .... . 
(Charlottenberg gr.) .. . ... . 
Charlottenberg , (svensk stasjon) . 
SOLØRBANEN 
Kongsvinger-Elverum. 
Aksellast 18 tonn 
(Kongsvinger) .. . ..... . .... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Kongsvinger) ........ . ... ... . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Kongsvinger) ......... .. . . .. . 
A/S Vinger Torvstrøfabriks 
sidespor (ul. Kongsvinger) . ... 
Roverud sidespor (ul. Roverud) 
Roverud .... . ........ . ........ . 
Brandval (ul. Roverud) . . . .... . . 
Brandval Sags sidespor 
(ul. Roverud) ................ . 
Nor sidespor (ul. Grinder) ... . 
Tore Moens sidespor (ul. Grin-
































































































































































Grinder ___ . __ ____ . __ . ___ . __ ___ . 
Solør Treimpregnering A/S 
sidespor (ul. Kirkenær) ____ __ _ 
Gruespon A/S sidespor 
(ul. Kirkenær) .. _. __ ..... ___ . _ 
Silosporet (ul. Kirkenær) ___ __ _ 
Kirkenær ___ __ _ . _ . . . . _________ _ 
Bredesen Opsets sidespor (ul. 
Kirkenær) . _________ __ __ . _._ .. 
Sig . Wolls sidespor (ul. Kirke-
nær) .. _____ . _______ . _. _ ... __ 
Namnå ___________ _______ _____ _ 
Namnå Sag & Høvleris sidespor 
(ul. Namnå) . ____ ____ ... _. _ .. _ 
Arneberg (ul. Flisa) __ . _ . _ . ____ _ 
Kveset sidespor (ul. Flisa) ___ _ 
Flisa ___ . _. __ . _______ ___ . . __ . _. 
Haslemo sidespor (ul. Flisa) __ 
Våler __ . ___ . ________ _ .. _._ . . __ _ 
Østlandske Torv A/S sidespor 
(ul. Våler) ___ . ____ . ___ ___ ____ _ 
Våler skurlags sidespor (ul. 
Braskereidfoss) ... ______ ____ _ 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Braskereidfoss) __ 
Braskereidfoss _________ ____ _ . _ 
Jømna (ul. Braskereidfoss) . _ . _ . 
Heradsbygd (ul. Braskereidfoss) 
Glommen Skogeierforenings 
sidespor (ul. Elverum) . _ . __ . __ 
Prestfoss Fabrikker A/S side-
spor (ul. Elverum) ___ ___ ___ .. _ 
Elverum Trelast A/S ' sidespor 1 
(ul. Elverum) __ ______________ _ 
Elverum Trelast A/S sidespor 2 
(ul. Elverum) . ___ . _. _________ _ 








Aksellast 18 tonn 
(Oslo S) __ - -···· -- - ·· -· -- . - - -
Ljan __ ____ ____ . __ ____ _______ - - -
Hauketo ____ . _. _. _____ ._ .... _ - _ 
Ljanskollen sidespor (ul. Hau-
keto) _______ - - _ - - - - - - - - - - - . - -
Kolbotn __ ___ . _. ____ .. ___ __ .. __ 
Oppegård __ __ . ____ __ ___ . __ ___ _ 
Langhus __ . ___ __ _____ . _. ___ - - -
S~ - -- - · - · -·--··- - ·- · - - - - · - ·---
Ski Omformerstasjons sidespor 
(ul. Ski) _____ . . _____ . ___ . ___ _ _ 
Vestre linje_ 
(Sk i ) ____________ __ _ . ____ ___ _ _ 
Hostad (ul. Ski) _. ____ . . __ . ____ -
Felleskjøpets sidespor (ul. Ski) 
Ås -· - · ______ ___ . ______ - - -· - - - -
Vestby ____ . . _. _. ____ . __ . _. ___ _ 
Såner (ul. Vestby) . _ . ____ ___ . __ _ 
Norsk Gulf A/S sidespor (ul. 
Moss) . _. _____ __ . _. _. __ - _ - . - . 
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Kambo (ul. Moss) ____ .. __ . __ _ . _ 
Felleskjøpets sidespor (ul. Moss) 
Moss Cellulosefabriks sidespor 
(ul. Moss) _. _ .. ___ ._ .. _. ___ . __ 
Mosseverket sidespor (ul. Moss) 
Brynildsens sidespor (ui. Moss) 
Værlebryggen sidespor (ul. 
Moss) ___ ___ ___ ___ . __ ... __ . __ 
Moss __ - · _____ _______ - - _____ - - _ 
Steinullfabrikkens sidespor (ul. 
Moss) _. __ . _. - . - . __ . - __ - - - . - -
Moss Glassverks sidespor (ul. 
Moss) _. ____ - - - - . - _. - _ - . - - - - -
Dilling (ul. Moss) _____ ___ . _____ _ 
Rygge - _ - __ . - __ . __ . - - - - - - - - - - - -
Luftkommando Østlandets side-
spor (ul. Rygge) ____________ _ _ 
Råde (ul. Moss) ____ . _ .. _ .. __ __ _ 
Onsøy (ul. Fredrikstad) ___ _____ _ 
Fredrikstad __________ __ ___ ____ _ 
And _ H_ Kiær & Co_ Ltd.s side-
spor (ul. Fredrikstad) ________ _ 
Torp sidespor (ul. Fredrikstad) 
Block Watne Bygg A /S sidespor 
(ul. Fredrikstad) ____ . ____ ____ _ 
Solberg Industrier A/S' sidespor 
(ul. Fredrikstad) ____ . ______ _ . _ 
A/S Sønnichsen, Rørvalse-
verkets sidespor (ul. Fredrik-
stad) ______________ ___ _ . ____ _ 
Lisleby ______ _______ ________ __ _ 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Greå~0 --------------- - -----Greåker _______ __ . ____ ___ _____ _ 
Alvim sidespor (ul. Sandesund) 
Sandesund - ---- - - -- - - --·- - -- - -
Sandesund Industrispor (ul. 
Sandesund) _____ . ______ _____ _ 
Sarpsborg Papp A/S ' sidespor 
(ul. Sarpsborg) ______ ___ __ ... _ 
Sarpsborg __ _______ ______ ._. __ _ 
A/S Borregaards sidespor (ul. 
Sarpsborg) _____ ____ __ ______ _ 
Østre linje_ 
(Ski) __ . ________ ________ . - - . - -
Gullaug Kjemiske Fabrikker 
A/S' sidespor (ul. Ski) _. _____ _ 
Kråkstad __ . _. ____ ___ .. __ . __ - - -
Skotbu (ul. Kråkstad) __ . __ . ____ _ 
Tomter _. __ . ___ . __ ___ ___ _ . ____ _ 
Borg Trelast A/S sidespor (ul. 
Spydeberg) _____ ______ _____ - _ 
Spydeberg _______ . _ . . _. ____ .. _ 
A/S Glassvatts sidespor (ul. 
Askim) ____________ . __ . ____ . _ 
Askim ________ ___ . __________ __ _ 
Viking-Askim A/S' sidespor (ul. 
Askim) __ .. _. ___ __ _______ . _ .. 
A/S Norlett sidespor (ul. Askim) 
Heiers A/S sidespor (ul. Askim) 
Gresvig A/S sidespor (ul. Askim) 
Slitu (ul. Mysen) _____ ____ _____ _ 
Brødremoen grustaks sidespor 
(ul. Mysen) .. __ __ _______ . _. __ 
Mysen ____ _____ ____ _ . _ .. _____ _ 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 






































































































































A/S Norske Esso sidespor (ul. 
Mysen) . . ....... .... .... .. .. . 
Eidsberg ......... . ... . . . . . . .. . 
Rakkestad ......... .. ......... . 
Østfold og Rakkestad Møbel-
fabrikkers sidespor (ul. Rakke-
stad) . .. . . .. . . ........ ... ... . 
Maskin A/S K. Lund & Co. 
sidespor (ul. Rakkestad) ... . . . 
Gautestad (ul. Rakkestad) ..... . 
Ise .. .. ... . . .. ...... . ......... . 
(Sarpsborg) ................ . 
(Sarpsborg) . . . . . . . ...... . .. . 
Sarpsborg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Sarpsborg) . ... . . 
Hafslund-Smelteverkets A/S 
sidespor (ul. Sarpsborg) . .... . 
Skjeberg (ul. Sarpsborg) ..... . . 
lngedal (ul. Halden) ......... . . . 
Rieber & Søns sidespor 
(ul. Halden) ................. . 
Saugbruksforeningens sidespor 
(ul. Halden) . . .......... . .. .. . 
Saugbruksforeningens elvespor 
(ul. Halden) . . .......... . .... . 
Ha~en ....................... . 
Halden bys sidespor (ul. Halden) 
Saugbruksforeningens Kasa-
sidespor (ul. Halden) ....... . . 
Tistedal (ul. Halden) .......... . 
Femsjøen sidespor (ul. Halden) 
Aspedammen (ul. Halden) ..... . 






Oslo S.-Bleiken 18 t. 
Bleiken-Gjøvik 16 t. 
(Oslo S . ) ...... .... ......... .. 
Grefsen . . . . ... . . .. .. . . . .... . . . 
Christiania Spigerverks side-
spor (ul. Grefsen) . .... . .. . . . . 
A/S Sønnichsen, Rørvalsever-
kets sidespor (ul. Grefsen) . . . . 
Erik Ruuds sidespor (ul. 
Grefsen) .... ...... . . . .. . .... . 
H. C. Thauglands Trælastfor-
retning A/S sidespor (ul. 
Grefsen) .. ... . .. .. . . . ... .. .. . 
Hærens kornmagasins sidespor 
(ul. Grefsen) . ... .. . ......... . 
Kjelsås (ul. Grefsen) .. . . . . ... . . 
Sandermosen (ul. Grefsen) . ... . 
Movatn (ul. Grefsen) .. . .. . . .. . . 
Nittedal ....... .. . .... .. .. . .. . . 
Hakadal . . . . ... . ... .. . ....... . . 
Hakadal grustaks sidespor (ul. 
Hakadal) .. ........ ......... . . 
Stryken (ul. Hakadal) .......... . 
Harestua (ul. Roa) ............ . 
Lunner Almennings sidespor 
(ul. Roa) .. .. .. . .. . . . . ... . . . . . 
Bjørgeseter, (ul. Roa) ... . ..... . 
Grua (ul: Roa) ... . .... . .. .. .. . . 
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Roa .. . .. . ..... . . . . . .. ... . . . .. . 
Lunner . . .... .. .. .......... . . . . 
Gran ........ . ..... . .......... . 
Jaren ....................... . . 
Gran Tre 's sidespor (ul. Jaren) 
Bleiken ...... . . . ......... . ... . . 
Kutjern sidespor (u l. Eina) . .. . 
Eina ... . . . ... .. .... .. . .. . .. . . . . 
Reinsvoll ....... . . .. . . .. ..... . . 
Raufoss . . . . . ..... .. . ..... .. .. . 
Raufoss Ammunisjonsfabrik-
kers sidespor (ul. Raufoss) . . . 
Breiskallen (ul. Raufoss) . .. .. . . 
A/S Toten Cellulosefabriks side-
spor (ul. Nygard) .. . .. . . ..... . 
N1~~~~ · T;~~~i~;~~t~~~t~~j~.~~ 
sidespor (ul. Gjøvik) . ... . . . . . . 
Øveraasen Motorfabrik side-
spor (ul. Gjøvik) ............ . . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) .. . ................. .. 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) ....... .............. . 
A/S Norske Esso sidespor (ul. 
Gjøvik) . . .................. .. 
Hunton Bruk A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) .......... . ......... .. 
Gjøvik . ...... .. . . .. .. . .. . . .. . . . 
A/S Gjøvik Bruks sidespor (ul. 
Gjøvik) . . . .. ... .. ..... . ..... . 
Roa-Hønefoss. 
Aksellast 18 tonn . 
(Roa) ........ . .. . . . .. .. . .. . . . 
Grindvoll (ul. Roa) ............ . 
Jevnaker .......... . .......... . 
Hadelands Glasverks sidespor 
(ul. Jevnaker) ............... . 
Viul Træsliberis sidespor (u l. 
Hval) ... .. . .. . . . .......... . . . 
Viul (ul. Hval) . .. ... ...... . .... . 
Hval .. ............... . .. ..... . . 
Ringerike Kornsilos sidespor 
(ul. Hønefoss) .. . . ... . ....... . 
Hønen sidespor (ul. Hønefoss) 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Hønefoss) . . .. .. . .. .. .. ... . . . 
Felleskjøpets sidespor (u l. 
Hønefoss) .. .. . .. .. . . . ...... . 
(Hønefoss) .. .. . ............ . 
Eina-Fagernes. 
Aksell~st 16 tonn. 
(Eina) ................. ..... . . 
Trevatn (ul. Eina) ... .. . . .. ... . . 
Skrukli (ul. Hov) ....... .. . .... . . 
Fall (ul. Hov) .. .... ... . . . . . . . .. . 
Hov .... . .... . . ... . . .. .. . .. ... . 
Fluberg (ul. Dokka) .... . ..... . . 
Odnes (ul. Dokka) . ........ .. .. . 
A/S Lands Sag & Høvleris side-
spor (ul. Dokka) ... . ..... .. .. . 
Dokka . . .... .. . ..... .. .. .. .. . . . 
Etna (ul. Dokka) ............ . . . 
Lundesporet (ul. Dokka) ..... . 














































































































































































G. Bergssidespor(ul. Tonsåsen) 
Bjørgo (ul. Fagernes) . ......... . 
Aurdal (ul. Fagernes) . . . ....... . 
Leira (ul. Fagernes) . . ....... . . . 
Åsbjøra sidespor (ul. Fagernes) 
Leira grustaks sidespor (ul. 
Fagernes) .. . ... . ......... . . . 
Fagernes . ..... . . . .... . . . .... . . 
Reinsvoll-Skreia. 
Aksellast 14 tonn. 
(Re i nsvoll) 
Bøverbru ... . ... .. . .... . ..... . . 
Kolbu ..... .. . . ............... . 
Lena ...... . ....... . .. ........ . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Lena) . ... . .... . . . . .. . ...... . . 
Kraby (ul. Skreia) . . ...... . .. . 
Bilitt (ul. Skreia) . . . ... ...... . 




Aksellast 18 tonn. 
(Eidsvoll) . ........... . .. . .. . 
Minnesund (ul. Tangen) ... . . .. . 
Morskogen (ul. Tangen) ... . . . . . 
Strandlykkja (ul. Tangen) . ... . . . 
Espa (ul. Tangen) . . . ...... . ... . 
Tangen ... . ...... .. ...... .. ... . 
Steinsrud (ul. Stange) .. . ...... . 
Stange .. . .......... . .... . .... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Stange) . . ... .. . . . . ....... . .. . 
Ottestad (ul. Hamar) .......... . 
Ideal A/S Flatbrødfabrikks side-
spor (ul. Hamar) .. . . . ..... .. . 
A/S Hamjern sidespor (ul. 
Hamar) .... . . . ...... . .... . .. . 
Hamar . .. . ... . ... . ... . . . .. . .. . 
A/S Nestle's sidespor (ul. 
Hama~ . ...... . ...... . ... . . . . 
A/S Vinmonopolets sidespor (ul. 
Hamar) . . . .. . .. . . .. .. ... . ... . 
Jønsrudløkkens (Kornsiloen) 
sidespor (ul. Hamar) . ..... ... . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Hamar) ..... . ..... .. ... . . .. . . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Hama~ . . ... ... ..... .. ... . .. . 
Hamar Betongfabrikks side-
spor (ul. Hamar) ........ . ... . 
Jessnes (ul. Hamar) .... . . . .. . . . 
Brumunddal ....... . ....... . .. . 
Berger Lang moens sidespor (u I. 
Brumunddal) ....... . ... ... . . 
S /L Østlandske Melkesentrals 
sidespor (ul. Brumunddal) . . .. 
Globus Maskinfabrikk A/S side-
spor (ul. Brumunddal) ...... . . 
Thiis & Co. A/S ' sidespor 
(ul. Brumunddal) .. . ........ . . 
Rudshøgda (ul. Moelv) ... . . . .. . 
Fra sjon spor 





















































































































































Moelv ...... . . . . . ......... . ... . 
Laminator A/S' sidespor (ul. 
Moelv) . .... . ...... . .... . . . .. . 
Ringsakerhus A/S' sidespor (ul. 
Moelv) . . ................ . . . . . 
Edv. Bjørnruds sidespor (ul. 
Moelv) ..... . ....... . ........ . 
Moelven Brugs sidespor (ul. 
Moelv) . . .... . .... . ........ .. . 
Havik sidespor (ul. Moelv) ... . 
Brøttum (ul. Lillehammer) ..... . 
Bergseng (ul. Lillehammer) ... . . 
A/S Lillehammer Dampsag og 
Høvleris sidespor (ul. Lilleham-
me~ .... .. ...... . ... . ....... . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Lillehammer) ...... . . . ...... . 
A/S Mesna Kartongfabrikks 
sidespor (ul. Lillehammer) ... . 
Lillehammer . .. ............... . 
Norsk Olje A/S' sidespor (ul. 
Lillehammer) . . . .. ..... .. ... . 
Felleskjøpets sidespor 
(ul. Lillehammer) ....... . .... . 
Håve sidespor (ul. . Lilleham-
mer) . ...... .. . ... ... . ....... . 
Fåberg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Lillehammer) . .. . 
Fåberg (ul. Lillehammer) . . .... . 
Øyer (ul. Lillehammer) . ..... .. . 
Tretten ........ . .............. . 
Tretten Innkjøpslag sidespor 
(ul. Tretten) . .. . ........ . .... . 
Losna (ul. Tretten) . .. . .. ...... . 
Fåvang (ul. Ringebu) . .. . ..... . . 
Ringebu Pukkverks sidespor 
(ul. Ringebu) ............. .. . . 
Ringebu Dampysteris sidespor 
(ul. Ringebu) . . .. ...... . ..... . 
Ringebu . . ............ . . . .. . .. . 
Ringebu Sag og Høvlerisside-
spor (ul. Ringebu) ........... . 
Frya stamspor (ul. Ringebu) .. 
Hundorp . . ... . ...... .. .. . .. . . . . 
Sør-Fron (ul. Hundorp) ..... . .. . 
Vinstra Kraftselskaps sidespor 
(ul. Vinstra) .. .. ............ . . 
Vinstra ...... . .. ........ .. . . . . . 
Vinstra Samvirkelags sidespor 
(ul. Vinstra) ........... . ..... . 
Vinstra Ysteris sidespor (ul. 
Vinstra) ..................... . 
Vinstra Industrispor (Krogenæs 
Møbelfabrikker A /S) 
(ul. Vinstra) 
Kvam .... .... .... . ...... . . .. . . 
A/L Orkla Skogindustri side-
spor (ul. Kvam) . ............ . 
Kvam Industrispor (Smestad & 
Sætre A/S) (ul. Kvam) . ..... . . 
Sjoa (ul. Otta) . ................ . 
Kongsparten sidespor (ul. Otta) 
Otta .... . ... . . .. .. ... . ...... . . . 
Viking-Otta A /S sidespor (ul. 
Otta) . . . . .... .. ........... . . . 
Johs. Rasmussen A/S' sidespor 
(ul. Otta) . ... . ............. . . . 
Sel (ul Otta) ....... . .......... . 
Brennhaug (ul. Dombås) .. . . . . . 
Dovre (ul. Dombås) . .. .. ...... . 
Dovre Steinindustri A/S side-
spor (ul. Dombås) ... ... . . .. . . 
Dombås . .. . ............ . ... .. . 
Fra Fra 
Eids- Domb-




































































































































































Aksellast 16 tonn . 
(Dombås) . .. . . ... ... . ..... . . . 
Fjellveien sidespor (ul. 
Dombås) ... . . .. .. . ... . ..... . 
Jora sidespor (ul. Dombås) .. . 
Bottheim (ul. Dombås) .. . ..... . 
Lesja . . .. .. . ... . . ... . ......... . 
Lora (ul. Lesja) . ........ . .... . . 
Lesjaverk (ul. Bjorli) ... . ...... . 
Lesjaskog (ul. Bjorli) ......... . . 
Bøvermoen sidespor (ul. Bjorli) 
Bjorli ....... . .. . ...... . . . .. . .. . 
Verma (ul. Åndalsnes) . ........ . 
Marstein (ul. Åndalsnes) . . ..... . 
Romsdalshorn (ul. Åndalsnes) .. 
Ånda~nes . . .. . .. . ... .. . .. .. . . . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Åndalsnes) ... . . . 
Rauma Industribygg A/S side-
spor (ul. Åndalsnes) .... . .. . . . 
Norwegian Contractor Øran 
Vest's sidespor (ul. Åndalsnes) 
RØROSBANEN 
Hamar-Tynset. 
Aksellast 16 tonn . 
(Hamar) .... .. .... . ...... .. .. 
Midtstranda sidespor 
(ul. Hamar) .. ..... .. .. . ... . . . 
Hjellum . . ........ . ............ . 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor (ul. Hjellum) 
llsi 'lg ..... . .. . ..... . ..... . ... . 
NJrske Anebyhus A/S sidespor 
(ul. Ilseng) ........... .. . . ... . 
A/S Hedmark Treimpregn. 
sidespor (ul. Ilseng) .. . .. . .. . . 
Hørsand (ul. Løten) ..... . .. . .. . 
Ådalsbruk (ul. Løten) ......... . . 
Løten ... . ............ . .. . .... . 
Elverum .... . .. . .. . . . .. . . . .. .. . 
Elverum kommunes sidespor 
(ul. Elverum) . .. . .... .. ...... . 
Elverum Dampsag & Høverlis 
sidespor (ul. Elverum) ...... . . 
Etna fabrikkers sidespor (ul. 
Elverum) ... ...... ... . .. ... . . 
Norske Shell A /S sidespor (ul. 
Elverum) .... . .. . ........... . 
Grundset (ul. Elverum) .. . . . ... . 
Rudstad ..... . . . . . . . ...... .... . 
A/S Rena Kartongfabriks side-
spor (ul. Rena) .. . . .. . .. . . .. . . 
Rena .. .. .. .. . .... .. ... .. .. .. . . 
Norsk Olje A /S sidespor 
(ul. Rena) ... .. ............. . . 
Hovdmoen stamspor (ul. Rena) 
Ring Mekanikk A/S industri-
spor (ul. Rena) .. .. .. ... . .. . . . 
Sorknes grustaks sidespor (ul. 
Rena) . ..................... . 
Steinvik ..... . .. . ... . . . ....... . 
Glommen Skogeierforenings 
tømmerterminal (ul. Steinvik) 
Opphus ... . .. . ......... . ..... . 














































































































































Evenstad (ul. Stai) .. . . .. ... . .. . 
Stai .. . . . . ... . ............... . . 
Koppang . .. . ....... . ..... . ... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Kop-
pang) ....... . . .. ........ . .. . 
Øvergaard Bruk A/S' sidespor 
(ul. Koppang) .. . ..... . . ... . . . 
Bjørånes (ul. Koppang) ... . ... . . 
Atna grustaks sidespor (ul. 
Afnaj ... . ..... ..... ........ . . 
Atna ........... . .. . ... . . . . . .. . 
Hanestad ........... . . . . .. .. . . . 
Barkald (ul. Alvdal) .... . . . ..... . 
Bellingmo (ul. Alvdal) . . ....... . 
Alvdal Skurlag A/L's sidespor 
(ul. Alvdal) ........... . ...... . 
A/L Alvdal Meieris sidespor 
(ul. Alvdal) . . . .. ............. . 
Alvdal ...... . ..... . ........ . .. . 
Auma (ul. Tynset) .. . ...... . ... . 
Glommen Skogeierforenings 
tømmerterminal , Auma (ul. 
Tynset) ... . . . .. .. ... . ... . ... . 
~ns~ . . . .... ... . . . ...... . ... . 
Nord-Østerdal Samvirkelags 
sidespor (ul. Tynset) .... . .... . 
Klæt Møbelfabrikk A IS sidespor 
(ul. Tynset) ......... . .. . . . .. . 
Tynset Meieris sidespor (ul. 
Tynset) . .... . . . ... . ....... . . . 
Nord-Østerdal Pelsdyrforlags 
sidespor (ul. Tynset) . . .. . .... . 
Tynset kommunes stamspor 
(ul. Tynset) ... . .. . .. . . . . .. .. . 
Tynset Maskinforretnings side-
spor (ul. Tynset) ........ . ... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 




Aksellast 16 tonn . 
(Tynset) ...... . ... .. ........ . 
Telneset (ul. Tynset) . .. ...... . . 
Tolga .... .... ........ . ... .. .. . 
Os ... .. . . ...... .... .......... . 
Os grustaks sidespor (ul. Os) 
Os Meieris sidespor (ul. Os) .. 
Høsøien (ul. Røros) . . .. .. .. . . . . 
Gjøsviken Sagbruks sidespor 
(ul. Røros) .... . . . ..... . ..... . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Røros) .... . . . . . . 
Røros ... . ...... . .... .. ...... . . 
Røros Mineralvannfabrikk side-
spor (ul. Røros) ............. . 
Håg A/S' sidespor (ul. Røros) . 
Orvos (ul. Røros) ... .. .. . .... . . 
Glåmos ... .. ............ . . . .. . 
Rugldalen (ul. Glåmos) ........ . 
Storvollen sidespor (ul. Reitan) 
Reitan . ... ........... . ....... . . 
Ålen (ul. Reitan) ......... .. .. .. 
Stensli (ul. Reitan) ....... . ... . . 
Haltdalen . . . . .... . .. . . .. ...... . 
Langlete (ul. Haltdalen) ...... . . 
Reitstøa (ul. Singsås) ... . ..... . 
Singsås . . ................. . .. . 



















































































































































































Kotsøy (ul. Singsås) ........... . 
Rognes (ul. Støren) . ..... . .... . 
Folstad steinbrudds sidespor 
(ul. Støren) . ... . . .. . . . . ..... . 
Block Watne Hus A/S sidespor 
(ul. Støren) ........... . . . . . . . 
(Støren) .. . . . . . ... ... . .. .. . . . 
DOVREBANEN 
Dombås--Trondheim. 
Aksellast 18 tonn . 
(Dombås) .... . .. . .... .. ..... . 
Fokstua (ul. Hjerkinn) ... .. .. .. . 
Vålåsjø (ul. Hjerkinn) ...... . .. . . 
Hjerkinn . .. . . . .... . ..... .. .... . 
Folldal Verk A/S sidespor, 
Tverrfjellet (ul. Hjerkinn) ... .. . 
Kongsvoll (ul. Hjerkinn) . ...... . 
Drivstua (ul. Oppdal) . . . . . . ... . . 
Steinsporet (ul. Oppdal) ..... . 
Engan (ul. Oppdal) ......... ... . 
Oppdal . ... . ..... . ...... .. .... . 
Kåsa sidespor (ul. Oppdal) .. . . 
Oppdal Kommunes Industri-
spor (ul. Oppdal) . ........... . 
Markøya pukkverks sidespor 
(ul. Berkåk) ......... .. ..... . . 
Ulsberg (ul. Berkåk) .. . ... . . . . . . 
Berkåk ... . ........ . . .. . . .... . . 
Berkåk Industrispor (ul. 
Berkåk) ... . ..... . ....... .. .. . 
Berkåk Industrispor - Søndre 
tilsving (ul. Berkåk) ......... . 
Erling Sande sidespor 
(ul. Berkåk) . .......... . .. . . . . 
Rennebu Meieris sidespor 
(ul. Berkåk) .... . . . ....... . .. . 
Soknedal (ul. Støren) . . ....... . 
Støren ...... . ..... . .... . ..... . 
Hovin (ul. Støren) ........... . . . 
Lundamo (ul. Støren) ......... . 
A/S Trøndelag lmpregnerings 
sidespor (ul. Støren) . . ...... . 
Ler (ul. Melhus) . ... . . ......... . 
Kvål (ul. Melhus) .............. . 
Søbergs grustaks sidespor (ul. 
Melhus) .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . . 
Søberg (ul. Melhus) . . . . .. . . . .. . 
Bilpresenning A/S sidespor 
(ul. Melhus) .. . .. . . . . . . ...... . 
A/L Melhus Kornsilos sidespor 
(ul. Melhus) . ... . . . .. . . ... ... . 
Melhus .. . ....... . .. . .. . ... . . . . 
Nypan (ul. Heimdal) .... .. .... . . 
Heimdal ..... . ... . . . .... . .. .. . . 
Lastesporene Heimdal st. 
(ul. Trondheim) ... . . . ....... . 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) ...... . ..... . . 
Heimdal industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til : 
Trondheim Containerterminal . 
A/S Gunnar Birkelands sidespor 
Fjellhammer Brug A/S sidespor 
Linjegods A/S sidespor, 
Heimdal . .... . ..... . .. . . ... . . 










































































































































Aksellast 16 t. 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Trondheim) . . . .... . ...... . .. . 
Nordenfjeldske Destilasjons-
verk A/S sidespor (ul. Trond-
heim) . ..... . ................ . 
lia pir, kaiene 26-30 og 32 
(ul. Trondheim) . . ........... . 
A/S Trondheim Kornsilos side-
spor (ul. Trondheim) ... . . .. . . 
A/S E. A. Smith sidespor (ul. 
Trondheim) ... . . . .......... . . 
Norges Koop. Landsforenings 
sidespor (ul. Trondheim) ..... 
Nye Kisanleggs sidespor (ul. 
Trondheim) ................. . 
Trondhjems Nagle- & Spiger-
fabrik A/S sidespor (ul. Trond-
heim) ............. . .. . . . .... . 
Jernbanens Kullossean leggs 
sidespor (ul. Trondheim) ..... 
Indre kanal , St. Olavskaiens 
spor (ul. Trondheim) .... . . . . . 





Aksellast 18 tonn. 
(Trondheim) .. ..... . . ... ... . 
Brattørkaiene kai 12, (ul. 
Trondheim) .. .... . . ......... . 
Pir 2 (ul. Trondheim) . ... .. .. . 
Kaispor, opp- og avlastnings-
spor (ul. Trondheim) .. . .... . . 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Trondheim) .. . .. . . .. .. .. . 
E. C. Dahl bryggeris sidespor 
(ul. Trondheim) . . . . ..... . . . . . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Trondheim) .... . 
Lade Industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrensing til : 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) ... .. .. . ... . . . 
Lade Industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til: 
Dill ner & Co. A/S sidespor .. . . 
Telegrafverkets sidespor .. . .. . 
Gunnar T. Strøm A/S sidespor 
Norgas A/S sidespor .... . ... . 
B. Iversen & Co. A /S sidespor 
A/S Freias sidespor . .. . .... . . 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor . . ....... . . 
Papirinnsamlingen i Trond-
heim sidespor . . ........ . . . . . 
Nobø Fabrikker A/S sidespor . 
A/S Norsk Staaltaugfabrik 
sidespor .. .. .... . . . ......... . 
Leangen (ul. Trondheim) . ..... . 
Lastesporene Leangen st. (ul. 
































































































































(ul. Trondheim) _________ . _ _ _ _ 3 
A/S A. J_ Nilssons sidespor 
(ul. Trondheim) _____ . __ _ . _ _ _ _ 3 
Charlottenlund (ul. Ranheim) _ _ _ 5 
Ranheim __ _ . ___ . __ . ____ . _. _ _ _ _ 8 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
gamle sidespor (ul. Ranheim) _ 7 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
nye sidespor (ul. Ranheim) . _ _ 7 
Vikhamar (ul. Ranheim) __ . __ . _ _ 13 
Malvik (ul. Ranheim) . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 
Midtsandan (ul. Hommelvik) __ . _ 19 
Hommelvik _________________ . _ _ 24 
Djupvasskaia sidespor 
(ul. Hommelvik) ___ ____ . __ ___ . 24 
Nobø Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Hommelvik) ____ ____ . _. _. _ 24 
A/S Meraker Brugs fabrikk-
og kaispor (ul. Hommelvik) _ _ _ 23 
Hommelvik impregnerings-
verks sidespor (ul. Hommelvik) 25 
Muruvik sidespor (ul. Hommel-
~~ --------------------· ----- æ 
Hell - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 
A/B Oljetransit sidespor (ul. 
Hell) _. _______ .__ ______ _______ 32 
Eidum (ul. Hell) __ _ . _ . ______ . _ _ _ 36 
Eidum Transformatorstasjons 
sidespor (ul. Hell) __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 
Hegra (ul. Hell) __ . __ . ____ .... _ _ 42 
Sona (ul. Hell) ___ _______ . ___ . _ _ 51 
Flornes (ul. Hell) __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57 
Gudå .. ___ . __ . ____ . __ __ . _. _ _ _ _ _ 72 
Meråker _____ . ______________ . __ 81 
A/S Meraker Smelteverks side-
spor (ul. Kopperå) __ . __ . __ .. _ _ 88 
Kopperå_ . _______ _ . __ ____ . ___ . _ 88 
(Storlien gr _) , norsk __ _ . _. _. 102 

























































Hell-Grong 18 t f----+-----i 1337 
Grong-Mo i Rana 16 t Fra 





1341 Skonseng 20 t 
Skonseng-
Dunderland 18 t 
Dunderland--Bodø 16 t 
f----+----1 
(Hell) _____ ___ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 
Værnes sidespor (ul. Stjørdal) 1 
Stjørdal . ___________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
Stjørdal kommunes sidespor } 
(ul. Stjørdal) med avgrening 
til : 
~ii:~~~r -~~~-k-ker_i~~~rik_k_. ~JS_ 3 
Norplasta A/S sidespor _. ____ _ 
A/S Glassvatt sidespor __ . __ _ . 
Nobø Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Stjørdal) __ _ . _____ . ___ . _ _ _ 3 
Skatval (ul. Stjørdal) . ____ . ___ . _ 10 
Langstein (ul. Stjørdal) ___ . __ . _ _ 19 














































Skogn _. _. ___ _ . __ . _. ______ ._. __ 
Nordenfjeldske Treforedling 
A/S sidespor (ul. Skogn) ____ . 
Levanger ____ _____________ ____ _ 
Levanger havnespor (ul. 
Levange~ -------- ·-- ---·-- - -
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Levanger) 
Rinnan (ul. Levanger) ______ __ _ _ 
Militærsporet ved Rinnan 
(ul. Levanger) . __ . __ . __ .. ____ _ 
Verdal __ . ___ ______ ___ _______ __ _ 
Statens Kornforretnings side-
spor (ul. Verdal) ______ . _. ____ _ 
Verdal Samvirkelags sidespor 
(ul. Verdal) _____ __ __________ _ 
Verdal Industrispor (ul. Ver-
dal) med avgrening til : ______ _ 
Nordenfjeldske Spennbetong 
A/S sidespor ___________ , ____ _ 
Røra ___ _________ ___ .. . _______ _ 
Sparbu _____________ _______ ___ _ 
Steinkjer __________ ____ ____ . __ _ 
Steinkjer Kommunes sidespor 
(ul. Steinkjer,) med avgrening 
til: A/S National Industris 
sidespor __ . ____________ . _. __ . 
Felleskjøpets sidespor _____ . __ 
Steinkjer Havnespor, Egge-
bogens kai (ul. Steinkjer) __ .. _ 
Kirkenesvaag Sagbruk & Høv-
leri A/S sidespor (ul. Steinkjer) . 
Byafossen (ul. Steinkjer) ___ . __ _ 
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Steinkjer) __ 
Sunnan (ul. Steinkjer) _. ____ ___ _ 
Sunnan sidespor (ul. Steinkjer) 
Stod (ul. Valøy) ____________ __ _ _ 
Valøy ___ ___ __________________ . 
Starrgrasmyra Torvfabrikks 
sidespor (ul. Jørstad) _____ . __ _ 
Jørstad ________ ____ ____ . ___ . __ _ 
Snåsa ____ _ . __ - - . . _. _____ - . - - - -
Agle - ·- _______ - -- - ·- - ·-- - ··· - -
Lurudal (ul. Agle) ___ . ____ __ . __ _ 
Formofoss _. ___ ___ _____ ___ . ___ _ 
Grong _______ . ___ · - ___ ____ .. __ _ 
Gartland (ul. Grong) ___ ____ . __ _ 
Harran __________ _____ ________ _ 
Lassemoen __ __ _______________ _ 
Flåtådal (ul. Lassemoen) _____ _ _ 
Brekkvasselv ______________ . __ _ 
Øvre Namdal Skogindustri A/S 
sidespor (ul. Namsskogan) ___ _ 
Namsskogan __ ____ ___________ _ 
Bjørnstad (ul. Namsskogan) 
Smalåsen (ul. Majavatn) _______ _ 
Majavatn ____ ___ . __ __ _________ _ 
Sefrivatn pukkverks sidespor 
(ul. Majavatn) ___ _ . ___ ______ . _ 
Sefrivatn (ul. Majavatn) ________ _ 
Holmvassås (ul. Majavatn) ___ _ 
Svenningdal ___ _____ __ ______ __ _ 
Trofors ______ ____ . __ __ _______ . _ 
Grane Samvirkelags sidespor 
(ul. Trofors) _______ _______ ___ _ 
Laksfors (ul. Trofors) ___ ______ _ _ 
Spøl rems grustaks sidespor (ul. 
Trofors) ____ ____ ____ ____ - ___ _ 
Eiterstraum (ul. Mosjøen) ___ __ _ 
Kvalfors (ul. Mosjøen) _______ __ _ 
Svenningdal Trevarefabrikk 


































































































































































































Mo~øen .................... . . . 
A/S Mosjøen Aluminium side-
spor (ul. Mosjøen) .. . . . . .. . . . . 
Nes Trelastbruks sidespor (ul. 
Mosjøen) ...... . .... . ....... . 
Mosjøen havnesp. (ul. Mosjøen) 
Søfring (ul. Mosjøen) ........ . 
Holandsvika (ul. Drevja) ... . ... . 
Drevja . . ... .... . ... . ........ .. . 
Toven (ul. Drevja) . . . ... .... . . . . 
Drevvatn (ul. Elsfjord) ..... ... . . 
Elsfjord ...... . ............... . 
Røsså (ul. Finneidfjord) .... . .. . 
Bjerka (ul. Finneidfjord) . .. . .. . . 
Finneidfjord .. . . .... . .... ..... . 
Dalselv (ul. Finneidfjord) . .... . . 
Norsk Jernverks spor (ul. Mo i 
Rana) . .. .. .. . .. .. .. . . ...... . 
Mo i Rana .................... . 
Mo i Rana havnespor (ul. Mo i 
Rana) . . ... . ..... . ......... . . 
Meyersporene (ul. Mo i Rana) 
Rana Samvirkelags sidespor 
(ul. Mo i Rana) ....... . ...... . 
Bryggerienes Fellesagentur 
sidespor (ul. Mo i Rana) ..... . 
Gullsmedvik sidespor (ul. Mo 
i Rana) .......... .... . ...... . 
Skonseng (u l. Mo i Rana) ..... . 
Andr. L. Riis sidespor (ul. Mo 
i Rana) ..................... . 
Storforshe i sidespor (ul. Mo i 
Rana) ....... . . . ............ . 
Dunderland . . ...... . ..... . .... . 
Hjartåsen (ul. Dunderland) .... . 
Bolna ... . .... ... .. . .. . . . ... . . . 
Lønsdal .............. . ..... . . . 
Rusåga (ul. Rognan) ... . .. . . .. . 
Røkland (ul. Rognan) ....... . . . 
Røkland Industrier A/S side-
spor (ul. Rognan) ...... . .... . 
Rognan kai sidespor (ul. Rog-
nan) ................. . .... . . . 
Rognan . .. . . . ..... . . . .... .. . . . 
Saltdal kommunes sidespor 
(ul. Rognan) .... . ........... . 
Standard Telefon og Kabel -
fabrik A/S sidespor 
(ul. Rognan) . . .. . ........... . 
Finneid (ul. Fauske) .... . .... . 
Forsvarets sidespor, Finneid 
(ul. Fauske) . . .... . .. . ....... . 
F~*e . . ... . .. . .. . . . ... . .. .. . . 
Fauske industrispor 
(ul. Fauske) . .... . ........... . 
Fauske kommunes stamspor -
Søbbesva (ul. Fauske) ....... . 
Tjønndalen Transformator-
stasjons sidespor (ul. Bodø) .. 
Bodø ......... . ..... . ... . .. . .. . 
Jernbanekaia sidespor 
(ul. Bodø) ......... ... ... . . . . 
Nordia A/S sidespor (ul. Bodø) 
Jotun A/S sidespor (ul. Bodø) 
Banan-Matthiessen A/S side-
spor (ul. Bodø) . .. ........... . 
Bodø Engrossenter I /S sidespor 
(ul. Bodø) ... . ... . .. . ....... . 
Grong-Namsos. 
Aksellast 18 tonn. 
(Grong) ....... . ........... . . . 
























































323 1333 01 



















228 1402 02 
1402 03 
228 













81 1413 01 
1419 














0 1421 .2 





Grong Namsos ,(1402) 
1451 
0 51 1400 




Overhalla (ul. Namsos) . . . . . . . . . 25 
Namsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Norske Skog industrier A/S 
sidespor (ul. Namsos) . . . . . . . . 51 
Standard Telefon og Kabel-
fabrikk A/S sidespor (ul. 





Aksellast 18 tonn . 
(Oslo S) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 
Skøyen . . ... .. ..... . . . . . . . . . . . 4 
Thunes sidespor (ul. Skøyen) . 4 
Skabo sidespor (ul. Skøyen) . . 4 
Norsk Elektrisk & Brown Bo-
veris sidespor (ul. Skøyen) . . . . 4 
Tetrapak A/S sidespor (ul. I 
Skøyen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lysaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Lysaker kem. Fabriks sidespor 
(u l. Lysaker) .. .. . .. .. . .. . .. .. 7 
Granfos sidespor (ul. Lysaker) 7 
Stabekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Høvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Blommenholm (ul. Sandvika) . . . 12 
Sandvika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Hamang Transformator-
stasjons sidespor (ul. Sandvika) 16 
Billingstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Hvalstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Asker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Collett A /S sidespor (ul. Asker) 24 
Brakerøya(ul. Drammen) . . . . . . . 50 
A/S National Industris side-
spor (ul. Drammen) . . . . . . . . . . 50 
Schreiner & Co. A/S sidespor 
(ul. Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . 50 
På Holmen : 
Holmen sidespor (ul. 
Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
A/S Norsk kabelfabriks side-
spor (ul. Drammen) . . . . . . . . . . 51 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Fell eskjøpets sidespor (ul. 
Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Drammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Ekspressgodsekspedisjonen .... 
Godsekspedisjonen 
Norcem Paper Mill A /S' side-
spor (ul. Drammen) . . . . . . . . . . 52 
Skøyen-Oslo V 
Aksellast 18 tonn . 
(Skøyen) . .. . ......... . ... . .. . 
Filipstad (Oslo V), (ul. Oslo V) . . . 















































































































Kaier ved Oslo V 










Tingvailakaia (Akers Vertt) 
Alle underlagt Oslo V. 
Asker-Spikkestad. 
Aksellast 18 tonn . 
(Asker) .... . .... . . ..... . .... . 
Heggedal ..... . .. . .... .. .. .. . . . 
Røyken ...... .. .... . ........ . . . 
Spikkestad ............. . ... .. . 
A/S Elopak sidespor (ul. 




Aksellast 18 tonn. 
(Drammen) .. . .... .... . .. ... . 
Skoger (ul. Drammen) ..... .. . . . 
Sande . .......... .... ... . ..... . 
Holmestrand .... . .. . .. . .. .. .. . 
Havnesporet (ul. Holmestrand) 
Holmestrand Havnestyres side-
spor (ul. Holmestrand) .. ..... . 
Skoppum ... .... . . . . .. . . .. . ... . 
Barkåker (ul. Tønsberg) . . . .. .. . 
Vestfold Flatbrødfabriks side-
spor (ul. Tønsberg) .......... . 
A /S Tønsberg Papirindustris 
sidespor (ul. Tønsberg) . . .. .. . 
Tønsberg ..... . . . ... .. . . .. .. .. . 
Tønsberg havnestyres sidespor 
(ul. Tønsberg) .... . . . .. .. .. .. . 
Briosporene (ul. Tønsberg) .. . 
Sem . ........... . . . .. .... .. .. . . 
Stokke ...... .. ... . . . .. . .... . . . 
A/S Tønsberg Jernindustris 
sidespor (ul. Stokke) . . . . ... . . 
Bernt Iversen & Søn A/S side-
spor (ul. Sandefjord) ... .... . . 
Sandefjord ........ ...... ..... . 
Lauve (ul. Larvik) ..... . . ... .. . . 
A/S Norsk Labrador og Granitt-
industris sidespor (ul. Larvik) 
Johs. Nilsen & Co.s sidespor 
(ul. Larvik) .... . . ... . ...... . . . 
Treschow-Fritzøe sidespor (ul. 
Larvik) .... .. . .. ... ....... . . . 
Kanalkaia sidespor (ul. Larvik) 
Norsk lmpregneringskom-
pani A/S sidespor (ul. Larvik) 
A/S Norske Shells sidespor (ul. 
Larvik) ... . . .......... . ... .. . 
Alfr. Andersens sidespor (ul. 
Larvik) ..... .. . . . .. . .. .. .... . 
Larvik kommune Revet side-
spor (ul. Larvik) . . . .. . ..... .. . 
Larvik . . . . ...... ... . . .. . .. . . .. . 
Treschows sidespor (ul. Larvik) 
A/S Rockwool sidespor (ul. 
Larvik) .. ..... . .. ... . . ...... . 











Kjose (ul. Larvik) ...... ... . . ... . 
Oklungen (ul. Eidanger) . . ... .. . 







































































































Eidanger) ....... .. . .. ... ... . . 140 0 
















Eidanger) ... ... .. . . . . .... . .. . 
Skoppum-Horten. 
Aksellast 18 tonn. 
(Skoppum) .......... .. ..... . 
Horten . .... .... ............. . . 
Horten havnespor (ul. Horten) 
Eidanger-Brevik. 
Aksellast 18 tonn . 
(Eidanger) .... .. ....... .. .. . 
A/S Dalen Portland-Cementfa-
briks sidespor (ul. Brevik) . .. . 




Aksellast 18 tonn . 
(Drammen) ........ .. ....... . 
Jernbanens sidespor på Tangen 
og Tollbodøen (ul. Drammen). 
Paus & Paus A/S sidespor (ul. 
Drammen) .. . .. . . . . . ... .. ... . 
Eidsfoss Verks sidespor (ul. 
Drammen) . . .... . .... .. .. ... . 
Gulskogen (ul. Drammen) . .... . 
Unionsporet (ul. Drammen) . . . 
Rygkollen grustaks sidespor 
(ul. Mjøndalen) .. . . . . . ...... . . 
Mjøndalen Cellulosefabriks 
sidespor (ul. Mjøndalen) .... . . 
Mjøndalen . . .. ........... . ... . . 
Kristoffer Loe & Sønner 
A/S sidespor (ul. Mjøndalen) .. 
Steinberg (ul. Mjøndalen) .... . . 
Ring Teigen sidespor (ul. 
Hokksund) . . .... ......... ... . 
Hokksund ..... . ..... .... ..... . 
A IS Holmen-Heilefos sidespor 
(ul. Hokksund) . .. .... . .... .. . 
Burud (ul. Hokksund) .. .. ... .. . 
Skotselv ... . ... . .... .... ...... . 
Skotselv Cellulosefabriks side-
spor (ul. Skotselv) .. . ...... .. . 
Åmot ........ . . . ......... ..... . 
Katfos Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Geithus) .. . .. . . ........ . . 
Geithus Bruks sidespor 
(ul. Geithus) .... .......... .. . 
Drammenselvens Papirtabrik-




















































































Geithus .. . ....... . ........... . 
Vikersund ............ . ....... . 
Vikersund Sag og Høvleris side-
spor (ul. Vikersund) ... . . .... . 
Nakkerud (ul. Tyristrand) . ..... . 
Tyristrand . . .................. . 
Skjærdalen Bruks sidespor (ul. 
Tyristrand) .... . . ............ . 
Ask (ul. Hønefoss) ............ . 
Hønefoss .. ...... . .. . .. . . . .... . 
Ekspressgodsekspedisjonen 
Godsekspedisjonen 
Ringerikes Meieris sidespor (ul. 
Hønefoss) ........ . ... . ..... . 
Follum sidespor (ul. Hønefoss) 
Dina-Follum sidespor 
(ul. Hønefoss) .... . .... . .... . . 
Begna sidespor (ul. Hønefoss) 
Hen .......... . . ... ..... . .... . . 
A/L Skogeiernes lmpregner-
ingsverks sidespor (ul. Hen) .. 
Hen Dampsags sidespor (ul. 
Heaj ... . . .. .... . ......... . . . 
Hen grustaks sidespor (ul. 
Hen) ..... . ................. . 
Norpapp Industri A/S sidespor 
(ul. Hen) .. . ... . . . . .......... . 
Østlandske Spennbetongindu-
stri A/S sidespor (ul. Hen) .... 
Østlandske Spennbetong-
industri A/S sidespor (ul. Hen) 
Eggemoen sidespor (ul. Hen) . 
Norema A/S sidespor (ul. Hen) 
Tømmerkransporet (ul. Hen) .. 
Randsfjord (ul. Hen) . ......... . 
Hokksund--Hjuksebø. 
Aksellast 18 tonn. 
(Hokksund) ...... ....... . . . . 
A/S Norsk Ytongs sidespor (ul. 
Hokksund) ... . .............. . 
Vestfossen ................ . .. . 
Vittingfoss A/S sidespor 
(ul. Vestfossen) ............. . 
Flesaker Transformator-
stasjons sidespor (ul. Vest-
fossen) .... . .. ......... .... . . 
Darbu (ul. Vestfossen) .. ....... . 
Krekling (ul. Vestfossen) 
Krekling Sags sidespor (ul. 
Vestfossen) . .. ... ... ........ . 
Skollenborg ............... . .. . 
Kongsberg . ... . . . .. . . ........ . 
Kongsberg Dampsags sidespor 
(ul. Kongsberg) ............. . 
Kongsberg Våpenfabrikks side-
spor (ul. Kongsberg) .. . ..... . 
Saggrenda (ul. Kongsberg) . . . . . 
Meheia (ul. Kongsberg) . . . .... . 
Øysteinstul (ul. Hjuksebø) .. . . . . 






Dram- Rands- nr. nr. 












































































































Aksellast 11 tonn . 
(Vikersund) ................ . 
Sysle (ul. Vikersund) . . . .. . . . . . . 
Snarum (ul. Vikersund) .. .... . . . 
Grina sidespor (ul. Vikersund) . 
Magnesitverkets sidespor (ul. 
Vikersund) . . . . . .. .. ... ...... . 
Morud (ul. Vikersund) ... . .. .. . . 
Ole Liens sidespor (ul. Viker-
sund) . .. . .... .. .. ..... . ..... . 
Kløftefoss grustaks sidespor 
(ul. Vikersund) . . ... . .. ...... . 
Kløftefoss (ul. Vikersund) .. . . _ . 




Kongsberg-Flesberg 18 t. 
Flesberg-Rødberg 11 t. (12)') 
(Kongsberg) ..... . ... .. . . .. . 
Pikerfoss (ul. Kongsberg) ... .. . 
Svene pukkspor (ul. 
Kongsberg) ........ . .. .. . .. . . 
Svene (ul. Flesberg) ... . ... .. .. . 
Lampeland (ul. Flesberg) ...... . 
Numedal Bruk A/L sidespor I, 
(ul. Flesberg) . .. . ........... . 
Numedal Bruk A/L sidespor li 
(ul. Flesberg) . . ........... .. . 
Flesberg ... ...... . . . . ...... . . . 
Rollag (ul. Veggli) ... .. ........ . 
Tråen (ul. Veggli) . . . .. ....... . . 
Laugi (ul. Veggli) ............. . 
Veggli . .. .... . .. .. ..... ... . . . . . 
Eidsstyrken (ul. Rødberg) . .... . 
Norefjord (ul. Rødberg) ....... . 
Midtstigen sidespor (ul. Rød-
berg) ... . ................ . . . . 
Nore li Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) .... .. ....... . . . 
Gvammen (ul. Rødberg) ... ... . . 
Nore I Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) . . . . . . .. ... .. . . . 
Rødbe~ .. . ... .. .... .... . .. .. . . 
BRATSBERGBANEN 
Tinnoset-Eidanger. 
Aksellast 18 tonn. 
Tinnoset ...... . . . ..... ... .... . 
Norsk Hydros sidespor (ul. 
Tinnoset) .............. . .... . 
Rjukan banen 
Gransherad (ul. Tinnoset) ..... . 
Trelastsporet (ul. Tinnoset) .. . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (ul. 
Tinnoset) .. . ... . ... . ....... . . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (ul. Not-







































































































































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Bjørgeseter, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
Bjørgo, ul. Fagernes. Eb Vognlastgods. 
Bjørkevoll, ul. Gyland. Ebi Ekspressgods. 
Bjørnfjell, Er, ul. Narvik. Eb 
Bjørnruds Edv. ss, ul. Moelv. Lp 
Bjørnstad, ul. Namsskogan. Eb 
Bjørånes, ul. Koppang . Eb Vognlastgods. 
Blaker, ul. Sørumsand . Eb Vognlastgods. 
Blakstad, ul. Rise. Eb 
Bleiken E 
Block Watne Bygg A/5 ss, ul. Fredrikstad. Lp 
Block Watne Hus A/5 ss, ul. Støren. Lp 
Block Watne, G. ss, ul. Klepp . Lp 
Blommenholm, ul. Sandvika. Ebi Ingen godstrafikk. 
Bodø, Er, Kr 6 t , 15 t , Vv 60 t. E 
Bodø Engrossenter i/s, ss, ul. Bodø. Lp 
Bolna. Ebi Ekspressgods 
Bolstadøyri. E 
Borg Trelast A/5 ss, ul. Spydeberg. Lp 
Borgestad, Er. E 
Borregaards A/5 ss, ul. Sarpsborg. Lp 
Bottheim, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. 
Brakerøya, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
Brandval, ul. Roverud . Eb Vognlastgods. 
Brandval Sags ss, ul. Roverud . Lp 
Brannskjærutstikker (Banansporene) L 
ul. Oslo V. 
Braskereidfoss, Kr 15 t. E 
Brattørkaiene, ul. Trondheim. Lp 
Bredesen Opsets ss, ul. Kirkenær. Lp 
Breiskallen, ul. Raufoss. Eb Vognlastgods. 
Brekkvasselv E 
Breland, ul. Marnardal. Eb 
Brennhaug, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. Ingen 
persontrafikk. 
Brevik, Er. Eb Ingen persontrafikk. 
Bromma E 
Briosporene, ul. Tønsberg. Lp 
























Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Frakt betalt. 
Sems avstand. 
Rettelsesblad nr. 1 
Juni 1980 
-12-
Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
2218 Brusand, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
0207 05 Brygge- og kaisporet, ul. Lillestrøm. Lp 1 
1364 05 Bryggerienes Fellesagentur ss, ul. Mo i Lp 0 
Rana. 
0200 Bryn, ul. Alnabru . Eb Vognlastgods. 
2330 02 Brynavollen ss, ul. Voss Lp 1 
mel. Voss og Palmafoss. 
2223 Bryne, Er, Kr 3 t. E 
0516 05 Brynildsen ss, ul. Moss. Lp 1 
0536 01 Brødremoen grustaks ss, ul. Mysen. Log G 1 
0315 08 Brødrene Hetland A/S ss, ul. Skarnes. Lp 1 
2106 Brøsjø, ul. Neslandsvatn. Eb Frakt betalt. 
0722 Brøttum, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
2144 Bråstad, ul. Arendal. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
0320 01 Bråten ss, ul. Åbogen. L 1 
2331 Bulken, Er (Ls). E 
1607 Burud, ul. Hokksund. Eb Frakt betalt. 
1315 Byafossen, ul. Steinkjer. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
2002 Bø, Er Kr (Cont) 15 t. E 
0215 Bøn, Kr 15 t. E 
0215 01 Bønsdalens ss, ul. .Bøn. Lp 0 
0649 Bøverbru Eb Ingen persontrafikk. 
0805 01 Bøvermoen ss, ul. Bjorli. G 1 
2138 Bøylefossbru, ul. Nelaug. Eb Frakt betalt. 
2113 02 Bøylefossbru ss, ul. Nelaug. Lp 0 
2139 Bøylestad, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0324 Charlottenberg gr. 
1202 Charlottenlund, ul. Ranheim. Ebl Ekspressgods. Frakt betalt. 
0201 11 Christensen, Carl & Brødres A/S ss, Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
ul. Alnabru . skiftegruppe 2. 
1413 01 Collett A/S ss, ul. Asker. Lp 0 
0601 04 Christiania Splgerverks ss, ul. Grefsen. Lp 1 Forvakthold, veiing, heft m.v. 
kr. 5,00 pr. vogn i tillegg. 
0201 12 Dahl, Jørgensen & Co ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 35 Dahl, S. G. ss, ul. Alnabru. Lp 1 
1126 20 Dahls, E.C. Bryggeris ss, ul. Trondheim. Lp 1 












































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Fauske, Er, Er (Ls), Kr 3 t, Kr (cont.) 15 t. E 
Fauske kommunes stamspor - Søbbesva, Lp 
ul. Fauske. 
Fauske Industrispor, ul. Fauske. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Bø Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Drammen. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Grorud. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Hønefoss. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Kløfta. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Kongsvinger. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Koppang. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Lena. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Lillehammer. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Moss. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Ski. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Stange. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Steinkjer Lp 
adr. Steinkjer Kommunes sidespor. 
Felleskjøpets ss, ul. Trondheim. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Tynset. Lp 
Fellesslakteriets ss, ul. Alnabru. Lp 
Femsjøen ss, ul. Halden. L 
Festningskala, ul. Oslo S. L 
Fetsund, Er. E 
Fidjetun, ul. Vennesla. Eb 
Figgjo ss, ul. Ålgård . L 
Filipstad (Oslo V), Er, Er (Ls), Kr 13 t, Kr Eb Vognlastgods. 
(cont.) 30 t, ul. Oslo V. 
Fllipstadkaia, ul. Oslo V. L 
Fllipstadutstlkker, ul. Oslo V. L 
Finneid, ul. Fauske, mel. Rognan og Fauske. L 
Finneidfjord, Er, Kr 3 t. E 
Finse E 
Fjeldhammer Brugs ss, ul. Strømmen. Lp 
Fjeldhammer Brug A/S ss, Lp 
adr. Heimdal Industrispor, ul. Trondheim. 
Fjelds, Emil ss, ul. Skarnes. Lp 
Fjellhamar Ebl Ekspressgods. 
Fjellveien ss, ul. Dombås. Lp 





































Hvis ekstrakipp, skiftegruppe 
2. Skifteavgift for dyretrans-




Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Heimdals avstand. 
Rettelsesblad nr. 1 
Juni 1980 
-16-
Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
2136 Flaten, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2354 Flatlandsmo, ul. Voss. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2200 Flekkefjord, Er, Kr 10 t. E 
1627 03 Flesaker Transformatorstasjons ss, Lp 1 
ul. Vestfossen , mel. Darbu og Vestfossen. 
1705 Flesberg E 
0408 Flisa, Er, Kr 5 t, 12 t , 18 t. E 
1212 Flornes, ul. Hell. Eb Frakt betalt. 
2351 09 Florvaag Bruks A/S ss, ul. Bergen. Lp 2 
0639 Fluberg, ul. Dokka. Eb Frakt betalt. 
2307 Flå E 
2361 Flåm, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
1338 Flåtådal, ul. Lassemoen. Eb Frakt betalt. 
1100 Fokstua, ul. Hjerkinn. Eb Frakt betalt. 
1102 01 Folldal Verk A/S ss, Tverrfjellet, Lp 0 
ul. Hjerkinn. 
1617 06 Follum ss, Lp 1x Hønefoss' avstand + 2 km 
ul. Hønefoss, mel. Hønefoss og Hen. resp. Hens avstand + 5 km. 
1400 06 Follumsporet, ul. Oslo V. L 1 Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
1114 01 Folstad steinbrudds ss, L 1 Hvis kipp, skiftegruppe 2. 
ul. Støren, mel. Rognes og Støren. 
1324 Formofoss E 
1385 04 Forsvarets ss, Finneid, ul. Fauske, Lp I 2 Sporveksel midlertidig tatt 
mel. Rognan og Fauske. opp. 
0201 14 Frang, Bjarne ss, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 13 Frang, Jens ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstrakipp, skifte-
gruppe 2. 
1126 26 Freia A/S ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
0522 Fredrikstad, Er, Kr 3 t , 12 t, 18 t, Kr (cont.) E 
30 t, Vv 30 t. 
0209 Frogner, ul. Kløfta. Eb Vognlastgods. 
2140 Froland, ul. Rise. Eb Frakt betalt. 
0734 05 Frya stamspor, ul. Ringebu. L 1 
0728 Fåberg, Er, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
0725 11 Fåberg Omformerstasjon ss, Lp 0 
ul. Lillehammer. 
0733 Fåvang, ul. Ringebu. Eb Frakt betalt. Agent. 
0317 Galterud, ul. Kongsvinger. Eb Vognlastgods. 
2225 Ganddal, ul. Sandnes. Eb Ingen godstrafikk. 













































Halvorsen, Peder A/S ss, ul. Sira. Lp 
Hamang Transformatorstasjon ss, Lp 
ul. Sandvika, mel. Sandvika og Billingstad. 
Hamar, Er, Vv 36 t , Kr 3 t , 10 t. E 
Hamar Betongfabrikks ss, ul. Hamar. Lp 
Hamjern A/S ss, ul. Hamar. Lp 
Hanestad E 
Hansa Bryggeri A/S ss, ul. Geilo. Lp 
Harestua, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
Harran E 
Haslemo ss, ul. Flisa. L 
Hauerseter E 
Hauerseter grustaks ss, ul. Hauerseter. G 
Hauerseter grustaks nye ss, ul. Hauerseter. G 
Haugamo ss, ul. Voss. Lp 
Haugastøl, Er. E 
Haugsjå, ul. Nelaug. Eb 
Hauketo E 
Hauland & Co. A/S ss, ul. Alnabru . Lp 
Havik ss, ul. Moelv. Lp 
Havnebanen Porsgrunn-Roligheten L 
(Herøya), ul. Porsgrunn. 
Havnesporet, ul. Holmestrand. L 
Heddeland ss, ul. Marnardal. Lp 
Hedmark Treimpregnering A/S' ss, Lp 
ul. Ilseng. 
Heggedal E 
Heggen Sigurd: se Roverud ss. 
Hegra, ul. Hel l. Eb 
Heiers A/S ss, ul. Askim. Lp 
Heimdal, Er. Eb Ekspressgods. 
Heimdal st. , Lastesporene ul. Trondheim. L 
Heimdal Industrispor, ul. Trondheim. Lp 
Hell , Er, Kr 3 t, Vv 40 t. E 
Helldal ss, ul. Arna. L 



























Sendingene karteres til /fra 
Borgestad. Borgestads av-




Skifteavgift etter avtale. 
Frakt betalt. 
Rettelsesb/ad nr. 1 
Juni 1980 
-20-
Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken !gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
2178 01 Helle ss, Audnedal, ul. Marnardal. Lp 1 Audnedals avstand. 
2209 Helleland, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
2214 Hellvik, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
1623 Hen Eb Ingen persontrafikk. 
1623 03 Hen Dampsags ss, ul. Hen. Lp 1 
1623 06 Hen Grustaks ss, ul. Hen. G 1 Hens avstand + 1 km. 
0413 Heradsbygd, ul. Braskereidfoss. Eb Vognlastgods. 
2117 Herefoss, ul. Nelaug, Kr 3 t. Eb Frakt betalt. 
0322 01 Hesbøls ss, ul. Skotterud. Lp 1 
2205 Heskestad, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
0201 17 Hesselberg A/S, Sigurd ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstra skift, skiftegrupp 
2. 
e 
2223 01 Hetlands, Brd. ss, ul. Bryne. Lp 0 
2234 04 Hinna Trelastforretnings A/S ss, Lp 1 
ul. Stavanger. 
1371 Hjartåsen, ul. Dunderland. Eb Ekspressgods. Frakt betalt. 
0903 Hjellum E 
1102 Hjerkinn, Kr 18 t. E 
1808 Hjuksebø E 
2223 04 Hognestad ss, ul. Bryne. L 1 
1605 Hokksund, Er, Vv 40 t , Kr 3 t. E 
2318 Hol Eb Ingen persontrafikk. 
1354 Holandsvika, ul. Drevja. Eb Frakt betalt. 
2335 04 Hole Vaksdal A/S, Jon ss, ul. Dale. Lp 2 
1421 11 Holmen ss, ul. Dramrfleh. L 1 
1605 03 Holmen-Hellefos A/S ss, Lp 1x Hokksunds avstand + 3 km 
ul. Hokksund, mel. Hokksund og Burud. 
I 
resp. Buruds avstand + 2 km. 
1505 Holmestrand, Er, Kr 2 t. E 
1505 02 Holmestrand Havnestyres ss, Lp 1 
ul. Holmestrand. 
1344 02 Holmvassås, L 1 Sporveksel midlertidig tat 
ul. Majavatn, mel. Sefrivatn og Svenningdal. opp. 
0509 Holstad, ul. Ski. Eb Vognlastgods. 
1809 Holtås, ul. Nordagutu . Eb Frakt betalt. 
1207 Hommelvik, Vv 60 t. E 
1207 04 Hommelvik impregneringsverks ss, L 1 Hvis kipp , skiftegruppe 2. 
ul. Hommelvik, mel. Hommelvik og Hell. 
1526 Horten, Er, Kr 15 t. E 
1526 01 Horten Havnespor ss, ul. Horten. Lp 1 


































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn 
3 
Norcem Paper Mill. A/S ss, ul. Drammen. Lp 
Nordagutu E 
Nordenfjeldske Destilasjonsverk A/S ss, Lp 
ul. Trondheim. 
Nordenfjeldske Spennbetong A/S ss, Lp 
ul. Verdal , adr. Verdal Industrispor. 
Nordenfjeldske Treforedling A/S ss, Lp 
ul. Skogn. 
Nordia A/S ss, ul. Bodø. Lp 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 
ul. Levanger. 
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 
ul. Steinkjer. 
Nord-Østerdal Pelsdyrforlags ss, ul. Tynset. Lp 
Nord Østerdal Samvirkelags ss, ul. Tynset. Lp 
Norefjord, ul. Rødberg . Eb 
Nore I Kraftanleggs ss, ul. Rødberg. Lp 
Nore li Kraftanleggs ss, ul. Rødberg. Lp 
Norema A/S ss, ul. Hen. Lp 
Norgas A/S ss, ul. Alnabru. Lp 
Norgas A/S ss, adr. Lade Industrispor, Lp 
ul. Trondheim. 
Norges Kjøtt- og Fleskecentrals ss, Lp 
ul. Alnabru. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Hjellum. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Trondheim. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
Dalane, ul. Kristiansand. 
Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Stavanger. 
Norges Kooperative Landsforenings spor, L 
ul. Oslo V. 
Norlett A/S ss, ul. Askim. Lp 
Norpapp Industri A/S ss, ul. Hen. Lp 
Norpapp Industri A/S ss, ul. Arna. Lp 
Norplasta A/S ss, adr. Stjørdal kommunes ss, Lp 
ul. Stjørdal. 
Norsk Boligindustri: se Elverum 
Trelastforretnings ss. 


































For tømmer, Skogns avstand 
+ 3 km uten skifteavgift. 
Sporveksel midlertidig tatt 
opp. 
Frakt betalt. 
Hens avstand + 9 km. 
Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
Filipstad (Oslo V)'s avstand. 
Hens avstand + 3 km. 
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2226 09 Norsk Frø A/S ss, ul. Sandnes. Lp 1 
0516 04 Norsk Gulf A/S ss, ul. Moss. Lp 1 
1819 01 Norsk Hydro A/S ss I, ul. Borgestad. Lp 0 
1819 02 Norsk Hydro A/S ss li , ul. Borgestad. Lp 0 
0202 12 Norsk Hydro A/S ss, ul. Grorud. Lp 1 
1800 01 Norsk Hydro A/S ss, ul. Tinnoset. Lp 0 
1806 04 Norsk Hydro A/S, Notodden Fabrikker ss, Lp 1 
ul. Notodden. 
1519 03 Norsk lmpregneringskompani A/S ss, Lp 1 For lokal trafikk, 
ul. Larvik. ingen skifteavgift. 
1364 01 Norsk Jernverks ss, ul. Mo i Rana. Lp 1 
1421 03 Norsk Kabelfabriks A/S ss, ul. Drammen. Lp 1 
1519 10 Norsk Labrador- & Granittindustris ss, Lp 0 
ul. Larvik. 
0207 02 Norsk Leca A/S ss, ul. Lillestrøm. Lp 1 
0725 08 Norsk Olje A/S ss, ul. Lillehammer. Lp 1 
1421 04 Norsk Olje A/S ss, Lp 1 
ul. Drammen, mel. Brakerøya og Drammen. 
0626 04 Norsk Olje A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
0711 08 Norsk Olje A/S ss, Lp 1 
ul. Hamar. 
0318 05 Norsk Olje A/S ss, Lp 1 
ul. Kongsvinger. 
0536 02 Norsk Olje A/S ss, ul. Mysen. Lp 1 
0914 05 Norsk Olje A/S ss, ul. Rena. Lp 1 
1126 43 • A/S Norsk Staaltaugfabrlks ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
2226 13 Norsk Spennbetong ss, ul. Sandnes. Lp 1 
0207 09 Norsk Trelast Industri A/S ss, Lp 1 
ul. Lillestrøm. 
0201 31 Norsk Viftefabrikk ss, ul. Alnabru . Lp 1 
2124 03 Norsk Wallboardfabrikks ss, ul. Vennesla. Lp 1 
1605 04 Norsk Ytongs A/S ss, Lp 1 
ul. Hokksund, mel. Hokksund og Vestfossen. 
0904 03 Norske Anebyhus A/S ss, ul. Ilseng. Lp 0 
0626 05 Norske Esso A/5 ss, ul. Gjøvik. Lp 1 
0536 03 Norske Esso A/S ss, ul. Mysen. Lp 1 
0601 01 Norske Godslinjer - Sundbye A/S Lp 1 
ul. Grefsen 
0201 09 Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
ul. Alnabru . skiftegruppe 2. 










































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp 
ul. Trondheim. 
Norske Meieriers Salgssentrals ss, 
ul. Åndalsnes. 
Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Elverum. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Hamar. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Larvik. Lp 
Norske Shell A/S ss, ul. Lillehammer. Lp 
Norske Skogindustrier A/S ss, Lp 
ul. Braskereidfoss. 
Norske Skogindustrier A/S ss, ul. Namsos. Lp 
Norske Skogindustrier A/S ss, ul. Røros Lp 
Norwegian Contractor Øran Vest's ss, Lp 
ul. Åndalsnes. 
Notodden, Er, Kr 3 t , 15 t, Vv 30 t. E 
N V E, Rød ss, ul. Skien N. Lp 
Nye Kisanleggs ss, ul. Trondheim. Lp 
Nygard E 
Nyland, Jernbanens maskinverksteds ss, Lp 
ul. Grorud. 
Nypan, ul. Heimdal. Ebi Ekspressgods. 
Nærbø, Er, Kr 6 t. E 
Nærbø Meieris ss, ul. Nærbø. Lp 
Numedal Bruk A/L ss I, ul. Flesberg. Lp 
Numedal Bruk A/L ss li, ul. Flesberg. Lp 
Odals Innkjøpslags ss, ul. Skarnes. Lp 
Odnes, ul. Dokka. Eb Vognlastgods. 
Oggevatn, ul. Vennesla. Eb 
Ogna, ul. Egersund. Eb 
Oklungen, ul. Eidanger. Eb 
Oljesporet, Norsenga, ul. Kongsvinger. Lp 
Oljetransit A/B ss, ul. Hell. Lp 
Onsøy, ul. Fredrikstad. Eb Vognlastgods. 
Opdahl, Niels C. ss, ul. Grorud. Lp 
Oppdal, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
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0740 01 Orkla Skogindustri A/L ss, ul. Kvam. Lp 0 
1007 Orvos, ul. Røros. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1004 Os E 
1004 01 Os grustaks ss, ul. Os. G 1 
1004 02 Os Meieri ss, ul. Os. Lp 0 
0100 05 Oslo postdistrikts ss, ul. Oslo S. Lp 0 
0201 21 Oslo Samvirkelags ss, ul. Alnabru . Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
0201 16 Oslo Trelastkompanis A/S ss, ul. Alnabru. Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
skifegruppe 2. 
1400 Oslo V. Eb Ekspressgods. 
0100 Oslo S, Vv 30 t , 50 t. E 
0201 34 Osterhaugsgadens Høvleri A/S ss Lp 1 
ul. Alnabru . 
0743 Otta, Er, Kr 3 t , 5 t , 18 t , Vv 100 t. E 
0709 Ottestad, ul. Hamar. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
1330 Overhalla, ul. Namsos. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt 
2352 Palmafoss, ul. Voss. Eb Frakt betalt 
1126 33 Papirinnsamlingen i Trondheim ss, adr. Lp 1 
Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
1421 07 Paus & Paus A/S ss, ul. Drammen. Lp 1 
0201 05 Pay & Brinck A/S ss, ul. Alnabru . Lp 1 
1700 Pikerfoss, ul. Kongsberg Ebi Ekspressgods. 1 Frakt betalt. 
1126 14 Pir 2, ul. Trondheim. Lp 1 
1806 02 Platon A/S ss, ul. Notodden, mel. Gransherad Lp 1 
og Notodden. 
2212 02 Porsgrunds Porselænsfabrik og Egersund Lp 1 
Fayancefabriks ss, ul. Egersund. 
1821 Porsgrunn, Er, Kr 2 t , 15 t. E 
0207 07 Precon A/S, ul. Lillestrøm. Lp 1 
0909 01 Prestfoss Fabrikker A/S ss, ul. Elverum, Lp 1 
Propan A/S, Bergen: se Solheim ss. 
0202 06 Proviantsporet, ul. Grorud. Lp 1 
0539 Rakkestad, Er, Kr 3 t. E 
2304 Rallerud, ul. Sokna. Eb Frakt betalt 
0321 05 Rambøls, Arnold ss, ul. Matrand. Lp 1 
1364 08 Rana Samvirkelags ss, ul. Mo i Rana. Lp 0 











































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Rånåsfoss, ul. Sørumsand. Eb Vognlastgods. 
Saggrenda, ul. Kongsberg . Eb E ksp ressg ods. 
Saltdal Kommunes ss, ul. Rognan. Lp 
Sande, Er, Kr 12 t. E 
Sande, Erling ss, ul. Berkåk. Lp 
Sandefjord, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
Sander, ul. Skarnes. Eb Vognlastgods. 
Sandermosen, ul. Grefsen. Eb Vognlastgods. 
Sandesund E 
Sandesund Industrispor, ul. Sandesund. Lp 
Sandnes, Er, Kr 3 t. Kr (cont.) 32 t. E 
Sandnes bys havnespor, ul. Sandnes. Lp 
Sandvatn, ul. Storekvina. Eb 
Sandvika, Kr 2 t. E 
Sangerlia ss, ul. Ål , mel. Ål og Hol. Lp 
Sannem ss, ul. Bergen. Lp 
Sannidal, ul. Kragerø , Kr 15 t. Eb 
Sarpsborg, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
Sarpsborg Omformerstasjons ss, Lp 
ul. Sarpsborg. 
Sarpsborg Papp A/S' ss, ul. Sarpsborg. Lp 
Saugbruksforeningens elvespor, ul. Halden. Lp 
Saugbruksforeningens Kasa ss, ul. Halden. Lp 
Saugbruksforeningens ss, ul. Halden. Lp 
Schreiner og Co A/S ss, ul. Drammen. Lp 
Sefrivatn, ul. Majavatn. Eb 
Sefrivatn pukkverks ss, ul. Majavatn. G 
Seimsgrend, ul. Bulken. Ebi Ekspressgods. 
Seimsmark ss, ul. Arna. Lp 
Sel, ul. Otta, Kr 3 t. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
Seisbakk, ul. Heimdal. Ebi Ekspressgods. 
Selura ss, Lp 
ul. Flekkefjord, mel. Flikkeid og Flekkefjord. 
Selåsvatn, ul. Nelaug. Eb 
Sem, Kr 3 t. E 
Serigstad Maskinverksteds ss, ul. Bryne. Lp 
Serigstad Maskinverksteds ss, Lp 
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0313 Seterstøa, ul. Arnes. Eb Vognlastgods. 
0405 01 Silosporet, ul. Kirkenær Lp 1 
2113 01 Simonstad lasteplass, ui. Nelaug. , L Skifteavgift kr. 40,00 
pr. 2-akslet vogn. 
1017 Singsås, Kr 15 t. E 
2203 Sira, Er. E 
2216 Sirevåg, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
2212 04 Sirevåg Pukkverks ss, G 1 
ul. Egersund, mel. Sirevåg og Ogna. 
0928 02 SIVA's ss (Klæt Møbelfabrikk A/S) Lp 1 
ul. Tynset. 
0741 Sjoa, ul. Otta. Eb Vognlastgods. 
0100 13 Sjursøya, ul. Oslo S. L 1 
1402 02 Skabo ss, ul. Skøyen. Lp 1 
0315 Skarnes, Er, Kr 15 t. E 
0315 02 Skarnes Trelast A/S ss, ul. Skarnes. Lp 1 
1301 Skatval, ul. Stjørdal Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
0508 Ski, Er, Kr 1,5 t. E 
0508 01 Ski Omformerstasjons ss, ul. Ski. Lp 1 
1815 03 Skien G, ul. Skien N. L 2 
1815 Skien N, Er, Kr 15 t. E 
1806 01 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 2 
ul. Notodden. 
1800 03 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 1 
ul. Tinnoset. 
0543 Skjeberg, Er, ul. Sarpsborg. Eb Frakt betalt . Agent. 
1528 Skjelsvik, ul. Brevik. Ebi Ekspressgods Frakt betalt. 
2355 Skjervet, ul. Granvin. Eb Frakt betalt. 
1615 01 Skjærdalen Bruks ss, ul. Tyristrand. Lp 0 
1623 02 Skogeiernes lmpregneringsverks A/L ss, Lp 1 
ul. Hen. 
1500 Skoger, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
1329 Skogmo, ul. Namsos. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
1305 Skogn E 
1630 Skollenborg E 
2351 30 Skoltegrunnskaien ss, ul. Bergen. L 2 
1366 Skonseng, ul. Mo i Rana. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt. 
1507 Skoppum E 







































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Skotselv E 
Skotselv Cellulosefabriks ss, Lp 
ul. Skotselv. 
Skotterud E 
Skreia Eb Vognlastgods. Ingen 
persontrafikk. 
Skrukli, ul. Hov. Eb Vognlastgods. 
Skøyen, Kr 3 t. E 
Slitu, ul. Mysen, Er. Eb Vognlastgods. 
Smålåsen, ul. Majavatn. Ebi 
Smith E. A. A/S ss, ul. Trondheim. Lp 
Snartemo, Er, Kr 15 t. E 
Snarum, ul. Vikersund. Eb Ingen persontrafikk. 
Snåsa E 
Sokna, Kr 15 t. E 
Soknabruket ss, ul. Sokna. Lp 
Soknedal, ul. Støren. Eb Vognlastgods. 
Solberg Industrier A/S ss, ul. Fredrikstad. Lp 
Solheim ss, ul. Bergen. L Vognlaster til A/S 
Mjølner, A/S Propan 
og Bergens Tidende. 
Solør Treimpregnering A/S ss, ul. Kirkenær. Lp 
Sona, ul. Hell. Ebi Ekspressgods. 
Sorknes grustaks ss, ul. Rena. G 
Sparbu Ebi Ekspressgods. 
Spikkestad E 
Spydeberg, Kr 5 t. E 
Spølrem grustaks ss, G 
ul. Trofors , mel. Laksfors og Eiterstraum. 
St. Olavskaiens ss, Lp 
Indre Kanal , ul. Trondheim. 
Stabekk, Er. E 
Stai E 
Standard Telefon og Kabelfabrikks A/S ss, Lp 
ul. Alnabru (2 spor). 
Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S ss, Lp 
ul. Namsos. 
Standard Telefon og Kabelfabrik A/S ss, Lp 
ul. Rognan. 
Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S ss, Lp 
ul. Skien N. (2 spor). 




















Ekspressgods med bil oÆina, 




Frakt betal t. 
Sporveksel 
midlertidig tatt opp. 
Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
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1320 02 Starrgrasmyra Torvfabrikks ss, Lp 1 
ul. Jørstad, mel. Valøy og Jørstad. 
2 336 Stanghelle, ul. Dale. Eb Frakt betalt. Agent. 
1308 01 Statens Kornforretnings ss, ul. Verdal. Lp 0 
2234 Stavanger, Er, Er (Ls), E 
Kr 6 t , Kr (cent.) 15 t , Vv 60 t. 
2 234 03 Stavanger bys havnespor, ul. Stavanger. L 1 
2234 10 Stavanger Elektrisitetsverks ss, Lp 1 
ul. Stavanger. 
2234 05 Stavanger Spennbetong A/S ss, Lp 1 
ul. Stavanger. 
1604 Steinberg, ul. Mjøndalen. Eb Frakt betalt. 
1314 Steinkjer, Er, Kr 3 t, 10 t , Vv 60 t. E 
1314 01 Steinkjer Kommunes ss, ul. Steinkjer. Lp 1 
1314 02 Steinkjer Havnespor, Eggebogens kai, . L , 1 
ul. Steinkjer. 
1107 02 Steinsporet, L 2 Hvis kipp, 
ul. Oppdal , mel. Drivstua og Engan. skiftegruppe 2. 
0707 Steinsrud, ul. Stange. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
0516 07 Steinullfabrikkens ss, ul. Moss. Lp 1 
0915 Steinvik E 
1013 Stensll, ul. Reitan. Eb Frakt betalt. Agent. 
1300 Stjørdal, Er, Kr 15 t E 
1300 02 Stjørdal Snekkerifabrikk A/S ss, Lp 1 
adr. Stjørdal Kommunes ss, ul. Stjørdal. 
1300 03 Stjørdal Kommunes ss, ul. Stjørdal. Lp 1 
1318 Stod, ul. Valøy. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1512 Stokke, Kr 2 t. E 
2183 Storekvina, Er E 
1364 07 Storforshei ss, ul. Mo i Rana, Lp Ekspedisjon bare fra side-
mel. Skonseng og Grønfjelldal. sporet. For malmtransporter 
til Gullsmedvik ss. regnes 
ingen skifteavgift. 
1218 Storlien gr. 
1011 01 Storvollen ss, ul. Reitan. Lp 1 
0704 Strandlykkja, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
2403 Straumsnes, ul. Narvik. Eb 
Ingen persontrafikk. 
Frakt betalt. 
0609 Stryken, ul. Hakadal. Eb Vognlastgods. 
1126 30 Strøm, Gunnar T. A/S ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
0207 13 Strømberg, Svein & Co. A/S ss, Lp 1 
ul. Lillestrøm. 
0206 Strømmen, Er. E 







































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Trøndelag lmpregnerings A/S ss, Lp 
ul. Støren. 
Tråen, ul. Veggli . Ebi Ekspressgods. 
Tunga ss, ul. Finse Lp 
Tynset, Er, Kr 3 t, 12 t. E 
Tynset Kommunes stamspor, ul. Tynset. Lp 
Tynset Maskinforretnings ss, ul. Tynset. Lp 
Tynset Meieris ss, ul. Tynset. Lp 
Tyri , ul. Drangedal. Eb 
Tyristrand E 
Tømmerkransporet, ul. Hen. Lp 
Tønsberg, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
Tønsberg Havnestyres ss, ul. Tønsberg. Lp 
Tønsberg Jernindustri A/S ss, ul. Stokke. Lp 
Tønsberg Papirindustri A/S ss, Lp 
ul. Tønsberg . 
Ualand, ul. Egersund. Eb 
Uddeholm Stål A/S ss, ul Grorud. Lp 
Ulsberg, ul. Berkåk. Eb 
Underhaugs Fabriks A/S ss, ul. Nærbø. Lp 
Unionsporet, ul. Drammen. Lp 






Utstikker I, ul. Oslo S. L 
Utstikker li , ul. Oslo S. L 
Utstikker Ill , ul. Oslo S. L 
Vadfoss, ul. Kragerø . Eb 
Vaksdal, Er. E 
Valebø, ul. Nordagutu . Eb Ingen godstrafikk. 
Valøy E 
Varhaug, Er. E 
Vassijaure gr. 























Skifteavgift etter avtale. 
Frakt betalt. 
Hens avstand + 11 km. 
Frakt betalt. 
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2120 Vatnstraum, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
1711 Veggli, Kr 15 t. E 
2110 Vegårshei, Er, Kr 15 t. E 
2303 04 Veme ss, ul. Sokna. L 1 
2124 Vennesla, Kr. 3 t. E 
2308 Verdal, Er, Kr 15 t. E 
1308 03 Verdal industrispor, ul. Verdal. Lp 1 
1308 02 Verdal Samvirkelags ss, ul. Verdal. Lp 0 
0806 Verma, ul. Åndalsnes. Eb Vognlastgods. 
0511 Vestby E 
1510 03 Vestfold Flatbrødfabrlks ss, Lp 1 Barkåkers avstand. 
ul. Barkåker. 
1627 Vestfossen, Kr 2 t. E 
1821 01 Vidars gt. ss, Lp 1 
ul. Porsgrunn, mel. Porsgrunn og Osebakken. 
2124 02 Vigeland Metal Raflnery A/S ss, Lp 1 
ul. Vennesla. 
2219 Vigrestad E 
1612 Vikersund, Kr. 3 t. E 
1612 01 Vikersund Sag & Høvleri ss, Lp 1 
ul. Vikersund. 
1204 Vikhamar, ul. Ranheim. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt.Agent. 
0533 04 Viking-Askim A/S' SS, ul. Askim. Lp 1 
0743 02 Viking-Otta A/S' ss, ul. Otta. Lp 1 
0318 06 Vinger Torvstrøfabriks A/S ss, Lp 1 
ul. Kongsvinger. 
0201 20 Vinmonopolets A/S ss, ul. Alnabru (2 spor). Lp 1 Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
0711 06 Vinmonopolets A/S ss, ul. Hamar. Lp 1 
1126 17 Vinmonopolets A/S ss, ul. Trondheim. Lp 1 
0739 Vinstra, Er, Kr 2 t , 1 O t. E 
0739 02 Vinstra Ysteris ss, ul. Vinstra. Lp 0 
0739 04 Vinstra Industrispor, Lp 1 
(Krongenæs Møbelfabrikker) ul. Vinstra. 
0739 01 Vinstra Samvirkelags ss, ul. Vinstra. Lp 0 
0739 03 Vinstra Kraftselskaps ss, ul. Vinstra. Lp 2 
0100 12 Vippetangkaia, ul. Oslo S. L 1 
1627 02 Vlttingfoss A/S ss, ul. Vestfossen. Lp 0 
0630 Viul, ul. Hval. Eb Vognlastgods. 
0631 01 Vlul Træsllberis ss, ul. Hval. Lp 1 Viuls avstand. 
-47- Trykk 802 
Banenettets inndeling i oppdelte banestrekninger 
Nedenstående oppdeling av banenettet nyttes av administrasjonen til analyser og statistikk. Det er en oppdeling 
i kortere strekninger av den baneinndeling som er oppført på foregående side. De to første siffer i nummer-
rubrikken er de samme banenummer som er nyttet under baneinndelingen. 





Oslo S - Bryn . . . . . . . . . . . . 020 
Bryn - Alnabru (Alna) . . 021 
Alnabru (Alna) - Lillestrøm . . . . . . . 022 
Lillestrøm - Eidsvoll . . . . . . . . . 023 
Alnabru - Grefsen . . . . . . . . . 024 
03 Kongsvingerbanen 
Lillestrøm - Kongsvinger . . . . 030 
Kongsvinger - Ch.berg gr. . . . . . 031 
04 Solørbanen 
Kongsvinger - Elverum . . . . . . . . 040 
05 Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga . . . . . . . . . 050 
Alnabru - Bryn') .. . ........ 051 
Bryn - Kværner ' ) . . . . . . . 052 
Kværner - Loenga') . . . . .... 053 
Loenga - Ski . . . . . . . . . . . . . 054 
Ski - Moss . . . . . . . . . . . 055 
Moss - Sarpsborg . . . . . . 056 
Sarpsborg - Kornsjø gr. . . . . . 057 
Ski - Sarpsborg 0 . linje 058 
06 Gjøvikbanen m/sidelinjer 
Oslo S - Kværner . . . . . . . . 060 
Kværner - Grefsen . . . . . . . . . 061 
Grefsen - Roa . . . . . . . . . . . . 062 
Roa - Eina . . . . . . . . . . . . 063 
Eina - Reinsvoll . . . . . . . 064 
Reinsvoll - Gjøvik . . . . . . . . . . 065 
Kværner - Loenga . . . . . . . . . 066 
Roa - Hønefoss . . . . . . . 067 
Eina - Fagernes . . . . . . . 068 
Reinsvoll - Skreia . . . . . . . . . . 069 
HAMAR DISTRIKT 
07 Eidsvoll-Dombåsbanen 
Eidsvoll - Hamar . . . . . . . . . . 070 
Hamar - Lillehammer . . . . 071 
Lillehammer - Dombås . . . . . . . . 072 
08 Raumabanen 
Dombås - Åndalsnes 080 
09 Rørosbanen (Hamar-Tynset) 
Hamar - Elverum . . . . . . . . 090 
Elverum - Koppang . . . . . . . 091 
Koppang - Tynset . . . . . . . . . . 092 
TRONDHEIM DISTRIKT 
10 Rørosbanen (Tynset-Støren) 
Tynset - Støren . . . . . . . . . . 100 
11 Dovrebanen 
Dombås - Hjerkinn . . . . . . . . 110 
Hjerkinn - Støren . . . . . . . . . . 111 
Støren - Trondheim . . . . . . 112 
' ) Godstogsporet Alnabru-Loenga. 
Bane /strekning Nr. 
12 Meråkerbanen 
Trondheim - Hell . . . . . . . . . . . . 120 
Hell - Storlien gr. . . . . . 121 
13 Nordlandbanen m/sidelinje 
Hell - Steinkjer .. . ... . . 130 
Steinkjer - Grong . . . . . . . . . . 131 
Grong - Mosjøen . . . . . . . . 132 
Mosjøen - Mo i Rana . . . . . . 133 
Mo i Rana - Fauske . . . . . . . . . 134 
Fauske - Bodø . . . . . . . . . . . 135 
Grong - Namsos . . . . . . . . 136 
DRAMMEN DISTRIKT 
14 Drammensbanen m/sldelinjer 
Oslo S - Skøyen2) ........ 140 
Skøyen - Asker . . . . . . . . . . . 141 
Asker - Drammen . . . . . . . 142 
Skøyen - Oslo V .... . ... . . 145 
Asker - Spikkestad ...... 146 
15 Vestfoldbanen m/sidelinjer 
Drammen - Skoppum . . . . . . . 151 
Skoppum - Eidanger . . . . . . . 152 
Skoppum 
Eidanger 
- Horten . . . . . .... . 
- Brevik ...... ... . 
16 Randsfjorden m/sidelinjer 
Drammen - Hokksund .. . . . . 
Hokksund - Vikersund . .. . . . 
Vikersund - Hønefoss .... . . . 




- Krøderen . ..... . 
- Kongsberg ..... . 
- Hjuksebø .. . .. . . 
17 Nummedalsbanen 












Tinnoset - Hjuksebø . . . . . . . 180 
Hjuksebø - Nordagutu . . . . . . 181 
Nordagutu - Eidanger . . . . . . . 182 
20 Sørlandsbanen 
(Nordagutu-Lunde) 
Nordagutu - Lunde ..... .... . 
KRISTIANSAND DISTRIKT 
21 Sørlandsbanen m/sidelinjer 
200 
Lunde - Neslandsvatn . . . 210 
Neslandsvatn - Nelaug . . . . . . . . . 211 
Nelaug - Kristiansand . . . . 212 
Kristiansand - Sira . . . . . . . . . . . . 213 
Neslandsvatn - Kragerø . . . . . . . . 215 
Nelaug - Arendal ... . . .... 216 
Bane/strekning 
STAVANGER DISTRIKT 
22 Sørlandsbanen m/sidelinjer 
Nr. 
Sira - Egersund . . . . . . . 220 
Egersund - Ganddal . . . . . . . . 222 
Ganddal - Stavanger . . . . . . 223 
Sira - Flekkefjord 225 
Ganddal - Ålgård . . . . . . . . . . 226 
BERGEN DISTRIKT 
23 Bergensbanen m/sidelinjer 
Hønefoss - Ål . . . . . . . . . . . . . . 230 
Ål - Myrdal .... .... .. 231 
Myrdal - Voss . . . . . . . . . . . 232 
Voss - Dale . . . . . . . . . . . . 233 
Dale - Bergen . . . . . . . . . 234 
Myrdal - Flåm . . . . . . . . . . . 235 
Voss - Granvin . . . ..... . 236 
NARVIK DISTRIKT 
24 Ofotbanen 
Narvik - Vassijaure gr... . . 240 
PRIVATBANE 
Rjukanbanen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
UTENLANDSKE BANER 
Ch.berg gr. - Ch.berg st. . . . . . . 032 
Storlien gr. - Storlien st. . . . . . . 122 
Kornsjø gr. - Utlandet . . . . . . . . 321 
Ch.berg st. - » . . . . • • . . 322 
Storlien st. - » . . . . . . . . 323 
Vassijaure gr. - » . • • . . . . . 324 
Kristiansand - » . . . . . . . . 325 
' ) Midlertidig distriktsgrense er fastsatt til km 3.880 mellom Oslo S. og Skøyen. Denne del av bane 140, som bl.a. omfatter hele 
tunnelen , er administrativt underlagt Oslo distrikt. 

























































Kaier ved Oslo S 













Alle underlagt Oslo S. 
HOVEDBANEN 
Godssporet Loenga-Alnabru. 
Aksellast 18 tonn 
Norgas AIS sidespor (ul. Alnabru) 
Norsk Viftefabrikks sidespor (ul. 
Alnabru) . . . .... . . . .. . . . . ... . . 
L. Haak & Co. A IS sidespor (ul. 
Alnabru) .. . .... . .. . ...... . .. . 
Rodeløkkens Maskinverksted & 
Jernstøperis sidespor (ul. 
Alnabru) .. ... . ....... . . ..... . 
Osterhaugsgadens Høvleri AIS 
sidespor (ul. Alnabru) 
S. G. Dahls sidespor (ul. Alnabru) 
Oslo S.-Eidsvoll. 
Aksellast 18 tonn 
Oslo S . ......... . ... . .. . . .. . .. . 
Godsekspedisjonen 
Jernbanens Tollgods- og Spedi-
sjonskontor 
Oslo postdistrikts sidespor (ul. 
Oslo 0 .) . . .. . .... ..... .. . . . . . 
Kværner Bruks sidespor (ul. 
Oslo 0 .) . . ... .. .. .. ...... . .. . 
Bryn (ul. Alnabru) . ..... .. ..... . 
Alnabru ... . .. . .. .. .. . .. . ..... . 
Alf Bjerckes sidespor (ul. Alna-
bru) .. ..... . . . ... . . . . . ...... . 
Jernbanens skinnesmies side-
spor (ul. Alnabru) .. ... . . . ... . 
Pay & Brinck AIS 
sidespor (ul. Alnabru) .. . . .. . . 
Forbindelseslinjen Alnabru-
Grefsen. 
Aksellast 18 tonn 
(Alnabru) .......... .. ..... . . . 
Alfr. Johansen & Sønns side-
spor (ul. Alnabru) . .. .. . .. . .. . 
Allers sidespor (ul.Alnabru) .. . 
A IS DE-NO-FA og Lilleborg 















































































































Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Alnabru) 
Intendantursporet (ul. Alnabm) 
A IS Carl Christensen og Brødres 
sidespor (ul. Alnabru) ....... . 
Dahl , Jørgensen & Co. side-
spor (ul. Alnabru) . . .... . ... . . 
Jens Frang sidespor (ul. 
Alnabru) . . ... . .............. . 
Bjarne Frang sidespor (ul. 
Alnabru) .. . . . ........... . . . . . 
A/S Standard Telefon og Kabel-. 
fabrikks sidespor (ul. Alnabru) 
A/S Oslo Trelastkompanis side-
spor (ul. Alnabru) . . ......... . 
A/S Standard Telefon og Kabel- · 
fabrikks sidespor (ul. Alnabru) 
A/S Sigurd Hesselbergs side~ 
spor (ul. Alnabru) . . . .. . . .. . . . 
Arbor A/S Ltd. sidespor (ul. 
Arbor A/S Ltd. sidespor (ul. 
Alnabru) .............. . ..... . 
Hauland & Co. AIS sidespor 
(ul. Alnabru) ................ . 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) ........ . . . ..... . 
AIS Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) .. . .. . .......... . 
Oslo Samvirkelags sidespor (ul. 
Alnabru) . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . 
Fellesslakteriets sidespor (ul. 
Alnabru) .. . . . . . ... . .. . .. . . . . . 
A IS Per Kure, Norsk Motor- og 



















Alnabru ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,92 
Norges Kjøtt- og Fleskecentrals 
sidespor (ul. Alnabru) . . . . . . . . 3,94 
Norske Godslinjer-SundbyeA Æ 
(ul. Grefsen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,61 
Åsenveien sidespor(ul. Grefsen) 4,61 
f------'-'-',-'--
HOVEDBANEN forts. 
Nyland , Jernbanens maskin-
verksteds sidespor (ul. Grorud) 
Grorud Trelast A IS sidespor 
(ul. Grorud) ......... . .. . . . . . . 
Grorud . . . ................. . .. . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Gro-
rud) ............... . ........ . 
Grorud Industrieiendommer 
Bratz & Co. sidespor (ul. Grorud) 
Proviantsporet (ul. Grorud) ... 
A/S Høvellast sidespor (ul. 
Grorud) .. .. . . ... . .......... . 
Grorud steinbrudds sidespor 
(ul. Grorud) . . ......... . ..... . 
Uddeholm Stål A IS sidespor 
(ul. Grorud) ... . ..... . .... . . . . 
Niels C. Opdahl sidespor (ul. 
Grorud) . ............. . ..... . 
Eeg-Henriksen A IS sidespor (ul. 
Grorud) ... . . . .... . . . . . .... . . 
Norsk Hydro AIS sidespor (ul. 
Grorud) .......... . ...... . . . . 
Høybråten (ul. Lørenskog) . . . . . . 
Lørenskog . .. . . . . . ... . . ...... . . 
Fjellhamar ... . . . .............. . 
A IS Fjel hammer Bruks sidespor 
(ul. Strømmen) .............. . 
Strømmen ..... . .. . ...... . .. . . . 
Strømmen Sidebane (ul. Strøm-
men) . .. . .. . .. ... .. .. ....... . 
Fra 
Fra Eids-











































































































sidespor (ul. Lillestrøm) __ ___ _ 
Lillestrøm __ ___ _______ _____ ___ _ 
Televerket - Impregnerings-
verket sidespor (u l. Lillestrøm) 
Norsk Leca A/S sidespor (ul. 
Lillestrøm) _____ . __ . __ _ . . ____ _ 
Henry Johansen Ltd _ A/S side-
spor (2) (ul. Lillestrøm) ... __ _ : 
Precon A/S sidespor (ul. Lille-
strøm)_ . . ___ ... __ ._. __ ... _. __ 
Norsk Trelast Industri A/S 
sidespor (ul. Lillestrøm) _ . ___ . 
Dyno Industrier A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) _ . ___ _ . _______ . 
Harald A. Møller A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) ... _ ... __ . _ ... _ 
General Motors A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) ___ . ____ . _ - _ - - -
Svein Strømberg & Co. A/S 
sidespor (ul. Lillestrøm) _. ___ _ 
Leirsund (ul. Lillestrøm) ____ __ .. 
Frogner (ul. Kløfta) _ . ____ . _ . _ ... 
Lindeberg (ul. Kløfta) . _ .. _. __ .. 
Kløfta _______ _________ ___ . __ . __ 
Arstad & Kong levoll Thorstvedts 
Maskinforretn ing A/S sidespor 
(ul. Kløfta) ___ _____ ___ ______ .. 
Felleskjøpets sidespor (u l. 
Kløfta) - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
Jessheim ______ . ________ . _____ _ 
Hauerseter __ _____ ___________ _ _ 
Hauerseter grustaks sidespor 
(ul. Hauerseter) __ _____ ____ . __ 
Gardermoen sidespor (ul. Hauer-
seter) ___ _____________ .. ____ _ _ 
Ammunisjonssporet (ul. Hauer-
seter) ___ __ _____ ________ __ ___ _ 
Ole Rudstads sidespor (ul. 
Hauerseter) __ ____ ____ _____ __ _ 
Hauerseter grustaks nye side-
spor (ul.Hauerseter) _________ _ 
Romerike Trelast A/S sidespor 
(ul. Hauerseter) ___ . ____ . ____ _ 
Dal _--·- ___ . __ -· ___ -· ___ -·. -- .. 
~n ------ - ---------·----·---·-
Bønsdalen sidespor (ul. Bøn) _ 




Aksellast 18 tonn 
(Lillestrøm) ____ . ____ _______ _ 
Ekornes Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) ____ ___ ___ ___ _ _ 
Fetsund _____ . ___________ . ___ . _ 
Sørumsand _____ __ . __________ ._ 
Sørumsand Verksteds sidespor 
(ul. Sørumsand) ________ . __ __ _ 
Blaker (ul. Sørumsand) _______ _ . 
Rånåsfoss (ul. Sørumsand) ____ _ 
Akershus elektrisitetsverks 
sidespor (ul. Sørumsand) ___ . _ 
Haga (ul. Årnes) ____ . __ .. _____ _ 
Raumnes Bruk A/S og Årnes 
Fiber A/S sidespor (ul. Årnes)_ 
Årnes _______ ______________ __ _ _ 
Nes Sag & Høvleri A/S sidespor 
(ul. Årnes) __ ________ ____ ___ _ _ 
Seterstøa (ul. Årnes) _____ . . ___ _ 
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Kilometer ,__ _ _ _ ___, Sta- Side-
Fra sjon spor 
Fra Eids- nr_ nr_ 







































































































































Disenå (ul. Skarnes) . __ ____ . _ . . 
Ole Moss' sidespor (ul. Skarnes) 
Løvenskiold-Vækerøs sidespor 
(ul. Skarnes) . . __ . _ . . _ .. _ .. __ . 
Brødrene Hetland A/S sidespor 
(ul. Skarnes) ................ . 
Atekco A/S' sidespor (ul. 
Skarnes) ... __ . ....... _ . ..... . 
Skarnes . .... .. .. _ ............ . 
Odals Innkjøpslags sidespor 
(ul. Skarnes) .... . . . . .... ... . . 
Magasinsporet (ul. Skarnes) .. 
Skarnes Trelast A/S sidespor 
(ul. Skarnes) ............ _ ... . 
Mangå sidespor (ul. Skarnes) . 
Emil Fjelds sidespor (ul. Skar-
nes) ..... _ - .. ... - . ...... . . . . • 
Sander (ul. Skarnes) .. ........ . 
Galterud (ul. Kongsvinger) . .... . 
Kongsvinger Omformerstasjons 
sidespor (ul. Kongsvinger) _ ... 
Kongsvinger . .......... . .... _ .. _ 
Oljesporet, Norsenga (ul. 
Kongsvinger) .. . ............ . 
Tarven grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) ........... . . . . . 
Granli (ul. Kongsvinger) __ . _ . ... . 
Gropa grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) ... . . . __ . __ . . _ .. 
Bråten sidespor (ul. Åbogen) . 
Åbogen ...... . .. ........ ..... . 
Åbogen Høvleris sidespor (ul. 
Åbogen) ... _ .......... . ... .. . 
Grasmo sidespor (ul. Matrand) 
Eidskog Tre A/S sidespor (ul. 
Matrand) . .... __ ....... . _ .. _. 
Arnold Rambøls sidespor (ul. 
Matrand) _ ..... . ......... _ .. _ 
Matrand .... _ ... _. __ ... _ . . . ... . 
Lunderby Sags sidespor (ul. Ma-
trand) ..... . ......... _. __ . __ _ 
Lindkjølsporet (ul. Matrand) __ 
Hesbøls sidespor (ul. Skotterud) 
Skotterud ___ . _ .. __ ........ __ . _ 
Magnor _ .. __ __ . ___ . _. ____ . _. __ 
Magnor Glassverks sidespor (ul. 
Magno0 ·--·- · --·· · - -·· - -·-- · 
(Charlottenberg gr . ) ___ . __ _ 
Charlottenberg , (svensk stasjon)_ 
SOLØRBANEN 
Kongsvinger-Elverum. 
Aksellast 18 tonn 
(Kongsvinger) __ . __________ _ 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Kongsvinger) _____ ____ .. ___ . _ 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Kongsvinger) ______ ____ ___ __ _ 
A/S Vinger Torvstrøfabriks 
sidespor (ul. Kongsvinger) ___ _ 
Roverud sidespor (ul. Roverud) 
Roverud ___ ___ . ____ . __________ _ 
Brandval (ul. Roverud) ______ _ . _ 
Brandval Sags sidespor 
(ul. Roverud) . __ .... ... _ .... _. 
Nor sidespor (ul. Grinder) __ .. 
Tore Moens sidespor (ul. Grin-
































































































































































Grinder ...... . ....... . .. .. .... . 
Solør Treimpregnering A/S 
sidespor (ul. Kirkenær) .. .. . . . 
Gruespon A/S sidespor 
(ul. Kirkenær) ............. .. . 
Silosporet (ul. Kirkenær) .. . .. . 
Kirkenær ... . ......... .. ...... . 
Bredesen Opsets sidespor (ul. 
Kirkenær) . .. ... .......... . . . . 
Sig . Wolls sidespor (ul. Kirke-
nær) . . ...... . .......... . . . . . 
Namnå .. . ......... . .. .. ... . .. . 
Namnå Sag & Høvleris sidespor 
(ul. Namnå) . ...... . .... . .. .. . 
Arneberg (ul. Flisa) .... . .... . . . 
Kveset sidespor (ul. Flisa) ... . 
Flisa .. .. .... .. ... . .. . . . . . .... . 
Haslemo sidespor (ul. Flisa) .. 
Våler ..... . ... .. . . ...... ...... . 
Østlandske Torv A/S sidespor 
(ul. Våler) . . . . ....... . ....... . 
Våler skurlags sidespor (ul. 
Braskereidfoss) .. ........... . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Braskereidfoss) .. 
Braskereidfoss ..... . ...... . . . . 
Jømna (ul. Braskereidfoss) . ... . 
Heradsbygd (ul. Braskereidfoss) 
Glommen Skogeierforenings 
sidespor (ul. Elverum) .. . .... . 
Prestfoss Fabrikker A/S side-
spor (ul. Elverum) ...... . . . .. . 
Elverum Trelast A/S' sidespor 1 
(ul. Elverum) . ... ............ . 
Elverum Trelast A/S sidespor 2 
(ul. Elverum) . ...... . . ... . ... . 








Aksellast 18 tonn 
(Oslo S) . . .... . ........... . . . 
Ljan ............. . ...... . ..... . 
Hauketo ............ . ... . .. . .. . 
Ljanskollen sidespor (ul. Hau-
keto) ..... . .. . .. . ......... . . . 
Kolbotn .. . .... . . . .... .. .... . . . 
Oppegård .. .... . . . . ..... . . . . . . 
Langhus .... . ......... . . . . . . . . 
Ski ............... . . . ... . ... . . . 
Ski Omformerstasjons sidespor 
(ul. Ski) ..... . .. .. ........... . 
Vestre linje. 
(Ski) ........................ . 
Hostad (ul. Ski) . .. . .... . . .. ... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Ski) 
Ås . . .. . ..... . ............... . . 
Vestby ............... . .. . .... . 
Såner (u l. Vestby) ... .......... . 
Norsk Gulf A/S sidespor (ul. 
Moss) .. ... ....... .......... . 
-50-
Kilometer 
,__ ___ ____, Sta- Side-
Fra Fra sjon spor 
































































































































Kambo (u l. Moss) ............. . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Moss) 
Moss Cellulosefabriks sidespor 
(ul. Moss) . ..... .. . . ......... . 
Mosseverket sidespor (ul. Moss) 
Brynildsens sidespor (ui. Moss) 
Værlebryggen sidespor (ul. 
Moss) ........... . .......... . 
Moss . ... . . . ......... . ... . ... . . 
Steinullfabrikkens sidespor (ul. 
Moss) ... . ..... . .. . ....... . . . 
Moss Glassverks sidespor (ul. 
Moss) ... .... .... . .... . ..... . 
Dilling (ul. Moss) . .... . . .. ... . . . 
Rygge . . . .. .. .. . . ... .. .... . ... . 
Luftkommando Østlandets side-
spor (ul. Rygge) ............. . 
Råde (ul. Moss) . ... . ........ .. . 
Onsøy (ul. Fredrikstad) ... . .... . 
Fredrikstad ................... . 
And. H. Kiær & Co. Ltd .s side-
spor (ul. Fredrikstad) . . . .. . .. . 
Torp sidespor (ul. Fredrikstad) 
Block Watne Bygg A /S sidespor 
(ul. Fredrikstad) ............. . 
Solberg Industrier A/S' sidespor 
(ul. Fredrikstad) . . . . ......... . 
A/S Sønnichsen, Rørvalse-
verkets sidespor (ul. Fredrik-
stad) . . .... . ........ .... .... . 
Lisleby .. . ................ . ... . 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Greå~0 --•········· · ·· ·· ··· · 
Greåker ........ . .... . .. .. . ... . 
Alvim sidespor (ul. Sandesund) 
Sandesund .. . . . . .. . . .. . . .... . . 
Sandesund Industrispor (ul. 
Sandesund) ............ . ... . . 
Sarpsborg Papp A/S' sidespor 
(ul. Sarpsborg) .. . ........... . 
Sarpsborg ............ . ....... . 
A/S Borregaards sidespor (ul. 
Sarpsborg) . . .... . .... . ..... . 
Østre linje. 
(Sk i ) .. . . . . .................. . 
Gullaug Kjemiske Fabrikker 
A/S ' sidespor (ul. Ski) . . .. . . . . 
Kråkstad ......... ... .... . .... . 
Skotbu (ul. Kråkstad) .......... . 
Tomter ..... . .... .. . ... . ...... . 
Borg Trelast A/S sidespor (ul. 
Spydeberg) .............. . .. . 
Spydeberg ........ . .......... . 
A/S Glassvatts sidespor (ul. 
Askim) ...... . . . ..... . . .. ... . 
Askim ....... . ...... . . . ...... . . 
Viking-Askim A /S' sidespor (ul. 
Askim) . ... ... .. .... ... . . .. . . 
A/S Norlett sidespor (ul. Askim) 
Heiers A/S sidespor (ul. Askim) 
Gresvig A/Ssidespor(ul. Askim) 
Slitu (ul. Mysen) ...... . .... .. . . 
Brødremoen grustaks sidespor 
(ul. Mysen) .. ...... ....... . . . 
Mysen ..... .. . ... . ...... . .... . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 






































































































































A/S Norske Esso sidespor (ul. 
Mysen) ........ .. . .. ... . .... . 
Eidsberg .......... . ... . ...... . 
Rakkestad ... . . . .... . .... . .... . 
Østfold og Rakkestad Møbel-
fabrikkers sidespor (ul. Rakke-
stad) ............. .......... . 
Maskin A/S K. Lund & Co. 
sidespor (ul. Rakkestad) . .... . 
Gautestad (ul. Rakkestad) . .... . 
Ise ........... . ... . ... . ...... . . 
(Sarpsborg) . ... . .. . ... . .. . . . 
(Sarpsborg) . . .. .... ........ . 
Sarpsborg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Sarpsborg) . .. .. . 
Hafslund-Smelteverkets A/S 
sidespor (ul. Sarpsborg) . . .. . . 
Skjeberg (ul. Sarpsborg) ... ... . 
lngedal (ul. Halden) ...... ..... . 
Rieber & Søns sidespor 
(ul. Halden) ............... .. . 
Saugbruksforeningens sidespor 
(ul. Halden) . .. ... .. . ........ . 
Saugbruksforeningens elvespor 
(ul. Halden) .......... ... . ... . 
Ha~en . . . ... ..... . .. . ........ . 
Halden bys sidespor (ul. Halden) 
Saugbruksforeningens Kasa-
sidespor (ul. Halden) ........ . 
Tistedal (ul. Halden) ..... . .... . 
Femsjøen sidespor (ul. Halden) 
Aspedammen (ul. Halden) . . . . . . 






Oslo S.-Bleiken 18 t. 
Bleiken-Gjøvik 16 t. 
(Oslo S .) .................... . 
Grefsen ................. . .. . . . 
Christiania Spigerverks side-
spor (ul. Grefsen) .. .. . .. . .. . . 
A/S Sønnichsen, Rørvalsever-
kets sidespor (ul. Grefsen) .. . . 
Erik Ruuds sidespor (ul. 
Grefsen) ...... . .... .. .. . . ... . 
H. C. Thauglands Trælastfor-
retning A/S sidespor (ul. 
Grefsen) . .... . .... ... . ..... . . 
Hærens kornmagasins sidespor 
(ul. Grefsen) . ...... . . . ..... . . 
Kjelsås (ul. Grefsen) .... . . ... . . 
Sandermosen (ul. Grefsen) . ... . 
Movatn (ul. Grefsen) . . ....... . . 
Nittedal . . . .... ........... . .. . . 
Hakadal . .... . . ... .... ... ... .. . 
Hakadal grustaks sidespor (ul. 
Hakadal) . ... . ... . ..... . . . . . . . 
Stryken (ul. Hakadal) .... . ..... . 
Harestua (ul. Roa) ....... . ... . . 
Lunner Almennings sidespor 
(ul. Roa) ....... .. . .......... . 
Bjørgeseter, (ul. Roa) . . . ...... . 




Fra sjon spor 






























































































































Roa . .. . . . . .. .. . ... .. . . . . ..... . 
Lunner ..... .. ..... ... . ... . . . . . 
Gran .. ... ... ... .. .... .... ... . . 
Jaren ..... .. .... . .. . . ... . .... . 
Gran Tre's sidespor (ul. Jaren) 
Bleiken ....... . .... . .... ...... . 
Kutjern sidespor (ul. Eina) ... . 
Eina .. .. ...... . ...... .. .. .. .. . . 
Reinsvoll .. . . . . .... . . .. .... ... . 
Raufoss .. .... . . . . . ... ..... . .. . 
Raufoss Ammunisjonsfabrik-
kers sidespor (ul. Raufoss) . . . 
Breiskallen (ul. Raufoss) ...... . 
A/S Toten Cellulosefabriks side-
spor (ul. Nygard) . ... .... .. .. . 
N1~~~~ · T~~~~i~r·~~t~~;t~~j;~~ 
sidespor (ul. Gjøvik) . ........ . 
Øveraasen Motorfabrik side-
spor (ul. Gjøvik) . ........ . . .. . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) . . . .................. . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) ................. ... . . 
A/S Norske Esso sidespor (ul. 
Gjøvik) .... . .............. .. . 
Hunton Bruk A/S sidespor (ul. 
Gjøvik) ... ... .. . . ....... ... . . 
Gjøvik .......... .. .. .......... . 
A/S Gjøvik Bruks sidespor (ul. 
Gjøvik) ........ . ............ . 
Roa-Hønefoss. 
Aksellast 18 tonn. 
(Roa) ... . . .. .... ... . .. ...... . 
Grindvoll (ul. Roa) . . ... ....... . 
Jevnaker ... . .. . ........... ... . 
Hadelands Glasverks sidespor 
(ul. Jevnaker) ...... . ... ..... . 
Viul Træsliberis sidespor (ul. 
Hval) .. . ........ . ........... . 
Viul (ul. Hval) ............. . ... . 
Hval ........ .. .. . ...... ... .... . 
Ringerike Kornsilos sidespor 
(ul. Hønefoss) . .... . ..... .. .. . 
Hønen sidespor (ul. Hønefoss) 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Hønefoss) . . .......... . ..... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Hønefoss) ....... . ......... . . 
(Hønefoss) ..... .. .. .. .. . ... . 
Eina-Fagernes. 
Aksell~st 16 tonn . 
(Eina) . .. . .. .... .. .. . . .. . .... . 
Trevatn (ul. Eina) ....... .. . . .. . 
Skrukli (ul. Hov) . ......... .. . .. . 
Fall (ul. Hov) .......... .. .. . . . . . 
Hov . .. ... .... . . ... .. . .... . .. . . 
Fluberg (ul. Dokka) . .. . ....... . 
Odnes (ul. Dokka) .. .......... . . 
A/S Lands Sag & Høvleris side-
spor (ul. Dokka) . . ..... . .. .. . . 
Dokka . . ... ....... . .... . . . ... . . 
Etna (ul. Dokka) .. . . . ... . ... .. . 
Lundesporet (ul. Dokka) ..... . 














































































































































































G. Bergssidespor(ul. Tonsåsen) 
Bjørgo (ul. Fagernes) . . ..... ... . 
Aurdal (ul. Fagernes) ........ . . . 
Leira (ul. Fagernes) .. . .. ...... . 
Åsbjøra sidespor (ul. Fagernes) 
Leira grustaks sidespor (ul. 
Fagernes) .. . .... ..... . . .... . 
Fagernes . .. . .. .... . . .... . . . . . . 
Reinsvoll-Skreia. 
Aksellast 14 tonn. 
(Reinsvoll) 
Bøverbru . ..... . . . .. . ... . .. .. . . 
Kolbu .... ...... .. ......... . . . . 
Lena . ...... . . . ........ . . . .... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Lena) ...... . . .......... .. ... . 
Kraby (ul. Skreia) . ........ . . . 
Bilitt (ul. Skreia) . . . . ....... . . 




Aksellast 18 tonn. 
(Eidsvoll ) ........... . . .. . .. . 
Minnesund (ul. Tangen) ....... . 
Morskogen (ul. Tangen) ... . . . . . 
Strandlykkja (ul. Tangen) .... . . . 
Espa (ul. Tangen) . . .......... . . 
Tun~n ..... . . ....... ...... . . . . 
Steinsrud (ul. Stange) .... . .... . 
Stange .... ... ... .. . ....... .. . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Stange) ..... . . .. . . ... ... .. . . . 
Ottestad (ul. Hamar) ........ .. . 
Ideal A/S Flatbrødfabrikks side-
spor (ul. Hamar) ............ . 
A/S Hamjern sidespor (ul. 
Hamar) .... ... ............ .. . 
Hamar .. . . ........ . ... . .. .... . 
A/S Nestle's sidespor (ul. 
Hamar) ... ... ........ . . .. . .. . 
A/S Vinmonopolets sidespor (ul. 
Hama~ ...... .. ........ .. ... . 
Jønsrudløkkens (Kornsiloen) 
sidespor (ul. Hamar) . . ....... . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Hamar) . . . . . . . ...... . .. .... . . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Hama~ ........... . . ... ..... . 
Hamar Betongfabrikks side-
spor (ul. Hamar) . . ...... . ... . 
Jessnes (ul. Hamar) .... . . .... . . 
Brumunddal .................. . 
Berger Lang moens sidespor (u I. 
Brumunddal) .. . ........ .... . 
S/L Østlandske Melkesentrals 
sidespor (ul. Brumunddal) . ... 
Globus Maskinfabrikk A/S side-
spor (ul. Brumunddal) .. ..... . 
Thiis & Co. A/S ' sidespor 
(ul. Brumunddal) . ... . ... . . . . . 
Rudshøgda (ul. Moelv) ..... . .. . 
Fra sjon spor 





















































































































































Moelv ..... .. .. . .............. . 
Laminater A/S" sidespor (ul. 
Moelv) ........... . . ........ . . 
Ringsakerhus A/S' sidespor (ul. 
Moelv) .. . .... .. ... ...... .... . 
Edv. Bjørnruds sidespor (ul. 
Moelv) ........... . ... .. . . .. . . 
Moelven Brugs sidespor (ul. 
Moelv) . . ............... . .. .. . 
Havik sidespor (ul. Moelv) .. . . 
Brøttum (ul. Lillehammer) .. ... . 
Bergseng (ul. Lillehammer) . . .. . 
A/S Lillehammer Dampsag og 
Høvleris sidespor (ul. Lilleham-
me~ ....... ... . . .. .. ... . .. .. . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Lillehammer) ........ . . . . . .. . 
A/S Mesna Kartongfabrikks 
sidespor (ul. Lillehammer) ... . 
Lillehammer . . .. ............ . . . 
Norsk Olje A/S' sidespor (ul. 
Lillehammer) .......... ... .. . 
Felleskjøpets sidespor 
(ul. Lillehammer) . .... . ...... . 
Håve sidespor (ul. Lilleham-
mer) .... ... . ... . . .. . .. . .. •••• 
Fåberg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Lillehammer) .. . . 
Fåberg (ul. Lillehammer) ...... . 
Øyer (ul. Lillehammer) . ..... .. . 
Tretten ......... . .... . ........ . 
Tretten Innkjøpslag sidespor 
(ul. Tretten) .... . .... . . ...... . 
Losna (ul. Tretten) . . . ... .... .. . 
Fåvang (ul. Ringebu) . .. .. . .. .. . 
Ringebu Pukkverks sidespor 
(ul. Ringebu) . . . .. .... . ...... . 
Ringebu Dampysteris sidespor 
(ul. Ringebu) ..... ... ... .. ... . 
Ringebu ...... . . .......... .... . 
Ringebu Sag og Høvleris side-
spor (ul. Ringebu) .. ..... .... . 
Frya stamspor (ul. Ringebu) . . 
Hundorp . . ...... . . . ...... .... . . 
Sør-Fron (ul. Hundorp) . .... . .. . 
Vinstra Kraftselskaps sidespor 
(ul. Vinstra) ..... . ........ . . . . 
Vinstra .. ......... .... . .. ..... . 
Vinstra Samvirkelags sidespor 
(ul. Vinstra) ... .. ... .... . . . .. . 
Vinstra Ysteris sidespor (ul. 
Vinstra) .... . . . . ..... . . . ... .. . 
Vinstra Industrispor (Krogenæs 
Møbelfabrikker A /S) 
(ul. Vinstra) 
Kvam .................. .. .. . . . 
All Orkla Skogindustri side-
spor (ul. Kvam) . ...... . . ... . . 
Kvam Industrispor (Smestad & 
Sætre A/S) (ul. Kvam) ....... . 
Sjoa (ul. Otta) .... .. ... ... ... . . . 
Kongsparten sidespor (ul. Otta) 
Otta .... .. .... . . . . .... .... . . . . . 
Viking-Otta A/S sidespor (ul. 
Otta) ............. .... . . .. .. . 
Johs. Rasmussen A/S' sidespor 
(ul. Otta) ...... . . .. .. .. . ..... . 
Sel (ul Otta) ... . . . ....... .... . . 
Brennhaug (ul. Dombås) ..... . . 
Dovre (ul. Dombås) .... . .. . ... . 
Dovre Steinindustri A /S side-
spor (ul. Dombås) ........... . 







































































































































































Aksellast 16 tonn . 
(Dombås) .. . .. ...... . ... .... . 
Fjellveien sidespor (ul. 
Dombås) ... .... ..... . ...... . 
Jora sidespor (ul. Dombås) .. . 
Bottheim (ul. Dombås) . .. . .... . 
~~a ............. .. . .... .. .. . . 
Lora (ul. Lesja) ..... .. .... .. : .. 
Lesjaverk (ul. Bjorli) . .. ....... . 
Lesjaskog (ul. Bjorli) .... . .... . . 
Bøvermoen sidespor (ul. Bjorli) 
Bjorli .. . . . . ... . ... . .. . . . ..... . . 
Verma (ul. Åndalsnes) ......... . 
Marstein (ul. Åndalsnes) ... ... . . 
Romsdalshorn (ul. Åndalsnes) .. 
Åndalsnes ... . ....... . . . . . . . . . . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Åndalsnes) ..... . 
Rauma Industribygg A/S side-
spor (ul. Åndalsnes) ........ . . 
Norwegian Contractor Øran 
Vest 's sidespor (ul. Åndalsnes) 
RØROSBANEN 
Hamar-Tynset. 
Aksellast 16 tonn . 
(Hamar) ........... . ... ..... . 
Midtstranda sidespor 
(ul. Hamar) . .. . ..... .. . . ... . . 
Hjellum . .. . . ... .. . . . ........ . . . 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor (ul. Hjellum) 
IISt 'lg ..... . . . ...... . ....... . . . 
Norske Anebyhus A/S sidespor 
(ul. Ilseng) . .... . .... ..... . . . . 
A/S Hedmark Treimpregn. 
sidespor (ul. Ilseng) ......... . 
Hørsand (ul. Løten) . .. ... . .... . 
Ådalsbruk (ul. Løten) . . .. .. . .. . . 
Løten . .. . .... .. .. . .. ...... .. . . 
Elverum ........ . ............. . 
Elverum kommunes sidespor 
(ul. Elverum) .... . ....... . ... . 
Elverum Dampsag & Høverlis 
sidespor (ul. Elverum) ....... . 
Etna fabrikkers sidespor (ul. 
Elverum) .. . . .... . . . ... . .... . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Elverum) .. . ... . . .. .. ..... . . . 
Grundset (ul. Elverum) . . ...... . 
Rudstad ....... . .. . ... . .. ..... . 
A/S Rena Kartongfabriks side-
spor (ul. Rena) .. .. ...... . . . . . 
Rena .. . .. .. .. ... . . .. . .. ... .. . . 
Norsk Olje A/S sidespor 
(ul. Rena) .. .. .... .. ... . .. . . . . 
Hovdmoen stamspor (ul. Rena) 
Ring Mekanikk A/S industri-
spor (ul. Rena) .............. . 
Sorknes grustaks sidespor (ul. 
Rena) .. .. . . . . ... . . . . .. .. . . . . 
Steinvik .................... . . . 
Glommen Skogeierforenings 
tømmerterminal (ul. Steinvik) 
Opphus ... . ... .. .... .. . .. .... . 














































































































































Evenstad (ul. Stai ) .. .. . . . .... . . 
Stai .. . ....... . ........ . ...... . 
Koppang .... . .. . ............. . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Kop-
pang) .... . . .. . ...... . ... . .. . 
Øvergaard Bruk A/S ' sidespor 
(ul. Koppang) ..... ......... . . 
Bjørånes (ul. Koppang) ........ . 
Atna grustaks sidespor (ul. 
Atna) .. . .. . . . . . . .... . ....... . 
Atna .......... . ....... . . . . .. . . 
Hanestad .......... . . ...... . .. . 
Barkald (ul. Alvdal) .. . ... . . ... . . 
Bellingmo (ul. Alvdal) . .. . ..... . 
Alvdal Skurlag A/L 's sidespor 
(ul. Alvdal) ....... . .......... . 
A /L Alvdal Meieris sidespor 
(ul. Alvdal) . . ................ . 
Alvdal ....... . . . .......... . . . . . 
Auma (ul. Tynset) .. .. .. ....... . 
Glommen Skogeierforen ings 
tømmerterminal , Auma (ul. 
Tynset) .. . .................. . 
Ty~~~j-ø~t~~ct~i ·s~~~i~k~i~g~· · · 1 
sidespor (ul. Tynset) . . ....... . 
Klæt Møbelfabrikk A /S sidespor 
(ul. Tynset) .... . .... . . . . .. . . . 
Tynset Meieris sidespor (ul. 
Tynset) . . .. . . . ... . .. ... ..... . 
Nord-Østerdal Pelsdyrforlags 
sidespor (ul. Tynset) ......... . 
Tynset kommunes stamspor 
(u l. Tynset) ........ . . . ... . .. . 
Tynset Maskinforretnings side-
spor (ul. Tynset) ... .. .... . .. . 
Felleskjøpets sidespor (u l. 




Aksellast 16 tonn. 
(Tynset) .. .. .. . . .. ....... . . . . 
Telneset (ul. Tynset) . . .... . .. . . 
Tolga ........................ . 
Os .. . . ..... . ..... . ........... . 
Os grustaks sidespor (ul. Os) 
Os Meieris sidespor (ul. Os) .. 
Høsøien (ul. Røros) . ....... .. . . 
Gjøsviken Sagbruks sidespor 
(ul. Røros) ......... . ........ . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Røros) ....... .. . 
Røros . . . . ........ . .. . ... . .... . 
Røros Mineralvannfabrikk side-
spor (ul. Røros) . .......... . . . 
Håg A/S ' sidespor (ul. Røros) . 
Orvos (ul. Røros) . ............ . 
Glåmos ............... . .. .. .. . 
Rugldalen (ul. Glåmos) ...... . . . 
Storvollen sidespor (ul. Reitan) 
Reitan . . ..... . ..... . . .. . ... ... . 
Ålen (ul. Reitan) ........ ..... . . 
Stensli (ul. Reitan) .. ..... . ... . . 
Haltdalen ............... . ..... . 
Langlete (ul. Haltdalen) . ...... . 
Reitstøa (ul. Singsås) ........ . . 
Singsås ..................... . . 



















































































































































































Kotsøy (ul. Singsås) . . . . . .. . . . . . 
Rognes (ul. Støren) . .......... . 
Folstad steinbrudds sidespor 
(ul. Støren) ................. . 
Block Watne Hus A/S sidespor 
(ul. Støren) . . . ... . ...... . ... . 
(Støren) .. . ... ... .. ... . . .. .. . 
DOVREBANEN 
Dombås-Trondheim. 
Aksellast 18 tonn . 
(Dombås) .. . ............ .. .. . 
Fokstua (ul. Hjerkinn) . . . .... .. . 
Vålåsjø (ul. Hjerkinn) . ......... . 
Hjerkinn ............ . .... . .... . 
Folldal Verk A/S sidespor, 
Tverrfjellet (ul. Hjerkinn) ..... . 
Kongsvoll (ul. Hjerkinn) .... . .. . 
Drivstua (ul. Oppdal) ....... . .. . 
Steinsporet (ul. Oppdal) .. . .. . 
Engan (ul. Oppdal) .. . ..... . ... . 
Oppdal .. . . . .... . ............. . 
Kåsa sidespor (ul. Oppdal) .. . . 
Oppdal Kommunes Industri-
spor (ul. Oppdal) . .... . .... . . . 
Markøya pukkverks sidespor 
(ul. Berkåk) ........ .. ..... .. . 
Ulsberg (ul. Berkåk) ...... . .. . . . 
Berkåk ..................... . . . 
Berkåk Industrispor (ul. 
Berkåk) ........... ... .. ..... . 
Berkåk Industrispor - Søndre 
tilsving (ul. Berkåk) ........ . . 
Erling Sande sidespor 
(ul. Berkåk) ............ . .... . 
Rennebu Meieris sidespor 
(ul. Berkåk) . . ... ............ . 
Soknedal (ul. Støren) .. .. . .. .. . 
Støren ... . .. . ..... . ... ... .. . . . 
Hovin (ul. Støren) .. . . . .. .. . .. . . 
Lundamo (ul. Støren) .. .. ..... . 
A/S Trøndelag lmpregnerings 
sidespor (ul. Støren) ....... . . 
Ler (ul. Melhus) ............... . 
Kvål (ul. Melhus) ... .. . ........ . 
Søbergs grustaks sidespor (ul. 
Melhus) . . . . ..... . ...... . .. . . 
Søberg (ul. Melhus) ........... . 
Bilpresenning A/S sidespor 
(ul. Melhus) ... .... .. ........ . 
A/L Melhus Kornsilos sidespor 
(ul. Melhus) .............. . .. . 
Melhus . ... .. . . ... . . ..... ... . . . 
Nypan (ul. Heimdal) . . .. . ... . . . . 
Heimdal ... . . . .. ....... . ... . .. . 
Lastesporene Heimdal st. 
(ul. Trondheim) .. .. .. . ... . .. . 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) ....... . ..... . 
Heimdal industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til : 
Trondheim Containerterminal . 
A/S Gunnar Birkelands sidespor 
Fjellhammer Brug A/S sidespor 
Linjegods A/S sidespor, 
Heimdal .... ..... . .. . ....... . 










































































































































Aksellast 16 t. 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Trondheim) .. .. .. . ... . . . . . .. . 
Nordenfjeldske Destilasjons-
verk A/S sidespor (ul. Trond-
heim) .... . .......... . ... . .. . . 
lia pir, kaiene 26--30 og 32 
(ul. Trondheim) ... .. ...... .. . 
A/S Trondheim Kornsilos side-
spor (ul. Trondheim) .... .. . . . 
A/S E. A. Smith sidespor (ul. 
Trondheim) . ........ . . ..... . . 
Norges Koop. Landsforenings 
sidespor (ul. Trondheim) .. . .. 
Nye Kisanleggs sidespor (ul. 
Trondheim) .. .. ............. . 
Trondhjems Nagle- & Spiger-
fabrik A/S sidespor (ul. Trond-
heim) . . . .......... . . . ...... . . 
Jernbanens Kullosseanleggs 
sidespor (ul. Trondheim) ..... 
Indre kanal , St. Olavskaiens 
spor (ul. Trondheim) ........ . 





Aksellast 18 tonn. 
(Trondheim) ......... ... ... . 
Brattørkaiene kai 12, (ul. 
Trondheim) . . . .... . . . ..... .. . 
Pir 2 (ul. Trondheim) .... . . . . . 
Kaispor, opp- og avlastnings-
spor (ul. Trondheim) ..... . .. . 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Trondheim) ... . .... . . . .. . 
E. C. Dahl bryggeris sidespor 
(ul. Trondheim) .... . ........ . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Trondheim) .. .. . 
Lade Industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrensing til: 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) ..... . . . .. . .. . 
Lade Industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til : 
Dillner & Co. A/S sidespor . .. . 
Telegrafverkets sidespor .. . . . . 
Gunnar T. Strøm A/S sidespor 
Norgas A/S sidespor . .... .. . . 
8. Iversen & Co. A/S sidespor 
A/S Freias sidespor ..... . .. . . 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor . ......... . 
Papirinnsamlingen i Trond-
heim sidespor . . . .... .. ..... . 
· Nobø Fabrikker A/S sidespor . 
A/S Norsk Staaltaugfabrik 
sidespor ... ..... . . .. . . .... . . . 
Leangen (ul. Trondheim) . ..... . 
Lastesporene Leangen st. (ul. 





























































































































(ul. Trondheim) . .. .. .. .. .. .. . 3 
A/S A. J . Nilssons sidespor 
(ul. Trondheim) .. . . . .. .. .. .. . 3 
Charlottenlund (ul. Ranheim) . . . 5 
Ranheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
gamle sidespor (ul. Ranheim) . 7 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
nye sidespor (ul. Ranheim) . . . 7 
Vikhamar (ul. Ranheim) . . . . . . . . 13 
Malvik (ul. Ranheim) . . . . . . . . . . . 15 
Midtsandan (ul. Hommelvik) . . . . 19 
Hommelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Djupvasskaia sidespor 
(ul. Hommelvik) . . . . . . . . . . . . . . 24 
Nobø Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Hommelvik) . . . . . . . . . . . . . . 24 
A/S Meraker Brugs fabrikk-
og kaispor (ul. Hommelvik) . . . 23 
Hommelvik impregnerings-
verks sidespor (ul. Hommelvik) 25 
Muruvik sidespor (ul. Hommel-
vik) ............. .. . . .. .. ..... 28 
Hell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
A/B Oljetransit sidespor (ul. 
Hell) ................... . ..... 32 
Eidum (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Eidum Transformatorstasjons 
sidespor (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . 37 
Hegra (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Sona (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Flornes (ul. Hell) . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Gudå .... . ..................... 72 
Meråker ...... . ................ 81 
A/S Meraker Smelteverks side-
spor (ul. Kopperå) . . . . . . . . . . . . 88 
Kopperå ......... . .. . .... .. . . . . 88 
(Storlien gr . ) , norsk . . . .. .. . 102 




Hell-Grong 18 t 
Grong-Mo i Rana 16 t Fra 



























































1341 Skonseng 20 t 
Skonseng-
Dunderland 18 t 
Dunderland--Bodø 16 t 
I-----+------! 
(Hell) .. .. . ..... ...... . ....... 0 
Værnes sidespor (ul. Stjørdal) 1 
Stjørdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Stjørdal kommunes sidespor } 
(ul. Stjørdal) med avgrening 
til : 
~ii:~~~r .~n~·k·~~r.i~~~~i~·k· . ~~ 3 
Norplasta A/S sidespor .. . ... . 
A/S Glassvatt sidespor . . .... . 
Nobø Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Stjørdal) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Skatval (ul. Stjørdal) . . . . . . . . . . . 10 
Langstein (ul. Stjørdal) . . . . . . . . . 19 
Åsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 














































S~gn ................ . ...... . . 
Nordenfjeldske Treforedling 
A/S sidespor (ul. Skogn) .. . . . 
Levanger .... . . . ........... .. . . 
Levanger havnespor (ul. 
Levanger) . .. .. ..... ...... . . . 
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Levanger) 
Rinnan (ul. Levanger) ......... . 
Militærsporet ved Rinnan 
(ul. Levanger) ............ ... . 
Verdal ................ . ....... . 
Statens Kornforretnings side-
spor (ul. Verdal) ............. . 
Verdal Samvirkelags sidespor 
(ul. Verdal) . .... . ...... ..... . 
Verdal Industrispor (ul. Ver-
dal) med avgrening til : ... . .. . 
Nordenfjeldske Spennbetong 
A/S sidespor .... . .. .. ....... . 
Røra ............ .. . . ....... .. . 
Sparbu ....................... . 
Steinkjer .......... .. ......... . 
Steinkjer Kommunes sidespor 
(ul. Steinkjer,) med avgrening 
til : A/S National Industris 
sidespor .................... . 
Felleskjøpets sidespor ...... . . 
Steinkjer Havnespor, Egge-
bogens kai (ul. Steinkjer) ..... 
Kirkenesvaag Sagbruk & Høv-
leri A/S sidespor (ul. Steinkjer) . 
Byafossen (ul. Steinkjer) ...... . 
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Steinkjer) .. 
Sunnan (ul. Steinkjer) .. . ...... . 
Sunnan. sidespor (ul. Steinkjer) 
Stod (ul. Valøy) .. . ........... . . 
Valøy .. . . .. ............ ... ... . 
Starrgrasmyra Torvfabrikks 
sidespor (ul. ,Jørstad) ........ . 
Jørstad ......... . .... . ..... . .. . 
Snåsa ................ . ....... . 
Agle ......... . .. .. . .......... . 
Lurudal (ul. Agle) .... . ........ . 
Formofoss ................. . .. . 
Grong .. . . . . ..... , . .. .. ... ..... . 
Gartland (ul. Grong) .......... . 
Harran .. ..... . . . ........ .. .. . . 
Lassemoen .. . .. . ... . ..... ... . . 
Flåtådal (ul. Lassemoen) .. .. .. . 
Brekkvasselv . . ..... . ... . .. ... . 
Øvre Namdal Skogindustri A/S 
sidespor (ul. Namsskogan) ... . 
Namsskogan ..... .. . . . ... .... . 
Bjørnstad (ul. Namsskogan) ... . 
Smalåsen (ul. Majavatn) ....... . 
Majavatn . . . . ........ . .... .. .. . 
Sefrivatn pukkverks sidespor 
(ul. Majavatn) .... ........... . 
Sefrlvatn (ul. Majavatn) .... . ... . 
Holmvassås (ul. Majavatn) ... . 
Svenningdal . . .... .. ... .... ... . 
Trofors .. . . . ... .. .... .... ..... . 
Grane Samvirkelags sidespor 
(ul. Trofors) ...... ....... .... . 
Laksfors (ul. Trofors) . .. ... . ... . 
Spøl rems grustaks sidespor (ul. 
Trofors) .......... . ......... . 
Eiterstraum (ul. Mosjøen) .. . .. . 
Kvalfors (ul. Mosjøen) ........ . . 
Svenningdal Trevarefabrikk 


































































































































































































Mosjøen .. .. ... ........ . .. . . . . . 
A/S Mosjøen Aluminium side-
spor (ul. Mosjøen) ........... . 
Nes Trelastbruks sidespor (ul. 
Mosjøen) . ..... . ............ . 
Mosjøen havnesp. (ul. Mosjøen) 
Søfring (ul. Mosjøen) .. . ..... . 
Holandsvika (ul. Drevja) ... .. .. . 
Drevja ... ... . .... .. ....... ... . . 
Toven (ul. Drevja) . . . . . . .... . .. . 
Drevvatn (ul. Elsfjord) .. .. . .. .. . 
Elsfjord .... . .... . . ........... . 
Røsså (ul. Finneidfjord) ...... . . 
Bjerka (ul. Finneidfjord) . . ..... . 
Finneidfjord . . .. . .. . ... . ... .. . . 
Dalselv (ul. Finneidfjord) ... . .. . 
Norsk Jernverks spor (ul. Mo i 
Rana) ... . .................. . 
Mo i Rana . . . .. . . ... . .... .. ... . 
Mo i Rana havnespor (ul. Mo i 
Rana) ............... . ...... . 
Meyersporene (ul. Mo i Rana) 
Rana Samvirkelags sidespor 
(ul. Mo i Rana) . .. . .. . . .... . . . 
Bryggerienes Fellesagentur 
sidespor (ul. Mo i Rana) . .. .. . 
Gullsmedvik sidespor (ul. Mo 
i Rana) .... . .. . .... . ..... .. . . 
Skonseng (ul. Mo i Rana) .... . . 
Andr. L. Riis sidespor (ul. Mo 
i Rana) ... ........ ...... . ... . 
Storforshei sidespor (ul. Mo i 
Rana) . . . . .. .. . . . .. ... . . . .. . . 
Dunderland . . . . . .. . .... . ...... . 
Hjartåsen (ul. Dunderland) . . .. . 
Bolna ... ... . . . ....... . ....... . 
Lønsdal . ... . .. . . .. .... . . .. .. . . 
Rusåga (ul. Rognan) . , .. .... . . . 
Røkland (ul. Rognan) .. . ... . . . . 
Røkland Industrier A/S side-
spor (ul. Rognan) ... . ..... .. . 
Rognan kai sidespor (ul. Rog-
nan) ... . ........ . . .... . .. . . . . 
Rognan .. . , . .. . . ... .. . . .. . . .. . . 
Saltdal kommunes sidespor 
(ul. Rognan) .......... .. .... . 
Standard Telefon og Kabel-
fabrik A/S sidespor 
(ul. Rognan) . . . ....... . .... . . 
Finneid (ul. Fauske) ........ . . 
Forsvarets sidespor, Finneid 
(ul. Fauske) ............... . . . 
Fauske . . .. . . .... .. .... . . . . . .. . 
Fauske industrispor 
(ul. Fauske) .. ............... . 
Fauske kommunes stamspor -
Søbbesva (ul. Fauske) . . . .... . 
Tjønndalen Transformator-
stasjons sidespor (ul. Bodø) . . 
Bodø ........... ... . . ... .. . ... . 
Jernbanekaia sidespor 
(ul. Bodø) . . . .... ... . .. . . . . . . 
Nordia A/S sidespor (ul. Bodø) 
Jotun A/S sidespor (ul. Bodø) 
Banan-Matthiessen A/S side-
spor (ul. Bodø) .... . ..... .... . 
Bodø Engrossenter I /S sidespor 
(ul. Bodø) ..... . .... . ....... . 
Grong--Namsos. 
Aksellast 18 tonn. 
(Grong) ... ....... . . . . . . ... . . . 
























































323 1333 01 



















228 1402 02 
1402 03 
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81 1413 01 
1419 














0 1421 .2 





Grong Namsos ( 1402) 
1451 
0 51 1400 
22 29 1400.1 
Overhalla (ul. Namsos) .... . . . . . 
Namsos .... .. ... . .. . . .. .. .. . . . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Namsos) .. .. ... . 
Standard Telefon og Kabel-
fabrikk A/S sidespor (ul. 





Aksellast 18 tonn. 
(Oslo S) ... .. . .. . . .. ... ..... . 
Skøyen .. . . . . ... . .. . .. .. ...... . 
Thunes sidespor (ul. Skøyen) . 
Skabo sidespor (ul. Skøyen) . . 
Norsk Elektrisk & Brown Bo-
veris sidespor (ul. Skøyen) .... 
Tetrapak A/S sidespor (ul. 
Skøyen) .. . .. . . ............. . 
Lysaker . . .. . . .. . .. .... .. ... . . . 
Lysaker kem. Fabriks sidespor 
(ul. Lysaker) ..... .. ...... . .. . 
Granfos sidespor (ul. Lysaker) 
Stabekk .... . .. . ... .. . . .. . .... . 
Høvik . . ...... ... .. . . .. .. ..... . 
Blommenholm (ul. Sandvika) .. . 
Sandvika ..... ..... ... .. . . .. .. . 
Hamang Transformator-
stasjons sidespor (ul. Sandvika) 
Billingstad ........... . ........ . 
Hvalstad . .... .... . .... . .... . . . 
Asker ..... . .. . ....... . ....... . 
Collett A/S sidespor (ul. Asker) 
Brakerøya(ul. Drammen) . .. . .. . 
A/S National Industris side-
spor (ul. Drammen) ......... . 
Schreiner & Co. A/S sidespor 
(ul. Drammen) .......... . . .. . 
På Holmen : 
Holmen sidespor (ul. 
Drammen) . . . . . . ...... ...... . 
A/S Norsk kabelfabriks side-
spor (ul. Drammen) .. . . . . ... . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Drammen) . . .. . .... . . . ..... . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Drammen) .. . . .. . . . . .. . .. . .. . 
Drammen .......... . .. .. . . . .. . 
Ekspressgodsekspedisjonen . .. . 
Godsekspedisjonen 
Norcem Paper Mill A/S ' side-
spor (ul. Drammen) ........ . 
Skøyen-Oslo V 
Aksellast 18 tonn . 
(Skøyen) . .. . .. . ..... . ..... . . 
Filipstad (Oslo V), (ul. Oslo V) .. . 
















































































































































Kaier ved Oslo V 










Tingvallakaia (Akers Verft) 
Alle underlagt Oslo V. 
Asker-Spikkestad. 
Aksellast 18 tonn. 
(Asker) . . ................... . 
Heggedal ... . ... . ..... . .. .. ... . 
Røyken .. .. .... . ..... . ...... . . . 
Spikkestad ....... ... . ....... . . 
A/S Elopak sidespor (u l. 




Aksellast 18 tonn. 
(Drammen) ............. .... . 
Skoger (ul. Drammen) ... ... .. . . 
Sande .... . .... . . ... . ...... . .. . 
Holmestrand .. . . . ....... . .... . 
Havnesporet (ul. Holmestrand) 
Holmestrand Havnestyres side-
spor (ul. Holmestrand) ..... .. . 
Skoppum ................ . .... ·. 
Barkåker (ul. Tønsberg) . . .... . . 
Vestfold Flatbrødfabriks side-
spor (ul. Tønsberg) . ...... .. . . 
A/S Tønsberg Papirindustris 
sidespor (ul. Tønsberg) . . .... . 
Tønsberg ................. .. .. --: 
Tønsberg havnestyres sidespor 
(ul. Tønsberg) ............... . 
Briosporene (ul. Tønsberg) .. . 
Sum .......... ....... . . ... . ... . 
Stokke . ......... ...... . ... .. . . 
A/S Tønsberg Jernindustris 
sidespor (ul. Stokke) . . .. .... . 
Bernt Iversen & Søn A/S side-
spor (ul. Sandefjord) . . ...... . 
Sandefjord .. . ... .. ... . ....... . 
Lauve (ul. Larvik) ......... ... . . 
A/S Norsk Labrador og Granitt-
industris sidespor (ul. Larvik) 
Johs. Nilsen & Co.s sidespor 
(ul. Larvik) .... .. .. . .. . .. .. .. . 
Treschow-Fritzøe sidespor (ul. 
Larvik) ..... . ....... .... .... . 
Kanalkaia sidespor (ul. Larvik) 
Norsk lmpregneringskom-
pani A/S sidespor (ul. Larvik) 
A/S Norske Shells sidespor (ul. 
Larvik) . . . .. . . . ..... . .. . .... . 
Alfr. Andersens sidespor (ul. 
Larvik) ........... . . ... . . .. . . 
Larvik kommune Revet side-
spor (u l. Larvik) ............. . 
Larvik . ... ...... . ..... . ....... . 
Treschows sidespor (ul. Larvik) 
A/S Rockwool sidespor (ul. 
Larvik) .. . ...... . .... . ..... . . 













Kjose (ul. Larvik) ... ..... .. . .. . . 
















Eidanger . . . . . ................ . 




























































































Eidanger) .... . .... . ..... . ... . 140 0 
















Eidanger) ..... . ..... . ...... . . 
Skoppum-Horten. 
Aksellast 18 tonn. 
(Skoppum) . . ........ . ... ... . 
Horten .. . ... . ............ . ... . 
Horten havnespor (ul. Horten) 
Eidanger-Brevik. 
Aksellast 18 tonn . 
(Eidanger) . . ..... .. . . . .. . .. . 
A/S Dalen Portland-Cementfa-
briks sidespor (ul. Brevik) ... . 




Aksellast 18 tonn. 
(Drammen) . .. .............. . 
Jernbanens sidespor på Tangen 
og Tollbodøen (ul. Drammen) . 
Paus & Paus A/S sidespor (ul. 
Drammen) .. .. .. ..... . ...... . 
Eidsfoss Verks sidespor (ul. 
Drammen) .. . .... . .......... . 
Gulskogen (ul. Drammen) . . . .. . 
Unionsporet (ul. Drammen) .. . 
Rygkollen grustaks sidespor 
(ul. Mjøndalen) .... . ... . .. . .. . 
Mjøndalen Cellulosefabriks 
sidespor (ul. Mjøndalen) . .. .. . 
Mjøndalen . . .. ... . .. . ......... . 
Kristoffer Loe & Sønner 
A/S sidespor (ul. Mjøndalen) . . 
Steinberg (ul. Mjøndalen) .. . . . . 
Ring Teigen sidespor (ul. 
Hokksund) .. .... .. . ... .. ... . . 
Hokksund . . .. . ... . ........ . .. . 
A/S Holmen-Hellefos sidespor 
(ul. Hokksund) .... . . . ....... . 
Burud (ul. Hokksund) .. ... .... . 
Skotselv ... . .. . .. . . . .... . .. . .. . 
Skotselv Cellulosefabriks side-
spor (ul. Skotselv) .. . . . ...... . 
Åmot ..... . ... . . ............. . . 
Katfos Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Geithus) ....... . ..... . .. . 
Geithus Bruks sidespor 
(ul. Geithus) . . .. . .. ... .. . . . . . 
Drammenselvens Papirfabrik-




















































































Geithus ..... .. ............... . 
Vikersund .................... . 
Vikersund Sag og Høvle ris side-
spor (ul. Vikersund) ... . . . .. . . 
Nakkerud (ul. Tyristrand) .. .. . . . 
Tyristrand . . . ......... . .. . . . . . . 
Skjærdalen Bruks sidespor (ul. 
Tyristrand) .. ..... . ... . ...... . 
Ask (ul. Hønefoss) . .... .. .... . . 
Hønefoss . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . 
Ekspressgodsekspedisjonen 
Godsekspedisjonen 
Ringerikes Meieris sidespor (ul. 
Hønefoss) ........... . .. . . .. . 
Follum sidespor (u l. Hønefoss) 
Dina-Follum sidespor 
(ul. Hønefoss) . .. . . .... . ... . . . 
Begna sidespor (ul. Hønefoss) 
Hen ....... . .... .. .. ... ....... . 
A/L Skogeiernes lmpregner-
ingsverks sidespor (ul. Hen) .. 
Hen Dampsags sidespor (ul. 
Hen) ...... . . ... .......... . . . 
Hen grustaks sidespor (ul. 
Hen) ..... . .... . .. . . . .. . . ... . 
Norpapp Industri A /S sidespor 
(ul. Hen) ... .... . .... .. .. .... . 
Østlandske Spennbetongindu-
stri A/S sidespor (ul. Hen) .... 
Østlandske Spennbetong-
industri A/S sidespor (ul. Hen) 
Eggemoen sidespor (ul. Hen) . 
Norema A/S sidespor (ul. Hen) 
Tømmerkransporet (ul. Hen) .. 
Randsfjord (ul. Hen) .. .. .. .... . 
Hokksund-Hjuksebø. 
Aksellast 18 tonn. 
(Hokksund) . .... .... ...... . . 
A/S Norsk Ytongs sidespor (ul. 
Hokksund) .... .. . ... ..... ... . 
Vestfossen . .. . . .. . . .. ...... . . . 
Vittingfoss A/S sidespor 
(ul. Vestfossen) ....... ... . . . . 
Flesaker Transformator-
stasjons sidespor (ul. Vest-
fossen) . ................. . .. . 
Darbu (ul. Vestfossen) .. . .. . . . . . 
Krekling (ul. Vestfossen) 
Krekling Sags sidespor (ul. 
Vestfossen) . .. . . . ........... . 
Skollenborg . .. . ... .. . . .. . .... . 
Kongsberg .. . ... .. . .... . . . . .. . 
Kongsberg Dampsags sidespor 
(ul. Kongsberg) .. .... .. . ... . . 
Kongsberg Våpenfabrikks side-
spor (ul. Kongsberg) . ... . .. . . 
Saggrenda (ul. Kongsberg) . ... . 
Meheia (ul. Kongsberg) ... .. . . . 
Øysteinstul (ul. Hjuksebø) .. .. . . 

















































































































Aksellast 11 tonn. 
(Vike r sund) . . .... .. .. .. .. . . . 
Sysle (ul. Vikersund) . . .. . . .... . 
Snarum (ul. Vikersund) ... . .... . 
Grina sidespor (ul. Vikersund) . 
Magnesitverkets sidespor (ul. 
Vikersund) ............ . . .... . 
Morud (ul. Vikersund) . ... ..... . 
Ole Liens sidespor (ul. Viker-
sund) . . .... . ...... ... .... . . . . 
Kløftefoss grustaks sidespor 
(ul. Vikersund) ... . . . . . . . . ... . 
Kløftefoss (ul. Vikersund) . ... . . 




Kongsberg-Flesberg 18 t. 
Flesberg-Rødberg 11 t. (12)') 
(Kongsberg) . . . ... . .. . ... .. . 
Pikerfoss (ul. Kongsberg ) ..... . 
Svene pukkspor (ul. 
Kongsberg) ................ . . 
Svene (ul. Flesberg) . . . . . . . ... . . 
Lampeland (ul. Flesberg) ... . . . . 
Numedal Bruk A/L sidespor I, 
(ul. Flesberg) . . . ..... .... . .. . 
Numedal Bruk A/L sidespor li 
(ul. Flesberg) ............. . . . 
F~esberg ........ .. . . ... . .. .. . . 
Rollag (ul. Veggli) . . . . . . .. .. . .. . 
Tråen (ul. Veggli) .... ... . . .... . 
Laugi (ul. Veggli) .... . . .... ... . 
Veggli .. ... . ................. . _ 
Eidsstyrken (ul. Rødberg) . ... . . 
Norefjord (ul. Rødberg) . . ..... . 
Midtstigen sidespor (ul. Rød-
berg) .... . .. . .. . ....... . .. . . . 
Nore li Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) .. . . . ... . ...... . 
Gvammen (ul. Rødberg) __ ..... . 
Nore I Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) ... . . . . . .. . . .. . . 
Rødberg . ... . . .. . . . .. . .. . ..... . 
BRATSBERGBANEN 
Tinnoset-Eidanger. 
Aksellast 18 tonn . 
Tinnoset . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . 
Norsk Hydros sidespor (u l. 
Tinnoset) ........ . . ... . .. .. . . 
Rjukan banen 
Gransherad (ul. Tinnoset) . . . .. . 
Trelastsporet (ul. Tinnoset) .. . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (ul. 
Tinnoset) .. . ... . . . . ... .. . . .. . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (u l. Not-

































































































































































Aksellast 16 tonn. 
(Ganddal) . .... ... . . . ..... . . . 
Norsk Spennbetong sidespor 
(ul. Sandnes) .......... . . .. . . 
Figgjo sidespor (ul. Ålgård) . . . 




sjon spor Fra 






























Aksellast 18 tonn . 
(Hønefoss) . . . ... .... . . .. ... . 
Verne sidespor (ul. Sokna) ... . 
Soknabruket sidespor (ul. 
Sokna) . . .... . .. . . . ......... . 
Sokna . .. . .. .. ... . .... . ..... . . . 
Kirkemoen Sag I /S sidespor 
(ul. Sokna) ...... . .. .. ...... . . 
Rallerud (ul. Sokna) .... .. . . .. . . 
Ørgenvika .......... .. . . .... . . . 
Gulsvik . . . . ........ ... . . . . ... . . 
Flå .... ..... . ... .. .. .. . . . . . . . . . 
Austvoll (ul. Flå) . . ... ....... .. . 
Kolsrud (ul. Bromma) .. . .. .. . . . 
Bergheim (ul. Bromma) 
Bromma ...... . . .. ........ ... . . 
Liodden (ul. Bromma) ... ... . . . . 
Nesbyen .. . ... . . .. . . . ....... . . 
Nes Dampsag og Høvleris side-
spor (ul. Nesbyen) ... . .. . .... . 
Nes Komm. Industrispor (ul. 
Nesbyen) .. . ... . .. . .. . . . .... . 
Svenkerud (ul. Gol) ... . . . . . . . . . 
Gol Trelast A/S sidespor 
(ul. Gol) . . .. ... . . ... . . . . ... . . 
Gol ............... . .. .. . . . . . . . . 
Torpo .... .. ..... .. . .. . . . . .. .. . 
Ål ....................... .. ... . 
Sangerlia sidespor (ul. Ål) 
Hol .... ....... . .. . .. ... . . .. . . . . 
A/S Hansa Bryggeri sidespor 
(ul. Geilo) . .. . ...... . . . . .. . . . . 
Geilo ......... . . . . . ... ... .. .. . . 
Ustaoset . .... .. . . . . . . . . .. . ... . 
Haugastøl ........ . ....... . ... . 
Tunga sidespor (ul. Finse) ... . 
Finse .... . ........ .. ... ....... . 
Kvinå sidespor (ul. Finse) .... . 
Hallingskeid . ... . .. . . . . .. . . ... . 
Myrdal . . .... . . . . . ..... . . .. . .. . 
Upsete (ul. Myrdal) .. . .. . . ... .. . 
Mjølfjell ... .. . ... .. ... .. ...... . 
Reimegrend . . ... . .. .. ...... . . . 
Urdland ................ . .... . . 
Kløve sidespor (ul. Voss) ... . . 
Ygre (ul. Voss) ............... . . 
Voss .......... . . . ... . .... . .. . . 
Gjerde bruks sidespor (ul. 
Voss) .. .. . .................. . 
Bulken . . .. . .. . .. . .. ........... . 
Seimsgrend (ul. Bulken) ....... . 
Evanger .......... .. . . . . ...... . 


































































































































Dalseid (ul. Dale) ... . ...... . . . . 
Dale Fabrikkers sidespor (ul. 
Dale) ... . .. .. ........... . . . . . 
Bergenshalvøens komm. Kraft-
selskaps sidespor (ul. Dale) 
Da~ . . .. . .......... . . . .... . . . . 
Dalegården stamspor (ul. Dale) 
Jon Hole Vaksdal A/S sidespor 
(ul. Dale) .. . .. .... . . .. .. .... . 
Stanghelle ...... . ... .... .... . . 
Vaksdal ..... .. .... . ... ... ... . . 
Trengereid . ... ...... . ... . .... . 
Garnes sidespor (ul. Arna) . .. . 
Seimsmark sidespor (ul. Arna) 
Norpapp Industri sidespor (ul. 
Amaj . . . . . ........ . ......... . 
Arna gamle stasjons sidespor 
(ul. Arna) .. . ......... ... . .. . . 
Frank Mohn A/S sidespor 
(ul. Arna) .. ..... .... . ....... . 
Helldal sidespor (ul. Arna) ... . 
Midttun sidespor (ul. Arna) . . . 
Ama ... .......... . ...... .. ... . 
Bergen ... ...... . . ... .. .... ... . 
Sidespor ved Bergen st. 
Aksellast 18 tonn . 
Sverre Muncks sidespor 
Kronstad sidespor 












Aksellast 18 tonn . 
(Myrdal) ......... .. ..... ... . . 
Vatnahalsen (ul. Myrdal) 
Berekvam (ul. Myrdal) ........ . . 
Håreina (ul. Flåm) . .. . ... ...... . 































































sjon spor Fra sjon spor Fra 
nr. nr. Fra Gran- nr. nr. Fra Vassi-
Voss vin Narvik jaure havn grense 
HARDANGERBANA 
Voss-Granvin. NARVIK DISTRIKT 
Aksellast: 
OFOTBANEN 
Voss--Palmafoss 18 tonn. Narvik-Vassijaure grense. 
Palmafoss--Granvin 12 tonn. 
Aksellast 25 tonn. 
(2330) (Voss) ........ . .... .. ... ..... 0 27 
2330 05 Haugamo sidespor (ul. Voss) 1 26 2402 01 Narvik Havn (ul. Narvik) ... . . . 0 42 
2330 02 Brynavollens sidespor (ul. Voss) 2 25 2401 Narvik D (ul. Narvik) ........... 2 42 
2352 Palmafoss (ul. Voss) ........... 3 24 2402 Narvik . . ..... . .. . . . .. .. . .... .. . 4 38 
2330 03 Voss Cementvarefabrikk L/L 2403 Straumsnes (ul. Narvik) . ..... . . 14 28 
(ul. Voss) ... .............. . .. 3 24 2404 Rombak (ul. Narvik) ........... . 21 21 
2353 Mønshaug (ul. Voss) .... .... .. . 7 20 2405 Katterat (ul. Narvik) . .... . . . . ... 30 12 
2354 Flatlandsmo (ul. Voss) . .. . .... . 12 15 2406 Bjørnfjell (ul. Narvik) . . . . .. . . . .. 41 1 
2355 Skjervet (ul. Granvin) ..... · · ··· 15 12 2407 (Vassijaure grense) . . .. .... 42 0 
2356 Nesheim (ul. Granvin) . ...... ... 20 7 
2357 Granvin . .. ... . . . ... ... . . .... . . 27 0 
2357 01 Granvin Kaispor (ul. Granvin) 27 0 
r 
., 
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Følgende rettelser og tilføyelser foretas: 
Alfabetisk innsettes: 
Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
0202 02 Eggen ·s Tollservice A/S ss, ul. Grorud. Lp I 1 
1815 01 Eikonrød ss, ul. Skien. L 2 
1352 06 Engroslageret 1/S ss, ul. Mosjøen. Lp 1 
1126 02 Kahrs & Fleischers ss, ul. Horten. Lp 1 
1207 04 Personer Spårteknik A/B's ss, L 1 Hvis kipp, skiftegruppe 2. 
ul. Hommelvik, mel. Hommelvik og Hell. 
Side 9: Alvim ss. Kol. 1: 0526 endres ti l 0527. Kol 2: 01 endres til 06. Kol. 3: ul. Sandesund endres til ul. Sarpsborg. Ko l. 6: 
Sandesunds avstand tilføyes. 
Arsta~ & Konglevoll Thorstvedts Maskinforretning A/S ss endres til A - K maskiner Arstad & Konglevoll , Thorstvedts 
Maskiner A/S ss. 
Askim. Kol. 3: Kr 3 t strykes. 
Side 1 O: Banansporene. Kol. 6: Filipstad (Oslo V) (jfr. rbl. 1) endres til Fi lipstad-Oslo. 
Bilpresenning endres til Bilpressing. 
Side 13: Drivstua. I kol. 6 tilføyes : Vognlastgods bare etter avtale. 
Side 14: Evanger. Kol. 3: Er strykes. 
Fagernes. Kol. 3: Kr 1,5 t, 1 0 t endres til Kr 1 0 t, 18 t. 
Side 19: Hauketo. Kol. 3: ul. Ljan tilføyes og E endres til Eb. I kol. 4 tilføyes: Vognlastgods. 
Heimdal Industrispor. Kol. 5: Skiftegruppen endres fra 2 til 1. 
Side 20: Hjellum. Kol. 3: ul. Hamar tilføyes og E endres til Eb. I kol. 4 tilføyes: Vognlastgods. 
Holandsvika. Kol. 3: Eb endres til Ebi. 
Hommelvik impregneringsverks ss strykes . 






Side 31 : 
Side 32: 
Jessheim. Kol. 3: Kr. 3 t, 15 t endres til Kr 15 t. 
Jevnaker. Kol. 1: 0628 endres til 1671. 
Kirkemoen Sag 1/S bakhunspor ss. Kol. 1: 2303 endres til 1681. 
Kløfta. Kol. 3: Kr 3 t strykes. 
Kongsvinger. Kol. 3: Kr 3 t, 15 t endres til Kr 15 t. 
Krøderen strykes. 
Kvernelands Fabrikk A/S ss endres til Kverneland A/S ss 
Lade Industrispor. Kol. 5: Skiftegruppen endres fra 2 til 1. 
Langhus strykes. 
Ljanskollen ss. Kol 1: 0503 endres til 0504. Kol. 3: ul. Hauketo endres til ul . Kolbotn . Kol . 6: Hauketo endres til Kolbotn . 
Luftkomando Østlandet ss. Kol. 1: 0518 endres til 0516. Kol. 2: 01 endres til 08 . Kol 3: ul. Rygge endres til ul. Moss. I Kol. 6 
tilføyes : Rygges avstand. 
Meraker Smelteverks A/S ss. Merknaden i kol . 6 strykes . 
Norske Shell A/S ss (ul . Larvik) . Kol. 1: 0519 endres til 1519. 
NVE Rød ss. Kol. 3: Skien N endres til Skien. 
Nylar.:l. Jernbanens maskinverksteds ss. Kol. 2: 02 endres til 01 . 
Oljetransit A/B ss. Kol. 1: 1108 endres til 1208. 
Porsgrunds Porselænsfabrik og Egersund Fayancefabriks ss strykes. 
Rallerud. Kol. 1: 2304 endres til 1682. 
Sidene 5/6, 11 /12, 15-18, 27-30 og 33-62 uttas og erstattes med vedliggende nye sider. 
-5- Trykk 802 
1. INNLEDNING 
Trykk 802 inneholder fortegnelse over ekspedisjonssteder og sidespor ved NSB ordnet alfabetisk og banevis (distrikts-
vis). I punkt 3 er tatt inn ekspedisjonsbestemmelser for godstrafikk. 
Gods til og fra utlandet ekspederes etter Trykk 8902 og etter samtrafikktariffene. 
2. FORKLARING PÅ BETEGNELSER OG FORKORTELSER. 
Kolonne 3: 
Ekspedisjonssted med person- og godstrafikk i full utstrekning. 
























Enderampe for Ls-vogner (trailervogner). 
Løftekran (løfteevne i tonn) . 
Løftekran utstyrt med løfteutstyr for containere (løfteevne i tonn) . 
sidespor. 




Frakt betalt t i I ekspedisjonsstedet for ekspressgods. Ikke etterkrav. 
3. EKSPEDISJONSBESTEMMELSER FOR GODSTRAFIKK 
3.1 Trafikk til og fra ekspedisjonssteder. 
Til og fra ekspedisjonssteder uten begrensning i trafikken kan ekspederes ekspressgods og vognlastgods. 
Til og fra ekspedisjonssteder som bare delvis er åpne for trafikk, viser kolonne 4 i hvilken utstrekning gods kan 
ekspederes. 
Hvis det er ført «Frakt betalt», jfr. punkt 2, i kolonne 6, er ekspedisjonsstedet ubetjent. Kunder som ønsker å sende 
ekspressgods fra slike steder, må møte fram til toget og levere gods og fraktbrev til konduktøren. Frakten for sendinger 
fra stedet føres å betale. 
3.2 Trafikk til og fra sidespor. 
3.2.1 Generelt . 
Til og fra sidespor kan ekspederes vognlastgods. 
Hvis det i kolonne 3 står merknad om at sidesporet ligger mellom to ekspedisjonssteder, regnes samme frakt som for 
det ekspedisjonssted som ligger bortenfor sidesporet. Ellers regnes samme frakt som for sendinger til eller fra det 
ekspedisjonssted som sidesporet er underlagt. Eventuelle unntak er ført i kolonne 6. 
For sendinger som skal lastes eller losses ved et sidespor innleveres/utkvitteres vognlastfraktbrevet, og frakt m.v. 
betales, ved det ekspedisjonssted sidesporet er underlagt. 
2 - NSB 
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3.2.2 Lokal trafikk. 
For lokal trafikk mellom to sidespor underlagt samme ekspedisjonssted eller mellom et sidespor og det ekspedisjonssted 
sidesporet er underlagt, regnes ordinær frakt. Mellom kaispor eller sidespor underlagt Oslo S eller V, nyttes en fast 
fraktberegningsavstand på 10 km. I tillegg til frakten kommer eventuelle skifteavgifter. 
3.2.3 Omdirigering av vogner. 
For omdirigering av vogner innenfor et ekspedisjonssteds område, regnes en skifteavgift av kr. 80 .00 pr. lastet vogn. 
For omdirigering av vogner til/fra frilasteplass eller sidespor innenfor ekspedisjonsstedets område fra/til frilasteplass eller 
sidespor utenfor ekspedisjonsstedets område, regnes en skifteavgift av kr. 290.00 pr. lastet vogn. Den samme skifteavgift 
nyttes ved omdirigering av vogner mellom lasteplasser ved Oslo S, Alnabru eller Oslo V. 
4. SKIFTEAVGIFTER 
Skifteavgiftene er delt inn i følgende grupper: 
Skiftegruppe 0: Ingen avgift 
1: Kr 40.00 pr. lastet vogn 
» 2: » 60.00 )) 
3: » 90.00 » 
4: » 120.00 » » 
Kolonne 5 viser hvilken skiftegruppe som skal nyttes ved det enkelte sidespor. Hvis det er tilføyd x etter gruppetallet, skal 
skifteavgiften beregnes og oppkreves av det ekspedisjonssted som sidesporet er underlagt. 













































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Bjørgeseter, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
Bjørgo, ul. Fagernes. Eb Vognlastgods. 
Bjørkevoll, ul. Gyland . Ebi Ekspressgods. 
Bjørnfjell, Er, ul. Narvik. Eb 
Bjørnruds Edv. ss, ul. Moelv. Lp 
Bjørnstad, ul. Namsskogan. Eb 
Bjørntvedt ss, ul. Eidanger Lp 
Bjørånes, ul. Koppang. Eb Vognlastgods. 
Blaker, ul. Sørumsand. Eb Vognlastgods. 
Blakstad, ul. Rise. Eb 
Bleiken E 
Block Watne Bygg A/S ss, ul. Fredrikstad . Lp 
Block Watne Hus A/S ss, ul. Støren. Lp 
Block Watne, G. ss, ul. Klepp. Lp 
Blommenholm, ul. Sandvika. Ebi Ingen godstrafikk. 
Bodø Er (Ls) , Kr 6 t, 15 t, Vv 60 t. E 
Bodø Engrossenter 1/S I ss, ul. Bodø Lp 
Bodø Engrossenter 1/S li ss, ul. Bodø Lp 
Bodø Engrossenter 1/S li ss, ul. Bodø Lp 
Bolna. Ebi Ekspressgods 
Bolstadøyri, ul. Voss Eb 
Borg Trelast A/S ss, ul. Spydeberg. Lp 
Borgestad, Er. E 
Borregaards A/S ss, ul. Sarpsborg. Lp 
Bottheim, ul. Dombås. Eb Vognlastgods. 
Brakerøya, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
Brandval, ul. Roverud . Eb Vognlastgods. 
Brandval Sags ss, ul. Roverud . Lp 
Brannskjærutstikker (Banansporene) L 
ul. Oslo V. 
Braskereidfoss E 
Brattørkaiene, ul. Trondheim. Lp 
Bredesen Opsets ss, ul. Kirkenær. Lp 
Breiskallen, ul. Raufoss. Eb Vognlastgods. 
Brekkvasselv E 
Breland, ul. Marnardal. Eb 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
1530 Brevik, Er. Eb Ingen persontrafikk. 
2311 Bromma E 
: 
l i 
1510 04 Briosporene, ul. Tønsberg . Lp 0 Sems avstand. I t 
0716 Brumunddal, Er, Kr 2 t , 15 t. E 
2218 Brusand, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
0207 05 Brygge- og kaisporet, ul. Lillestrøm. Lp 
1364 05 Bryggerienes Fellesagentur ss, ul. Mo i Lp 0 
Rana. 
0200 Bryn, ul. Alnabru . Eb Vognlastgods. 
2330 02 Brynavollen ss, ul. Voss Lp 
mel. Voss og Palmafoss. 
2223 Bryne, Er, Kr 3 t. E 
0516 05 Brynildsen ss, ul. Moss. Lp 
0536 01 Brødremoen grustaks ss, ul. Mysen. Log G 
0315 08 Brødrene Hetland A/S ss, ul. Skarnes. Lp 
2106 Brøsjø, ul. Neslandsvatn. Eb Frakt betalt. 
0722 Brøttum, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
2144 Bråstad, ul. Arendal. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0321 06 Bråten ss, ul. Matrand. L Åbogens avstand. 
2331 Bulken, ul. Voss, Er (Ls) Eb Vognlastgods 
1607 Burud, ul. Hokksund. Eb Frakt betalt. 
1315 Byafossen, ul. Steinkjer. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2002 Bø, Er, Kr (Cont) 15 t. E 
0215 Bøn, Kr 15 t. E 
0215 01 Bønsdalens ss, ul. Bøn, Lp 0 Vogner med akselavstand større 
enn 7,40 m kan ikke framføres 
på Bønsdalens ss. 
0649 Bøverbru Eb Ingen persontrafikk. 
0805 01 Bøvermoen ss, ul. Bjorli. G 
2138 Bøylefossbru, ul. Nelaug. Eb Frakt betalt. 
2113 02 Bøylefossbru ss, ul. Nelaug. Lp 0 
2139 Bøylestad, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0324 Charlottenberg gr. 
1202 Charlottenlund, ul. Ranheim. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0201 11 Christensen, Carl & Brødres A/S ss, Lp Hvis ekstra kipp , 
ul. Alnabru . skiftegruppe 2. 
1413 01 Collett A/S ss, ul. Asker. Lp 0 
0601 04 Christiania Spigerverks ss, ul. Grefsen. Lp For vakthold, veiing , heft m.v. 
kr. 5,00 pr. vogn i tillegg. 
0201 12 Dahl, Jørgensen & Co ss, ul. Alnabru . Lp Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 35 Dahl, S. G. ss, ul. Alnabru . Lp 
1126 20 Dahls, E.C. Bryggeris ss, ul. Trondheim. Lp 











































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Fauske, Er, Er (Ls), Kr 3 t, Kr (cont.) 15 t. E 
Fauske kommunes stamspor - Søbbesva, 
ul. Fauske. 
Lp 
Fauske Industrispor, ul. Fauske. Lp 
Felleskjøpets industrispor ul. Ringebu Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Bø Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Drammen. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Grorud. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Hønefoss. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Kløfta. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Kongsvinger. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Koppang . Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Lena. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Lillehammer. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Moss. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Ski. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Stange. Lp 
Felleskjøpets ss , ul. Steinkjer Lp 
adr. Steinkjer Kommunes sidespor. 
Felleskjøpets ss, ul. Trondheim. Lp 
Felleskjøpets ss, ul. Tynset. Lp 
Fellesslakteriets ss, ul. Alnabru . Lp 
Femsjøen ss, ul. Halden. L 
Festningskaia, ul. Oslo S. L 
Fetsund, Er. E 
Fidjetun, ul. Vennesla . Eb 
Figgjo ss, ul. Ålgård. L 
Filipstad-Oslo, Er, Er (Ls), Kr 13 t, Kr Eb Vognlastgods 
(cont.) 30 t, ul. Oslo V. Ingen persontrafikk 
Filipstadkaia , ul. Oslo V. L 
Filipstadutstikker, ul. Oslo V. L 
Finneid, ul. Fauske, mel. Rognan og Fauske. L 
Finneidfjord, Er, Kr 3 t. E 
Finse E 
Fjeldhammer Brugs fabrikkspor, Lp 
ul. Strømmen. 
Fjeldhammer Brugs ss , ul. Strømmen. Lp 
Fjeldhammer Brug A/S ss, Lp 
adr. Heimdal Industrispor, ul. Trondheim . 





































Hvis ekstra kipp, skiftegruppe 
2. Skifteavgift for dyretrans-
porter oppkreves av Alnabru. 
Tistedals avstand. 
Frakt betalt. 
Filipstad - Oslo's avstand. 
Filipstad - Oslo's avstand. 
Heimdals avstand. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte- I 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
I 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
0205 Fjellhamar Ebi Ekspressgods. 
0747 01 Fjellveien ss, ul. Dombås. Lp 
2226 07 Fjogstad Brødrene A.s ss, ul. Sandnes. Lp 
2136 Flaten, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2354 Flatlandsmo, ul. Voss. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2200 Flekkefjord, Er, Kr 10 t. E 
I 
1627 03 Flesaker Transformatorstasjons ss, Lp 
ul. Vestfossen , mel. Darbu og Vestfossen. 
1705 Flesberg E 
0408 Flisa, Er, Kr 12 t, 18 t. E 
1212 Flornes, ul. Hell. Eb Frakt betalt. 
2351 09 Florvaag Bruks A/S ss, ul. Bergen. Lp 2 l 
0639 Fluberg, ul. Dokka. Eb Frakt betalt. 
2307 Flå E 
2361 Flåm, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
1338 Flåtådal, ul. Lassemoen. Eb Frakt betalt. 
1100 Fokstua, ul. Hjerkinn. Eb Frakt betalt. Vognlastgods 
bare etter avtale. 
1102 01 Folldal Verk A/S ss, Tverrfjellet, Lp 0 
ul. Hjerkinn. 
1617 06 Follum ss, Lp 1x Hønefoss' avstand + 2 km 
ul. Hønefoss, mel. Hønefoss og Hen. resp. Hens avstand + 5 km . 
1400 06 Follumsporet, ul. Oslo V. L Filipstad - Oslo's avstand. 
1114 01 Folstad steinbrudds ss, L Hvis kipp, skiftegruppe 2. 
ul. Støren, mel. Rognes og Støren. 
1324 Formofoss E 
1385 05 Forsvarets ss, Finneid , ul. Fauske, Lp 2 Sporveksel midlertidig tatt 
mel. Rognan og Fauske. opp. 
: 
0201 14 Frang, Bjarne ss, ul. Alnabru . Lp Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
0201 13 Frang, Jens ss, ul. Alnabru . Lp Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
1126 26 Freia A/S ss, Lp 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
0522 Fredrikstad, Er, Kr 3 t , 12 t, 18 t, Kr (cont.) E 
30 t, Vv 30 I. 
0209 Frogner, ul. Kløfta. Eb Vognlastgods. 
2140 Froland, ul. Rise. Eb Frakt betalt. 
0734 05 Frya stamspor, ul. Ringebu . L 
0728 Fåberg, Er, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. I 
0725 01 Fåberg Omformerstasjon ss, Lp 0 I 
ul. Lillehammer. 
l 0733 Fåvang, ul. Ringebu. Eb Frakt betalt. Agent. 
0317 Galterud, ul. Kongsvinger. Eb Vognlastgods. 
2225 Ganddal , ul. Sandnes. Eb Ingen godstrafikk. 
-17-
Sta- Side- Begrensning i 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
nr. nr. 
1 2 3 4 
0213 02 Gardermoen ss, ul. Hauerseter. Lp 
2342 01 Garnes, ul. Arna. L 
1334 Gartland, ul. Grong. Eb 
2116 Gauslå, ul. Nelaug. Ebi Ekspressgods. 
0540 Gautestad, ul. Rakkestad. Eb Vognlastgods. 
2319 Geilo, Kr 3 t. E 
0207 12 General Motors A/S ss, ul. Lillestrøm . Lp 
1611 Geithus, Kr 3 t. E 
1611 04 Geithus Bruks ss, ul. Geithus. Lp 
2330 01 Gjerde Bruks ss, ul. Voss. Lp 
2107 Gjerstad, Er, Kr 3 t, 15 t E 
1006 02 Gjøsviken Sagbruks ss, ul. Røros. Lp 
0626 Gjøvik, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
0626 07 Gjøvik Bruks SS, ul. Gjøvik. Lp 
0533 02 Glassvatts A/S ss, ul. Askim. Lp 
1300 04 Glassvatt A/S ss, adr. Stjørdal Lp 
Kommunes ss, ul. Stjørdal. 
0716 03 Globus Maskinfabrikk A/S ss, Lp 
ul. Brumunddal. 
0909 08 Glommen Skogeierforening ss, ul. Elverum. Lp 
0915 01 Glommen Skogeierforenings tømmerterminal, Lp 
ul. Steinvik, mel. Steinvik og Opphus. 
0928 05 Glommen Skogeierforenings tømmer- Lp 
terminal, Auma, ul. Tynset. 
1008 Glåmos E 
2315 Gol, Er, Kr 3 t. E 
2315 01 Gol Trelast A/S ss, ul. Gol. Lp 
1617 10 Gomanbakeriets ss, ul. Hønefoss. Lp 
0522 07 Gomanbakeriets ss, ul. Fredrikstad Lp 
0615 Gran, Kr 15 t. E 
0616 02 Gran Tre's ss, ul. Jaren. Lp 
1348 01 Grane Samvirkelags ss, ul. Trofors. Lp 
1404 02 Granfos ss, ul. Lysaker. Lp 
0319 Granli, ul. Kongsvinger. Eb Vognlastgods. 
1802 Gransherad, ul. Tinnoset. Eb 
2357 Granvin, Er, Kr 3 t. E 
2357 01 Granvin Kaispor, ul. Granvin. L 
0321 01 Grasmo ss, ul. Matrand. Log G 
0601 Grefsen, Er, Vv 36 t, Kr 6 t. E 





























Hauerseters avstand + 10 km. 
Frakt betalt. 
Frakt betalt. 
Amots avstand + 5 km resp. 
Geithus' avstand + 1 km. 
Greåkers avstand 
Frakt betalt. 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken !gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
I 
0525 Greåker, ul. Sarpsborg Eb Vognlastgods 
0527 07 Greåker industriers ss, Lp Greåkers avstand 
ul. Sarpsborg 
1612 02 Grina ss, L 
ul. Vikersund , mel. Snarum og Morud. 
0404 Grinder, ul. Kirkenær Eb Frakt betalt. Agent. 
0627 Grindvoll, ul. Roa Eb Agent. 
1325 Grong, Er, Vv 60 t. E 
0318 07 Gropa grustaks ss, ul. Kongsvinger. G 
0202 Grorud, Er E 
0202 05 Grorud Industrieiendommer, 
Bratz & Co. ss, ul. Grorud. Lp 
0202 08 Grorud steinbrudds ss, ul. Grorud. G ! 
0202 03 Grorud Trelast A/S ss, ul. Grorud. Lp 
2121 Grovane, Er, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
0612 Grua, ul. Roa. Eb Vognlastgods. 
0405 05 Gruespon A/S ss, ul. Kirkenær. Lp 
0910 Grundset, ul. Elverum. Eb Frakt betalt. 
2108 Grytinggrend, ul. Gjerstad. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
0100 02 Grøn li kaia, ul. Oslo S L 
1213 Gudå E 
0508 04 Gullaug Kjemiske Fabrikker A/S' ss, Lp 
ul. Ski. 
1364 06 Gullsmedvik ss, ul. Mo i Rana. Lp 2 Mo i Ranas avstand + 3 km. 
For malmtransporter fra Stor-
forshei ss regnes ingen skifte-
avgift. 
1600 Gulskogen, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
2306 Gulsvik E 
1716 Gvammen, ul. Rødberg. Eb Frakt betalt. 
2001 Gvarv E 
2001 01 Gvarv Fruktlager ss, ul. Gvarv. Lp 0 
2184 Gyland, Er, Kr 15 t. E 
0201 32 Haak L. & Co. A/S ss, ul. Alnabru . Lp 
1671 02 Hadelands Glassverks ss, ul. Jevnaker. Lp 
0527 04 Hafslund Smelteverkets A/S ss, Lp 
ul. Sarpsborg. 
0309 Haga, ul. Årnes. Eb Vogn lastgods. 
0608 Hakadal E 
0608 01 Hakadal Grustaks ss, ul. Hakadal. G 
0546 Halden, Er, Kr 3 t, Vv 20 t. E 












































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Midtstranda ss, ul. Hamar. Lp 
Midttun ss, ul. Arna. L 
Militærsporet, Rinnan , ul. Levanger. Lp 
Minde Containerterminal, ul. Bergen L 
Minnesund, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
Mjølfjell. E 
Ingen persontrafikk 
Mjølner A/S: se Solheim ss. 
Mjøndalen, Kr. 15 t. E 
Mjøndalens Cellulosefabriks ss, Lp 
ul. Mjøndalen. 
Mo i Rana, Er, Er (Ls), Kr 3 t, 15 t, Vv 60 t. E 
Mo i Rana havnespor, ul. Mo i Rana. L 
Moelv, Kr 2 t, 3 t , 12 t. E 
Moelven Brugs ss, ul. Moelv. Lp 
Moens, Tore ss, ul. Kirkenær Lp 
Mohn, Frank A/S ss, ul. Arna. Lp 
Moi, Er, Kr 3 t. E 
Morskogen, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk 
Morud, ul. Vikersund. Eb Ingen persontrafikk. 
Mosby, ul. Kristiansand . Eb 
Mosjøen, Er, Kr 3 t, 15 t, Vv 60 t. E 
Mosjøen Aluminium A/S ss, ul. Mosjøen. Lp 
Mosjøen havnespor, ul. Mosjøen. L 
Moss, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
Moss Cellulosefabriks ss, ul. Moss. Lp 
Moss Glassverks ss, ul. Moss. Lp 
Moss, Ole ss, ul. Skarnes. Lp 
Mosseverket ss, ul. Moss. Lp 
Movatn, ul. Grefsen. Eb Vognlastgods. 
Muncks, Sverre ss, ul. Bergen. Lp 
Muruvik ss, Lp 
ul. Hommelvik, mel. Hommelvik og Hell. 
Myrdal E 
Mysen, Er, Kr 3 t. E 
Møller, Harald A. A/S, ss, ul. Lillestrøm. Lp 
Mønshaug, ul. Voss. Eb 
Nakkerud, ul. Tyristrand. Eb 
Nakksjø, ul. Drangedal. Eb 























Skifteavgift etter avtale. 
Grinders avstand 







Rettelsesblad nr. 2 
1. januar 1982 
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I 
Sta- Side- Begrensning i Skifte- I 
sjon spor Eksped isjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad l i 
nr. nr. 
2 3 4 r:; 6 
0406 01 Namnå Sag & Høvleris ss, ul. Namnå. Lp 0 
1333 Namsos, Er. Eb Ingen persontrafikk. 
1341 Namsskogan E 
2402 Narvik, Er. E 
2401 Narvik D, ul. Narvik'). Eb 
2402 01 Narvik Havn, Er, Er (Ls) , Kr 7,5 t L 
15 t , Vv 50 t, ul. Narvik '). 
1314 05 National Industri A/S ss, ul. Steinkjer, Lp 
adr. Steinkjer Kommunes sidespor. 
:, 
1421 12 National Industris ss, ul. Drammen. Lp Brakerøyas avstand. 
0180 Nationaltheatret, ul. Oslo S Eb Ingen godstrafikk 
' 
1815 04 NEBB A/s Norsk Elektrisk & Brown Lp 0 
Boveris ss., ul. Skien. 
2113 Nelaug, Er. E 
2313 02 Nes Komm. Industrispor, ul. Nesbyen. Lp 
0311 03 Nes Sag & Høvleris A/S ss, ul. Arnes. Lp 
2313 01 Nes Dampsag og Høvleris ss, ul. Nesbyen. Lp 
1352 03 Nes Trelastbruks ss, Lp 
ul. Mosjøen, mel. Mosjøen og Holandsvika. 
2313 Nesbyen, Kr 15 t. E 
2356 Nesheim, ul. Granvin. Eb Frakt betalt. 
2105 Neslandsvatn, Kr 2,5 t. E 
2105 01 Neslandsvatn Omformerstasjons ss, Lp 
ul. Neslandsvatn. 
0711 04 Nestle A/S ss, ul. Hamar. Lp 
2113 03 l\lidarå Trelast A/S ss, ul. Nelaug. Lp Skiftegruppe 1 med till egg av I 
kr . 40,- pr. 2-akslet vogn for 
strekningen Nelaug-
Simonstad lasteplass. 
1519 11 Nilsens, Johs. & Co. ss, ul. Larvik. Lp 0 
I 
0522 06 Nilssens, Oscar ss, ul. Lp 
Fredrikstad 
1126 42 Nilssons, A. J. A/S ss, ul. Trondheim. Lp 0 Leangens avstand. 
0606 Nittedal E 
1207 02 Nobø Fabrikker A/S ss, ul. Hommelvik. Lp 
1126 28 Nobø Fabrikker A/S ss, adr. Lade Lp 
Industrispor, ul. Trondheim. 
1300 06 Nobø Fabrikker A/S ss, Lp 
adr. Stjørdal kommunes ss, ul. Stjørdal. 
2175 Nodeland, ul. Kristiansand. Eb Frakt betalt. 
2130 05 Nodelands grustaks ss, ul. Kristiansand. G 
I 
0405 07 Nor ss, ul. Kirkenær. L 
' ) For skifting mellom lasteplassene innen Narvik stasjons område (Narvik stasjon, Narvik H, Fagerneskaien, Narvik D) regnes 
avgift etter skiftegruppe 4. 
-29-
Sta- Side-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn 
nr. nr. 
1 2 3 
1421 14 Norcem Paper Mill. A/S ss, ul. Drammen. Lp 
1810 Nordagutu E 
1126 02 Nordenfjeldske Destilasjonsverk A/S ss, Lp 
ul. Trondheim . 
1308 04 Nordenfjeldske Spennbetong A/S ss, Lp 
ul. Verdal , adr. Verdal Industrispor. 
1305 01 Nordenfjeldske Treforedling A/S ss, Lp 
ul. Skogn. 
1388 02 Nordia A/S ss, ul. Bodø. Lp 
1306 02 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 
ul. Levanger. 
1314 03 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks ss, Lp 
ul. Steinkjer. 
0928 04 Nord-Østerdal Pelsdyrforlags ss, ul. Tynset. Lp 
0928 01 Nord Østerdal Samvirkelags ss, ul. Tynset. Lp 
1715 Norefjord, ul. Rødberg . Eb 
1717 02 Nore I Kraftanleggs ss, ul. Rødberg . Lp 
1717 01 Nore li Kraftanleggs ss, ul. Rødberg. Lp 
1623 10 Norema A/S ss, ul. Hen. Lp 
0201 30 Norgas A/S ss, ul. Alnabru. Lp 
1126 32 Norgas A/S ss, adr. Lade Industrispor, Lp 
ul. Trondheim. 
0201 24 Norges Kjøtt- og Fleskecentrals ss, Lp 
ul. Alnabru . 
0903 01 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Hjellum. 
1126 06 Norges Kooperati11e Landsforenings ss, Lp 
ul. Trondheim. 
1126 29 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
2130 02 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
Dalane, ul. Kristiansand. 
1815 01 Norges Kooperative Landsforenings ss. Lp 
ul. Skien 
2234 06 Norges Kooperative Landsforenings ss, Lp 
ul. Stavanger. 
1400 04 Norges Kooperative Landsforenings spor, L 
ul. Oslo V. 
0533 07 Norlett A/S ss, ul. Askim. Lp 
1623 04 Norpapp Industri A/S ss, ul. Hen. Lp 
2342 03 Norpapp Industri A/S ss, ul. Arna. Lp 
1300 05 Norplasta A/S ss, adr. Stjørdal kommunes ss, Lp 
ul. Stjørdal. 
Norsk Boligindustri : se Elverum 
Trelastforretnings ss. 
1400 10 Norsk Elektrisk & Brown Boveris ss, Lp 


































For tømmer, Skogns avstand 
+ 3 km uten skifteavgift. 
Sporveksel midlertidig tatt 
opp. 
Frakt betalt. 
Hens avstand + 9 km. 
Hvis ekstra kipp, skifte-
gruppe 2. 
Filipstad-Oslo's avstand 
Hens avstand + 3 km . 
Filipstad-Oslo 's avstand 
Rettelsesblad nr. 2 



































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn 
3 
Norsk Frø A/S ss, ul. Sandnes. Lp 
Norsk Gulf A/S ss, ul. Moss. Lp 
Norsk Hydro A/S ss I, ul. Borgestad. Lp 
Norsk Hydro A/S ss li , ul. Borgestad. Lp 
Norsk Hydro A/S ss, ul. Grorud. Lp 
Norsk Hydro A/S ss, ul. Tinnoset. Lp 
Norsk Hydro A/S, Notodden Fabrikker ss, Lp 
ul. Notodden. 
Norsk lmpregneringskompani A/S ss, Lp 
ul. Larvik. 
Norsk Jernverks ss, ul. Mo i Rana. Lp 
Norsk Kabelfabriks A/S ss, ul. Drammen. Lp 
Norsk Labrador- & Granittindustris ss, Lp 
ul. Larvik. 
Norsk Leca A/S ss, ul. Lillestrøm. Lp 
Norsk Olje A/S ss, ul. Lillehammer. Lp 
Norsk Olje A/S ss, Lp 
ul. Drammen, mel. Brakerøya og Drammen. 
Norsk Olje A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 
Norsk Olje A/ S ss, Lp 
ul. Hamar. 
Norsk Olje A/S ss, Lp 
ul. Kongsvinger. 
Norsk Olje A/S ss, ul. Mysen. Lp 
Norsk Olje A/S ss, ul. Rena. Lp 
A/S Norsk Ståltau ss, Lp 
adr. Lade Industrispor, ur. Trondheim. 
Norsk Trelast Industri A/S ss, Lp 
ul. Lillestrøm. 
Norsk Viftefabrikk ss, ul. Alnabru . Lp 
Norsk Wallboardfabrikks ss, ul. Vennesla. Lp 
Norsk Ytongs A/S ss, Lp 
ul. Hokksund, mel. Hokksund og Vestfossen. 
Nc1rske Anebyhus A/S ss, ul. Ilseng. Lp 
No,rske Esso A/S ss, ul. Gjøvik. Lp 
Norske Godslinjer - Sundbye A/S Lp 
ul. Grefsen 
Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp 
ul. Alnabru . 
Norske Meieriers Salgssentrals ss, Lp 











For lokal trafikk, 
ingen skifteavgift. 















































2226 I 05 
-33-
Begrensning i 
Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Ranheim E 
Ranheim Papirfabrikks A/5, gamle ss, Lp 
ul. Ranheim. 
Ranheim Papirfabrikks A/S, nye ss, Lp 
ul. Ranheim. 
Rasmussen, Johs. A/S ss, ul. Moi. Lp 
Rasmussen, Johs. A/S ss, ul. Otta Lp 
Rasta E 
Raufoss, Kr 3 t. E 
Raufoss Ammunisjonsfabrikkers ss, Lp 
ul. Raufoss. 
Rauma Industribygg A/S ss, ul. Åndalsnes. Lp 
Raumnes Bruk A/S' og Aarnes Fiber A/S' ss, Lp 
ul. Årnes. 
Reime & Co. ss, ul. Nærbø. Lp 
Reimegrend, ul. Voss Eb 
Reinsvoll E 
Reitan, Kr (privat) 75 t. E 
Reitstøa, ul. Singsås. Ebi Ekspressgods. 
Rena, Er, Kr 2 t, 12 I. E 
Rena Kartongfabrik A/S ss, ul. Rena. Lp 
Rennebu Meieris ss, ul. Berkåk Lp 
Revierkaia, ul. Oslo S. L 
Rieber & Søns ss, ul. Halden. Lp 
Riis, Andr. L. ss, ul. Mo i Rana. Lp 
Ring Mekanikk A/S industrispor, ul. Rena. Lp 
Ringebu, Kr 2 I. E 
Ringebu Dampysteris ss, ul. Ringebu. Lp 
Ringebu Pukkverk ss, ul. Ringebu. G 
Ringebu Sag & Høvleris ss, ul. Ringebu . Lp 
Ringerike Kornsilos ss, ul. Hønefoss. Lp 
Ringerikes Meieri ss, ul. Hønefoss. Lp 
Ringsakerhus A/S ss, ul. Moelv. Lp 
Rinnan, ul. Levanger. Eb 
Rise E 
Roa , Er. E 
Rockwool A/S ss, ul. Larvik. Lp 
Rodeløkkens Maskinverksted & Jern- Lp 
støperis ss, ul. Alnabru. 






























Frakt betalt. Agent 
Frakt betalt 
Frakt betalt. 
Rettelsesblad nr. 2 




Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken grurpe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
2234 01 Rogaland Felleskjøps ss, ul. Stavanger. Lp 
2226 14 Rogaland Fellessalg Forus ss, Lp 
ul. Sandnes. 
1382 Rognan, Er. E 
1382 01 Rognan grustaks ss, ul. Rognan . G 
1020 Rognes, ul. Støren Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1708 Rollag, ul. Veggli. Eb Frakt betalt. 
2404 Rombak, ul. Narvik. Eb 
0809 Romsdalshorn, ul. Åndalsnes. Eb Vognlastgods. 
0213 06 Romerike Trelast A/S ss, ul. Hauerseter. Lp 2 
1304 Ronglan, ul. Skogn Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent 
I 
0401 Roverud, Kr 15 t. E 
Roverud Celluloseflis: se Roverud ss. 
0401 01 Roverud ss, ul. Roverud . L 
0718 Rudshøgda, ul. Moelv. Eb Vognlastgods. 
0912 Rudstad, ul. Elverum . Eb Vognlastgods. 
0213 04 Rudstad Ole ss, ul. Hauerseter. Lp 2 
I 
1010 Rugldalen, ul. Glåmos. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1400 05 Russesporet, Oslo V, ul. Oslo V. L Filipstad-Oslo's avstand 
1379 Rusåga, ul. Rognan . Ebi Ekspressgods. Frakt betalt 
0601 06 Ruuds, Erik ss, ul. Grefsen. Lp 
0518 Rygge, ul. Moss Eb Vognlastgods . 
1603 01 Rygkollen grustaks ss, G 
ul. Mjøndalen , mel. Pukerud og Mjøndalen. 
Rød ss: se NVE , Rød ss. I 
I 
1717 Rødberg, Er. E 
1380 Røkland, ul. Rognan. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
1382 04 Røkland Industrier A/5 ss, ul. Rognan , Lp 2 
mel. Lønsdal og Rognan . 
1310 Røra E 
1006 Røros, Er, Kr 10 t. E 
1006 01 Røros Mineralvannfabrikk ss, ul. Røros. Lp 0 
1360 Røsså, ul. Finneidfjord. Eb Frakt betalt. 
1415 Røyken E 












































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Rånåsfoss, ul. Sørumsand. Eb Vognlastgods. 
Saggrenda, ul. Kongsberg . Eb Ekspressgods. 
Saltdal Kommunes ss, ul. Rognan. Lp 
Sande, Er, Kr 12 t. E 
Sande Hyttefabrikk A/s ss, ul. Berkåk Lp 
Sandefjord, Er, Kr 3 t, 15 t. E 
Sander, ul. Skarnes. Eb Vognlastgods. 
Sandermosen, ul. Grefsen. Eb Vognlastgods. 
Sandesund, ul. Sarpsborg Eb Vognlastgods 
Sandesund Industrispor, ul. Sarpsborg Lp 
Sandnes, Er, Kr 3 t. Kr (cont.) 32 t. E 
Sandnes bys havnespor, ul. Sandnes. Lp 
Sandvatn, ul. Storekvina. Eb 
Sandvika, Kr 2 t. E 
Sangerlia ss, ul. Ål , mel. Ål og Hol. Lp 
Sannem ss, ul. Bergen. Lp 
Sannidal, ul. Kragerø, Eb 
Sarpsborg, Er, Kr 3 t , 15 t. E 
Sarpsborg Omformerstasjons ss, Lp 
ul. Sarpsborg. 
Sarpsborg Papp A/S' ss, ul. Sarpsborg. Lp 
Saugbruksforeningens elvespor, ul. Halden. Lp 
Saugbruksforeningens Kasa ss, ul. Halden. Lp 
Saugbruksforeningens ss, ul. Halden . Lp 
Schreiner og Co A/S ss, ul. Drammen. Lp 
Sefrivatn , ul. Majavatn. Eb 
Sefrivatn pukkverks ss, ul. Majavatn. G 
Seimsgrend, ul. Voss Ebi Ekspressgods 
Seimsmark ss, ul. Arna. Lp 
Sel, ul. Otta, Kr 3 t. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
Seisbakk, ul. Heimdal. Ebi Ekspressgods. 
Selura ss, Lp 
ul. Flekkefjord , mel. Flikkeid og Flekkefjord. 
Selåsvatn, ul. Nelaug. Eb 
Sem, Kr 3 t. E 
Serigstad Maskinverksteds ss, ul. Bryne. Lp 
Serigstad Maskinverksteds ss, Lp 

































Rettelsesb/ad nr. 2 







Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Eksped isjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
0313 Seterstøa , ul. Arnes. Eb Vognlastgods. 
0405 01 Silosporet, ul. Kirkenær Lp 
2113 01 Simonstad lasteplass, ul. Nelaug. L Skifteavgift kr. 40,00 
pr. 2-akslet vogn. 
1017 Singsås, Kr 15 t. E 
2203 Sira, Er. E 
2216 Sirevåg, ul. Egersund. Eb Frakt betalt. 
2212 04 Sirevåg Pukkverks ss, G 
ul. Egersund, mel. Sirevåg og Ogna. 
0928 02 SIVA's ss (Klæt Møbelfabrikk A/S) Lp 
ul. Tynset. 
0741 Sjoa, ul. Otta. Eb Vognlastgods. 
I 
0100 13 Sjursøya, ul. Oslo S. L 
0315 Skarnes, Er, Kr 15 t. E 
0315 02 Skarnes Trelast A/S ss, ul. Skarnes. Lp 
1301 Skatval, ul. Stjørdal Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
0508 Ski, Er E 
0508 01 Ski Omformerstasjons ss, ul. Ski. Lp 
1815 Skien, Er, Kr 15 t. E 
1806 01 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 2 
ul. Notodden. 
1800 03 Skiensfjordens komm. kraftanleggs ss, Lp 
ul. Tinnoset. 
0543 Skjeberg, Er, ul. Sarpsborg. Eb Frakt betalt . Agent. 
1528 Skjelsvik, ul. Brevik. Ebi Ekspressgods Frakt betalt. 
2355 Skjervet, ul. Granvin. Eb Frakt betalt. 
I 
1615 01 Skjærdalen Bruks ss, ul. Tyristrand. Lp 0 
1623 02 Skogeiernes lmpregneringsverks A/L ss, Lp 
ul. Hen. 
1500 Skoger, ul. Drammen. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk 
1329 Skogmo, ul. Namsos. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
1305 Skogn E 
1630 Skollenborg, ul. Kongsberg. Eb Vogn lastgods. 
2351 30 Skoltegrunnskaien ss, ul. Bergen. L 2 
1366 Skonseng, ul. Mo i Rana. Eb Ingen persontrafikk. Frakt betalt. 
1507 Skoppum E 





































3 - NSB 
-37-
Begrensning i 
Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Skotselv E 
Skotselv Cellulosefabriks ss, Lp 
ul. Skotselv. 
Skotterud E 
Skreia Eb Vognlastgods. Ingen 
persontrafikk. 
Skrukli, ul. Hov. Eb Vognlastgods. 
Skøyen, ul. Oslo V, Kr 3 I. Eb Ekspressgods 
Slitu, ul. Mysen, Er. Eb Vognlastgods. 
Smalåsen, ul. Majavatn. Ebi 
Smith E. A. A/S ss, ul. Trondheim. Lp 
Snartemo, Er, Kr 15 t. E 
Snarum, ul. Vikersund. Eb Ingen persontrafikk. 
Snåsa E 
Sokna, Kr 15 t. E 
Soknabruket ss, ul. Sokna. Lp 
Soknedal, ul. Støren. Eb Vognlastgods. 
Solberg Industrier A/S ss, ul. Fredrikstad. Lp 
Solheim ss, ul. Bergen. L Vognlaster til A/S 
Mjølner, A/S Propan 
og Bergens Tidende. 
Solør Treimpregnering A/S ss, ul. Kirkenær. Lp 
Sona, ul. Hell . Ebi Ekspressgods. 
Sorknes grustaks ss, ul. Rena. G 
Sparbu, ul. Steinkjer Ebi Ekspressgods. 
Spikkestad E 
Spydeberg, Kr 5 t. E 
Spølrem grustaks ss, G 
ul. Trofors, mel. Laksfors og Eiterstraum. 
St. Olavskaiens ss, Lp 
Indre Kanal , ul. Trondheim. 
Stabekk, Er. E 
Stai E 
Standard Telefon og Kabelfabrikks A/S ss, Lp 
ul. Alnabru (2 spor). 
Standard Telefon og Kabelfabrikk A/S ss, Lp 
ul. Namsos. 
Standard Telefon og Kabelfabrik A/S ss, Lp 
ul. Rognan. 




















Ekspressgods med bi I o /Eina, 




Frakt betalt. Agent. 
Sporveksel 
midlertidig tatt opp. 
Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
Rettelsesblad nr. 2 
1. januar 1982 
-38-
Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
1 2 3 4 5 6 
1320 02 Starrgrasmyra Torvfabrikks ss, Lp 1 
ul. Jørstad, mel. Valøy og Jørstad. 
2336 Stanghelle, ul. Dale. Eb Frakt betalt. Agent. 
1308 01 Statens Kornforretnings ss, ul. Verdal. Lp 0 
1006 - Stattene stamspor, ul. Røros. Lp 
2234 Stavanger, Er, Er (Ls) , E 
Kr 6 t, Kr (cont.) 15 t, Vv 60 t. 
2234 03 Stavanger bys havnespor, ul. Stavanger. L 1 
2234 10 Stavanger Elektrisitetsverks ss, Lp 1 
ul. Stavanger. 
2226 13 Stavanger Spennbetong A/S ss, Lp 1 
ul. Sandnes 
1604 Steinberg, ul. Mjøndalen. Eb Frakt betalt. 
1314 Steinkjer, Er, Kr 3 t, 10 t, Vv 60 t. E 
1314 01 Steinkjer Kommunes ss, ul. Steinkjer. Lp 1 
1314 02 Steinkjer Havnespor, Eggebogens kai, L 1 
ul. Steinkjer. 
1107 02 Steinsporet, L 2 Hvis kipp, 
ul. Oppdal , mel. Drivstua og Engan. skiftegruppe 2. 
0707 Steinsrud, ul. Stange. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
0516 07 Steinullfabrikkens ss, ul. Moss. Lp 1 
0915 Steinvik E 
1013 Stensli, ul. Reitan. Eb Frakt betalt. Agent. 
1300 Stjørdal, Er, Kr 15 t E 
1300 03 Stjørdal Kommunes ss, ul. Stjørdal. Lp 1 
1318 Stod, ul. Valøy. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
1512 Stokke, Kr 2 t. E 
2183 Storekvina, Er E 
1364 07 Storforshei ss, ul. Mo i Rana, Lp Ekspedisjon bare fra side-
mel. Skonseng og Grønfjelldal. sporet. For malmtransporter 
til Gullsmedvik ss. regnes 
ingen skifteavgift. 
1218 Storlien gr. 
1011 01 Storvollen ss, ul. Reitan . Lp 1 
0704 Strandlykkja, ul. Tangen. Eb Vognlastgods. 
2403 Straumsnes, ul. Narvik. Eb 
Ingen persontrafikk. 
Frakt betalt. 
0609 Stryken, ul. Hakadal. Eb Vognlastgods. 
1126 30 Strøm, Gunnar T. A/S ss, Lp 1 
adr. Lade Industrispor, ul. Trondheim. 
0207 13 Strømberg, Svein & Co. A/S ss, Lp 1 
ul. Lillestrøm. 
0206 Strømmen, Er. E 




































Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
3 4 
Støren, Er, Kr. 15 t. E 
Sunde grustaks ss, G 
ul. Nordagutu , mel. Holtsås og Nordagutu. 
Sunnan, ul. Steinkjer. Ebi Ekspressgods. 
Sunnan ss, ul. Steinkjer. L 
Svene, ul. Flesberg. Eb 
Svene pukkspor, ul. Kongsberg , L 
mel. Gleda og Svene. 
Svenkerud, ul. Gol. Eb 
Svenningdal E 
Svenningsdal Trevarefabrikk A/S ss, Lp 
ul. Mosjøen. 
Svenseid, ul. Lunde. Eb 
Sysle, ul. Vikersund. Eb Ingen persontrafikk. 
Søberg, ul. Melhus. Eb 
Søberg grustaks ss, ul. Melhus. G 
Søfting, L 
ul. Mosjøen, mel. Mosjøen og Holandsvika. 
Sønnichsen A/S, Rørvalseverkets ss, Lp 
ul. Fredrikstad. 
Sønnichsen A/S, Rørvalseverkets ss, Lp 
ul. Grefsen. 
Sønnichsens Rørvalseverk A/S ss, Lp 
ul. Sandnes. 
Sørbø Kassefabrikk og Trelast for- Lp 
retnings ss, ul. Stavanger. 
Sørbø Kassefabrikk og Trelastforretnings Lp 
ss, ul. Stavanger. 
Sørengkaia, ul. Oslo S. L 
Sør-Fron, ul. Hundorp. Eb Vognlastgods. 
Ingen persontrafikk. 
Sørumsand, Kr 12 t. E 
Sørumsand Verksteds ss, ul. Sørumsand. Lp 
Såner, ul. Vestby. Eb Vognlastgods. 
Tangen, Kr. 15 t. E 
Tangen ss, L 
(Jernbanens sidespor på Tangen og Tollbod-
øen) ul. Drammen, Kr. 15 t. 
Tarven grustaks ss, G 
ul. Kongsvinger. 
Teigen, Ring ss, ul. Hokksund , Lp 
mel. Steinberg og Hokksund. 
































For vakthold m.v. 
kr. 5.00 pr. vogn i tillegg. 
Rettelsesb/ad nr. 2 






Sta- Side- Begrensning i Skifte-
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
1000 Telneset, ul. Tynset. Eb Frakt betalt. 
1400 11 Tetrapak A/S ss, ul. Oslo V Lp 0 Filipstad-Oslo's avstand. 
0601 07 Thaugland H. C. Trælastforretning A/S ss, Lp 
ul. Grefsen. 
0716 04 Thiis & Co. A/S ss, ul. Brumunddal. Lp 
1400 09 Tlngvallkaia, (Akers Verft) , ul. Oslo V. Lp Filipstad-Oslo's avstand. 
1806 03 Tinfos Fabrikkers ss, ul. Notodden. Lp 
1800 Tinnoset E 
0547 Tistedal, ul. Halden. Eb Vognlastgods. 
Ingen person-
trafikk. 
1400 07 Tjuvholmutstikker, Nylands Verksted, L Filipstad-Oslo's avstand. 
ul. Oslo V. 
1388 05 Tjønndalen Transformatorstasjons ss, Lp 4 Sporveksel tatt opp. 
ul. Bodø, mel. Fauske og Bodø. 
1002 Tolga, Kr 15 t. E 
0530 Tomter E 
0644 Tonsåsen E 
2146 02 Torbjørnsbu, ul. Arendal, L 0 
0522 02 Torp ss, ul. Fredrikstad. L 
2316 Torpo E 
0625 01 Toten Cellulosefabriks A/S ss, ul. Nygard. Lp 
1356 Toven, ul. Drevja. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. 
2226 12 Trelastkompaniet A/S ss, ul. Sandnes. Lp 
1800 02 Trelastsporet, ul. Tinnoset. Lp 
2339 Trengereid, ul. Arna, Er Eb Frakt betalt. Agent. 
I 
1519 01 Treschow-Fritzøe ss, Lågen, ul. Larvik. Lp 
1519 06 Treschows ss, ul. Larvik. Lp For lokal trafikk, 
ingen skifteavgift. 
0731 Tretten E 
0731 01 Tretten Innkjøpslag ss, ul. Tretten . Lp 0 
0634 Trevatn, ul. Eina. Eb Vognlastgods. 
1348 Trofors, Er, Kr 15 t. E 
1006 05 Trolla Brugs ss, ul. Røros Lp 2 
1126 Trondheim E Ved behov for lav enderampe, må 
Er, Kr 1 O t, Kr (cont) 35 t. Vv 100 I. senderstedet ta kontakt med vogn-
eksp. Trondheim på forhånd. 
1126 36 Trondheim Containerterminal, L Container- 0 Heimdals 
Kr (cont.) 35 t , ul. Trondheim. transporter. avstand. 
1126 04 Trondheim Kornsilo A/S ss, Lp 
ul. Trondheim 
1126 08 Trondhjems Nagle- & Spigerfabrik A/S ss, Lp 
ul. Trondheim. 
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Sta- Side- Begrensning i 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
nr. nr. 
1 2 3 4 
1114 03 Trøndelag lmpregnerings A/S ss, Lp 
ul. Støren. 
1709 Tråen, ul. Veggli. Ebi Ekspressgods. 
2322 01 Tunga ss, ul. Finse Lp 
0928 Tynset, Er, Kr 3 t, 12 t. E 
0928 07 Tynset Kommunes stamspor, ul. Tynset. Lp 
0928 08 Tynset Maskinforretnings ss, ul. Tynset. Lp 
0928 03 Tynset Meieris ss, ul. Tynset. Lp 
2100 Tyri, ul. Drangedal. Eb 
1615 Tyristrand E 
1623 05 Tømmerkransporet, ul. Hen. Lp 
1510 Tønsberg , Er, Kr 3 t, 15 t. E 
1510 02 Tønsberg Havnestyres ss, ul. Tønsberg . Lp 
1512 02 Tønsberg Jernindustri A/S ss, ul. Stokke. Lp 
1510 01 Tønsberg Papirindustri A/S ss, Lp 
ul. Tønsberg . 
2206 Ualand, ul. Egersund. Eb 
0202 09 Uddeholm Stål A/S ss, ul Grorud. Lp 
1109 Ulsberg, ul. Berkåk. Eb 
0201 25 Ulvenlageret ss, ul. Alnabru Lp 
2221 05 Underhaugs Fabriks A/S ss, ul. Nærbø. Lp 
1421 16 Unionsporet, ul. Drammen. Lp 




2328 Urdland, ul. Voss . Eb 
2320 Ustaoset E 
0100 09 Utstikker I, ul. Oslo S. L 
0100 10 Utstikker li , ul. Oslo S. L 
0100 11 Utstikker Ill, ul. Oslo S. L 
2134 Vadfoss, ul. Kragerø. Eb 
2337 Vaksdal , Er. E 
1812 Valebø, ul. Nordagutu. Eb Ingen godstrafikk. 
1319 Valøy E 
2220 Varhaug, Er. E 
0810 01 Vassdragsvesenets ss, ul. Åndalsnes. Lp 
2407 Vassijaure gr. 

























Skifteavgift etter avtale. 
Frakt betalt. 
Hens avstand + 11 km. 
Frakt betalt. 
Frakt betalt. Agent. 
Hvis ekstra kipp, skiftegruppe 2. 
Frakt betalt. 
Frakt betalt. Agent . 
Frakt betalt. 
Frakt betalt. 
Rettelsesblad nr. 2 
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Sta- Side- Begrensning i Skifte- ; 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken gruppe Merknad 
nr. nr. 
2 3 4 5 6 
' 
2120 Vatnstraum, ul. Vennesla. Eb Frakt betalt. 
1711 Veggli, Kr 15 t. E 
2110 Vegårshei, Er, Kr 15 t. E 
1681 04 Verne ss, ul. Sokna. L 
2124 Vennesla, Kr. 3 t. E 
2308 Verdal, Er, Kr 15 t. E 
1308 03 Verdal industrispor, ul. Verdal. Lp 
1308 02 Verdal Samvirkelags ss, ul. Verdal. Lp 0 
0806 Verma, ul. Åndalsnes. Eb Vognlastgods .. 
0511 Vestby E 
1510 03 Vestfold Flatbrødfabriks ss, Lp Barkåkers avstand. 
ul. Barkåker. 
1627 Vestfossen, Kr 2 t. E 
1821 01 Vidars gt. ss, Lp 
ul. Porsgrunn, mel. Porsgrunn og Osebakken. 
2124 02 Vigeland Metal Rafinery A/S ss, Lp 
ul. Vennesla. 
2219 Vigrestad E 
1612 Vikersund, Kr. 3 t. E 
1612 01 Vikersund Sag & Høvleri ss, Lp 
ul. Vikersund. 
1204 Vikhamar, ul. Ranheim. Ebi Ekspressgods. Frakt betalt. Agent. 
I 
0533 04 Viking-Askim A/S' ss, ul. Askim. Lp 
0743 02 Viking-Otta A/S' ss, ul. Otta. Lp 
0318 06 Vinger Torvstrøfabriks A/S ss, Lp 
ul. Kongsvinger. 
0201 20 Vinmonopolets A/S ss, ul. Alnabru (2 spor). Lp Hvis ekstra kipp, 
skiftegruppe 2. 
0711 06 Vinmonopolets A/S ss, ul. Hamar. Lp 
1126 17 Vinmonopolets A/S ss, ul. Trondheim. Lp 
0739 Vinstra, Er, Kr 2 t, 1 O t. E 
0739 02 Vinstra Ysteris ss, ul. Vinstra. Lp 0 
0739 04 Vinstra Industrispor, Lp 
(Krongenæs Møbelfabrikker) ul. Vinstra. 
0739 03 Vinstra Kraftselskaps ss, ul. Vinstra. Lp 2 
0100 12 Vippetangkaia, ul. Oslo S. L 
1627 02 Vittingfoss A/S ss, ul. Vestfossen. Lp 0 
I 
1672 Viul, ul. Hval. Eb Vognlastgods. 
1673 01 i Viul Tresliperis ss, ul. Hval. Lp Viuls avstand. ' 
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Sta- Side- Begrensning i 
sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn trafikken 
nr. nr. 
1 2 3 4 
2330 Voss, Er, Kr 3 t. E 
2330 03 Voss Cementvarefabrikk L/L ss, Lp 
ul. Voss. 
0516 06 Værlebryggen ss, ul. Moss. Lp 
1300 01 Værnes ss, Lp 
ul. Stjørdal , mel. Hell og Stjørdal. 
0410 Våler, Er. E 
0411 01 Våler Skurlags ss, ul. Braskereidfoss. Lp 
0405 03 Wolls, Sig. ss, ul. Kirkenær. Lp 
2329 Ygre, ul. Voss. Eb 
2226 15 Øglænd, Jonas A/S ss, Kvål , ul. Sandnes. Lp 
2305 Ørgenvika, Er. E 
1524 04 Ørvik ss, ul. Eidanger Lp 
0539 01 Østfold og Rakkestad Møbelfabrikkers ss, Lp 
ul. Rakkestad . 
0716 02 Østlandets Melkesentrals S/L ss, Lp 
ul. Brumunddal. 
1623 07 Østlandske Spennbetongindustri A/S ss, Lp 
(2 spor) ul. Hen. 
0410 02 Østlandske Torv A/S ss, ul. Våler. Lp 
2221 02 Østrem & Gya ss, ul. Nærbø. Lp 
0920 02 Øvergaard Bruk A/S' ss, ul. Koppang. Lp 
0626 02 Øveraasens Motorfabrikk ss, ul. Gjøvik. Lp 
1341 01 Øvre Namdal Skogindustri A/S ss, Lp 
ul. Namsskogan. 
0730 Øyer, ul. Lillehammer. Eb Vognlastgods. 
1635 Øysteinstul, ul. Hjuksebø Ekspressgods. 
0647 01 Åbjøra ss, ul. Fagern es. L 
0626 01 Åbjøra Transformatorstasjons ss, Lp 
ul. Gjøvik. 
0320 Åbogen, ul . Matrand . Eb Vognlastgods. 
0321 07 Åbogen Høvleris ss, ul. Matrand. Lp 
0906 Ådalsbruk, ul. Løten. Eb Vognlastgods. 
2317 Ål, Er, Kr 3 t, 15 t , Vv 50 t. E 
1012 Ålen, ul. Reitan . Ebi Ekspressgods 
2238 Ålgård , Er. Eb Lngen persontrafi kk. 
1609 Åmot, Kr 3 t. E 
0810 Åndalsnes, Er, Kr 4,7 t, 15 t, Kr (cont.) 30 t, E 
Vv 50 t. 
Aarnes Fiber A/S: Se Raumnes Bruk A /S' og 



























For "Vs Norcem's kalksteinstran 
porter regnes ingen skifteavgift. 
Hens avstand + 3 km. For 
send inger fra Randsfjord 
nyttes en avstand av 8 km . 
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sjon spor Ekspedisjonsstedets eller sidesporets navn 
nr. nr. 
2 3 
0311 Årnes, Kr 3 t, 15 t. E 
0510 Ås, E 
1303 Åsen E 
1300 02 Aasen & Five "Ys ss, adr. Stjørdal Lp 
Kommunes ss, ul. Stjørdal 
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6. FORTEGNELSE OVER EKSPEDISJONSSTEDER OG SIDESPOR ORDNET 
BANEVIS (DISTRIKTSVIS) 
De avstander som er tatt inn i fortegnelsen svarer til de avstander som er tatt inn i Trykk 819. 
Baneinndeling. 
De enkelte ekspedisjonssteder er tildelt stasjonsnummer i følgende orden : 
Bane-
nr. 
Eksp.steder ved f .o.m. t.o.m. Bane- Eksp.steder ved f .o.m. t.o.m 
nr. nr. 
Oslo S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0100 0100 
02 Hovedbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0200 0216 
03 Kongsvingerbanen m /sideli'1je . . . . . . . . . 0300 0325 
04 Solørbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0400 0413 
05 Østfoldbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0500 0552 
06 Gjøvikbanen m /sidelinjer . . . . . . . . . . . . . . 0600 0654 
07 Eidsvoll-Dombåsbanen . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 0747 
08 Raumabanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 0810 
09 Rørosbanen (Hamar-Tynset) . . . . . . . . . . . 0900 0928 
10 Rørosbanen (Tynset-Støren) . . . . . . . . . . . 1000 1020 
11 Dovrebanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 1126 
12 Meråkerbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 1219 
nr. nr. nr. 
13 Nordlandsbanen m/sidelinje . . . . . . . . . . . 1300 1388 
14 Drammenbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 1421 
15 Vestfoldbanen m/sidelinjer .. . .. .... .... 1500 1530 
16 Randsfjordbanen m/sidelinjer . . .. . ..... 1600 1682 
17 Numedalsbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 1717 
18 Bratsbergbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 1821 
20 Sørlandsbanen (Nordagutu-Lunde) . . . . 2000 2005 
21 Sørlandsbanen m/sidelinjer (Kr.sand 
distrikt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 2185 
22 Sørlandsbanen m /sidelinjer (Stavanger 
distrikt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2203 2238 
23 Bergensbanen m /sidelinjer . . . . . . . . . . . . 2300 2361 
24 Ofotbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 2407 
Rettelsesblad nr. 2 
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Banenettets inndeling i oppdelte banestrekninger 
Nedenstående oppdelh1g av banenettet nyttes av administrasjonen til analyser og statistikk. Det er en oppdeling 
i kortere strekninger av den baneinndeling som er oppført på foregående side. De to første siffer i nummer-
rubrikken er de samme banenummer som er nyttet under baneinndelingen. 





Oslo S - Bryn . . . . . . . . . . . . 020 
Bryn - Alnabru (Alna) . . 021 
Alnabru (Alna) - Lillestrøm . . . . . . . 022 
Lillestrøm - Eidsvoll . . . . . . . . . 023 
Alnabru - Grefsen . . . . . . . . 024 
03 Kongsvingerbanen 
Lillestrøm - Kongsvinger . . . . 030 
Kongsvinger - Ch.berg gr. . . . . . 031 
04 Solørbanen 
Kongsvinger - Elverum . . . . . . . . 040 
05 Østfoldbanen 
Oslo S - Loenga . . . . . . . . . 050 
Alnabru - Bryn ') . .. ........ 051 
Bryn - Kværner ' ) . . . . . . . 052 
Kværner - Loenga ' ). .. ... ... 053 
Loenga - Ski . . . . . . . . . . . . . 054 
Ski - Moss . . . . . . . . . . . 055 
Moss - Sarpsborg . . . . . . 056 
Sarpsborg - Kornsjø gr. . . . . . 057 
Ski - Sarpsborg Ø. linje 058 
06 Gjøvikbanen m/sidelinjer 
Oslo S - Kværner . . . . . . . . 060 
Kværner - Grefsen . . . . . . . . . 061 
Grefsen - Roa . . . . . . . . . . . . 062 
Roa - Eina . . . . . . . . . . . . 063 
Eina - Reinsvoll . . . . . . . 064 
Reinsvoll - Gjøvik . . . . . . . . . . 065 
Kværner - Loenga . . . . . . . . . 066 
Roa - Grindvoll . . . . . . . . 067 
Eina - Fagernes. . . . . . . . 068 
Reinsvoll - Skreia . . . . . . . . . . 069 
HAMAR DISTRIKT 
07 Eidsvoll-Dombåsbanen 
Eidsvoll - Hamar . . . . . . . . . . 070 
Hamar - Lillehammer . . . . 071 
Lillehammer - Dombås . . . . . . . . 072 
08 Raumabanen 
Dombås - Åndalsnes . . . . . . 080 
09 Rørosbanen (Hamar-Tynset) 
Hamar - Elverum . . . . . . . . 090 
Elverum - Koppang . . . . . . . 091 
Koppang - Tynset . . . . . . . . . . 092 
TRONDHEIM DISTRIKT 
10 Rørosbanen (Tynset-Støren) 
Tynset - Støren . . . . . . . . . 100 
11 Dovrebanen 
Dombås - Hjerkinn . . . . . . . . 110 
Hjerkinn - Støren . . . . . . . . . . 111 
Støren - Trondheim ...... 112 




Trondheim - Hell . . . . . . . . . . . . 120 
Hell - Storlien gr. . . . . . 121 
13 Nordlandbanen m/sidelinje 
Hell - Steinkjer. .. .... . 130 
Steinkjer - Grong . . . . . . . . . . 131 
Grong - Mosjøen . . . . . . . . 132 
Mosjøen - Mo i Rana . . . . . . 133 
Mo i Rana - Fauske . . . . . . . . . 134 
Fauske - Bodø . . . . . . . . . . . 135 
Grong - Namsos . . . . . . . . 136 
DRAMMEN DISTRIKT 
14 Drammensbanen m/sidelinjer 
Oslo S - Skøyen 2) ....... . 140 
Skøyen - Asker . . . . . . . . . . . 141 
Asker - Drammen . . . . . . . 142 
Skøyen - Oslo V ... . .... . . 145 
Asker - Spikkestad.... . . 146 
15 Vestfoldbanen m/sidelinjer 
Drammen - Skoppum . . . . . . . 151 
Skoppum - Eidanger . . . . . . . 152 
Skoppum 
Eidanger 
- Horten ......... . 
- Brevik . .. ...... . 
16 Randsfjorden m/sidelinjer 
Drammen - Hokksund . ... . . 
Hokksund - Vikersund .. . . . . 
Vikersund - Hønefoss . .. ... . 
Hønefoss - Randsfjord ... .. . 
Vikersund - Kløftefoss ..... . . 
Hokksund - Kongsberg . .... . 
Kongsberg - Hjuksebø . ... . 
Grindvoll 
Hønefoss 
- Hønefoss ...... . 













Kongsberg - Rødberg . . . . . . . . 170 
18 Bratsbergbanen 
Tinnoset - Hjuksebø . . . . . . . 180 
Hjuksebø - Nordagutu . . . . . . 181 
Nordagutu - Eidanger . . . . . . . 182 
20 Sørlandsbanen 
(Nordagutu-Lunde) 
Nordagutu - Lunde . . . . . . . . . . 200 
KRISTIANSAND DISTRIKT 
21 Sørlandsbanen m/sidelinjer 
Lunde - Neslandsvatn . . . 210 
Neslandsvatn - Nelaug . . . . . . . . . 211 
Nelaug - Kristiansand . . . . 212 
Kristiansand - Sira . . . . . . . . . . . . 213 
Neslandsvatn - Kragerø . . . . . . . . 215 
Nelaug - Arendal . . . . . . . . . 216 
Bane/strekning 
STAVANGER DISTRIKT 
22 Sørlandsbanen m/sidelinjer 
Nr. 
Sira - Egersund . . . . . . . 220 
Egersund - Ganddal . . . . . . . . 222 
Ganddal - Stavanger . . . . . . 223 
Sira - Flekkefjord . . . . . 225 
Ganddal - Ålgård . . . . . . . . . . 226 
BERGEN DISTRIKT 
23 Bergensbanen m/sidelinier 
Rallerud - Ål . . . . . . . . . . . . . . 230 
Ål - Myrdal . . . . . . . . . . 231 
Myrdal - Voss . . . . . . . . . . . 232 
Voss - Dale . . . . . . . . . . . . 233 
Dale - Bergen . . . . . . . . . 234 
Myrdal - Flåm . . . . . . . . . . . 235 
Voss - Granvin. . . ... . .. 236 
NARVIK DISTRIKT 
24 Ofotbanen 
Narvik - Vassijaure gr.. . . . 240 
PRIVATBANE 
Rjukanbanen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
UTENLANDSKE BANER 
Ch.berg gr. - Ch.berg st. . . . . . . 032 
Storlien gr. - Storlien st. . . . . . . 122 
Kornsjø gr. - Utlandet . . . . . . . . 321 
Ch.berg st. - » . . . . . . . . 322 
Storlien st. - » . . . . . . . . 323 
Vassijaure gr. - » . . • . • . . . 324 
Kristiansand - » . . . • • . • . 325 
2) Midlertidig distriktsgrense er fastsatt til km 3.880 mellom Oslo S. og Skøyen. Denne del av bane 140, som bl.a. omfatter hele 
tunnelen , er administrativt underlagt Oslo distrikt. 
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Kaier ved Oslo S 













Alle underlagt Oslo S. 
HOVEDBANEN 
Godssporet Loenga-Alnabru. 
Aksellast 18 tonn 
Norgas A IS sidespor (ul. Alnabru) 
Norsk Viftefabrikks sidespor (ul. 
Alnabru) .. . . ... .. . . .. . . .... . . 
L. Haak & Co. A IS sidespor (ul. 
Alnabru) . .. .... . ....... . . .. . . 
Rodeløkkens Maskinverksted & 
Jernstøperis sidespor (ul. 
Alnabru ) . . . . ... . . . .. ... . .... . 
Osterhaugsgadens Høvleri A IS 
sidespor (ul. Alnabru) . . . . . .. . 
S. G. Dahls sidespor (ul. Alnabru) 
Oslo S.-Eidsvoll. 
Aksellast 18 tonn 
Oslo S . .. . .. . . . . . ... ...... . . . . . 
Godsekspedisjonen 
NSB Oslo Sentralstasjon, 
Spedisjonsavdelingen 
Oslo postdistrikts sidespor (ul. 
OsloS.) 
Kværner Bruks sidespor (ul. 
OsloS.) 
Bryn (ul. Alnabru) . .. . . . . . . ... . . 
Alnabru ... .. . . . . . .. . . . . .... . . . 
Alf Bjerckes sidespor (ul. Alna-
bru) .. . .................. . . . . 
Jernbanens skinnesmies side-
spor (ul. Alnabru) . .. . ... . ... . 
Pay & Brinck A IS 
sidespor (ul. Alnabru) . .. . . .. . 
Forbindelseslinjen Alnabru-
Grefsen. 
Aksellast 18 tonn 
(Alnabru) . . . ... .. .. .. .. . ... . . 
Alfr. Johansen & Sønns side-
spor (ul. Alnabru) . .. ... .. . . . . 
Ulvenlageret sid.espor (ul. 
Alnabru) ... . ..... . 












































































































A/S DE-NO-FA og Lilleborg 
sidespor (ul. Alnabru) ..... . . . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Alnabru) . . . . . . . . 
Intendantursporet (ul. Alnabru) 
A IS Carl Christensen og Brødres 
sidespor (ul. Alnabru) .... . . . . 
Dahl , Jørgensen & Co. side-
spor (ul. Alnabru) ...... . ... . . 
Jens Frang sidespor (ul. 
Alnabru) . . . ................. . 
Bjarne Frang sidespor (ul. 
Alnabru) .... .. .. ...... . . . . . . . 
A/S Standard Telefon og Kabel- -
fabrikks sidespor (u l. Alnabru) 
A/S Oslo Trelastkompanis side-
spor (ul. Alnabru) ... . ... . . . . . 
A IS Standard Telefon og Kabel- · 
fabrikks sidespor (ul. Alnabru) 
A IS Sigurd Hesselbergs side-
spor (ul. Alnabru) . ...... . .. . . 
Årbor Å IS Ltd. sidespor (ul. 
Alnabru ) ... ... . .. . .. ... . . . . . . 
Hauland & Co. A IS sidespor 
(ul. Alnabru) ....... . ........ . 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) . .. .. . .. . . . . . . .. . 
A IS Vinmonopolets sidespor 
(ul. Alnabru) ... . . . .. . ..... . . . 
Oslo Samvirkelags sidespor (ul. 
Alnabru) . . ............. . . . . . 
Fellesslakteriets sidespor (ul. 
Alnabru) . . ....... . . . .. . . . . . . 
A IS Per Kure, Norsk Motor- og 
Dynamofabriks sidespor (ul. 
Alnabru) .... .. . .. . .. . ..... . . . 
Norges Kjøtt- og Fleskecentrals 
sidespor (ul. Alnabru) . .. . ... . 
Norske Godslinjer-SundbyeA f.:. 
(ul. Grefsen) ............ . . . . . 


























HOVEDBANEN forts. Oslos. voll 
Nyland, Jernbanens maskin-
verksteds sidespor (ul. Grorud) 10 58 
Eggen 's Tollservice 'Ys' side-
spor (ul. Grorud) . . . . . . . . . . . 10 58 
Grorud Trelast A IS sidespor 
(ul. Grorud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 58 
Grorud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Felleskjøpets sidespor (ul. Gro-
rud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Grorud Industrieiendommer 
Bratz & Co. sidespor (ul. Grorud) 11 57 
Proviantsporet (ul. Grorud) . . . 11 57 
A/S Høvellast sidespor (ul. 
Grorud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Grorud steinbrudds sidespor 
(ul. Grorud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Uddeholm Stål A IS sidespor 
(ul. Grorud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Niels C. Opdahl sidespor (ul. 
Grorud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Eeg-Henriksen A IS sidespor (ul. 
Grorud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Norsk Hydro A IS sidespor (ul. 
Grorud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 57 
Høybråten (ul. Lørenskog) . 13 55 
Lørenskog... . . ....... . . .. ... 14 54 



































































Fjeldhammer Brugs sidespor 
(ul. Strømmen) ___ ___ _ 
Fjeldhammer Brugs fabrikk-
spor (ul. Strømmen) _ _ __ _ _ 
Strømmen ________________ ____ _ 
Strømmen Sidebane (ul. Strøm-
men) __________________ ____ _ _ 
Lillestrøm Omformerstasjons 
sidespor (ul. Lillestrøm) _____ _ 
Lillestrøm _____________ _____ - - -
Norsk Leca A /S ·sidespor (ul. 
Lillestrøm) ___ ____ _______ ___ _ _ 
Henry Johansen Ltd_ A/S side-
spor (2) (ul. Lillestrøm) _ - - - - - -
Precon A/S sidespor (ul. Lille-
strøm) ____ ___ ___ ________ - - __ _ 
Norsk Trelast Industri A/S 
sidespor (ul. Lillestrøm) ___ - - -
Dyno Industrier A/S sidespor 
(ul. Lillestrøm) __________ __ - - -
Harald A_ Møller A /S sidespor 
(ul. Lillestrøm) _ -· _____ ____ - - -
General Motors A /S sidespor 
(ul. Lillestrøm) ___ __ ___ ____ - - -
Svein Strømberg & Co_ A /S 
sidespor (ul. Lillestrøm) ___ - - -
Leirsund (ul. Lillestrøm) ___ __ - - -
Frogner (ul. Kløfta) ______ ____ - - -
Lindeberg (ul. Kløfta) ______ _ - - -
Kløfta - _ - _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A-K maskiner Arstad & Kongle-
voll , Thorstvedts Maskiner '1/s 
sidespor (ul. Kløfta) 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Kløfta) ______________ __ ____ - - -
Jessheim ____ _______ __ ________ _ 
Hauerseter ________ _______ __ - - -
Hauerseter grustaks sidespor 
(ul. Hauerseter) _____________ _ 
Gardermoen sidespor (ul. Hauer-
seter) ________ _____ __________ _ 
Ammunisjonssporet (ul. Hauer-
seter) ___ _________ _______ ____ _ 
Ole Rudstads sidespor (ul. 
Hauerseter) ____ ____ _________ _ 
Hauerseter grustaks nye side-
spor (ul.Hauerseter) __ ___ __ - - -
Romerike Trelast A /S sidespor 
(ul. Hauerseter) _____ ___ ____ - _ 
Dal ________________________ _ - - -
~n __________________ ___ ___ __ _ 
Bønsdalen sidespor (ul. Bøn) 




Aksellast 18 tonn 
(Lillestrøm) ______ __________ _ 
Ekornes Fabrikker A /S sidespor 
(ul. Lillestrøm) ___ ___ _______ _ _ 
Fetsund ___ ____ ____ ___________ _ 
Sørumsand ___ ___ ____ ________ _ _ 
Sørumsand Verksteds sidespor 
(ul. Sørumsand) ______ _______ _ 
Blaker (ul. Sørumsand) _______ _ _ 
Rånåsfoss (ul. Sørumsand) __ __ _ 
Akershus elektrisitetsverks 
sidespor (ul. Sørumsand) ___ _ _ 
-49-
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Haga (ul. Årnes) _______ ____ ___ _ 
01 Raumnes Bruk A/S og Årnes 
Fiber A/S sidespor (ul. Årnes) _ 
Arnes ____ ____ _____ ____ ___ ____ _ 
03 Nes Sag & Høvleri A/S sidespor 
(ul. Årnes) ______________ __ - - -
Seterstøa (ul. Årnes) __ ______ - - -
Disenå (ul. Skarnes) __ __ ____ _ - -
05 Ole Moss' sidespor (ul. Skarnes) 
06 Løvenskiold-Vækerøs sidespor 
(ul. Skarnes) ______ __ ___ ____ - -
08 Brødrene Hetland A /S sidespor 
(ul. Skarnes) ____ __ ________ _ - -
09 Atekco A/S' sidespor (ul. 
Skarnes) _______ - - - - - - - - - - - - - -
Skarnes ______________ __ ___ __ - -
07 Odals Innkjøpslags sidespor 
(ul. Skarnes) ___________ - - - - - -
01 Magasinsporet (ul. Skarnes) - -
02 Skarnes Trelast A/S sidespor 
(ul. Skarnes) ______ __________ _ 
03 Mangå sidespor (ul. Skarnes) -
04 Emil Fjelds sidespor (ul. Skar-
nes) ___ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sander (ul. Skarnes) ________ - - -
Galterud (ul. Kongsvinger) __ _ - - -
01 Kongsvinger Omformerstasjons 
sidespor (ul. Kongsvinger) ___ _ 
Kongsvinger ____ _______ __ ____ - - -
03 Oljesporet, Norsenga (ul. 
Kongsvinger) ____ __ _______ - - -
04 Tarven grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) ___ _____ _____ - - -
Granli (ul. Kongsvinger) ____ __ - - -
07 Gropa grustaks sidespor (ul. 
Kongsvinger) ___ _____ ________ _ 
06 Bråten sidespor (ul. Matrand) - - - -
Åb.ogen (ul. Matrand) _ ___ . - - - -
07 Abogen Høvleris sidespor (ul. 
Matrand) _ - - - - - - - - -
01 Grasmo sidespor (ul. Matrand) 
04 Eidskog Tre A/S sidespor (ul. 
Matrand) __ ____ _____ ____ ____ _ 
05 Arnold Rambøls sidespor (ul. 
Matrand) ___________ __ ____ - - -
Matrand ___ ______________ ___ - - -
02 Lunderby Sags sidespor (ul. Ma-
trand) _________ _______ ___ __ _ 
03 Lindkjølsporet (ul. Matrand) - -
01 Hesbøls sidespor (ul. Skotterud) 
Skotterud ______ _______ ___ __ - - -






Magno0 ----- - -- - - - --- - - ---- -
(Charlottenberg gr _) _____ - -
Charlottenberg , (svensk stasjon)_ 
SOLØRBANEN 
Kongsvinger-Elverum_ 
Aksellast 18 tonn 
(Kongsvinger) -- -- -- -- -- ---
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Kongsvinger) ____ ___ - - - - - - - - -
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Kongsvinger) ______ _____ _ - - - -
A/S Vinger Torvstrøfabriks 
sidespor (ul. Kongsvinger) - - - -
Roverud sidespor (ul. .Roverud) 
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Brandval (ul. Roverud) ........ . 
Brandval Sags sidespor 
(ul. Roverud) . ... . .. . . . . .... . . 
f-for siaespor (ul. Kirkenær) 
Tore Moens sidespor (ul. Kir-
kenær) .... . . . .. .. . . ........ . 
Grinder (ul. Kirkenær) .. . .... . 
Solør Treimpregnering A/S 
sidespor (ul. Kirkenær) ...... . 
Gruespon A/S sidespor 
(ul. Kirkenær) .... . . .. .. ..... . 
Silosporet (ul. Kirkenær) ..... . 
Kirkenær ..................... . 
Bredesen Opsets sidespor (ul. 
Kirkenær) . . . .. . .. ..... . ..... . 
Sig. Wolls sidespor (ul. Kirke-
nær) ............... ....... . . 
Namnå .. . .. . . . .... . . .. ...... . . 
Namnå Sag & Høvleris sidespor 
(ul. Namnå) .. .. . .. . .. . ...... . 
Arneberg (ul. Flisa) . . ... ...... . 
Kveset sidespor (ul. Flisa) ... . 
Flisa . . ..... . . ... .. -.. . . . . . .... . 
Haslemo sidespor (ul. Flisa) 
Våler .................... ..... . 
Østlandske Torv A/S sidespor 
(ul. Våler) .... . . .. ....... . . . . . 
Våler skurlags sidespor (ul. 
Braskereidfoss) .. ........... . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Braskereidfoss) .. 
Braskereidfoss .... . ......... . 
Jømna (ul. Braskereidfoss) .... . 
Heradsbygd (ul. Braskereidfoss) 
Glommen Skogeierforenings 
sidespor (ul. Elverum) ..... . . . 
Prestfoss Fabrikker A/S side-
spor (ul. Elverum) .. ........ . . 
Elverum Trelast NS sidespor 1 
(ul. Elverum) ........ . ....... . 
Elverum Trelast A/S sidespor 2 
(ul. Elverum) ..... . ........ .. . 








Aksellast 18 tonn 
(Oslo S) . .. ..... . . ........ . . 
Ljan ... . ........ .. .... ... ..... . 
Hauketo (ul. Ljan). . . . . . . . . . .. . 
Ljanskollen sidespor (ul. Kol-
botn) ... ..... ..... . ..... . 
Kolbotn .... . . ........ . .. . . ... . 
Oppegård ... . ..... . ..... . . . .. . 
s~ ............... · ···· ·· ····· 
Ski Omformerstasjons sidespor 
(ul. Ski) . . ... . .. .. ...... .. ... . 
Vestre linje. 
(Ski) .... . . . ............ .. ... . 
Holstad (ul. Ski) . . .... . .. . 




Fra Fra sjon spor 








































































Oslo S. Kornsjø 
0 165 
8 157 
9 156 (0508 
0508 
11 154 
13 152 0528 
18 147 0529 





24 141 0533 



























As .... .. . ......... ..... .. .... . 
Vestby .. .... . ........... . .... . 
Såner (ul. Vestby) . .. . ......... . 
Norsk Gulf A/S sidespor (ul. 
Moss\ .... . .......... ....... . 
Kambo (ul. Moss) ............. . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Moss) 
Moss Cellulosefabriks sidespor 
(ul. Moss) ......... .. . . . ... . . . 
Mosseverket sidespor (ul. Moss) 
Brynildsens sidespor (ul. Moss) 
Værlebryggen sidespor (ul. 
Moss) .............. . ....... . 
Moss ......... . . ...... .... . ... . 
Steinullfabrikkens sidespor (ul. 
Moss) .. .. . ........ . . . ...... . 
Moss Glassverks sidespor (ul. 
Moss) .... ....... ........... . 
Dilling (ul. Moss) .............. . 
Rygge (ul. Moss) .............. . 
Luftkommando Østlandets side-
spor (ul. Moss) ..... .. . . .. . . . . . 
Råde (ul. Moss) ... . ....... . 
Onsøy· (ul. Fredrikstad) ........ . 
Oscar Nilssens sidespor (ul. 
Fredrikstad) . ................. · 
Fredrikstad .... . ... .. . . . .... . . . 
And . H. Kiær & Co. Ltd.s side-
spor (ul. Fredrikstad) . . .. .. . . . 
Torp sidespor (ul. Fredrikstad) 
Block Watne Bygg A /S sidespor 
(ul. Fredrikstad) ......... . . . . . 
Solberg Industrier A/S ' sidespor 
(ul. Fredrikstad) ............. . 
A /S Sønnichsen, Rørvalse-
verkets sidespor (ul. Fredrik-
stad) . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
Lisleby .................. ..... . 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Fredrikstad) . . . . . . . . . . . . .. . 
Greåker (ul. Sarpsborg) ........ . 
Greåker Industriers sidespor 
(ul. Sarpsborg) .......... . 
Alvim sidespor (ul. Sarpsborg) . 
Sandesund (ul. Sarpsborg) ..... . 
Sandesund Industrispor (ul. 
Sarpsborg) 
Sarpsborg Papp NS ' sidespor 
(ul. Sarpsborg) . . . . .. . . .... . 
Sarpsborg ......... . . .. . . ..... . 
A /S Borregaards sidespor (ul. 
Sarpsborg) ... . . ............ . 
Østre linje. 
(Ski) ............ .. . . . . .. ... . 
Gullaug Kjemiske Fabrikker 
A /S' sidespor (ul. Ski) .... . .. . 
Kråkstad .. ... . . ...... . ..... . 
Skotbu (ul. Kråkstad) ...... ... . . 
Tomter .... . ......... .... . . . .. . 
Borg Trelast A /S sidespor (ul. 
Spydeberg) .. ... .. . . ...... . 
Spydeberg .. ... .... .. . . ...... . 
A /S Glassvatts sidespor (ul. 
Askim) ...... . . .... ... . . .... . 
Askim .... . ... ... . . .. ... . .... . . 
Viking-Askim A/S' sidespor (ul. 
Askim) ... . . . . . .......... .. . . 
Kilometer 
Fra Fra 




















































































































A /S Norlett sidespor (ul. Askim) 
Heiers A/S sidespor (ul. Askim) 
Gresvig A/S sidespor (ul. Askim) 
Slitu (ul. Mysen) ....... .. .. . .. . 
Brødremoen grustaks sidespor 
(ul. Mysen) .. . .. . . . . . ....... . 
Mysen . . . . ... . . . ... .. . . .. .. .. . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Mysen) . . . . . ....... . .. . ... .. . 
Eidsberg . . . . . .. .. . . . . . . ... . .. . 
Rakkestad ... . .. . .......... . .. . 
Østfold og Rakkestad Møbel-
fabrikkers sidespor (u l. Rakke-
stad) . . . ...... . .... . . ....... . 
Maskin A/S K. Lund & Co. 
sidespor (ul. Rakkestad) . . . . . . 
Gautestad (ul. Rakkestad) .. . . . . 
Ise . . . ......... .. . . .. . ..... . .. . 
(Sarpsborg) . . . . .. .. .. . . .... . 
(Sarpsborg) . .. . ... . . . . .. . .. . 
.Sarpsborg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Sarpsborg) ..... . 
Hafslund-Smelteverkets A /S 
sidespor (ul. Sarpsborg) . . ... . 
Skjeberg (ul. Sarpsborg) ...... . 
lngedal (ul. Halden) ........... . 
Rieber & Søns sidespor 
(ul. Halden) .. . ... . . . . . . . . .. . . 
Saugbruksforeningens sidespor 
~I . Ha~e~ . . . . ............ . . 
Saugbruksfo reningens elvespor 
(ul. Halden) .. . .. . . . . .. . .. . . . . 
Ha~en ....................... . 
Halden bys sidespor (ul. Halden) 
Saugbruksforen ingens Kasa 
sidespor (ul. Halden) ... . .... . 
Tistedal (ul. Halden) .. .. .. . .. . . 
Femsjøen sidespor (ul. Halden) 
Aspedammen (ul. Halden) ..... . 
Kornsjø ...................... . 





Oslo S.-Eina 18 t. 
Eina-Gjøvik 16 t. 
(Oslo S .) .. .. . .... . . . .... . . .. . 
Grefsen . . ............... . .. . . . 
Christiania Spigerverks side-
spor (ul. Grefsen) . . . .. . ..... . 
A /S Sønnichsen, Rørvalsever-
kets sidespor (ul. Grefsen) .... 
Erik Ruuds sidespor (ul. 
Grefsen) .................... . 
H. C. Thauglands Trælastfor-
retning A/S sidespor (ul. 
Grefsen) ..... .. . ........ . .. . . 
Hærens kornmagasins sidespor 
(ul. Grefsen) . .... ..... ...... . 
Kjelsås (ul. Grefsen) .... ... . . . . 
Sandermosen (ul. Grefsen) . ... . 
Movatn (ul. Grefsen) .... . . . .. . . 
Nittedal ..... . ............... . . 
Hakadal ... . . . .. . .. . ... . ..... . . 
Hakadal grustaks sidespor (ul. 




Fra sjon spor 



























55 26 0622 
61 20 0622 
73 8 
,__~8~1'-'-__ o~, 0623 
Fra Fra 0625 
Oslo S. Kornsjø 
































































































Stryken (ul. Hakadal) .. .... . ... . 
Harestua (ul. Roa) . .. . . ....... . 
Lunner Almennings sidespor 
(ul. Roa) .. . . . . . . .. . .. . . ..... . 
Bjørgeseter, (ul. Roa) ... . ... .. . 
Grua (ul. Roa) . . ........... . . . . 
Roa ... . . . ........... . ...... .. . 
Lunner . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . 
Gran .. .. .. .. ... . . . . .. .. . . . . . . . 
Jaren . ... . . . . .. .. . . .... ...... . 
Gran Tre 's sidespor (ul. Jaren) 
Bleiken . . .. .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . 
Kutjern sidespor (ul. Eina) . . . . 
Eina . ........ . .. ... .... .... . .. . 
Reinsvoll ..................... . 
Raufoss .. . . . . . ... . . . . .. . ... . . . 
Raufoss Ammunisjonsfabrik-
kers sidespor (ul. Raufoss) .. . 
Breiskallen (ul. Raufoss) .. . ... . 
A/S Toten Cellulosefabriks side-
spor (ul. Nygard) ............ . 
N~a~ ... .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. . 
Abjøra Transformatorstasjons 
sidespor (ul. Gjøvik) ... . . . . . . . 
Øveraasen Motorfabrik side-
spor (ul. Gjøvik) .... ..... . . . . . 
Norske Shell A /S sidespor (ul. 
Gjøvik) .. . . . . . .. . ... .. .... .. . 
Norsk Olje A /S sidespor (ul. 
Gjøvik) . . ......... ..... . .... . 
A /S Norske Esso sidespor (ul. 
Gjøvik) . . ....... ... . .. .. . . . . . 
Hunton Bruk A /S sidespor (ul. 
Gjøvik) ........... . .. . .... . . . 
Gjøvik . ... . . .. . .. .. . . . .. .. . . . . . 
A /S Gjøvik Bruks sidespor (ul. 
Gjøvik) ...... .. .... . .. .... .. . 
Roa-Hønefoss. 1 ) 
Aksellast 18 tonn. 
(Roa) . . . .. . . . . . .. . ... . ...... . 
Grindvoll (ul. Roa) ............ . 
Jevnaker . . . . . . . .. . . . ......... . 
Hadelands Glasverks sidespor 
(ul. Jevnaker) ......... ... . .. . 
Viul Tresliperis sidespor (ul. 
Hval) ......... . 
Viul (ul. rival) .. . . ... ... ... . . .. . 
Hval . .. . . . . . ........ .. ... . . . .. . 
Ringerike Kornsilos sidespor 
(ul. Hønefoss) . · ... ... .. . .. .. . . 
Hønen sidespor (ul. Hønefoss) 
Gomanbakeriets sidespor (ul. 
Hønefoss) ... . ......... . . . . . . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Hønefoss) .... . .. . . . . . . . . . . . . 
(Høn e foss) . ...... . . .. . .. . . . . 
Eina-Fagernes. 
Aksell9st 16 tonn. 
( Eina) . .. ... .. .. . ........ . .. . 
Trevatn (ul. Eina) .. . . . . .. . .... . 
Skrukli (ul. Hov) . . .... . ... ... . . . 
Fall (ul. Hov) .... . .... . . . . . . . . . . 
Hov .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . 
Fluberg (ul. Dokka) · ...... ... . . . 
Odnes (ul. Dokka) ............ . . 
A/S Lands Sag & Høvleris side-













































































































) Strekningen Roa-Grindvoll er administrativt underlagt Oslo distrikt. Strekningen Jevnaker-Hønefoss er underlagt Drammen distrikt. 
Rettelsesblad nr. 2 
1. januar 1982 
-52-
Kilometer Kilometer 




































































Dokka .... . ..... . ...... . . . .... . 
Etna (ul. Dokka) . . . . . . ..... . . . . 
Lundesporet (ul. Dokka) . . ... . 
Tonsåsen .. . .......... . ... . . . . 
G. Bergssidespor(ul. Tonsåsen) 
Bjørgo (ul. Fagernes) . ......... . 
Aurdal (ul. Fagernes) .. . . .... .. . 
Leira (ul. Fagernes) . ... . .. . . .. . 
Åsbjøra sidespor (ul. Fagernes) 
Leira grustaks sidespor (ul. 
Fagernes) ..... . . . ..... . . . .. . 
Fagernes . . . ...... . . . ...... . .. . 
Reinsvoll-Skreia. 
Aksellast 14 tonn . 
(Reinsvoll) 
Bøverbru . .. . . ... . .... . .. .. . . . . 
Kolbu .. .. .. .. ... . .. . .. ... .... . 
Lena . . . ... . .. : . . . ... .... .. . .. . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Lena) ......... .. ... ... ... . .. . 
Kraby (ul. Skreia) . . . ... .. . . . . 
Bilitt (ul. Skreia) . . . . . . ... ... . 




Aksellast 18 tonn. 
(Eidsvoll) . . .... .. . .. . .. .... . 
Minnesund (ul. Tangen) . .. . . .. . 
Morskogen (ul. Tangen) ... .... . 
Strandlykkja (ul. Tangen) ...... . 
Espa (ul. Tangen) . . .. ... . . ... . . 
Ton~n ....... . . . . . ........ . . . . 
Steinsrud (ul. Stange) . ...... . . . 
Stange ... ... .... . ..... ... .... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Stange) .... . ...... ... . ... ... . 
Ottestad (ul. Hamar) ... . .. . . . . . 
Ideal A/S Flatbrødfabrikks side-
spor (ul. Hamar) . ..... . . . ... . 
A/S Hamjern sidespor (ul. 
Hama0 ... . . .. . ... .. .. . ..... . 
Hamar .. .... .. . ... . . ....... .. . 
A/S Nestle's sidespor (ul. 
Hama0 .. .. . ..... . . . ... . .... . 
A/S Vinmonopolets sidespor(ul. 
Hama0 . . . . ........ .. .... . . . . 
Jønsrudløkkens (Kornsiloen) 
sidespor (ul. Hamar) ....... . . . 
Norsk Olje A/S sidespor (ul. 
Hama0 . .. . ..... .... . ... .... . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Hama0 .... . . . ..... . .... . ... . 
Hamar Betongfabrikks side-
spor (ul. Hamar) . . . .. . .. . ... . 
Jessnes (ul. Hamar) . .......... . 
Brumunddal ... . .. .. ..... . -· . . . 
Berger Lang moens sidespor (ul. 
Brumunddal) . . . ... ... . . .. . . . 
S/L Østlandske Melkesentrals 
sidespor (ul. Brumunddal) .... 
Globus Maskinfabrikk A/S side-
spor (ul. Brumunddal) ....... . 
Thiis & Co. A/S ' sidespor 
(ul. Brumunddal) ... ...... . .. . 
Rudshøgda_ (ul. Moelv) . . . ..... . 
Fra sjon spor 










































































46 229 0734 
51 224 
0736 
56 219 0737 
0739 
58 217 











62 213 0743 
65 210 0743 
72 203 0743 
73 202 0743 
73 202 0744 
0745 
73 202 0746 
0747 
73 202 




























Moelv .. . . . . .. . . .. . ....... ... . . 
Laminator A/S' sidespor (ul. 
Moelv) ... .... . .. . .... . ..... . . 
Ringsakerhus A/S' sidespor (ul. 
Moelv) . .. . ... . .... .... .. .. . . . 
Edv. Bjørnruds sidespor (ul. 
Moelv) . . . . . ... . .... .. .... .. . . 
Moelven Brugs sidespor (ul. 
Moelv) .. .. . ......... ... .. . .. . 
Havik sidespor (ul. Moelv) . . . . 
Brøttum (ul. Lillehammer) ..... . 
Bergseng (ul. Lillehammer) .. .. . 
A/S Lillehammer Dampsag og 
Høvleris sidespor (ul. Lilleham-
me0 . . ... . ................. . . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Lillehammer) . . . .. ... .. . . ... . 
A/S Mesna Kartongfabrikks 
sidespor (ul. Lillehammer) . . . . 
Lillehammer . . . . .. . ... . . . . .... . 
Norsk Olje A/S' sidespor (ul. 
Lillehammer) .. . . . .... ..... . . 
Felleskjøpets sidespor 
(ul. Lillehammer) ..... . ...... . 
Håve sidespor (ul. Lilleham-
mer) . . . .... .... . .. . ..... ... . • 
Fåberg Omformerstasjons 
sidespor (ul. Lillehammer) . .. . 
Fåberg (ul. Lillehammer) ... ... . 
Øyer (ul. Lillehammer) . . . .. ... . 
Tretten ... .. . ... ... . .... . . .... . 
Tretten Innkjøpslag sidespor 
(ul. Tretten) . .. . ... . .... ... . . . 
Losna (ul. Tretten) .... ...... .. . 
Fåvang (ul. Ringebu) .. ... .. ... . 
Ringebu Pukkverks sidespor 
(ul. Ringebu) . . . .... . . . ... . .. . 
Ringebu Dampysteris sidespor 
(ul. Ringebu) .... . . .. ... . .. . . . 
Ringebu ... . .. ..... ........... . 
Ringebu Sag og Høvleris side-
spor (ul. Ringebu) . . ... . ..... . 
Frya stamspor (ul. Ringebu) .. 
Felleskjøpets industrispor (ul. 
Ringebu) . . ................. . 
Hundorp ........ .. . . . .... .... . . 
Sør-Fron (ul. Hundorp) ........ . 
Vinstra Kraftselskaps sidespor 
(ul. Vinstra) . . ... . . ......... . . 
Vinstra ........... . . .... . . . . .. . 
Vinstra Ysteris sidespor (ul. 
Vinstra) ... . . . . . .......... . . . . 
Vinstra lndustrisoor (Krogenæs 
Møbelfabrikker A /8) 
(ul. Vinstra) 
K~m ....... . .... . .. ....... . . . 
A/L Orkla Skogindustri side-
spor (ul. Kvam) ... .......... . 
Kvam Industrispor (Smestad & 
Sætre A/8) (ul. Kvam) ....... . 
Sjoa (ul. Otta) . . ... . . .. ........ . 
Kongsparten sidespor (ul. Otta) 
Otta .... . .. . . . . . ... .... ... .. .. . 
Viking-Otta A/S sidespor (ul. 
Otta) ...... ....... .. . .. . ... . . 
Johs. Rasmussen A/S' sidespor 
(ul. Otta) ........... .. . . . . . . . . 
Sel (ul Otta) ... . . . . .... . . ..... . 
Brennhaug (ul. Dombås) ..... . . 
Dovre (ul. Dombås) . . . . .. . . . .. . 
Dovre Steinindustri A/S side-
spor ·(ul. Dombås) .. ......... . 










































































































































































Aksellast 16 tonn . 
(Dombås) . . . .. ... . . ....... .. . 
Fjellveien sidespor (ul. 
Dombås) ....... . .... . . ... .. . 
Jora sidespor (ul. Dombås) . . . 
Bottheim (ul. Dombås) . . ... . . . . 
Lesja . . . . . .. . . . . . ... . .. ... . . .. . 
Lora (ul. Lesja) ..... . .. . . . . ... . 
Lesjaverk (ul. Bjorli) .. . . . ..... . 
Lesjaskog (ul. Bjorl i) . . .... ... . . 
Bøvermoen sidespor (ul. Bjorli) 
Bjorli .. . . . ...... . .... . . .. . . . .. . 
Verma (ul. Åndalsnes) . ........ . 
Marstein -(ul. Åndalsnes) .. . . ... . 
Romsdalshorn (ul. Åndalsnes) . . 
yassdragsvesenets sidespor (ul. 
Andalsnes) .. ............. . 
Åndalsnes ............ . ....... . 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Åndalsnes) . .. . . . 
Rauma Industribygg A/S side-
spor (ul. Åndalsnes) . .. .. . ... . 
Norwegian Contractor Øran 




Hamar-Elverum 18 t. 
Elverum-Tynset 16 t. 
(Hamar) . . ..... . ... . . .. . . . . . . 
Midtstranda sidespor 
(ul. Hamar) . . . . . . . . . .. ..... . . 
Hjellum (ul. Hamar) . . . . . . . .. . 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor (ul. Hjellum) 
Ilseng . .. ..... ..... .. ... ... ... . 
Norske Anebyhus A/S sidespor 
(ul. Ilseng) ..... . . . ........ . . . 
A/S Hedmark Treimpregn. 
sidespor (ul. Ilseng) . . . .. . . . . . 
Hørsand (ul. Løten) . ... . . .. . .. . 
Ådalsbruk (ul. Løten) ...... . ... . 
Løten ... . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . 
Elverum . .. . ............. ... .. . 
Elverum kommunes sidespor 
(ul. Elverum) ..... . .......... . 
Elverum Dampsag & Høverlis 
sidespor (ul. Elverum) .... ... . 
Etna fabrikkers sidespor (ul. 
Elverum) ... . . ... . . . ........ . 
Norske Shell A/S sidespor (ul. 
Elverum) . . . . . . . . .. . . ....... . 
Grundset (ul. Elverum) . . ... . 
Rudstad (ul. Elverum) . 
A/S Rena Kartongfabriks side-
spor (ul. Rena) . . . ... .. . .. .. . . 
Rena ............ . . . . .... ..... . 
Norsk Olje A /S sidespor 
(ul. Rena) . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hovdmoen stamspor (ul. Rena) 
Ring Mekanikk A /S industri-
spor (ul. Rena) . ...... . .. .... . 
Sorknes grustaks sidespor (ul. 
Rena) .. . .............. . .... . 
Steinvik ...... . .. . ....... ... .. . 
Glommen Skogeierforenings 














































































































































Owh~ . .. .. . .... . ...... ..... . 
Rasta . . .... . .... . .. . . . .. . .. .. . 
Evenstad (ul. Stai) .. ... .. . .. . . . 
Stai . .. . . .. . .. . . ..... .... .. . . . . 
Koppang . . . .. . ... .. ... .. . .. .. . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Kop-
pang) . ..... ........... . .... . 
Øvergaard Bruk A/S' sidespor 
(ul. Koppang) ... . ........... . 
Bjørånes (ul. Koppang) .. . ... .. . 
Atna grustaks sidespor (ul. 
Atna) ........... . .. . ... . ... . . 
Atna . .. .. . . . .. .. .... ... . .... . . 
Hanestad .. .. .. .... . . . . ... . .. . . 
Barkald (ul. Alvdal) .......... . . . 
Bellingmo (ul. Alvdal) . . .. ... .. . 
Alvdal Skurlag A/L's sidespor 
(ul. Alvdal) . ..... .. ... ... . ... . 
A/L Alvdal Meieris sidespor 
(ul. Alvdal) .. . ............... . 
Alvdal . . . ................ .. . .. . 
Auma (ul. Tynset) . . .... ... .. . . . 
Glommen Skogeierforenings 
tømmerterminal , Auma (ul. 
Tynset) . ... . ........ . .... . .. . 
~ns~ .. .. .. . . . . .. . . . . ..... . . . 
Nord-Østerdal Samvirkelags 
sidespor (ul. Tynset) ... . . . .. . . 
Klæt Møbelfabrikk A /S sidespor 
(ul. Tynset) .. . .. .. . ......... . 
Tynset Meieris sidespor (ul. 
Tynset) ..... . .... .. ..... . ... . 
Nord-Østerdal Pelsdyrforlags 
sidespor (ul. Tynset) .... . . ... . 
Tynset kommunes stamspor 
(ul. Tynset) . ..... . .......... . 
Tynset Maskinforretnings side-
spor (ul. Tynset) .. . ......... . 
Felleskjøpets sidespor (u l. 




Aksellast 16 tonn. 
(Tynset) .. . ... .... . . . . . . . ... . 
Telneset (ul. Tynset) ......... . . 
Tolga .. . . . . ..... . .. , ......... . 
Os .... . . ... ..... . .. . . . ..... . . . 
Os grustaks sidespor (ul. Os) 
Os Meieris sidespor (ul. Os) . . 
Høsøien (ul. Røros) ...... . .. . . . 
Gjøsviken Sagbruks sidespor 
(ul. Røros) .. . . . . . .. ... . ... . . . 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Røros) . ... .. .. . . 
Røros .. . . ..... . . . .. . ...... . . . . 
Røros Mineralvannfabrikk side-
spor (ul. Røros) . ..... . . . .... . 
Håg A/S' sidespor (ul. Røros) . 
Stattene stamspor (ul. Røros) 
med avgrening til : 
Trolla Brugs sidespor (ul. 
Røros) . . .. ..... ... .. . . . 
Orvos (ul. Røros) .... . . .... ... . 
Glåmos .. . . ..... . . . . ....... . . . 
Rugldalen (ul. Glåmos) ... . . . . . . 
Storvollen sidespor (ul. Reitan) 
Rettan ....... . ............. . .. . 







































































































Rettelsesblad nr. 2 












































































istensli (ul. Reitan) ... . ..... ... . 
Haltdalen ......... . . ... . ... ... . 
Langlete (ul. Haltdalen) ....... . 
R~itst!a (ul. Singsås) .... ..... . 
~ngsas . . ..... . .. .. . ......... . 
Bjørgen (ul. Singsås) . .. . .. . . .. . 
Kotsøy (ul. Singsås) ......... . . . 
Rognes (ul. Støren) . . .. .. ... . . . 
Folstad steinbrudds sidespor 
(ul. Støren) . .. .. .... . . . . . . . . . 
Block Watne Hus A/S sidespor 
(ul. Støren) ... .... ..... . .... . 
(Støren) ... . . .... . . ...... .. . . 
DOVREBANEN 
Dombås-Trondheim. 
Aksellast 18 tonn. 
(Dombås) .... . . . ... . . . .. .. . . 
Fokstua (ul. Hjerkinn) . .. . . . . .. . 
tfjerkinn ... . ...... ............ . 
Folldal Verk A/S sidespor, 
Tverrfjellet (ul. Hjerkinn) ..... . 
Kongsvoll (ul. Hjerkinn) . . ... . . . 
Drivstua (ul. Oppdal) ..... . .... . 
Steinsporet (ul. Oppdal) .... . . 
Engan (ul. Oppdal) .. ... . .. . ... . 
Oppdal . ................. .. . . . . 
Kåsa sidespor (ul. Oppdal) ... . 
Oppdal Kommunes Industri-
spor (ul. Oppdal) . . .......... . 
Markøya pukkverks sidespor 
(ul. Berkåk) ............. . . . . . 
Ulsberg (ul. Berkåk) .. .. . .. . . .. . 
Berkåk ...... . ... . .. . .... . .. . . . 
Berkåk Industrispor (ul. 
Berkåk) .. . ... . . . ... .. . ... ... . 
Berkåk Industrispor - Søndre 
tilsving (ul. Berkåk) ......... . 
Sande Hyttefabrikk A/s 
(ul. Berkåk) . . ..... .. . . .. .... . 
Rennebu Meieris sidespor 
(ul. Berkåk) .. . .. . .. . ...... . . . 
Soknedal (ul. Støren) .. ...... . . 
Støren .. . . .................. . . 
Hovin (ul. Støren) ... . . ........ . 
Lundamo (ul. Støren) . . . . ..... . 
A/S Trøndelag lmpregnerings 
sidespor (ul. Støren) . .. .. . .. . 
Ler (ul. Melhus) . .... .......... . 
Kvål (ul. Melhus) ... . . . .. ...... . 
Søbergs grustaks sidespor (ul. 
Melhus) .. . . . . . . . ........ ... . 
Søberg (ul. Melhus) ... . .. ... . . . 
Bilpressing A/S sidespor 
(ul. Melhus) ...... ... ........ . 
A/L Melhus Kornsilos sidespor 
(ul. Melhus) . ... .. . . . ...... .. . 
Melhus .. . ...... . ... . .. . . .. . .. . 
Nypan (ul. Heimdal) .. .... .. . . . . 
Heimdal .. .. .... .............. . 
Lastesporene Heimdal st. 
(ul. Trondheim) ......... . . : . . 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) ............ . . 
Heimdal industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til : 
Trondheim Containerterminal . 
A/S Gunnar Birkelands sidespor 
Fjellhammer Brug A/S sidespor 
Linjegods A/S sidespor, 
Heimdal ..... . ...... .. ..... . . . 



























































































































































Aksellast 16 t. 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Nordenfjeldske Desti lasjons-
verk A/S sidespor (ul. Trond-
heim).. ............ .... .... .. 210 
lia pir, kaiene 26--30 og 32 
(ul. Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . 210 
A/S Trondheim Kornsilos side-
spor (ul. Trondheim) . . . . . . . . . 210 
A/S E. A. Smith sidespor (ul. 
Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Norges Koop. Landsforenings 
sidespor (ul. Trondheim) . . . . . 210 
Nye Kisanleggs sidespor (ul. 
Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Trondhjems Nagle- & Spiger-
fabrik A/S sidespor (ul. Trond-
heim). . ... ... . ....... . . . ... .. 210 
Jernbanens Kullosseanleggs 
sidespor (ul. Trondheim) . . . . . 210 
Indre kanal, St. Olavskaiens 
spor (ul. Trondheim) . . . . . . . . . 210 









(Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Brattørkaiene kai 12, (ul. 
Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Pir 2 (ul. Trondheim) . . . . . . . . . 0 
Kaispor, opp- og avlastnings-
spor (ul. Trondheim) . . . . . . . . . 0 
A/S Vinmonopolets sidespor 
(ul. Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . O 
E. C. Dahl bryggeris sidespor 
(ul. Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . 1 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Trondheim) . . . . . 1 
Lade Fabrikker A/S (ul. Trond-
heim). . .. . . . ... . . . . 1 
A/S Adresseavisens sidespor 
(ul. Trondheim) . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lade Industrispor (ul. Trond-
heim) med avgrening til: 
Dillner & Co. A/S sidespor ... . 
Telegrafverkets sidespor ... . . . 
Gunnar T. Strøm A/S sidespor 
Norgas A /S sidespor . . ...... . 
B. Iversen & Co. A/S sidespor 
A /S Freias sidespor . . . . . . . . . 3 
Norges Kooperative Lands-
forenings sidespor ... . .. . . . . . 
Papirinnsamlingen i Trond-
heim sidespor . . . . . . . . . . . . . . . j 
Nobø Fabrikker A /S sidespor. 
A/S Norsk Ståltau sidespor . 
Leangen (ul. Trondheim) . . . . . . . 3 
Lastesporene Leangen st. (ul. 




























































































Leangen Fabrikkers sidespor 
(ul. Trondheim) ......... . .. . . 
A /S A. J. Nilssons sidespor 
(ul. Trondheim) . . . .. . .... .. . . 
Charlottenlund (ul. Ranheim) .. . 
Ranheim . . ... . ... .. . . ...... . . . 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
gamle sidespor (ul. Ranheim) . 
A/S Ranheims Papirfabrikks 
nye sidespor (ul. Ranheim) . . . 
Vikhamar (ul. Ranheim) ...... . . 
Malvik (ul. Ranheim) ..... . ... . . 
Midtsandan (ul. Hommelvik) ... . 
Hommelvik . . . . ..... .. .. . . . . . . . 
Djupvasskaia sidespor 
(ul. Hommelvik) ... . . . . .... . . . 
Nobø Fabrikker A /S sidespor 
(ul. Hommelvik) . . ........... . 
A /S Meraker Brugs fabrikk-
og kaispor (ul. Hommelvik) . .. 
Personer Spårteknik NB's side-
spor (ul. Hommelvik) . . ....... . 
Muruvik sidespor (ul. Hommel-
~~ ..... . . . .. . .. . ........... . 
Hell . . .. .. ...... . . . .... .. ..... . 
A/B Oljet ransit sidespor (ul. 
Hell) ... . .... . .. . . . . . ..... . . . . 
Eidurn (ul. Hell) ...... . .. . . . . . . . 
Eidum Transformatorstasjons 
sidespor (ul. Hell) ........... . 
Hegra (ul. Hell) ...... . ........ . 
Sona (ul. Hell) ...... ... . .... . . . 
Flornes (ul. Hell) . ....... . ..... . 
G~å . .. ..... .. .... ... .. . . . .. . . 
Meråker . . . .. .... . . . .... . .. . . . . 
A/S Meraker Smelteverks side-
spor (ul. Kopperå) ......... . . . 
Kopperå .. .. .......... ... . . . . . . 
(Storlien gr . ) , norsk 




Hell-Mo i Rana 18 t 
Mo i Rana-
Skonseng 20 t 
Skonseng-
Dunderland 18 t 
Dunderland-Bodø 16 t 
(Hell) .. . .. ...... . ........... . 
Værnes sidespor (ul. Stjørdal) 




































Stjørdal kommunes sidespor } 
(ul. Stjørdal) med avgrening 
til : 
:~!:~o~ _Fi~e- .Pis . _ . _ . _ .. __ .. . 
Norpiasta A /S sidespor .. .. . . . 
A /S Glassvatt sidespor . . .. . . . 
3 
Nobø Fabrikker A /S sidespor 
(ul. Stjørdal ) . . . .. . . . . .. . . ... . 
Skatval (ul. Stjørdal) . . . . . . .... . 
Langstein (ul. Stjørdal) ... . .... . 
Åsen .. ......... . . . ........... . 















































































































Skogn .... .. . . . . . ............. . 
Nordenfjeldske Treforedling 
A/S sidespor (ul. Skogn) .... . 
Levanger . . ...... . . .... ..... . . . 
Levanger havnespor (ul. 
Levanger) ... .. .... . .. . ..... . 
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Levanger) 
Rinnan (ul. Levanger) . .. .. ... . . 
Militærsporet ved Rinnan 
(u l. Levanger) . .............. . 
Verdal .. . . . . ... . ..... . . . .. . ... . 
Statens Kornforretnings side-
spor (ul. Verdal) .. . .. .... . .. . . 
Verdal Samvirkelags sidespor 
(ul. Verdal) . . ...... . .... .. .. . 
Verdal Industrispor (ul. Ver-
dal) med avgrening til : . .... . . 
Nordenfjeldske Spennbetong 
A/S sidespor . ... .. ...... .... . 
Røra ................. . ... . . . . . 
Sparbu (ul. Steinkjer) ...... . . . .. . 
Steinkjer .. .. ... . .. ...... .. ... . 
Steinkjer Kommunes sidespor 
(ul. Steinkjer,) med avgrening 
til : A /S National Industris 
sidespor . . . ... .. .. . . . . . ..... . 
Felleskjøpets sidespor .. ..... . 
Steinkjer Havnespor, Egge-
bogens kai (ul. Steinkjer) ..... 
Kirkenesvaag Sagbruk & Høv-
leri A/S sidespor (ul. Steinkjer) . 
Byafossen (ul. Steinkjer) . .. ... . 
Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verks sidespor (ul. Steinkjer) .. 
Sunnan (ul. Steinkjer) .. . . . .... . 
Sunnan sidespor (ul. Steinkjer) 
Stod (ul. Valøy) . . .. . . . .. . . .. . . . 
Valøy ... . ... ... .. . ... .. .. .. . . . 
Starrgrasmyra Torvfabrikks 
sidespor (ul. Jørstad) . ....... . 
Jørstad ..... .... . . . . ..... .. ... . 
Snå~ ...... ...... .. . . . . .. . . .. . 
Agle . .. . . ... . .... ... .... . .. . . . 
Lurudal (ul. Agle) .......... . .. . 
Formofoss .............. ... . . . . 
Grong ... . .. . . . . .. . ..... . ..... . 
Gartland (ul. Grong) ... .. .. . . . . 
Harran . .. ........... .. . ... . .. . 
Lassemoen ....... ..... .... . .. . 
Flåtådal (ul. Lassemoen) .. . ... . 
Brekkvasselv ... . : . . . . . . . . .... . 
Øvre Namdal Skogindustri A/S 
sidespor (ul. Namsskogan) ... . 
Namsskogan .......... . . .. ... . 
Bjørnstad (ul. Namsskogan) 
Smalåsen (ul. Majavatn) ... .. .. . 
Majavatn . . ... . . . .. . ..... . .. . . . 
Sefrivatn pukkverks sidespor 
(ul. Majavatn) .. ... ......... . . 
Sefrivatn (ul. Majavatn) . . . ..... . 
Holmvassås (ul. Majavatn) ... . 
Svenningdal .. .. . .... .. . . .. . .. . 
Trofors ... ... ................. . 
Grane Samvirkelags sidespor 
(ul. Trofors) ... . . . . . . . . ..... . . 
Laksfors (ul. Trofors) .. ... .. ... . 
Spøl rems grustaks sidespor (ul. 
Trofors) ....... . . .. . . ... .... . 
Eiterstraum (ul. Mosjøen) . . ... . 
Kvalfors (ul. Mosjøen) ... . .. . . . . 
Svenningdal Trevarefabrikk 

















































































































Rettelsesblad nr. 2 



















































































Mosjøen . . ................. . .. . 
A/S Mosjøen Aluminium side-
spor (ul. Mosjøen) ..... . .... . . 
Nes Trelastbruks sidespor (ul. 
Mosjøen) ...... .... . ........ . 
Mosjøen havnesp. (ul. Mosjøen) 
1/S Engroslagerets sidespor (ul. 
Mosjøen) . ... . ........... . . 
Søfting (ul. Mosjøen) 
Holandsvika (ul. Drevja) .. . . ... . 
Drevja ....... . ...... ... .. ... . . . 
Toven (ul. Drevja) . .. . ....... . . . 
Drevvatn (ul. Elsfjord) ..... .. . . . 
Elsfjord . .. ... . .. . . . ........ . . . 
Røsså (ul. Finneidfjord) ...... . . 
Bjerka (ul. Finneidfjord) . ..... . . 
Finneidfjord . ............. . . . . . 
Dalselv (ul. Finneidfjord) .. . ... . 
Norsk Jernverks spor (u l. Mo i 
Rana) .............. ... .. . .. . 
Mo i Rana . . ........... . ..... . . 
Mo i Rana havnespor (ul. Mo i 
Rana) . . .. .. . . .. . ........... . 
Meyersporene (ul. Mo i Rana) 
Rana Samvirkelags sidespor 
(ul. Mo i Rana) .. . . .......... . 
Bryggerienes Fellesagentur 
sidespor (ul. Mo i Rana) ..... . 
Gullsmedvik sidespor (ul. Mo 
i Rana) ... .... .. . . . ... . . . ... . 
Skonseng (ul. Mo i Rana) ..... . 
Andr. L. Riis sidespor (u l. Mo 
i Rana) . . . . .... . .. .. .. . . . . . . . 
Storforshei sidespor (ul. Mo i 
Rana) .. . . . . .. . ... . ....... .. . 
Dunderland ...... . ............ . 
Hjartåsen (ul. Dunderland) ... . . 
Bolna ..... . ... . ..... . ....... . . 
Lønsdal ... . . . .. . ... . . . . . ..... . 
Rusåga (ul. Rognan) ... . .. . ... . 
Røkland (ul. Rognan) . ... . . . .. . 
Røkland Industrier A/S side-
spor (ul. Rognan) ........... . 
Rognan ·grustaks sidespor (u l. 
Rognan) . .... .. .. . .......... . 
Rognan ....... .. . . . . . .. .. .. . . . 
Sal tdal kommunes sidespor 
(ul. Rognan) ......... . .. .. .. . 
Standard Telefon og Kabel-
fabrik A/S sidespor 
(ul. Rognan) .. . . . .... . . . . ... . 
Finneid (ul. Fauske) ... . . . .. . . 
Forsvarets sidespor, Finneid 
(ul. Fauske) ... . .. . .. .. .. . ... . 
Fauske .. . ............... . .... . 
Fauske industrispor 
(ul. Fauske) ............ ... .. . 
Fauske kommunes stamspor -
Søbbesva (ul. Fauske) . . ..... . 
Tjønndalen Transformator-
stasjons sidespor (ul. Bodø) .. 
Bodø . . ... . .... . .... . ......... . 
Jernbanekaia sidespor 
(ul. Bodø) ...... .. . . ........ . 
Nordia A/S sidespor (uJ. Bodø) 
Jotun A /S sidespor (ul. Bodø) 
Banan-Matthiessen A/S side-
spor (ul. Bodø) .... .. . ... . . . . . 
Bodø Engrossenter 1/S I side-
spor (ul. Bodø) .... . . .. ....... . 
Bodø Engrossenter 1/S li side-
spor (ul. Bodø) . . .. . .. . 
Bodø Engrossenter 1/S li side-














































































































































Grong.-Namsos. Fra Fra 
Grong Namsos 
Aksellast 18 tonn . 
(Grong) . .. . . ......... . ...... . 0 51 
Skogmo (ul. Namsos) . . . 22 29 
Overhalla (ul. Namsos) . . . . . . . . . 25 26 
Namsos .. . ..... . . .. ..... .. .. . . 51 0 
Norske Skogindustrier A/S 
sidespor (ul. Namsos) . . . . . . . . 51 O 
Standard Telefon og Kabel -
fabrikk A/S sidespor (ul. 
Namsos). ..... . . .. . . .. . . . . . .. 51 O 




Aksellast 18 tonn. 
Oslo S Drammen 
(Oslo S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 52 
Nationaltheatret (u l. Oslo S) . . . 1 51 
Skøyen (ul. Oslo V) . . . . 4 48 
Norsk Elektrisk & Brown Bo-
veris sidespor (ul. Oslo V) 4 48 
Tetrapak NS sidespor (ul. 
Oslo V) ................... . . . 4 48 
Lysaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 45 
Lysaker kem. Fabriks sidespor 
(ul. Lysaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 45 
Granfos sidespor (ul. Lysaker) 7 45 
Stabekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 43 
Høvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 41 
Blommenholm (ul. Sandvika) . . . 12 40 
Sandvika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 38 
Hamang Transformator-
stasjons sidespor (ul. Sandvika) 16 36 
Billingstad ............. . . . . . . .. 18 34 
Hvalstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 
Asker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 28 
Collett A/S sidespor (ul. Asker) 24 28 
Brakerøya(ul. Drammen) . . . . . . . 50 2 
A/S National Industris side-
spor (ul. Drammen) . . . . . . . . . . 50 2 
Schreiner & Co. A /S sidespor 
(u l. Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . 50 2 
På Holmen : 
Holmen sidespor (ul. 
Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
A /S Norsk kabelfabriks side-
spor (ul. Drammen) . . . . . . . . . . 51 
Norsk Olje A /S sidespor (ul. 
Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Felleskjøpets sidespor (ul. 
Drammen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 1 
Drammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 O 
Ekspressgodsekspedisjonen .. . . 
Godsekspedisjonen 
Norcem Paper Mill A /S' side-
spor (ul. Drammen) . . . . . 52 0 
Skøyen-Oslo V 
Aksellast 18 tonn . 
(Skøyen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 
Filipstad-Oslo (ul. Oslo V).... 2 1 
























































































Kaier ved Oslo V 










Tingvallakaia (Akers Verft) 
Alle underlagt Oslo V. 
Asker-Spikkestad. 
Aksellast 18 tonn. 
(Asker) ............. . . .. . . . . . 
Heggedal ...... . . . . .. .. . . ... .. . 
Røyken ............. .. .... .. .. . 
Spikkestad ............... . ... . 
A/S Elopak sidespor (ul. 




Aksellast 18 tonn. 
(Drammen) ..... . .. ......... . 
Skoger (ul. Drammen) ... .. .... . 
Sande ....... . ........ . . . ..... . 
Holmestrand .. . ....... . ...... . 
Havnesporet (ul. Holmestrand) 
Holmestrand Havnestyres side-
spor (ul. Holmestrand) ..... .. . 
Skoppum ........ . ............ . 
Barkåker (ul. Tønsberg) .. . . ... . 
Vestfold Flatbrødfabriks side-
spor (ul. Tønsberg) .......... . 
A/S Tønsberg Papirindustris 
sidespor (ul. Tønsberg) ..... . . 
Tønsberg .......... . ... ...... . . 
Tønsberg havnestyres sidespor 
(ul. Tønsberg) ............ ... . 
Briosporene (ul. Tønsberg) . . . 
Sem . . . ............. . ...... . .. . 
Stokke .......... . . . . . . .. ... .. . 
A/S Tønsberg Jernindustris 
sidespor (ul. Stokke) . . ...... . 
Bernt Iversen & Søn A/S side-
spor (ul. Sandefjord) .. ...... . 
Sandefjord ....... .. . . . . .. .. .. . 
Lauve (ul. Larvik) ............. . 
A/S Norsk Labrador og Granitt-
industris sidespor (ul. Larvik) 
Johs. Nilsen & Co.s sidespor 
(ul. Larvik) .. .. .. ............ . 
Treschow-Fritzøe sidespor (ul. 
Larvik) ... .. ... . ............ . 
Kanalkaia sidespor (ul. Larvik) 
Norsk lmpregneringskom-
pani A/S sidespor (ul. Larvik) 
A/S Norske Shells sidespor (ul. 
Larvik) ........ . .... . .. .... . . 
Alfr. Andersens sidespor (ul. 
Larvik) .. . .. .. .. . . .. . . ...... . 
Larvik kommune Revet side-
spor (ul. Larvik) ..... . .. . . . .. . 
Larvik .... . .. . ........ . ....... . 
Treschows sidespor (ul. Larvik) 
A/S Rockwool sidespor (ul. 
Larvik) ......... . . . . ........ . 
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63 77 (1421) 
63 77 1421 
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68 72 1421 
75 65 
1600 
75 65 1421 
1603 
85 55 
87 53 1603 
97 43 
1603 
97 43 1603 
97 43 1604 
1605 
104 36 








104 36 1611 
106 34 
106 34 1611 
106 34 1611 
108 32 
Kjose (ul. Larvik) .... . ...... . .. . 
Oklungen (ul. Eidanger) .. ..... . 
Eidanger ... . ...... ... ....... . . 
01 Eidanger grustaks sidespor (ul. 
Eidanger) . ... . . . .... . ... . ... . 
02 lsola Fabrikkers sidespor (ul. 
Eidanger) ....... . . ........ : . . 
03 Bjørntvedt sidespor (ul. Eid-
anger) .. . .. . ..... . .... .. . . 

















anger) ..... .. .... . .......... . 
Skoppum-Horten. 
Aksellast 18 tonn . 
(Skoppum) . . ............... . 
Horten ..................... . . . 
Horten havnespor (ul. Horten) 
Kahrs & Fleichers sidespor (ul. 
Horten) ... .. . . .............. . 
Eidanger-Brevik. 
Aksellast 18 tonn . 
(Eidanger) ..... ... . . ... . ... . 
A/S Dalen Portland-Cementfa-
briks sidespor (ul. Brevik) . . . . 





Drammen-Hønefoss 18 t. 
Hønefoss-Randsfjord 16 t. 
(Drammen) ........ . . . .. . . .. . 
Jernbanens sidespor på Tangen 
og Tollbodøen (ul. Drammen) . 
Paus & Paus A/S sidespor (ul. 
Drammen) ............ . . . . . . . 
Eidsfoss Verks sidespor (ul. 
Drammen) . .. . .. . . .. . . .. . . . . 
Gulskogen (ul. Drammen) ..... . 
Unionsporet (ul. Drammen) . . . 
Rygkollen grustaks sidespor 
(ul. Mjøndalen) ...... . ....... . 
Mjøndalen Cellulosefabriks 
sidespor (ul. Mjøndalen) . . ... . 
Mjøndalen ... . . .. ... .. . . .. . . . . . 
Kristoffer Loe & Sønner 
A/S sidespor (ul. Mjøndalen) .. 
Steinberg (ul. Mjøndalen) . . . . . . 
Ring Teigen sidespor (ul. 
Hokksund) .... . ............. . 
Hokksund . ... . . .. . . .. ... . . . . . . 
A /S Holmen-Hellefas.sidespor 
(ul. Hokksund) ... ... .. ... . .. . 
Burud (ul. Hokksund) ......... . 
Skotselv ...... . . ..... .. . .... . . . 
Skotselv Cellulosefabriks side-
spor (ul. Skotselv) . .. . . . . . . . . 
Åmot ........... . .. . ... . ..... . . 
Katfos Fabrikker A/S sidespor 
(ul. Geithus) .... . ... . ..... . . . 
Geithus Bruks sidespor 
(ul. Geithus) . . . .. .. ... .. .... . 
Drammenselvens Papirfabrik-



















































Rettelsesblad nr. 2 













































Geithus .. .... .. .... . . . .. . . .. . . 
Vikersund ........... . .. . . .... . 
Vikersund Sag og Høvleris side-
spor (ul. Vikersund) . ........ . 
Nakkerud (ul. Tyristrand) ... . .. . 
Tyristrand ... . . ... ... ...... . .. . 
Skjærdalen Bruks sidespor (ul. 
Tyristrand) ..... .. .. . ........ . 
Ask {ul. Hønefoss) . . ...... . ... . 
Hønefoss ............ . ...... . . . 
Ekspressgodsekspedisjonen 
Godsekspedisjonen 
Ringerikes Meieris sidespor (ul. 
Hønefoss) . .. .... .. . .. .. .. .. . 
Follum sidespor (ul. Hønefoss) 
Dina-Follum sidespor 
(ul. Hønefoss) . . . . ........... . 
Begna sidespor (ul. Hønefoss) 
Hen . ... . ......... . . . . .. . .. . .. . 
A/L Skogeiernes lmpregner-
ingsverks sidespor (ul. Hen) . . 
Hen Dampsags sidespor (ul. 
Hen) ... . ........... . .. ... . . . 
Hen grustaks sidespor (ul. 
Hen) . . .......... . . . . .. ... . . . 
Norpapp Industri A/S sidespor 
(ul. Hen) . . .. .......... .. . ... . 
Østlandske Spennbetongindu-
stri A/S sidespor (ul. Hen) .... 
Østlandske Spennbetong-
industri A/S sidespor (ul. Hen) 
Eggemoen sidespor (ul. Hen) . 
Norema A IS sidespor (ul. Hen) 
Tømmerkransporet (ul. Hen) . . 
Randsfjord (ul. Hen) . ... ... .. . . 
Hokksund-Hjuksebø. 
Aksellast 18 tonn. 
(Hokksund) .. .. . . . . ..... ... . 
A/S Norsk Ytongs sidespor (ul. 
Hokksund) . . .. . ........ . .... . 
Vestfossen ........ . . . . . .. . ... . 
Vittingfoss A/S sidespor 
(ul. Vestfossen) . . .. . .. ... . .. . 
Flesaker Transformator-
stasjons sidespor (ul. Vest-
fossen) ... . ..... .. . . ... .. .. . . 
Darbu (ul. Vestfossen) ... . ..... . 
Krekling (ul. Vestfossen) 
Krekling Sags sidespor (ul. 
Vestfossen) .. ... . . .... ... . .. . 
Skollenborg (ul. Kongsberg) .. 
Kongsberg .......... . 
Kongsberg Dampsags sidespor 
(ul. Kongsberg) .... . .... . ... . 
Kongsberg Våpenfabrikks side-
spor (ul. Kongsberg) .. .... . . . 
~aggrenda (ul. Kongsberg) .. . . . 
Meneia (ul. Kongsberg) . . . ... . . 
Øysteinstul (ul. Hjuksebø) .. . .. . 
(Hjuksebø) . . . .. . ... . .... ... . 
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Aksellast 11 tonn . 
(Vikersund) ..... .. . ... . . ... . 
Sysle (ul. Vikersund) . ....... . . . 
Snarum (ul. Vikersund) . .. . . . . . . 
Grina sidespor (ul. Vikersund) . 
Magnesitverkets sidespor (ul. 
Vikersund) . . . .. .... . ... .. ... . 
Morud (ul. Vikersund) .. . : . ... . . 
Ole Liens sidespor (ul. Viker-
sund) ............ . ...... . .. . . 
Kløftefoss grustaks sidespor 
(ul. Vikersund) .... . . . . . . .. .. . 




Kongsberg-Flesberg 18 t. 
Flesberg-Rødberg 11 t. (12) ') 
(Kongsberg) ............... . 
Pikerfoss (ul. Kongsberg) ..... . 
Svene pukkspor (ul. 
Kongsberg) .... . . . .... . . .... . 
Svene (ul. Flesberg) .. ...... ... . 
Lampeland (ul. Flesberg) ..... . . 
Numedal Bruk A/L sidespor I, 
(ul. Flesberg) . ... . .. . . . ..... . 
Numedal Bruk A /L sidespor li 
(ul. Flesberg) ... . ..... .. .. . . . 
Flesberg .. .. .... .. . .. .. . . .. .. . 
Rollag (ul. Veggli) . .. . . . . . .. .. . . 
Tråen (ul. Veggli) .... . ... . .. . . . 
Laugi (ul. Veggli) .... . .... ... . . 
Veggli . . ......... .... .. ....... . 
Eidsstrykeri (ul. Rødberg) ...... . 
Norefjord (ul. Rødberg) .. . . .. . . 
Midtstigen sidespor (ul. Rød-
berg) ........... . .. .... .... . . 
Nore li Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) .. . . . .. ... ..... . 
Gvammen (ul. Rødberg) .. .. . . . . 
Nore I Kraftanleggs sidespor 
(ul. Rødberg) ... . . .. ........ . 
Rødberg .. .. ... . . . . . ..... ... . . . 
BRATSBERGBANEN 
Tinnoset-Eidanger. 
Aksellast 18 tonn . 
Tinnoset .. ...... . . .. ... ..... . . 
Norsk Hydros sidespor (ul. 
Tinnoset) . . .. .. .. . . . . .. ... . . . 
Rjukan banen 
Gransherad (ul. Tinnoset) ... . . . 
Trelastsporet (ul. Tinnoset) .. . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (ul. 
Tinnoset) ... ..... . .. . . . . . . . . . 
Skiensfjordens Kommunale 
Kraftanleggs sidespor (ul. Not-























































































































































Platon A/S sidespor (ul. Not-
odden) ... .. . .......... . . . .. . 
Tinfos Fabrikkers sidespor (ul. 
Notodden) .. ... ........ .. . .. . 
Notodden Fabrikkers sidespor 
(ul. Notodden) .. . . .......... . 
Notodden . . ..... . . . ..... .. . . . . 
Hjuksebø . .. ..... . ... .. . .. . ... . 
Holtås (ul. Nordagutu) ... .. . ... . 
Sunde grustaks sidespor (ul. 
Nordagutu) . ......... . ... . .. . 
Nordagutu . . .. .. ........ . . . ... . 
Valebø (ul. Nordagutu) . ... . ... . 
NVE, Rød sidespor (ul. Skien) 
Skien . . . ...... . ............ . 
Norges Kooperative Landsfor-
enings sidespor (ul. Skien) ..... 
NEBB A/s Norsk Elektrisk & 
Brown Boveris sidespor (ul. 
Skien) ......... . .... . 
Eikonrød sidespor (ul. Skien) . 
Norsk Hydros sidespor I (ul. 
Borgestad) . .. . .. . ..... .... . 
Norsk Hydros sidespor li (ul. 
Borgestad) ...... . . . ...... . . . 
Borgestad . . .... .. . . . . ....... . . 
Vidars gt. sidespor (ul. Pors-
grunn) . . ... . ... ... . . .. . . . . . . . 
Porsgrunn ..... . . .. . . . . . . . ... . . 
Havnebanen Porsgrunn-
Roligheten (Herøya) (ul. Pors-
grunn) ........ . . . . . .... . . ... . 
Krankaisporet, Roligheten (ul. 
Porsgrunn) .. . .. . . .. ..... . . . 
(Eidanger) . . .. .. . . .... . .. .. . 
SØRLANDSBANEN 
NordagutU1--Lunde. 
Aksellast 18 tonn 
(Nordagutu) . .. . . .......... . 
Akkerhaugen (ul. Nordagutu) .. . 
Gvarv .. ... . . . . ............... . 
Gvarv Fruktlager sidespor 
(ul. Gvarv) .... . .. . . . . . .. . . .. . 
Bø .. . . .. . . ................... . 
Felleskjøpets sidespor (ul. Bø) 
Svenseid (ul. Lunde) .. . . . . ... . 





Aksellast 18 tonn 
(Lunde) ... .. .. . ... .. ..... . . . . 
Tyri (ul. Drangedal) . ...... . . . . . 
Nakksjø (ul. Drangedal) ..... . . . 
Kjosen (ul. Drangedal) . . .. . .. •. 
Drangedal ... . . .. .. . . .... . . .. . . 
Eggevåg (ul. Drangedal) . . ... . . . 
Neslandsvatn omformer-
stasjons sidespor (ul. Neslands-
vatn) .. . ... . .... ... .... . . ... . 
Neslandsvatn ... . . . .. . .. ... . 
Brøsjø (ul. Neslandsvatn) ... .. . . 
-59-
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Gjerstad . . . ....... . . . ......... . 
Grytinggrend (ul. Gjerstad) . . . . . 
Bjorvatn (ul. Vegårshei) . ..... . . 
Vegårshei ........... . ...... .. . 
Espelandsmyr (ul. Vegårshei) . . . 
Selåsvatn (ul. Nelaug) ., . . .... .. . 
Simonstad lasteplass (ul. 
Nelaug) ................... . . . 
Nidarå Trelast A/S sidespor 
(ul. Nelaug) .... .... .. .... . . . . 
Nelaug ........... . ....... . . ... . 
Helldalsmo (ul. Nelaug) .. . .... . 
Hynnekleiv (ul. Nelaug) .... .. . . 
Gauslå (ul. Nelaug) ...... ... .. . 
Herefoss (ul. Nelaug) . .... . . .. . 
Fidjetun (ul. Vennesla) ....... . . 
Oggevatn (ul. Vennesla) .. .. . . . . 
Vatnstraum (ul. Vennesla) . .. . . . 
Grovane (ul. Vennesla) . . . .. ... . 
Hunsfos Fabrikkers sidespor 
(ul. Vennesla) .. . .... .. . ..... . 
Vigeland Metal Refinery A/S 
sidespor (ul. Vennesla) .... . . . 
Norsk Wallboardfabrikks side-
spor (ul. Vennesla) . ..... . . .. . 
Venne~a ....... .. ............ . 
Mosby (u l. Kristiansand) . .. . ... . 
Kristiansands Jernstøperis 
sidespor (ul. Kristiansand) . . .. 
Banan-Matthiessen A/S side-
spor (ul. Kristiansand) ....... . 
Norges Kooperative Landsfor-
enings sidespor, Dalane (ul. 
Kristiansand) . . .. .. . 
Bjarne Johansen, Skraphandel , 
sidespor (ul. Kristiansand) ... . 
Dalane lasteplass (ul. Kristian-
un~ .... . . . ... . . .. ... .. . . .. . 
Kristiansand bys havnespor 
(ul. Kristiansand) . . .... .. . . . . . 
Kristiansand stasjons brygge-
spor (ul. Kristiansand) ....... . 
Kristiansand . ....... . . . . . .. .. . . 
Kristiansand-Sira . 
Aksellast 18 tonn 
(Kristiansana) . . . .. ........ . 
Kolsdalssporet (ul. Kristian-
sand) .... ... . .. .......... ... . 
Krossen omformerstasjons 
sidespor (ul. Kristiansand) .. . . 
Nodeland (ul. Kristiansand) .... . 
Nodeland grustaks sidespor (ul. 
Kristiansand) . . .. . ... .. .. . . . . 
Breland (ul. Marnardal) . . . . .. . . . 
Høye (ul. Marnardal) .. . . . . .... . 
Heddeland sidespor 
(ul. Marnardal) .. .. . ... . . .. . . . 
Marnardal ....... .. . . . . . .. .. . . . 
Leivoll (ul. Marnardal) ..... . ... . 
Audnedal (ul. Marnardal) ...... . 
Helle sidespor Audnedal 
(ul. Marnardal) .. ........ . .. _ . 
Snartemo . . . . . . . .. ........... . 
Sandvatn (ul : Storekvina) ...... . 
Storekvina .. ..... . . .. . .. .. . .. . 
Gyland . .. ... . .. . . .... . ... ... . . 
Bjørkevoll (ul. Gyland) ..... ... . 
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Aksellast 18 tonn 
(Neslandsvatn) ....... ..... . 
Merkebekk (ul. Neslandsvatn) .. 
Farsjø (ul. Neslandsvatn) .... . . . 
Sannidal (ul. Kragerø) .... . . . .. . 
Vadfoss (ul. Kragerø) ... . ..... . 
Kragerø .. ...... ... .... . . . . ... . 
Nelau~Arendal. 
Aksellast 18 tonn 
(Nelaug) ....... ... .. . . . ..... . 
Flaten (ul. Nelaug) .. .......... . 
Haugsjå (ul. Nelaug) ......... . . 
Bøylefossbru sidespor (ul. 
Nelaug) .. ....... . . . .... . . . .. . 
Bøylefossbru (ul. Nelaug) . . ... . 
Bøylestad (ul. Nelaug) ..... . . . . 
Froland (ul. Rise) . .. .. . ...... . . 
Blakstad (ul. Rise) ..... . ... . .. . 
Messe! sidespor (ul. Rise) ... . 
Rise . ......... . .. - . .. . .. • • • • • • • 
Bråstad (ul. Arendal) . . . . . .. . . . . 
Torbjørnsbu (ul. Arendal) . ...... . 
Arendal . . ........ . ...... . .. . . . 
Arendal havnespor (ul. 
Arendal) . .. ............. . . . . . 
STAVANGER DISTRIKT 
Sira-Stavanger 
Aksellast 18 tonn 
Sira .. .. . . .. . .. .. ........ . . . . . . 
M~ ···· ···· · ··· · ·· · ·· · · · ···· ·· 
Johs. Rasmussen A/S sidespor 
(ul. Moi) ...... . ............. . 
Heskestad (ul. Egersund) . . ... . 
Ualand (ul. Egersund) ... .. .... . 
Helleland (ul. Egersund) ...... . . 
Klungland (ul. Egersund) .. . . . . . 
Egersund .... . ..... ... . . .. . . . . . 
Hellvik (ul. Egersund) . ...... . . . 
Sirevåg (u l. Egersund) ........ . 
Sirevåg pukkverks sidespor (ul. 
Egersund) ... . .............. . 
Ogna (ul. Egersund) ........ . . . ·. 
Brusand (ul. Egersund) . . ... . .. . 
Vigrestad ........ . ...... .. .. .. . 
Varhaug . ... . ... . .. .. . .. . . . . .. . 
Nærbø . . . . .. .. .. ..... . .. . . . .. . 
Østrem & Gya sidespor (ul. 
Nærbø) . ... ...... . ....... .. . . 
Nærbø Meieris sidespor (ul. 
Nærbø) ...... .. . . . . . . . . .. . .. . 
Underhaugs Fabrik A/S side-
spor (u l. Nærbø) .... ..... . .. . 
Reime & Co. sidespor (ul. 
Nærbø) .. . . . ... ..... ... ..... . 




sjon spor Fra 














































































































































Brødr. Hetlands sidespor (ul. 
Brynaj . ... . ...... . .. ........ . 
Serigstad Maskinverksteds 
spor (ul. Bryne) .. . ........ . . . 
Bryne ......... . .... . ..... .... . 
Serigstad Maskinverksteds. 
spor, Varheia (ul. Bryne) ... . . . 
Klepp .... . ...... . · · · · - - · - · · · · · 
Norske Meieriers Salgssentrals 
sidespor (ul. Klepp) .... . .... . 
Kverneland A/S sidespor 
(ul. Klepp). ...... . . . . . 
G. Block Watne sidespor (ul. 
Klepp) ......... · ·· - · - · · · · · · · · 
Ganddal (ul. Sandnes) . ...... . . 
Jonas Øglænd A/S sidespor, 
Kvål. (ul. Sandnes) . . . ...... . . 
Sandnes ................. . .. . . 
Sandnes bys havnespor (ul. 
Sandnes) .. . .. . . .. .. .... .. . . . 
Rogaland Egg lags sidespor (ul. 
Sandnes) .. . . . ... . . . .. .. .. . . . 
Brødrene Fjogstad sidespor 
(ul. Sandnes) . ... .. ... . ... . . . 
Norsk Frø A/S sidespor (ul. 
Sandnes) ...... . ......... ... . 
Karl Kjosavik sidespor 
(ul. Sandnes) .............. . . 
Kornmagasinet Forus sidespor 
(ul. Sandnes) ............... . 
A/S Sønnichsens Rørvalseverk 
sidespor (ul. Sandnes) .. ... . . . 
Trelastkompaniet A/S sidespor 
(ul. Sandnes) ............. . . . 
Rogaland Fellessalg , Forus 
sidespor (ul. Sandnes) . . . . ... . 
Eikmaskin A/S sidespor (ul. 
Stavanger) ............... .. . . 
Hinna Trelastforretning side-
spor (ul. Stavanger) .... . .... . 
Sørbø Kassefabrikk og Trelast-
forretnings sidespor (ul. 
Stavanger) . .............. . .. . 
Norges Kooperative Landsfor-
enings sidespor (ul. Stavanger) 
Sørbø Kassefabrikk og Trelast-
forretnings sidespor (ul. Sta-
vanger) .... . . . ..... . .... . . . . . 
Stavanger Elektrisitetsverks 
sidespor (ul. Stavanger) . . .... . . 
Rogaland Felleskjøps sidespor 
(ul. Stavanger) ......... . . . . . . 
Stavanger . .. . . .. ... ....... . .. . 
Stavanger bys havnespor (ul. 
Stavanger) . ..... . . . .... . .... . 
Sira-Flekkefjord. 
Aksellast: 
Sira-Sirnes 16 t. 
Sirnes--Flekkefjord 11 t. 
(Sira) ....... . . . . . . . .... . . . .. . 
Peder Halvorsen A/S sidespor 
(ul. Sira) .. . .. .. ...... . ... . . . 
Selura sidespor (ul. Flekke-
fjord) . ... . .. . . ... . . .... . .... . 




































































































































Aksellast 16 tonn . 
(Ganddal) ... . . . ...... . ..... . 
Stavanger Spennbetong IYs side-
spor (ul. Sandnes) ......... .. . 
Figgjo sidespor (ul. Algård) .. . 




Aksellast 18 tonn . 
( Hønefoss) ... .... .. . . . . .. . . . 
Verne sidespor (ul. Sokna) . . . . 
Soknabruket sidespor (ul. 
Sokna) . .. . . . ... .. . . . . .. . . . . . 
~kM ..... . ... . .... . .. . . . .... . 
Kirkemoen Sag I /S sidespor 
(ul. Sokna) . . . . ... . ... . .. . . . . . 
Rallerud (ul. Sokna) .. ... . .. . .. . 
Ørgenvika . .... . ..... . .. .. .... . 
Gulsvik ... . ........ .. .. . ... ... . 
Flå ... . . ..... .. .... . . .. . . .. ... . 
Austvoll (ul. Flå) .......... . . .. . 
Kolsrud (ul. Bromma) ... . . . ... . 
Bergheim (ul. Bromma) 
Bromma . . . .. . .. .. ... .... .. .. . . 
Liodden (ul. Bromma) ...... . . . . 
Nesbyen .............. . . .. ... . 
Nes Dampsag og Høvleris side-
spor (ul. Nesbyen) . ..... .. .. . . 
Nes Komm. Industrispor (ul. 
Nesbyen) ... .. .. . . ..... ..... . 
Svenkerud (ul. Gol) .. .. .. . .. . . . 
Gol Trelast A/S sidespor 
(ul. Gol) . ........... ... . ... . . 
Gol . .... . . .. .. . . .. .. .. . ....... . 
Torpo .... . . .......... .. . ... .. . 
Ål . . . ... .... . . . ......... ...... . 
Sangerlia sidespor (ul. Ål) 
H~ .. .. . .. . . . . . . . . .. . ..... ... . . 
A/S Hansa Bryggeri sidespor 
(ul. Geilo) . .. . . .. . . . .... . . ... . 
Geilo . . .... .. . . ... .. . . .... .... . 
Ustaoset . . . . ... . . .. . .. ... . . .. . 
Hauga~øl .. .... . ... .. .... .... . 
Tunga sidespor (ul. Finse) .. . . 
Finse ... ... . .......... . . ...... . 
Kvi nå sidespor (ul. Finse) .. .. . 
Hallingskeid . . .. . .. . .. . . . .... . . 
Myrdal . . .... .. .. . . ........... . 
Upsete (ul. Myrdal) . . .. . . . . .... . 
Mjølfjell . .... . .......... .. ... . . 
Reimegrend (ul. Voss) ........ . . 
Urdland (ul. Voss) . . ........ . 
Kløve sidespor (ul. Voss) 
Ygre (ul. Voss) ....... . . . .. . . . . . 
Voss ............... .......... . . 
Gjerde bruks sidespor (ul. 
Voss) . . ...... ... . . . .... .. ... . 
Bulken (ul. Voss) ....... . . .. . . . . 
Seimsgrend (ul. Voss) ......... . 
Evanger .. ...... . . . ........... . 
Bergenshalvøens komm. Kraft- I 
selskaps :'idespor (ul. Evanger) 
Bolstadøyri (ul. Voss) .......... . 













































































































































nr. Høne- Fra 
foss Bergen 
Dalseid (ul. Dale) . . . . . . . . . . . . . . 332 
01 Dale Fabrikkers sidespor (ul. 
Dale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
02 Bergenshalvøens komm. Kraft-
selskaps sidespor (ul. Dale) 335 
Dale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
03 Dalegården stamspor (ul. Dale) 337 
04 Jon Hole Vaksdal A/S sidespor 
(ul. Dale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
Stanghelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
Vaksdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Trengereid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
01 Garnes sidespor (ul. Arna) . . . . 372 
02 Seimsmark sidespor (ul. Arna) 372 
03 Norpapp Industri sidespor (ul. 
Arna) ..... . ... .. .. . .......... 372 
04 Arna gamle stasjons sidespor 
(ul. Arna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 
05 Frank Mohn A/S sidespor 
(ul. Arna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 
06 Helldal sidespor (ul. Arna) . . . . 372 
07 Midttun sidespor (ul. Arna) . . . 372 
Arna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 
Bergen. .. . . . ....... .. . . .. .. ... 381 
Sidespor ved Bergen st. 
Aksellast 18 tonn . 
01 Sverre Muncks sidespor 
03 Kronstad sidespor 
04 Kronstad verksteds sidespor 
06 Solheim sidespor 
07 Lunds sidespor 
08 Sannem sidespor 
09 A/S florvaag Bruks sidespor 
10 Minde Containerterminal 
30 Skoltegrunnskaien sidespor 
31 Koengen Vognlastterminal 
40 Dokkeskjærskaien sidespor 




Aksellast 18 tonn . Myrdal 
(Myrdal) .. ... . ......... . ... . . 0 
Vatnahalsen (ul. Myrdal) 1 
Berekvam (ul. Myrdal) .... ... . . . 10 
Håreina (ul. Flåm). . ...... .. ... . 17 


























') ~i~~~~ingen Hønefoss-Rallerud er administrativt underlagt Drammen distrikt. Strekningen Ørgenvika-Bergen er underlagt Bergen 
Rettelsesblad nr. 2 








sjon spor Fra sjon spor Fra 
nr. nr. Fra Gran• nr. nr. Fra Vassi-
Voss vin Narvik jaure havn grense 
HARDANGERBANA 
' I 
Voss-Granvin. NARVIK DISTRIKT 
Aksellast: 
OFOTBANEN 
Voss-Palmafoss 18 tonn . Narvik-Vassijaure grense. 
Palmafoss-Granvin 12 tonn. 
Aksellast 25 tonn . 
(2330) (Voss) . . .. . .. . .. .. . ... . ...... 0 27 
2330 05 Haugamo sidespor (ul. Voss) 1 26 2402 01 Narvik Havn (ul. Narvik) .. . ... 0 42 
2330 02 Brynavollens sidespor (ul. Voss) 2 25 2401 Narvik D (ul. Narvik) .. . . ... . . .. 2 42 
2352 Palmafoss (ul. Voss) . . . ... ... . . 3 24 2402 Narvik ............... . . . . ... .. . 4 38 
2330 03 Voss Cementvarefabrikk L/L 2403 Straumsnes (ul. Narvik) . . . . . . . . 14 28 
(ul. Voss) .. ... . .. . . . .. . . . .. .. 3 24 2404 Rombak (ul. Narvik) .. . . . ... . . . . 21 21 
2353 Mønshaug (ul. Voss) .... ... . .. . 7 20 2405 Katterat (ul. Narvik) . . . . .. . .. . .. 30 12 
2354 Flatlandsmo (ul. Voss) . . . . . . . . . 12 15 2406 Bjørnfjell (ul. Narvik) .... . .. . . . . 41 1 
2355 Skjervet (ul. Granvin) . . . . . . . . . . 15 12 2407 (Vassijaure grense) .. . . . . . . 42 0 
2356 Nesheim (ul. Granvin) ...... . .. . 20 7 
2357 Granvin ................ . . . ... . 27 0 
2357 01 Granvin Kaispor (ul. Granvin) 27 0 
